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VALTION VIRKAMIESTEN PALKAT LOKAKUUSSA 1982
Valtion virkamiesten palkkatilasto perustuu ministeriöiltä sekä 
valtion virastoilta ja laitoksilta kerättyihin tietoihin. Tilasto 
kuvaa virkamiesten palkkausta ja ansion muodostumista lokakuulta 
1982.Tiedot on v. 1982 kerännyt Valtiokonttori. Aikaisempina 
vuosina 1963-1981 tiedot keräsi Tilastokeskus.
Tilastossa ovat mukana kaikki palkansaajat, jotka olivat virkasuh­
teessa valtioon lokakuussa 1982. Tietoja valtion virkamiesten pal­
koista on kerätty vuodesta 1963 alkaen ja tilasto on laadittu vuo­
desta 1965 lähtien valtion virkamiesrekisterin pohjalta. Rekisteri 
sisältää tiedot valtion viroista sekä niiden palkkauksesta ja se 
päivitetään kerran vuodessa. Rekisterin sisältöä ja sen päivityskäy­
täntöä on selostettu yksityiskohtaisesti komiteamietinnöissä 1968:
B. 68 ja 1974:119. Tiedot virkamiesten palkoista lokakuulta 1981 
on julkaistu tilastotiedotuksessa PA 1982:15.
Virkamiehet on useimmissa tauluissa ryhmitelty kolmeen pääryhmään:
Täysipalkkaiset kotimaan virkamiehet, mihin ryhmään kuuluvat kaikki 
ne virkamiehet, joiden palkka on maksettu koko lokakuulta täysimää­
räisenä ja joiden viran tai tehtävän hoitaminen on tapahtunut pää­
asiassa Suomessa, sekä päätoimiset tuntiopettajat.
Ulkomailla toimiviin virkamiehiin luetaan kaikki sekä täysipalkkai­
set että osa- ja tuntipalkkaiset Suomen valtion ulkomaan edustustois 
sa ja ulkomailla muissa tehtävissä toimivat virkamiehet.
Osa- ja tuntipalkkaisiin kotimaan virkamiehiin luetaan ne kotimaassa 
toimivat valtion kuukausipalkkaiset virkamiehet ja tuntiopettajat, 
joiden palkka on maksettu osalta lokakuuta tai joiden palkkaus on 
vähennetty esimerkiksi sairauden johdosta.
Tässä julkaisussa käytetään kolmea palkkakäsitettä:
Varsinainen palkkaus muodostuu perus- tai sopimuspalkasta, palkkaus­
luokan eroina määritellyistä lisistä, kalliinpaikanlisistä, ikäli­
sistä ja ikälisän täydennysosasta.
Säännöllisen työajan ansioon lasketaan edellisten lisäksi kaikki 
säännöllisen työajan lisät sekä B-S- ja C55-C66 palkkausluokkien 
määrävuosikorotukset. Kokonaisansioon kuuluvat myös muut lisät ja 
ylityökorvaukset.
Valtion virkamiesten palkkaus määräytyy valtion virkaehtosopimuk­
sessa sovittujen palkkaustaulukoiden perusteella. Virat jaetaan 
V-, B- ja C- palkkausluokkiin sekä S-sopimuspalkkaluokkiin. Viran 
perus- tai sopimuspalkalla tarkoitetaan virkaehtosopimuksen mu­
kaista taulukkopalkkaa ilman palkanlisiä ja lisäpalkkioita.
2Palkkausluokan eroina määritellyt lisät ovat yhden tai useamman 
palkkausluokan korotuksia tai alennuksia viran sijoituspalkkaus- 
luokkaan. Korotuksia ovat esim. opettajan pätevyyslisät ja alennus 
esim. puuttuvan tutkinnon aiheuttama alennus. Viran sijoituspalk- 
kausluokka lisättynä ja/tai vähennettynä palkkausluokan korotuksel­
la tai alennuksella muodostaa viran lopullisen palkkausluokan.
Kalliinpaikanlisä määräytyy valtioneuvoston vuosittain vahvistaman 
kuntien kalleusluokituksen perusteella. Kalliinpaikanlisä on ensim­
mäisessä kalleusryhmässä 9 ja toisessa 6 prosenttia viran lopulli­
sen palkkausluokan mukaisesta perus-, sopimus- tai vuosipalkkiosta.
Ikälisää maksetaan V3 - V29 ja C5 - C54 palkkausluokkiin kuuluville 
virkamiehille 1, 3, 5, 8, ja 11 ikälisään oikeuttavan palvelusvuo­
den jälkeen. Ensimmäinen ja toinen ikälisä ovat kumpikin 6 ja kolmas 
neljäs ja viides ikälisä kukin 5 prosenttia viran lopulli­
sesta palkkausluokkaa vastaavan peruspalkan tai vuosipalkkion ja 
kalliinpaikanlisän yhteismäärästä. Muille kuin C-palkkaustaulukkoon' 
kuuluville virkamiehille maksetaan viidentoista valtiolla palve- 
luksessaolovuoden jälkeen vielä 3,5 prosentin erillinen määrä­
vuosikorotus .
Ikälisän täydennysosa suoritetaan niille virkamiehille, jota 1.4. 
1973 voimaan tulleen yleiskorotuksen jälkeen olisivat kuuluneet van­
han ns. B-ikälisäjärjestelmän piiriin. Ikälisän täydennysosa määräy­
tyy prosenttiosuutena virkamiehen lopullisen palkkausluokan mukai­
sen peruspalkan ja kalliinpaikanlisän yhteismäärästä.
B-, S- ja C 55-66 palkkausluokkiin kuuluville suoritetaan ikälisään 
rinnastettavaa määrävuosikorotusta 1 ja 3 valtion palvelusvuoden 
jälkeen 6 % kummallakin kerralla sekä 5 valtion palvelusvuoden jäl­
keen 5 % ja 8 valtion palvelusvuoden jälkeen 2.5 %-
Säännöllisen työajan lisillä tarkoitetaan markkamääräisiä palkanli- 
siä ja lisäpalkkioita, jotka maksetaan virkamiehen erikoispätevyyden, 
toimipaikan sijainnin, virkatehtävien vastuullisuuden tai vaaralli­
suuden yms. tekijöiden perusteella. Säännöllisen työajan lisiä ovat 
mm. henkilökohtainen palkanlisä ja syrjäseutulisä. Näihin lisiin 
luetaan myös vuorotyölisät, kuten iltatyölisä, lauantaityökorvaus ta 
yötyölisä.
Muut lisät ovat lisäpalkkioita, jotka maksetaan työaikalain määrit­
telemän säännöllisen työajan ylittävästä työsuorituksesta, mutta 
jotka eivät ole kuitenkaan maksuperusteiltaan rinnastettavissa yli­
työkorvauksiin. Näitä lisiä ovat mm. päivystyspalkkio, varallaolo- 
korvaus ja hälytysraha.
Ylityökorvaus on työaikalain mukainen korvaus vuorokautisesta tai 
viikottaisesta ylityöstä kuten 50 ja 100 prosentin ylityökorvaus 
tai viikkolepokorvaus.
Lomaraha, joka oli virkamiehillä vuonna 1982 50 prosenttia vuosi- 
lomapäivien varsinaisesta palkkauksesta, ei sisälly taulukoiden palk 
kaustietoihin. Kuukausitasolle laskettuna oli lomarahan osuus keski­
määrin 4.5 % kaikkien virkamiesten kokonaisansiosta lokakuussa 1982.
t
3LIITETAULUISSA KÄYTETYT LUOKITUKSET
Taulu 1 toimialaluokitus noudattaa pääasiallisesti Tilasto­
keskuksen , virallista toimialaluokitusta vuodelta 1972 (TOL). 
Taulussa virastot ja laitokset on ryhmitelty toimialoihin 
niiden toiminnan lajin mukaan.
Taulu 2
Valtion tehtäväryhmittäinen luokittelu vastaa valtion tulo- ja 
menoarviossa käytettyä budjettitalouden menojen ryhmittelyä. 
Luokittelu on laadittu budjetin taulukko-osan menopuolen 
pohjalta, jossa kolminumeroinen tunnus (010-990) osoittaa, 
mihin tehtäväryhmään kukin budjetin pääluokka ja luku sisältyy.
Tauluissa 4 ja 13 on tutkintojen luokittelussa noudatettu Ti­
lastokeskuksen koulutusluokitusta. Ne virkamiehet, joilla ei ole 
tutkintoa, on ryhmitelty taulun 4 alussa yleissivistyksen mukaan 
(=kansakoulu, keskikoulu, peruskoulu, ylioppilas tai muu yleis­
sivistys). Tauluissa 5 ja 9 ovat taas kaikki virkamiehet luoki­
teltu yleissivistyksen mukaan.
Taulujen 5, 6 ja 7 ammattiryhmäluokitus on muodostettu valtio­
varainministeriön palkkaosaston, virkamiesjärjestöjen sekä 
Tilastokeskuksen yhteisen valtion virkamiesten ammattiryhmittely 
työryhmän kesällä 1969 jättämän mietinnön mukaisesti. Ammatti- 
ryhmittelyä on vuosittain täydennetty uusien nimikkeiden osalta. 
Nimikekohtaisia tietoja on saatavissa Tilastokeskuksesta.
JULKAISUISSA KÄYTETYT SYMBOLIT
Virkamies, jolle ei ole määritelty palkkausluokkaa, 
ilmaistaan merkillä 00. Keskiansioita ei ole 
julkaistu alle 5 tai 10 henkilöä käsittävistä ryhmistä, vaan 
keskiansioita on silloin merkitty kahdella pisteellä (..).
Jos tietoja ei ole saatavissa esim. joltakin vuodelta, käytetään 
puuttuvien tietojen paikalla yhtä pistettä(.).
4STATSJÄNSTEMÄNNENS LÖNER I OKTOBER 1982
Statistiken över statstjänstemännens löner baserar sig pä de 
uppgifter som samlats in av ministerier samt statens ämbetsverk 
och inrättningar. Statistiken omfattar avlöningen av tjänste- 
männen och fortjänstbildningen i Oktober 1982. Uppgifterna 
för är 1982 har insamlats av Statskontoret. Förra aren 1963-1981 
har uppgifterna insamlats av Statistikcentralen.
Statistiken upptar samtliga löntagare som i Oktober 1982 stod i 
tjänsteförhallande tili staten. Sedan är 1963 har uppgifter om 
statstjänstemännens löner insamlats och fr.o.m. ar 1965 har 
Statistiken gjorts upp pä basen av,statens tjänstemannaregister. 
Registret innehaller uppgifter om statliga tjänster och deras 
avlöning. Registret uppdateras arligen. I kommittebetänkandena 
1968:B. 68 och 1974:119 finns en utförlig redogörelse över regis 
tret och uppdateringspraxis. Uppgifter om tjänstemännens löner 
i Oktober 1981 har publicerats i Publikationen statistisk rap- 
port PA 1982:15.
I de flesta tabellerna är tjänstemännen grupperade i följande 
tre huvudgrupper:
Tjänstemän med full lön i hemlandet. Till denna grupp räknas 
alla de tjänstemän som lyft full lön för heia Oktober och som 
huvudsakligen skött sin tjänst eller syssla i Finland. Till 
denna grupp räknas , även timlärare i huvudsyssla.
Till gruppen tjänstemän i utrikestjänst räknas samtliga tjänste­
män som arbetar vid Finska statens beskickningar utomlands, bade 
tjänstemän med full lön och deltids- och timavlönade, samt 
tjänstemän som innehar andra sysslor utomlands.
Deltids- och timavlönade tjänstemän i hemlandet. Till denna 
grupp räknas de mänadsavlönade statstjänstemän som arbetar inom 
landet och timlärare vars löner delvis utbetalats för Oktober 
eller vars löner sänkts pa grund av t.ex. sjukdom.
I denna Publikation används tre lönebegrepp:
Den ordinarie avlöningen utgörs av grundlön eller avtalslön 
samt av tillägg definierade som löneklassernas skillnader, 
dyrortstillägg,. alderstillägg och fyllnadsdel tili alderstillägg 
Till förtjänst av ordinarie arbetstid räknas förutom de ovan- 
nämnda samtliga tillägg för ordinarie arbetstid samt B-, S- och 
C55-C66 löneklassernas arsförhöjningar. Totalförtjänsten tillhör 
även övriga tillägg och övertidsersättningar.
Avlöningen av statens tjänstemän fastställs pä basen av avlö- 
ningstabeller som överenskommits i statens tjänstekollektivavtal 
Tjänsterna indelas i V-, B- och C-avlöningsklasser samt i 
S-avtalslöneklasser. Med tjänstens grund- eller avtalslön avses 
tjänstekollektivavtalets tabellön utan lönetill-ägg och tilläggs- 
arvoden.
fco-
5De tillagg som definieras som loneklassernas skillnader utgor 
av forhojning eller sankning med en eller flere loneklasser av 
den loneklass i vilken tjansten ar inplacerad. Forhojning kan 
t.ex. vara larares kompetenstillagg och sankning kan vara en 
sankning pá grund av att personen i fraga t.ex. inte har 
erforderlig examen. Tjanstens slutliga avloningsklass utgors 
av den loneklass tjansten ar inplacerad i jámte loneklassens 
tillagg och/eller sankning.
Dyrortstillägget bestämds pâ basen av kommunernas dyrortsklassi- 
ficering, som statsrádet arligen fastställer. Dyrortstillägget 
âr 9 procent i den första dyrortsgruppen och 6 % i den andra. 
Dyrortstillägget beräknas pâ den slutliga löneklassen enligt 
grund-, avtals- eller ärslön.
Älderstillägg betalas It tjänstemän i avlöningsklasserna V 3- 
V 29 och C5 - C 54 efter 1, 3, 5, 8, och 11 tjänstear, som berät- 
tigar tili älderstillägg. Älderstillägget beräknas pâ summan av 
grundlönen eller arsarvodet och dyrortstillägget, vilket till- 
sammans utgör tjänstens slutliga avlöningsklass. Det första och 
andra alderstilläggert utgör bada med 6 procent, det tredje, 
fjärde och femte med 5 procent av tjänstens slutliga 
avlöningsklass. Ät andra tjänstemän än som hör tili 
C-avlövingstabellen utbetalas efter 15 tjänstgöringsär hos staten 
ännu ett 3.5 Procents skilt arsförhöjningstiilägg
Älderstilläggets fyllnadsdel betalas ät de tjänstemän, som efter 
den allmänna förhöjning som trädde i kraft 1.4.1973 skulle ha 
hört tili det gamla sk. B-alderstilläggssystemet. Älderstil­
läggets fyllnadsdel fastställs i procent av summan av grundlönen 
och dyrotstillägget i den slutliga loneklass i vilken tjänste- 
mannen är inplacerad.
För tjänstemän som hör tili B-, S- och C 55-66 avlöningsklasser 
erläggs en med älderstillägg likställd arsförhöjning efter 1 och 
3 tjänstear hos staten. Bada arsförhöjningarna utgär med 6 %. 
Efter 5 tjänstgöringsar hos staten erläggs 5 % och efter 8 
tjänstgöringsär hos staten erläggs 2,5 %.
Med tillägg för ordinarie arbetstid avses lönetillägg och til- 
läggsarvoden i mark, som betalas at tjänstemän pâ grund av spe- 
ciell kompetens, arbetsplatsens läge, den fara eller det ansvar 
tjänsteäliggandena medför el.dyl. faktorer. Tillägg för ordinarie 
arbetstid är bl.a. personligt lönetillägg och fjärrortstillägg. 
Till dessa tillägg räknas även skiftarbetstillägg säsom tillägg 
för kvällsarbete, ersättning för lördagsarbete eller nattarbets- 
tillägg.
Övriga tillägg är tilläggsarvoden som betalas för arbete som 
utförs utom den ordinarie arbetstiden, som fastställs i 
arbetstidslagen, men vars betalningsgrunder dock inte är jämför- 
bara med övertidsersättningarnas betalningsgrunder. Dylika 
tillägg är bl.a. jourersättning, ersättning för beredskapsjour 
och utryckningspenning.
Övertidsersättning är ersättning som enligt arbetstidslagen 
utgär för övertidsarbete per dygn eller per veckä', säsom 50 pro­
cents 100 procents övertidsersättningar eller ersättning för 
veckovila.
6Semesterpenningen vilken är 1982 var 50 procent av den ordinarie 
lönen för ärssemesterdagarna, ingär inte i löneuppgifterna i 
tabellerna. Räknat per mänad utgjorde semesterpenningen i 
medeltal 4,5 % av totalförtjänsten för samtliga tjänstmän i 
Oktober 1982.
ANVÄNDA KLASSIFICERINGAR I TABELLBILAGORNA
Tabell 1 Näringsgrensindelningen är i huvudsak uppställd enligt 
statistikcentralens officiella näringsgrensindelning fran är 
1972 (NI). I tabeilen har ämbestverken och inrättningarna 
grupperats enligt verksamhetens art.
Tabell 2
Klassificeringen enligt statens uppgiftsgrupper motsvarar den 
gruppering av utgifter som används i statsförslaget. Klassifi- 
ceringen har gjorts pä basen av budgetens utgiftssidas tabelldel 
dar en tresiffrig kod (010-990) visar vilken uppgiftsgrupp 
respektive huvudtitel och kapitel i budgeten tili hör.
I tabellerna 4 och 13 har examina grupperats enligt statis- 
tikcentralens utbildningsklassificering. De tjänstemän, som 
inte har examen, har i början av tabell 4 grupperats enligt 
allmänbildning (=folkskola, mellanskola, grundskola, Student 
eller annan allmänbildning). I tabellerna 5 och 9 har samt­
liga tjänstemän däremot grupperats enligt allmänbildning.
Klassificeringen enligt yrkesgrupp i tabellerna 5,6 och 7 har 
gjorts pä basen av det betänkande som sommaren 1969 avgavs av 
atbetsgruppen för utredandet av yrkesklassificeringen av statens 
tjänstemän. Arbetsgruppen var tillsatt av finansministeriets 
löneavdelning, tjänstemannaorganisationerna samt statistikcent­
ralen. Yrkesgrupperingen har ärligen kompletterats med nya 
yrkesbenämningar. Uppgifter enligt yrke fäs frän statistik­
centralen.
SYMBOLER ANVÄNDA I PUBLIKATIONEN
Tjänstemän för vilken avlöningsklass inte bestämts, 
anges med tecknet 00. Medelförtjänsten har inte uppgi- 
vits för grupper pä mindre än 5 eller 10 personer. I dessa fall 
har medelförtjänsten antecknats med tvä punkter (..). Om uppgif­
ter för vissa är saknas antecknas en punkt (.).
7VIRKAMIESREKISTERIIN SISÄLTYVIEN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKO 
KUUKAUDELTA PALKKAA SAANEIDEN KESKIMÄÄRÄISET KOKONAISANSIOT VUOSINA 
1965 - 1982 ANTALET TJÄNSTEMÄN SOM INGÄR I TJÄNSTEMANNAREGISTRET SAMT DEN 
GENOMSNITTLIGA TOTALFÖRTJÄNSTEN FÖR TJÄNSTEMÄN SOM ERHÄLLIT LÖN FÖR 
HELA MÄNADEN ÄREN 1965 - 1982
Vuosi
Är
Koko loka tai marraskuulta 
palkkaa saaneet virkamiehet 
jotka eivät palvelleet ul­
komaan edustustoissa 
Tjänstemän som erhallit lön 
för hela oktober eller i 
november 1), ej anställda 
vid de utländska 
beskickningarna
Muut virkamiehet, Yhteensä
jotka olivat vai- Sammanlagt
tion palveluksessa 
loka tai marras­
kuussa 1)
Övriga tjänstemän i 
statens tjänst i 
oktober eller 
i november 1)
lkm
antal
mk
mk
lkm
antal
lkm
antal
1965 91 351 ■ •
1966 93 913 • 2 999 96 912
1967 95 999 1 112 3 529 99 528
1968 97 201 1 267 3 419 100 620
1969 96 544 1 318 5 399 101 943
1970 96 390 1 395 5 518 101 908
1971 97 086 1 543 6 292 103 378
1972 101 878 1 657 3 525 105 403
1973 102 482 1 835 3 737 106 219
1974 104 471 2 311 3 909 108, 380
1975 105 720 2 832 4 163 109 883
1976 104 734 3 066 4 904 109 638
1977L) 113 161 3 191 4 250 117 411
19781^ 115 544 3 430 3 832 119 376
1979i:> 117 170 3 718 4 579 121 749
1980 120 283 4 342 4 025 124 308
19811^ 122 565 4 689 4 369 126 934
19821) 123 220 5 317 4 715 127 935
1) Vuosina 1977, 1978 , 1979, 1981 ja 1982 lokakuussa
1) Ären 1977, 1978, 1979 9 1981 och 1982 i oktober
8Valtion virkamiesten perus- ja sopimuspalkat kuukaudessa 1.10.1982 lukien 
Statens tjänstemäns grund - och avtalslöner per mänad fr.o.m. 1.10.1982
V-PALKKAISTEN PERUSPALKAT 
V-AVLÖNADES GRUNDLÖNER
B-PALKKALAISTEN PERUSPALKAT SOPIMUSPALKKAISTEN SOPIMUSPALKAT
B-AVLÖNADES GRUNDLÖNER AVTALSAVLÖNADES AVTALSLÖNER
Palkkaus- Perus- Palkkaus- Perus- Sopimuspalkka- sopimuspalkka
luokka palkka luokka palkka luokka Avtalslön
Avlönings- Grund- Avlönings- Grund- Avtalslöne-
klass lön klass lön klass
V 3...... ... 2 497 B 1....... .. 6 234 S 1.......... 3 330
V k ...... .... 2 497 B 2....... .. 6 527 s 2 .;........ 3 462
V 5...... ... 2 540 B 3....... .. 6 935 S 3........ .. 3 606
B 4....... . . 7 421 S 4........ .. 3 772
V 6...... .... 2 590 B 5....... .. 8 016 S 5........., 3 959
V 7.......... 2 641
V 8.......... 2 691 B 6....... .. 8 721 S 6.......... 4 174
V 9...... .... 2 746 B 7....... .. 9 525 S 7.......... 4 403
V 10.......... 2 797 B 8....... ..10 439 S 8........., 4 671
B 9....... ..11 440 S 9.......... 4 980
V 11.......... 2 848 B 10....... ..12 586 S 10........., 5 320
V 12...... .... 2 904
V. 13...... .... 2 968 B 11....... ..13 843 S 11........., 5 704
V 14...... .... 3 032 S 12.......... 6 053
V 15...... .... 3 096 S 13.......... 6 234
S .14........., 6 527
V 16...... ... 3 174 S 15.......... 6 935
V 17...... .... 3 257
V 18...... .... 3 330 S 16........., 7 421
V 19...... .... 3 420 S 17........., 8 016
V 20...... -.... 3 523 S 18.......... 8 721
S 19........., 9 525
V 21...... .... 3 623 S 20.........,10 439
V 22...... .. .. 3 745
V 23...... .... 3 891 S 21.........,11 440
V 24.......... 4 062 S 22..........12 586
V 25.......... 4 256 S 23..........13 843
V 26...... .... 4 476
V 27...... .. . . 4 724
V 28......... . 4 963
V 29.......... 5 217
C-PALKKAISTEN PERUSPALKAT
C-AVLÖNADES GRUNDLÖNER
Palkkaus- Perus- Palkkaus- Perus- Palkkaus- Perus-
luokka palkka luokka palkka luokka palkka
Avlönings- Grund- Avlönings- mk/kk Avlönings- mk/kk
klass lön klass Grund- klass Grund-
lön lön
mk/per mk/per
manad manad
C 5...... .. . . 2 581 C 28....... .. 3 226 e 5 1.......... 5 351
C 29....... .. 3 277 C 52........., 5 494
C 6.......... 2 599 C 30....... .. 3 329 C 53........ . 5 652
C 7...... .... 2 615 C 54.......... 5 809
C 8...... .... 2 634 C 31....... .. 3 384
C 9...... ... 2 656 C 32....... .. 3 441 C 55......... 6 463
C 10...... .... 2 675 C 33....... .. 3 499
C 34....... .. 3 556 C 56.......... 6 615
C 11.......... 2 701 C 35....... .. 3 617 - C 57........., 6 770
C 12.......... 2 725 C 58........., 6 983
C 13...... .... 2 748 C 36....... ... 3 683 C 59.......... 7 194
C 14...... .... 2 774 C 37....... .. 3 750 C 60.......... 7 450
C 15.......... 2 793 C 38....... .. 3 827
C 39....... .. 3 911 C 61........., 7 697
C 16.......... 2 818 C 40....... .. 4 004 C 62........., 8 002
C 17...... .... 2 844 C 63.......... 8 324
C 18...... .... 2 875 C 41....... .. 4 102 C 64........., 8 686
C 19.......... 2 904 C 42....... .. 4 203 C 65.......... 9 058
C 20.......... 2 931 C 43....... .. 4 310
C 44....... . . 4 423 C 66.......... 9 436
C 21.......... 2 961 C- 45....... .. 4 541
C 22....... . . .  1  9 9 2
C 23...... .. . .  3 025 C 46....... .. 4 663
C 24...... .... 3 065 C 47....... .. 4 794
C 25...... .... 3 103 C 48....... .. 4 925
C 49....... .. 5 065
C 26...... .... 3 140 C 50....... .. 5 205
C 27...... .... 3 179
1) Peruspalkkoihin ei sisälly kallinpaikanlisää eikä ikälisiä. 
1) Dyrorts - och alderstillägg ingar inte i grundlöner.
9TAULULUETTELO
Taulu
Taulu
Taulu
Taulu
Taulu
Taulu
Taulu
Taulu
Taulu
Taulu
Taulu
Taulu
Taulu
1. Valtion virkamiesten lukumäärät, ansiot ja työaika toimialan 
ja lopullisen palkkausluokan mukaan lokakuussa 1982.
2. Valtion virkamiesten lukumäärät, ansiot ja työaika valtion teh- 
täväryhmän mukaan lokakuussa 1982
3. Valtion virkamiesten lukumäärät ja ansiot virkasuhteen ja lo­
pullisen palkkausluokan mukaan lokakuussa 1982
4. Valtion virkamisten lukumäärät ja ansiot tutkinnon, sukupuolen 
ja lopullisen palkkausluokan mukaan lokakuussa 1982
5. Valtion täyspalkkasten kotimaan virkamiesten lukumäärät ja 
keskimääräiset kokonaisansiot ammattiryhmän, sukupuolen ja 
yleissivistyksen mukaan lokakuussa 1982
6. Valtion täyspalkkaisten kotimaan virkamiesten keskimääräiset 
ansiot ja työaika ammattiryhmän ja sijoituspalkkausluokan mu­
kaan lokakuussa 1982
7. Valtion täyspalkkaisten kotimaan virkamiesten lukumäärät ja 
kokonaisansion desiilit, keskihajonta ja vaihtelukerroin am­
mattiryhmittäin lokakuussa 1982
8. Valtion virkamiesten lukumäärät ja ansiot budjetin pääluokan 
ja lopullisen sijoituspalkkausluokan mukaan lokakuussa 1982
9. Valtion täysipalkkaisten kotimaan virkamiesten lukumäärät 
.yleissivistyksen, sukupuolen ja iän mukaan lokakuussa 1982
10. Valtion virkamiesten lukumäärät ja ansiot lääneittäin 
lokakuussa 1982
11. Valtion virkamiesten lukumäärät virkasuhteen ja varsinaiseen 
palkkaan perustuvan tuloluokituksen mukaan lokakuussa 1982 
(ei sisällä tuntiopettajia)
12. Valtion virkamiesten lukumäärät virkasuhteen ja kokonaisansioon 
perustuvan tuloluokituksen mukaan lokakuussa 1982
13. Valtion täyspalkkaisten kotimaan virkamiesten lukumäärät ja 
keskimääräiset kokonaisansiot tutkinnon, sukupuolen ja tutkin­
non suorittamisesta kuluneiden vuosien mukaan lokakuussa 1982
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TABELLFÖRTECKNING
Tabell 1.
Tabell 2. 
Tabell 3. 
Tabell 4.
Tabell 5.
Tabell 6.
Tabell 7.
Tabell 8.
Tabell 9. 
Tabell 10. 
Tabell 11.
Tabell 12.
Tabell 13.
Antalet statstjänstemän, statstjänstemännens förtjänster och 
arbetstid enligt näringsgren och den slutliga avlöningsklassen 
i Oktober 1982
Antalet statstjänstemän, statsjänstemännens förtjänster och 
arbetstid enligt statens uppgiftsgrupp i Oktober 1982
Antalet statstjänstemän och statstjänstemännens förtjänster enlig 
tjänsteförhallande och slutlig avlöningsklass i Oktober 1982
Antalet statstjänstemän och statstjänstemännens förtjänster 
enligt examen, kön och den slutliga avlöningsklassen i Oktober 
1982
Antalet statstjänstemän med full lön i hemlandet samt deras 
genomsnittliga totalförtjänst enligt yrkesgrupp, kön och allmän- 
bildning i Oktober 1982
Den genomsnittliga totalförtjänsten öch arbetstid för stats­
tjänstemän med full lön i hemlandet enligt arbetsgrupp och 
avlöningsklass i Oktober 1982
Antalet statstjänstemän med full lön i hemlandet och total- 
förtjänstens deciler, medelspridning och variationskoefficient 
enligt yrkesgrupp i Oktober 1982
Antalet statsjänstemän och statstjänstemännens löner enligt 
budgetens huvudtitel och den slutliga avlöningsklassen i 
Oktober 1982
Antalet statstjänstemän med full lön i hemlandet enligt 
allmänbildning, kön och älder i Oktober 1982
Antalet statstjänstemän och statstjänstemännens förtjänster 
enligt län i Oktober 1982
Antalet statstjänstemän enligt tjänsteförhallande och den 
inkomstklassificering som baserar sig pa ordinarie lön 
i Oktober 1982 (inkluderar inte timlärare)
Antalet statstjänstemän enligt tjänsteförhallande och den 
inkomstklassificering som baserar sig pä totalförtjänst i 
Oktober 1982
Antalet statstjänstemän med full lön i hemlandet samt deras 
genomsnittliga totalförtjänster enligt examen, kön och antalet 
är sedan examen avlagts i Oktober 1982
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TA U L U  1 V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M ÄÄ R Ä T ,  A N S I O T  J A  T Y Ö A I K A  T O I M I A L A N
J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN L O K A K U U S S A  1 9 8 2
H E N K I L Ö I D E N  V A R S I -  S Ä Ä N N .  S Ä Ä N N .  Y L I T Y Ö -  Y L I T Y Ö -  K O K O N A I S A N S I O  V I I K K O -
LUK UMÄÄR Ä  N A I N E N  T Y Ö A J A N  T Y Ö A J A N  T U N N I T  MARKAT  T Y Ö A I K A
K PL  % P A L K K A  L I S Ä T
1 0 0 0 M K  1 00 0 M K
T Ä Y S P A L K K A I S E T  K OT I M AA N  V I R K A M I E H E T  
M A A T A L O U S
V 9 -  18 1
V 19 -  29 2
B J A  S 1
Y H T E E N S Ä  
E T S Ä T A
4
L 0 U S
V 1 -  8 5
V 9 -  18 192 7 6 8 44
V 19 -  29 3 2 8 1 8 7 2 144
B J A  S 101 7 8 8 185
Y H T E E N S Ä 626 0 , 5 1 3 4 4 3 3 73
A NS I O
1 0 00MK 1 0 00MK 1000MK
%
3 6 . 3  
36 , 3
3 6 . 3
3 6 . 3
3 6 , 3
8 12 129 5 6 1 8 3 6 , 4
2 0 1 6 30 2 2 0 1 8 3 6 , 3
9 73 - - 973 3 6 ,  3
3 8 1 6 159 7 3 8 2 3 0 , 5 8 3 6 , 4
T
_ioLLI S U U S
V 1 -  8 9 3 6 ,  3
V 9 -  18 106 4 26 17 4 4 3 175 6 4 49 3 7 ,  1
V 19 -  29 206 1 1 6 7 32 1 1 9 9 2 9 5 16 1 2 1 6 3 7 , 6
B J A  S 30 2 4 7 29 276 - - 276 3 6 , 3
Y H T E E N S Ä 351 0 , 2 8  1 8 6 7 78 1 9 4 5 4 7 0 21 1 9 6 9 0 , 3 0 3 7 , 3
T A L 0 N R A K E N N U S T 0 I M I N T A
V 1 -  8 8 3 6 , 8
V 9 -  18 269 1 0 6 6 33 1 0 9 9 3 53 1 3 1 1 1 4 3 8 , 7
V 19 -  29 87 5 1 7 6 522 - - 522 3 6 , 3
B J A  S 80 656 115 771 - - 771 3 6 , 3
Y H T E E N S Ä 4 4 4 2 2 6 4 153 2 4 1 7 353 1 3 2 4 3 3 3 7 , 8
M A A -  J  A V E S I R A K E N N U S T 0 I M ]: N T A
V 1 -  8 21 66 _ 66 _ _ 66 3 6 , 3
V 9 -  18 1 0 9 7 4 4 0 9 129 4 5 3 8 1 2 5 5 50 4 5 8 8 3 6 , 7
V 19 -  29 1 4 8 5 8 0 1 0 4 40 8 4 4 9 3 389 169 8 9 4 1 3 8 , 2
B J A  S 167 1 2 3 9 324 1 5 6 4 - - 1 5 6 4 3 6 , 3
Y H T E E N S Ä 2 7 7 0 1 3 7 2 4 8 9 3 1 4 6 1 7 4 6 4 3 219 1 5 1 5 8 3 7 , 5
R A K E N N U S T 0 I M I N T A  Y H T E E N S Ä
V 1 -  8 2 9 92 _ 92 _ - 92 3 6 , 4
V 9 -  18 1 3 6 6 5 4 7 5 161 5 6 3 6 1 6 0 8 62 5 7 0 2 3 7 ,  1
V 19 -  29 1 5 7 2 8 5 2 6 4 4 5 8 9 7 2 3 3 8 9 169 9 4 6 3 3 8 , 1
B J A  S 2 47 1 8 9 5 4 40 2 3 34 - - 2 3 3 4 3 6 , 3
Y H T E E N S Ä 3 2 1 4 2 , 6 1  1 5 9 8 8 1 0 4 6 1 7 0 3 4 4 9 9 7 232 1 7 5 9 1 2 , 6 8 3 7 , 5
L I I K E N N E / V R
V 1 -  8 2 4 3 7 44 57 801 250 7 8 10 3 8 ,  7
V 9 -  18 1 1 8 2 3 4 5 9 6 5 7561 5 3 5 2 6 2 7 1 9 4 1 0 6 5 5 4 8 8 7 3 8 , 9
V 19 -  29 5 5 2 1 2 7 7 6 7 4 9 4 4 3 2 7 1 1 2 1 8 7 8 1 0 9 7 3 4 2 2 3 3 8 , 5
B J A  S 2 00 1 7 6 3 170 1 9 3 2 6 - 1 9 3 3 3 6 , 4
Y H T E E N S Ä 1 7 7 8 7 7 6 2 3 9 1 2 7 3 1 8 8 9 7 0 4 9 3 2 8 2 1 6 9 9 1 8 5 4 3 8 , 7
I I K E N N E / T I E T 0
V 1 -  8 88 2 7 4 18 292 _ - 2 9 2 3 6 , 0
V 9 -  18 1 7 3 3 0 7 0 4 4 3 5 1 5 4 7 5 5 9 7 2 5 8 7 7 9 77 7 6 6 2 4 3 8 , 5
V 19 -  29 3 8 1 6 1 9 1 7 8 1 0 1 5 2 0 1 9 3 4 7 0 3 2 35 2 0 4 3 3 3 7 , 7
B J A  S 91 8 4 8 81 929 - - 929 3 6 , 3
00 6 6 1 7 1 8 2 0 5 1 7 1 6 1 9 9 2 1 2 5 8 7 65 1 9 9 8 7 3 0 , 9
Y H T E E N S Ä 2 7 9 4 2 1 0 8 9 4 7 7 9 8 5 1 1 6 9 3 1 3 3 1 6 8 1 2 7 7 1 1 8 2 6 6 3 6 , 7
U U L I I K E N N E
V 1 -  8 14 43 1 45 - - 47 3 6 , 6
V 9 -  18 500 2 0 0 1 529 2 5 3 0 1 8 4 5 82 2 6 1 6 3 8 , 2
V 19 -  29 651 3 6 1 8 1 6 9 2 5 3 1 0 1 5 2 5 92 5 4 0 4 3 8 , 9
B J A  S 50 372 68 4 40 - - 4 4 0 3 6 , 3
00 2 3 6 , 3
Y H T E E N S Ä 1 2 1 7 6 0 4 0 2 2 8 9 8 3 2 9 3 3 7 0 174 8 5 1 3 3 8 , 3
L I I K E N N E  Y H T E E N S Ä
V 1 -  8 3 4 5 1 0 6 2 76 1 1 3 8 250 7 1 1 4 9
V 9 -  18 2 9 6 5 3 1 1 8 4 0 9 1 3 2 4 3 1 3 1 6 5 2 5 4 9 1 7 2 1 2 4 1 3 4 1 2 8
3 7 . 6
3 8 . 6
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T A U L U  1 V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T , A N S I O T  J A  T Y Ö A I K A  T O I M I A L A N
J A  L O P U L L I S E N  P A LK K A U S L U O K A N  MUKAAN L O K A K U U S S A  1 9 8 2
H E N K I L Ö I D E N V A R S I ­ SÄÄ N N . S Ä Ä N N . Y L I T Y Ö - Y L I T Y Ö - K O K O N A I S A N S I O V I I K K O -
L UK UMÄ Ä RÄ N A I N E N T Y Ö A J A N T Y Ö A J A N T U N N I T MARKAT T Y Ö A I K A
K P L  % P A L K K A L I S Ä T A N S I O %
1000MK 1000MK 1 0 00MK 1000MK 1000MK
T Ä Y S P A L K K A I S E T K O T I M A A N  V I R K A M I E H E T
V 19 -  29 9 9 8 8 5 0 5 6 3 7 6 5 1 5 8 2 1 4 2 8 1 0 6 1 4 2 4 6 0 0 6 1 3 8 , 1
B J A  S 341 2 9 8 3 319 3 3 0 2 6 - 3 3 0 2 3 6 , 3
00 6 6 1 9 1 8 2 0 9 1 7 1 6 1 9 9 2 5 2 5 8 7 65 1 9 9 9 2 3 0 , 9
Y H T E E N S Ä 4 6 9 4 6  3 8 , 1 0 1 9 1 2 2 6 2 3 0 0 5 2 1 4 2 3 1 8 5 8 6 6 3 6 2 0 2 1 8 6 3 2 3 3 , 3 7 3 7 , 2
K A U P P A
B J A  S 2 3 6 , 3
Y H T E E N S Ä 2 3 6 , 3
J U L K I  N E N H A L L I N T O
V 1 -  8 1 1 2 1 3 4 5 3 169 3621 2 2 1 6 53 3 6 8 5 3 3 , 5
V 9 -  18 2 1 6 0 1 8 6 1 7 3 8 1 0 7 9 4 2 8 0 7 6 0 1 0 2 4 1 7 9 7 0 2 7 3 6 , 4
V 19 -  29 1 5 1 4 0 8 0 7 5 0 8 3 8 3 8 9 1 3 4 7 0 1 1 0 2 8 4 7 9 2 4 1 6 3 8 , 0
B J A  S 4 6 5 0 3 6 6 0 8 7 1 1 3 4 3 7 2 1 23 1 4 3 8 5 5 3 6 , 4
00 27 84 - 84 - - 8 4 3 3 , 3
C 12 -  31 3 2 9 , 4
C 32 -  4 7 33 171 « 171 - 171 3 4 , 4
C 4 8  -  54 11 81 - 81 - - 81 3 5 , 2
C 55  -  66 10 72 13 85 - - 8 5 3 6 , 3
Y H T E E N S Ä 4 2 5 9 6 2 0 7 4 0 4 2 3 7 8 6 2 3 1 1 9 0 1 4 8 3 5 9 5 3 1 8 2 3 7 4 1 7 3 6 , 9
P U 0  L U S T U S
V 1 -  8 2 25 706 81 7 8 7 696 17 8 08 3 8 , 4
V 9 -  18 7 5 2 2 2 9 6 5 8 3 0 2 0 3 2 6 7 8 5 8 0 9 9 1 8 2 5 3 4 6 5 1 3 8 , 9
V 19 -  29 4 7 0 8 2 4 1 5 7 3 0 9 5 2 7 2 5 1 6 7 2 9 8 2 6 8 9 3 0 1 7 0 3 8 , 9
B J A  S 1 0 9 9 7 9 3 0 2 1 1 6 1 0 0 4 6 - - 1 0 1 6 2 3 6 , 1
C 4 8  -  54 3 2 1 , 0
C 55  -  66 3 2 1 , 0
Y H T E E N S Ä 1 3 5 6 0 6 2 4 9 1 8 3 1 5 7 0 8 0 6 1 2 6 0 9 3 4 5 3 2 7 5 8 3 4 3 8 , 8
J U L K . H A L L . J A  P U 0 L ., Y H T E E N S Ä
V 1 -  8 1 3 4 6 4 1 5 9 249 4 4 0 8 2 9 1 2 70 4 4 9 3 3 4 , 3
V 9 -  18 2 9 1 2 3 1 1 5 8 3 1 1 1 1 2 7 1 2 6 9 5 8 1 3 4 1 0 9 4 2 4 2 1 3 1 6 7 8 3 7 , 0
V 19 -  29 1 9 8 4 8 1 0 4 9 0 7 1 1 4 7 8 1 1 6 3 8 5 1 3 7 4 0 8 5 5 3 6 1 2 2 5 8 7 3 8 , 2
B J A  S 5 7 4 9 4 4 5 3 8 9 2 2 9 5 3 7 6 7 23 1 5 4 0 1 6 3 6 , 4
00 27 84 - 84 - . - 84 3 3 ,  3
C 12 -  31 3 2 9 , 4
C 32 -  47 33 171 - 171 - - 171 3 4 , 4
C 48  -  54 14 101 - 101 - - 101 3 2 , 1
C 55  -  66 13 92 17 109 - - 109 3 2 , 8
Y H T E E N S Ä 5 6 1 5 6  4 5 , 5 7 2 6 9 8 9 5 3 2 1 0 1 3 0 1 9 9 6 2 7 4 4 5 2 9 8 5 0 3 1 3 2 5 1 4 7 , 8 1 3 7 , 3
P A L V E L U K S E T / O P E T U S
V 1 -  8 1 0 7 337 7 3 4 4 6 _ 344 3 8 , 6
V 9 -  18 3 0 7 7  , 1 2 0 7 3 241 1 2 3 1 4 1 9 0 4 70 1 2 4 1 4 3 8 , 0
V 19 -  29 4 0 7 8 2 3 1 7 6 4 86 2 3 7 5 4 6 48 34 2 3 8 0 3 2 7 , 9
B J A  S 2 4 0 6 1 9 0 3 8 4 2 8 7 2 3 3 2 5 62 5 2 3 3 3 5 1 2 , 8
00 541 3 292 3 0 5 7 8 50 35 3 0 9 2 2 3 , 4
C 12 -  31 12 49 2 51 3 98 14 65 2 6 , 5
C 32 -  47 2 0 1 7 11 0 4 2 210 1 1 2 5 4 3 0 4 3 0 1319 1 2 5 8 8 2 4 , 9
C 48  -  54 681 4 8 9 2 8 5 4 9 8 2 1 3 2 8 3 1 0 1 8 6001 2 2 , 0
C 55  -  66 4 8 2 3560 7 5 4 4 3 1 4 7 5 9 4 - 7 5 0 5 0 6 4 2 0 , 2
Y H T E E N S Ä 1 3 4 0 1 7 4 1 7 1 6 3 6 2 8 3 3 9 4 5 5 1 7 5 3 2 4 5 8 6 7 0 7 2 6 , 4
P A L V E L U K S E T / T E R V E Y D E N H O I T 0
V 1 -  8 68 208 8 2 1 7 17 _ 2 1 7 3 9 , 3
V 9 -  18 1 1 3 9 4 4 8 8 5 2 4 5 0 1 2 8 99 37 5 0 7 3 3 9 , 2
V 19 -  29 132 716 64 781 38 2 8 0 5 3 8 , 5
B J A  S 95 850 116 966 - - 9 83 3 7 , 2
Y H T E E N S Ä 1 4 3 4 6 2 6 3 712 6 9 7 5 9 54 39 7 0 7 8 3 9 , 0
M U U T P A L V E L U K S E T
V 1 -  8 14 46 6 52 _ _ 52 3 6 , 5
V 9 -  18 5 8 8 2331 3 0 7 2 6 4 0 5 47 20 2 6 6 8 3 7 , 7
V 19 -  29 211 1 2 1 7 87 1 3 0 4 - - 1 3 0 4 3 5 , 7
B J A  S 98 764 169 933 - - 9 39 3 6 , 2
00 7 2 0 , 9
C 12 -  31 3 2 8 , 0
C 32 -  4 7 151 8 48 22 8 7 0 1 7 1 0 81 951 2 3 , 4
C 4 8  -  54 12 87 - 87 - - 87 1 7 , 5
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T A U L U  1 V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M ÄÄ R Ä T ,  A N S I O T  J A  T Y Ö A I K A  T O I M I A L A N
J A  L O P U L L I S E N P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN L O K A K U US S A 1 9 8 2
H E N K I L Ö I D E N V A R S I ­ S Ä Ä N N . S Ä Ä NN . Y L I T Y Ö - Y L I T Y Ö - K O K O N A I S A N S I O
LUK UMÄÄRÄ N A I N E N T Y Ö A J A N T Y Ö A J A N T U N NI T MARKAT
K PL  % P A L K K A L I S Ä T A N S I O %
1 0 00MK 100 0 MK 100 0 MK 1 0 00MK 1000MK
T Ä Y S P A L K K A I S E T K OT I MA A N  V I R K A M I E H E T
C 55  -  66 2
Y H T E E N S Ä 1 0 8 6 5 3 2 0 599 5 9 5 5 2 2 7 7 102 6071
P A L V E L U K S E T  Y H T E E N S Ä
V 1 -  8 189 591 21 6 1 2 23 1 6 1 3
-V 9 -  18 4 8 0 4 1 8 8 9 3 1071 1 9 9 6 6 3 3 5 0 127 2 0 1 5 5
V 19 -  29 4 4 2 1 2 5 1 0 9 6 37 2 5 8 3 9 6 85 35 2 5 9 1 2
B J A  S 2 5 9 9 2 0 6 5 3 4 5 7 1  - 2 5 2 2 4 62 5 2 5 2 5 8
00 5 48 3 2 94 3 0 9 2 8 5 0 35 3 1 2 7
C 12 -  31 15 61 2 63 4 1 8 15 77
C 32  -  47 2 1 6 8 1 1 8 9 1 231 1 2 1 2 4 3 2 1 4 0 1 4 0 0 1 3 5 3 9
C 4 8  -  54 6 93 4 9 7 8 85 5 0 6 9 1 3 2 8 3 1 0 1 8 6 0 8 8
C 55  -  66 4 8 4 3 5 7 5 762 4 3 3 7 7 5 9 4 750 5 0 8 7
Y H T E E N S Ä 1 5 9 2 1  1 2 , 9 2 8 5 7 5 4 7 6 7 3 9 6 3 2 4 5 8 4 0 6 3 3 8 6 9 9 8 5 6 1 5 , 2 4
T Ä Y S P A L K K A I S E T K OT I M AA N  V I R K A M I E H E T
Y H T E E N S Ä 1 2 3 2 2 0  1 0 0 , 0 0 5 6 8 2 1 8 6 4 2 8 0 6 3 5 3 9 5 4 2 4 3 4 9 7 1 1 6 6 5 5 1 7 2 1 0 0 , 0 0
V I I K K O -
T Y Ö A I K A
8 , 0
3 5 , 0
3 8 . 7
3 8 . 2  
2 8 , 6
1 4 . 4
2 3 . 4
2 6 . 8
2 4 . 8
2 1 . 9
20.2
2 8 , 1
3 6 , 0
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T A UL U 1 V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T , A N S I O T  J A  T Y Ö A I K A  T O I M I A L A N
J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN L O K A K U U S S A  1 9 8 2
ULKOMAILLA 
J U L K I N 
V 1 - 8
TOIMIVAT 
E N  H
HENKILÖIDEN 
LUKUMÄÄRÄ 
KPL %
VIRKAMIEHET
A L L I N T 0
1
VARSI­
NAINEN
PALKKA
1000MK
SÄÄNN.
TYÖAJAN
LISÄT
1000MK
V 9 - 18 328 1182 1590
V 19 - 29 214 1166 1736
B JA S 97 729 1304
YHTEENSÄ 640 3080 4635
P U 0 L U S 
V 9 - 18
T U S
3
V 19 - 29 7
B JA S 15 103 179
YHTEENSÄ 25 145 252
J U L K . H A L L . J A  P U 0 L . Y H T E E N S Ä
V 1 - 8 1
V 9 - 18 331 1193 1607
V 19 - 29 221 1196 1792
B JA S 112 832 1484
YHTEENSÄ 665 100,00 3226 4887
ULKOMAILLA
YHTEENSÄ
TOIMIVAT VIRKAMIEHET 
665 100,00 3226 4887
SÄÄNN. YLITYÖ- YLITYÖ- ' KOKONAISANSIO VIIKKO-
TYÖAJAN TUNNIT MARKAT TYÖAIKA
ANSIO
1000MK 1000MK
%
1000MK
36, 3
2772 - - 2772 36,3
2902 - - 2902 36,3
2033 - - 2033 36,3
7715 - - 7715 36,3
36.3
36.3
282 - - 282 -
398 2 - 398 36,3
36,3
2800 - - 2800 36,3
2990 2 - 2991 36,3
2315 - - 2315 36,3
8113 2 - 8113
oooo 36,3
8113 2 _ 8113 100,00 36,3
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T A U L U  1 V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T ,  A N S I O T  J A  T Y Ö A I K A  T O I M I A L A N
J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN L O K A K U U S S A  1 9 8 2
HENKILÖIDEN VARSI- SÄÄNN. SÄÄNN; YLITYÖ- YLITYÖ- KOKONAISANSIO VIIKKO-
LUKUMÄÄRÄ NAINEN TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT TYÖAIKA
KPL % PALKKA LISÄT ANSIO %
1000MK 1000MK 1000MK 1000MK lOOOMK
OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
M E T S Ä T A L 0 U S
V 9 - 18 A _
V 19 - 29 7 -
B JA S 1 -
YHTEENSÄ 12 0,30 AA 3 A7 - - A7 0,37 -
T E 0 L L I S U U S
V 9 - 18 A 36,3
V 19 - 29 16 8A 2 87 A - 87 37,5
YHTEENSÄ 20 0, A9 98 2 100 A - 100 0,79 37,3
T A L 0 N R A K E N N U S T 0 I M I N T Ä
V 9 - 18 12 AO 1 AI _ AI AO , 0
YHTEENSÄ 12 AO I AI - - AI AO , 0
M A A- J A V E S I R A K E N N U S T 0 I M I N T A
V 1 - 8 1 36 , 3
V 9 - 18 22 66 2 68 1 - 68 36,8
V 19 - 29 35 1 6 A 12 176 120 6 188 37,7
B JA S 3 36,3
YHTEENSÄ 61 2A8 18 266 121 6 278 37,3
R A K E N N U S T 0 I M I N T A Y H T E E N S Ä
V 1 - 8 1 36,3
V 9 - 18 3A 106 2 108 1 - 108 37, A
V 19 - 29 35 1 6 A 12 176 120 6 188 37,7
B JA S 3 36 , 3
YHTEENSÄ 73 1,80 288 19 307 121 6 319 2,53 37,5
L I I K E N N E / V R
V 1 - 8 7
V 9 - 18 326 9 A 5 60
V 19 - 29 65 253 17
B JA S A
YHTEENSÄ A02 1 2 A 2 80
I I K E N N E / T I E T 0
V 1 - 8 8
V 9 - 18 607 1697 80
V 19 - 29 95 363 16
B JA S 3
00 682 1057 79
YHTEENSÄ 1395 3160 177
-U U L I I K E N N E
V 1 - 8 A
V 9 - 18 15 37 5
V 19 - 29 10 30 6
00 1
YHTEENSÄ 30 7A 11
I I K E N N E Y H T E E N S Ä
V 1 - 8 19 38 1
V 9 - 18 9A8 2678 1A5
V 19 - 29 170 6A6 AO
B JA S 7
00 683 1058 79
YHTEENSÄ 1827 A 5 ,11 AA75 268
U L K I N E N H A L L I N T 0
V 1 - 8 62 123 1
V 9 - 18 656 1805 86
V 19 - 29 A 9 1 1778 77
B JA S 1 2 A 65A 136
00 6
YHTEENSÄ 1339 A368 300
1005 229 8 1015 38,7
270 26 1 276 38,9
36,3
1322 255 9 1337 38,7
1777 339 11 1789 _
379 15 1 380 -
1137 225 6 11A3 28,9
3337 579 18 3355 28,9
A2 A5 2 A3
-
36 3 - 37 -
85 A8 2 87 _
39 - - 39 -
282A 613 21 28A7 38,7
686 AA 2 692 38,9
36,3
1138 225 6 H A A 28,9
A7AA 882 29 A779 37,9A 30,6
12A IA - 125 37,5
1891 525 17 1909 36, A
1855 289 11 1868 36,6
789 - - 790 36,3
A668 828 28 A 70 1 36,5
P U O L U S T U S
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T A U L U  1 V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ Ä R Ä T ,  A N S I O T  J A  T Y Ö A I K A  T O I M I A L A N
J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A US L U O K A N  MUKAAN L O K A K U U S S A  1 9 8 2 ’
HENKILÖIDEN VARSI­ SÄÄNN.
LUKUMÄÄRÄ NAINEN TYÖAJAN
KPL % PALKKA LISÄT
1000MK 1000MK
OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN 'VIRKAMIEHET
V 1 - 8 8
V 9 - 18 1 37 376 20
V 19 - 29 ¿*7 180 15
B JA S 6
YHTEENSÄ 198 601 40
J U L K . H A L L . J A  P U 0 L . Y H T E E N S Ä
V 1 - 8 70 138 1
V 9 - 18 79 3 2181 106
V 19 - 29 538 1958 93
B JA S 130 683 140
00 6
YHTEENSÄ 1537 37» 95 4969 340
P A L V E L U K S E T / 0 P E T U S
V 1 - 8 5
V 9 - 18 101 254 2
V 19 - 29 242 713 16
B JA S 82 383 75
C 32 - 47 50 168 2
C 48 - 54 12 70 -
C 55 - 66 4
YHTEENSÄ 496 1621 101.
P A L V E L U K S E T / T E R- V E Y D E N H O I T
V 1 - 8 3
V 9 - 1 8 40 107 5
V 19 - 29 2
B JA S 4
YHTEENSÄ 49 149 10
M U U T P A L V E L U K S E T
V 1 - 8 3
V 9 - 18 17 34 2
V 19 - 29 8
B JA S 3
C 32 - 47 5
" YHTEENSÄ 36 83 6
P A L V E L U K s E T  Y H T E E N S Ä
V 1 - 8 11 18 -
V 9 - 18 158 395 10
V 19 - 29 252 745 17
B JA S 89 423 82
C 32 - 47 55 181 2.
C 48 - 54 12 70 ' -
C 55 - 66 4
YHTEENSÄ 581 14,35 1854 117
OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ 4050 100,00 11728 750
SÄÄNN.
TYÖAJAN
ANSIO
1000MK
YLITYÖ-
TUNNIT
YLITYÖ-
MARKAT
1000MK
KOKONAISANSIO
%
1000MK
VIIKKO-
TYÖAIKA
39,1
397 153 5 403 38,5
195 121 5 203 -
37,0
641 274 10 • 655 38,6
140 14 - 140 38,4
2287 678 22 2312 36.6
2051 410 16 2071 36,6
823 - - 824 36,3
5309 1102 39 5355 42,51 36,6
36,3
256 43 1 258 37,9
729 11 2 732 20,9
458 - - 458 10,5
170 375 12 183 24,8
70 127 7 77 21,0
18,0
1722 570 23 1747 20,6
—
112 1 - 112 37,2
36,3
160 1 - 160 37,1
37 1 37 36,7 
36,3
89 49 1 90
22,3
31,2
18 - - 18 36,3
405 45 2 407 37,6
762 11 2 766 21,3
505 - - 506 11, 1
183 423 13 1 96 24,6
70 127 7 77 21,0 
18,0
1971 620 24 1997 15,85 21,9
12478 2729 98 12598 100,00 29,9
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T A U L U  1 V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T ,  A N S I O T  J A  T Y Ö A I K A  T O I M I A L A N
J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN L OK A K U US S A  1 9 8 2
HENKILÖIDEN VARSI- SÄÄNN. SÄÄNN. YLITYÖ- YLITYÖ- KOKONAISANSIO VIIKKO-
LUKUMÄÄRÄ NAINEN TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT TYÖAIKA
KPL % P A L K K A L I S Ä T A N S I O
1 0 00MK 1 0 0 0 M K 1 00 0 M K  . 1 0 0 0 M K 1 0 00MK
K A I K K I  V I R K A M I E H E T
M A A T A L 0 U S
V 9 -  18 1 3 6 , 3
V 19 -  29 2 3 6 , 3
B J A  S 1 3 6 , 3
Y H T E E N S Ä 4 3 6 , 3
M E T S Ä T A L 0 U S
V 1 -  8 5 3 6 , 3
V 9 -  18 196 776 4 5 821 129 5 8 26 3 6 , 4
V 19 -  29 335 1 9 0 3 1 45 2 0 4 8 30 2 2 0 5 0 3 6 , 3
B J A  S 102 7 93 186 980 - - 980 3 6 , 3
Y H T E E N S Ä 6 38 0 >50 3 4 8 7 3 76 3 8 6 3 159 7 3871 0 , 5 7 3 6 , 4
T E 0 L L I S U U S
V 1 -  8 9 3 6 , 3
V 9 -  18 110 4 39 17 4 56 175 6 4 6 3 3 7 , 1
V 19  -  29 222 1251 35 1 2 8 6 299 16 1 3 0 3 3 7 , 6
B J A  S 30 2 47 29 276 - - 276 3 6 , 3
Y H T E E N S Ä 371 0 , 29 1 9 6 4 81 2 0 4 5 4 74 22 2 0 6 9 0 , 3 1 3 7 , 3
T A L 0 N R A K E N N U S T 0 I M I N T A
V 1 -  8 8 3 6 , 8
V 9 -  18 281 1 1 0 6 33 11 39 353 13 1 1 5 5 3 8 , 7
V 19  -  29 87 5 1 7 6 522 - . - 5 22 3 6 , 3
B J A  S 80 6 56 1 15 771 - - 771 3 6 , 3
Y H T E E N S Ä ¿»56 2 3 0 4 154 2 4 5 8 353 13 2 4 7 4 3 7 , 8
M A A -  J  A V E S I R A K E N N U S T 0 I M1 I N T A
V 1 -  8 22 69 _ 69 _ - 69 3 6 , 3
V 9 -  18 1 1 1 9 4 4 7 5 130 4 6 0 6 1 2 5 6 50 4 6 5 5 3 6 , 7
V 19 -  29 1 5 2 0 8 1 7 4 4 5 2 8 6 2 6 3 5 0 8 175 9 1 2 9 3 8 , 2
B J A  S 170 1 2 5 4 3 28 1 5 8 3 - - 1 5 8 3 3 6 , 3
Y H T E E N S Ä 2 8 3 1 1 3 9 7 2 911 1 4 8 8 3 4 7 6 4 2 2 5 1 5 4 3 7 3 7 , 5
R A K E N N U S T 0 I M I N T A Y H T E E N S Ä
V 1 -  8 30 95 95 _ _ 95 3 6 , 4
V 9 -  18 1 4 0 0 5 5 8 1 164 5 7 4 5 1 6 0 9 62 5 8 1 0 3 7 , 1
V 19 -  29 1 6 0 7 8 6 9 0 4 5 7 9 1 4 8 3 5 0 8 1 75 9 6 5 2 3 8 , 1
B J A  S 250 1 9 1 0 4 4 4 2 3 5 4 - - 2 3 5 4 3 6 , 3
Y H T E E N S Ä 3 2 3 7 2 , 57  1 6 2 7 6 1 0 6 5 1 7 3 4 1 5 1 1 7 2 37 1 7 9 1 0 2 , 6 5 3 7 , 5
L I I K E N N E / V R
V  1 -  8 250 7 5 7 57 8 1 5 250 7 8 2 4 3 8 , 7
V 9 -  18 1 2 1 4 9 4 6 9 1 0 7 6 2 1 5 4 5 3 1 2 7 4 2 3 1 0 7 4 5 5 9 0 2 3 8 , 9
V 19 -  29 5 5 8 6 2 8 0 2 1 4 9 6 1 3 2 9 8 2 2 1 9 0 4 1 0 9 8 3 4 4 9 9 3 8 , 6
B J A  S 204 1 7 9 3 172 1 9 6 5 6 - 1 9 6 5 3 6 , 4
Y H T E E N S Ä 1 8 1 8 9 7 7 4 8 1 1 2 8 1 1
i
9 0 2 9 2 4 9 5 8 3 2 1 7 9 9 3 1 9 0 3 8 , 7
L I I K E N N E / T I E T 0
V 1 -  8 96 2 9 3 18 312 _ _ 312 3 6 , 0
V 9 -  13 1 7 9 3 7 7 2 1 3 9 5 2 3 4 7 7 3 7 4 2 6 2 1 6 9 88 7 8 4 1 3 3 8 , 5
V 19 -  29 3911 1 9 5 4 0 1 0 3 1 2 0 5 7 2 4 7 1 8 236 2 0 8 1 3 3 7 , 7
B J A  S 94 871 82 954 - - 954 3 6 , 3
00 7 2 9 9 1 9 2 6 2 1 7 9 5 2 1 0 5 8 2 8 1 2 71 2 1 1 3 0 3 0 , 9
Y H T E E N S Ä 2 9 3 3 7 1 1 2 1 0 6 8 1 6 2 1 2 0 2 6 8 3 3 7 4 7 129  5 1 2 1 6 2 2 3 6 , 6
M U U L I I K E N N E
V 1 -  8 18 49 1 51 _ _ 53 3 6 , 6
V 9 -  18 5 15 2 0 3 8 5 3 4 2 5 7 1 1891 84 2 6 6 0 3 8 , 2
V 19 -  29 661 3 6 4 8 1 6 9 8 5 3 4 6 1 5 2 8 92 5 4 4 1 3 8 , 9
B J A  S 50 372 68 4 40 - - 4 40 3 6 , 3
00 3 3 6 , 3
Y H T E E N S Ä 1 2 4 7 6 1 1 3 2 3 0 1 8 4 1 4 3 4 1 8 176 3 6 0 0 3 8 , 3
L I I K E N N E Y H T E E N S Ä
V 1 -  8 364 1 1 0 0 .77 1 1 7 7 250 7 1 1 8 8 3 7 , 6
V 9 -  18 3 0 6 0 1 1 2 1 0 8 7 1 3 3 8 9 1 3 4 4 7 6 5 5 5 3 0 2 1 4 6 1 3 6 9 7 5 3 8 , 6
18
TA UL U  1 V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U MÄ Ä R Ä T ,  A N S I O T  J A  T Y Ö A I K A  T O I M I A L A N
J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U OK A N  MUKAAN L O K A K U U S S A  1 9 8 2
HENKILÖIDEN VARSI­ SÄÄNN. SÄÄNN. YLITYÖ- YLITYÖ- KOKONAISANSIO VIIKKO-
LUKUMÄÄRÄ NAINEN TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT TYÖAIKA
KPL % PALKKA LISÄT ANSIO *A
1000MK 1000MK 1000MK 1000MK 1000MK
KAIKKI VIRKAMIEHET
V 19 - 29 10158 51209 7690 58900 28150 1426 60753 38,1
B JA S 348 3037 322 3359 6 - 3359 36,3
00 7302 19268 1795 21063 2812 71 21136 30,9
YHTEENSÄ 48773 38 • 12 195701 23273 218974 86748 3650 223412 33,05 37,2
K A U P P A
B JA S 2 . 36,3
YHTEENSÄ 2 36,3
J U L K I N E N H A L L I N T 0
V 1 - 8 1184 3579 175 3754 2230 53 3817 33,5
V 9 - 18 22585 89160 9782 98942 76535 2434 101708 36,4
V 19 - 29 15845 83694 10197 93891 70399' 2858 97186 38,0
B JA S 4871 37990 8553 46544 23 1 46679 36,4
00 33 93 - 93 - - 93 33,3
C 12 - 31 3 29,4
C 32 - 47 33 171 - 171 - - 171 34,4
C 48 - 54 11 81 - 81 - - 81 35,2
C 55 - 66 10 72 13 85 - - 85 36,3
YHTEENSÄ 44575 214853 28721 243574 149187 5346 249833 36,9
P U 0 L U S T U S
V 1 - 8 233 721 81 802 696 17 823 38,5
V 9 - 18 7662 30045 3058 33103 58252 1831 35081 38,9
V 19 - 29 4762 24369 3166 27535 67421 2694 30462 38,9
B JA S 1120 8062 ’ 2299 10361 - - 10477 36,1
C 48 - 54 3 21,0
C 55 - 66 3 21,0
YHTEENSÄ 13783 63237 8607 7184*5 126369 4542 76887 38,8
J U L K . H A L L J A P U 0 L ,. Y H T E E N S ä
V 1 - 8 1417 4301 255 4556 2926 71 4641 34,3
V 9 - 18 30247 119205 12840 132045 134787 4264 136789 37,0
V 19 - 29 20607 108064 13363 121426 137820 5552 127648 38,2
B JA S 5991 46052 10853 56905 23 1 57156 36,4
00 33 93 - . 93 - - 93 33,3
C 12 - 31 3 29,4
C 32 - 47 33 171 - 171 - - 171 34,4
C 48 - 54 14 101 - 101 - - 101 32,1
C 55 - 66 13 92 17 109 - - 109 32,8
YHTEENSÄ 58358 45 *62 278090 37328 315418 275556 9888 326720 48,34 37,3
P A L V E L U K S E T / 0 P E T U S
V 1 - 8 112 348 7 355 6 _ 355 38,6
V 9 - 18 3178 12327 243 12570 1947 72 12672 38,0
V 19 - 29 4320 23889 502 24483 659 35 24535 27,8
B JA S 2488 19421 4362 23783 62 5 23794 12,8
00 541 3 292 3057 850 35 3092 23,4
C 12 - 31 12 49 2 51 398 14 65 26,5
C 32 - 47 2067 11211 212 11424 30805 1332 12771 24,9
C 48 - 54 693 4962 85 5052 13411 1025 6079 2 2 , 0
C 55 - 66 486 3582 759 4341 7608 751 5092 20,2
YHTEENSÄ 13897 75791 6463 85116 55745 3268 88454 26,4
P A L V E L U K S E T / T E R V E Y D E N H O I T 0
V 1 - 8 71 214 9 223 17 - 223 39,3
V 9 - 18 1179 4595 529 5124 900 37 5185 39,2
V 19 - 29 134 727 65 792 38 2 816 38,5
B JA S 99 876 120 996 - - 1014 37,2
YHTEENSÄ 1483 6412 723 7135 955 39 7238 39,0
M U U T P A L V E L U K S E T
V 1 - 8 17 47 6 53 - - 53 . 36,5
V 9. - 18 605 2366 309 2677 548 20 2705 37,7
V 19 - 29 219 1238 88 1326 - - 1326 35,7
B JA S 101 779 171 950 - - 956 36,2
00 7 20,9
C 12 - 31 3 28,0
C 32 - 47 156 861 22 883 1758 82 965 23,4
C 48 - 54 12 87 - 87 - - 87 17,5
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TAULU 1 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT, ANSIOT JA TYÖAIKA TOIMIALAN
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1982
HENKILÖIDEN VARSI­ SÄÄNN. SÄÄNN. YLITYÖ- YLITYÖ- KOKONAISANSIO VIIKKO
LUKUMÄÄRÄ NAINEN TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT TYÖAIK,
KPL *4 PALKKA LISÄT ANSIO %
1000MK 1000MK 1000MK 1000MK 1000MK
KAIKKI VIRKAMIEHET
C 55 - 66 2 8,0
YHTEENSÄ 1122 5404 605 6044 2326 102 6161 35,0
P A L V E L U K S E T Y H T E E N S Ä
V I - 8 200 609 22 630 23 1 631 38,7
V 9 - 18 4962 19288 1081 20371 3395 128 20562 38,2
V 19 - 29 4673 25854 654 26601 697 37 26678 28,5
B JA S 2688 21076 4654 25729 62 5 25763 14,4
00 548 3 294 3092 850 35 3127 23,4
C 12 - 31 15 61 2 63 418 15 77 26,8
C 32 - 47 2223 12072 233 12307 32563 1413 13735 24,8
C 48 - 54 705 5049 85 5139 13411 1025 6166 21,9
C 55 - 66 488 3597 767 4364 7608 751 5115 20,1
YHTEENSÄ 16502 12, 90 87607 7791 98295 59027 3410 101854 15,07 28,1
KAIKKI VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ 127935 100, 00 583171 69917 655985 427081 7214 675883 100,00 36,0
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T A UL U 2 V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ Ä R Ä T ,  A N S I O T  J A  T Y Ö A I K A  V A L T I O N  T EHT ÄV ÄRY HMÄN
MUKAAN L O K A K U U S S A  198 .2  -
HENKILÖIDEN 
LUKUMÄÄRÄ 
KPL %
VARSI­
NAINEN
PALKKA
1000MK
SÄÄNN.
TYÖAJAN
LISÄT
1000MK
SÄÄNN.
TYÖAJAN
ANSIO
1000MK
YLITYÖ-
TUNNIT
YLITYÖ-
MARKAT
1 0 0 0 M K
KOKONA
1000MK
ISANSIO
%
VIIKKO-
TYöAIKA
TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
YLEINEN HALLINTO
010 YLIN PÄÄTÖKSENTEKO 
56 342 44 387 - - 387 36,6
020 VALTIOVARAINHALLINTO 
8629 41211 2834 44045 111 461 44506 36,9
030 ULKOASIAINHOITO
585 3076 245 3321 6 26 3347 36,3
050 MUU YLEINEN HALLINTO 
2961 15218 999 16216 10 45 16264 36,5
YLEINEN HALLINTO
YHTEENSÄ 12231 9,93 59847 4122 63968 128 531 64503 9,85 36,8
YLEINEN JÄRJESTYS JA TURVALLISUUS
070 HALLINTO
259 1498 133 1630 1 7 1637 36,3
080 POLIISITOIMI
10310 47340 9621 56961 1020 3750 61108 39,2
090 OIKEUDENKÄYTTÖ
2821 15381 1559 16939 3 13 16952 36,3
100 VANKEINHOITO
2406 10432 1580 12012 12 46 12068 39,4
110 PALO-JA PELASTUSTOIMI SEKÄ VÄESTÖNSUOJELU
36 188 5 193 - - 193 36,3
120 RAJOJEN VARTIOINTI 
3129 13118 2681 15799 288 878 17129 30,7
YLEINEN JÄRJESTYS JA TURVALLISUUS 
YHTEENSÄ 18961 15,39 87956 15579 103535 - 1327 4694 109085 16,65 37,4
MAANPUOLUSTUS
150 HALLINTO
160 875 95 970 0 4 975 36,8
160 SOTILAALLINEN MAANPUOLUSTUS 
13404 61637 8222 69859 1260 4528 74883 38,9
170 TALOUDELLINEN MAANPUOLUSTUS 
21 128 9 137 - 137 36,3
MAANPUOLUSTUS
YHTEENSÄ 13585 11,02 62641 8326 70967 1260 4532 75996 11,60 38,8
OPETUS, TIEDE JA KULTTUURI
210 HALLINTO JA MUUT YHTEISET TEHTÄVÄT 
775 4691 423 5114 - . 5114 36,0
220 YLEISSIVISTÄVÄ OPETUS 
879 4748 347 5684 69 448 6132 24,1
230 AMMATTIOPETUS
4063 19688 1142 22966 463 2716 25706 27,5
240 KORKEAKOULUOPETUS
8373 49406 4865 54404 21 97 54534 25,9
250 AIKUISKOULUTUS
4 24,2
260 OPINTOTUKI
34 148 4 152 . 152 36,3
21
T A U L U  2 v  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U MÄ Ä R Ä T ,  A N S I O T  J A  T Y Ö A I K A  V A L T I O N  T E HT Ä VÄ RY HM ÄN
MUKAAN L O K A K U U S S A  1 9 8 2
HENKILÖIDEN 
LUKUMÄÄRÄ 
KPL %
VARSI­
NAINEN
PALKKA
1000MK
SÄÄNN.
■TYÖAJAN
LISÄT
1000MK
SÄÄNN.
TYÖAJAN
ANSIO
1000MK
YLITYÖ-
TUNNIT
YLITYÖ-
MARKAT
1000MK
KOKONAISANSIO
%
1000MK
VIIKKO-
TYÖAIKA
TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
270 YLEINEN TUTKIMUS
481 2978 206 3184 - - 3184 ' 36,3
280 KIRJASTOT ARKISTOT JA MUSEOT 
194 972 37 1010 0 2 1014 36,7
290 TAIDE
14 90 9 99 - - 99 36,3
310 KIRKOLLISHALLINA
71 378 30 408 - - 408 34,5
OPETUS, TIEDE JA KULTTUURI 
YHTEENSÄ 14888 12,08 83107 7068 93051 555 3263 96375 14,71 27,3
TERVEYDENHUOLTO
330 HALLINTO
153 965 15 981 - - 981 36,3
340 TERVEYDENHUOLLON TUTKIMUSLAITOKSET 
462 2237 84 2321 2 10 2333 37,7
360 ERIKOISSAIRAANHOITO 
971 4023 629 4652 6 28 4742 39,6
TERVEYDENHUOLTO
YHTEENSÄ 1586 1,29 7225 727 7953 9 39 8056 1,23 38,7
SOSIAALITURVA
400 HALLINTO
513 3165 174 3339 1 7 3346 36,3
410 TOIMEENTULOTURVA
341 1474 35 1509 - - 1509 36,2
420 SOSIAALIPALVELUKSET 
508 2147 205 2373 18 79 2474 36,8
430 TYÖSUOJELU
323 1826 86 1912 - - 1912 36,3
SOSIAALITURVA
YHTEENSÄ 1685 1,37 8612 500 9133 19 86 9240 1,41 36,4
ASUMINEN JA YHDYSKUNNAT
510 ASUNTO-OLOJEN KEHITTÄMINEN 
175 993 37 1030 1 6 1036 36,3
530 MAANMITTAUS
1836 8820 598 9418 3 13 9431 36,3
540 VESITALOUS
1012 5251 293 5543 - - 5543 36,7
ASUMINEN JA YHDYSKUNNAT 
YHTEENSÄ 3023 2,45 15064 927 15991 4 19 16011 2,44 36,4
TYÖVOIMA
610 HALLINTO
252 1319 65 1385 - - 1385 36,3
620 TYÖVOIMAN OHJAUS
1707 7510 205 7715 - - 7715 36,3
630 ERITTELEMÄTTÖMÄT TYÖLLISYYSMENOT
129 417 97 515 13 28 553 22,6
TYÖVOIMA
YHTEENSÄ 2088 1,69 9247 368 9614 13 28 9653 1,47 35,5
22
T A U L U  2 V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ Ä R Ä T ,  A N S I O T  J A  T Y Ö A I K A  V A L T I O N  TE H T Ä V ÄR Y HMÄ N
MUKAAN L O K A K U US S A  1 9 8 2
HENKILÖIDEN 
LUKUMÄÄRÄ 
KPL X
VARSI­
NAINEN
PALKKA
1000MK
SÄÄNN.
TYÖAJAN
LISÄT
1000MK
SÄÄNN.
TYÖAJAN
ANSIO
1000MK
YLITYÖ-
TUNNIT
YLITYÖ-
MARKAT
1000MK
KOKONAISANSIO
X
1000MK
VIIKKO-
TYÖAIKA
TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
MAA- JA METSÄTALOUS
650 HALLINTO
131 796 74 870 - - 870 36,3
660 MAA- JA METSÄTALOUDEN TUTKIMUS- JA TARKASTUSTOIMINTA 
529 2767 224 2991 0 4 2995 36,4
670 MAATALOUS
805 3998 207 4205 2 9 4214 36,4
680 METSÄTALOUS
650 3574 387 3961 1 7 3968 36,4
690 KALASTUS METSÄSTYS JA POROTALOUS
22 126 13 138 - - 138 36,3
MAA- JA METSÄTALOUS
YHTEENSÄ 2137 1,73 11261 905 12166 4 20 12185 1,86 36,4
LIIKENNE
710 HALLINTO -
88 514 50 564 - - 564 36,3
720 TIELIIKENNE
3162 15821■ 964 16785 48 228 17335 37,2
730 VESILIIKENNE
1217 6040 2289 8329 33 1 74 8513 38,3
740 ILMALIIKENNE
540 2894 713 3607 4 21 3668 39,0
750 RAUTATIELIIKENNE
18130 78044 12807 90851 497 2191 93758 38,7
760 TIETOLIIKENNE
27942 108947 7985 116931 331 1277 118266 36,7
LIIKENNE
YHTEENSÄ 51079 41,45 212260 24808 237068 916 3891 242105 36,95 37,3
TEOLLISUUS JA MUUT ELINKEINOT
810 HALLINTO
440 2616 192 2808 - - 2808 36,3
820 TEOLLISUUDEN JA MUIDEN ELINKEINOJEN 
750 4029
VALVONTA JA TARKASTUS 
198 4227 2 9 4236 36,3
830 TEOLLISUUTTA JA MUITA ELINKEINOJA EDISTÄVÄ 
737 4208 554
TUTKIMUSTOIMINTA 
4762 1 5 4767 36,0
870 MUIDEN ELINKEINOJEN EDISTÄMINEN 
3 36,3
TEOLLISUUS JA MUUT ELINKEINOT 
YHTEENSÄ 1930 1,57 10881 945 11826 3 15 11841 1,81 36,2
MUUT MENOT
990 MUUT ERITTELEMÄTTÖMÄT MENOT 
27 116 5 . 122 - - 122 36,3
MUUT MENOT
YHTEENSÄ 27 0,02 
YHTEENSÄ 123220 100,00
116
568218
5
64280
122
635395 4243 17116
122
655172
0,02
100,00
36,3 
36,0
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T A U L U  2 V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T ,  A N S I O T  J A  T Y Ö A I K A  V A L T I O N  T E HT Ä VÄ RY HM ÄN
MUKAAN L O K A K U U S S A  1 9 8 2
HENKILÖIDEN 
LUKUMÄÄRÄ 
KPL X
VARSI­
NAINEN
PALKKA
1000MK
SÄÄNN.
TYÖAJAN
LISÄT
1000MK
SÄÄNN.
TYÖAJAN
ANSIO
1000MK
YLITYÖ-
TUNNIT
YLITYÖ-
MARKAT
1000MK
KOKONAISANSIO
X
1000MK
VIIKKO-
TYÖAIKA
ULKOMAILLA TOIMIVAT VIRKAMIEHET
YLEINEN HALLINTO
030 ULKOASIAINHOITO
613 2962 4463 ■ 7426 - - 7426 36,3
YLEINEN HALLINTO 
YHTEENSÄ 613 92,18 2962 4463 7426 - - 7426 91,53 36,3
MAANPUOLUSTUS
160 SOTILAALLINEN MAANPUOLUSTUS
25 145 252 398 0 - 398 36,3
MAANPUOLUSTUS
YHTEENSÄ 25 3,76 145 252 398 0 - 398 4,91 36,3
TYÖVOIMA
610 HALLINTO
3 ' . . 36,3
TYÖVOIMA
YHTEENSÄ 3 0,45 0,15 36,3
TEOLLISUUS JA MUUT ELINKEINOT
830 TEOLLISUUTTA JA MUITA ELINKEINOJA 1 
24 106
EDISTÄVÄ
172
TUTKIMUSTOIMINTA
277 - 277 36,3
TEOLLISUUS JA MUUT
YHTEENSÄ
YHTEENSÄ
ELINKEINOT
24 3,61 
665 100,00
106
3226
172
4887
277
8113 0
- 277
8113
3,42
100,00
36.3
36.3
TAULU 2 VALTION VIRKAMIESTEN LU 
MUKAAN LOKAKUUSSA 1982
HENKILÖIDEN
LUKUMÄÄRÄ
KPL %
VARSI­
NAINEN 
PALKKA 
. 1000MK
OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEH
YLEINEN HALLINTO
OIO YLIN PÄÄTÖKSENTEKO
3
020 VALTIOVARAINHALLINTO 
203 681
050 MUU YLEINEN HALLINTO
164 577
YLEINEN HALLINTO 
YHTEENSÄ 370 9,14 1266
YLEINEN JÄRJESTYS JA TURVALLISUUS
070 HALLINTO
7
080 POLIISITOIMI
257 806
090 OIKEUDENKÄYTTÖ
196 557
100 VANKEINHOITO
79 213
120 RAJOJEN VARTIOINTI 
39 114
YLEINEN JÄRJESTYS JA 
YHTEENSÄ
TURVALLISUUS 
578 14,27 1721
MAANPUOLUSTUS
150 HALLINTO
4
160 SOTILAALLINEN MAANPUOLUSTUS
194 586
170 TALOUDELLINEN MAANPUOLUSTUS
1
MAANPUOLUSTUS
YHTEENSÄ 199 4,91/ 605
OPETUS, TIEDE JA KULTTUURI
210 HALLINTO JA MUUT YHTEISET TEHTÄVÄT
15 57
220 YLEISSIVISTÄVÄ OPETUS 
22 92
230 AMMATTIOPETUS
79 260
240 KORKEAKOULUOPETUS
391 1254
260 OPINTOTUKI
2
270 YLEINEN TUTKIMUS
10 32
280 KIRJASTOT ARKISTOT JA MUSEOT 
2
310 KIRKOLLI SH AL LI NA
2
, ANSIOT’JA TYÖAIKA VALTION TEHTÄVÄRYHMÄN
24
SÄÄNN. YLITYÖ- YLITYÖ- KOKONAISANSIO VIIKKO-
TYÖAJAN TUNNIT MARKAT TYÖAIKA
ANSIO
1000MK 1000MK
%
1000MK
36,3
718 0 3 721 36,3
592 0 593 36,4
1318 0 3 1321 10,49 36,4
887 5 18 908 38,6
. 622 0 1 624 -
230 0 - 230 -
133 1 4 1 38 -
1905 7 24 1932 15,33 38,6
38,5
626 2 10 640 38,6
645 2 10 659 5,23 38,6
60 - - 60
95 1 5 101 20,7
266 4 16 .281 27,9
1347 0 3 1352 18,0
34 34 36,3
36,3
KUMÄSRÄT
SÄÄNN.
TYÖAJAN
LISÄT
1000MK
ET
37
15
52
81
65
18
19
184
40
40
3
3
5
92
2
25
T A U L U  2 V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T ,  A N S I O T  J A  T Y Ö A I K A  V A L T I O N  TE H T Ä V ÄR Y HMÄ N
MUKAAN L O K A K U U S S A  1 9 8 2
HENKILÖIDEN VARSI­ SÄÄNN. SÄÄNN. YLITYÖ- YLITYÖ- KOKONAISANSIO VIIKKO-
LUKUMÄÄRÄ NAINEN TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT TYÖAIKA
KPL % PALKKA LISÄT ANSIO %
1000MK 1000MK 1000MK 1000MK 1000MK
OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
OPETUS, TIEDE JA KULTTUURI 
YHTEENSÄ 523 3,2,91 1708 106 1814 6 24 1840 14,60 21,2
TERVEYDENHUOLTO 
330 HALLINTO
2 . . . . . . . . .. . . 36,3
340 TERVEYDENHUOLLON TUTKIMUSLAITOKSET
16 57 2 59 - - 59 -
360 ERIKOISSAIRAANHOITO
33 93 8 100 0 - 101 37,1
TERVEYDENHUOLTO
YHTEENSÄ 51 1,26 154 10 165 0 - 165 1,31 37,0
SOSIAALITURVA
400 HALLINTO
17 91 4 96 - - 96 -
410 TOIMEENTULOTURVA
6 36,3
420 SOSIAALIPALVELUKSET
11 29 2 32 0 - 32 36,0
. 430 TYÖSUOJELU
28 136 6 142 - - 142 36,3
SOSIAALITURVA
YHTEENSÄ 62 1,53 278 13 291 0 291 2,31 36,3
ASUMINEN JA YHDYSKUNNAT
510 ASUNTO-OLOJEN KEHITTÄMINEN
9 -
530 MAANMITTAUS
53 161 12 173 - - 173 36,3
. 540 VESITALOUS
15 60 4 64 - - 64 36,3
ASUMINEN JA YHDYSKUNNAT 
YHTEENSÄ 77 1,90 238 16 255 - - 255 2,02 36,3
TYÖVOIMA
610 HALLINTO
18
1
69 2 71 - - 71 36,3
620 TYÖVOIMAN OHJAUS
67 230 6 236 - - 236 -
630 ERITTELEMÄTTÖMÄT TYÖLLI
38
SYYSMENOT
114 3 117 118
TYÖVOIMA
YHTEENSÄ 123 3,04 414 11 425 - - 425 3,38 36,3
MAA- JA METSÄTALOUS 
650 HALLINTO
660 MAA- JA METSÄTALOUDEN TUTKIMUS- JA TARKASTUSTOIMINTA
670 MAATALOUS
20 70 4 75 ” “ 75 36,8
28 81 1 82 _ _ 82 36,8
26
T A U L U  2 V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ ÄR ÄT  * A N S I O T  J A  T Y Ö A I K A  V A L T I O N  TE H T Ä V ÄR Y HMÄ N
MUKAAN L O K A K UU S S A  1 9 8 2
NKILÖIDEN VARSI­ SÄÄNN. SÄÄNN. YLITYÖ- YLITYÖ- KOKONAISANSIO VIIKKO-
KUMÄÄRÄ NAINEN TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT TYÖAIKA
KPL % PALKKA LISÄT ANSIO %
1000MK 1000MK 1000MK 1000MK 1000MK
OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
680 METSÄTALOUS
12 AA 3 4 7  -  -  47  • -
690 KALASTUS METSÄSTYS JA POROTALOUS
2 . . . . .. . . . . . . 36,3
MAA- JA METSÄTALOUS
YHTEENSÄ 64 1,58 207 9 217 - - 217 1,72 36,8
L I I K E N N E
710 HALLINTO
1 36,3
720 TIELIIKENNE
86 337 22 359 1 6 371 37,5
730 VESILIIKENNE
30 74 11 85 0 2 87 -
740 ILMALIIKENNE
14 52 9 61 0 1 63 -
750 RAUTATIELIIKENNE
422 1340 82 1422 2 9 1437 33,5
760 TIETOLIIKENNE
1395 3160 177 3337 5 18 3355 23,9
LIIKENNE
YHTEENSÄ 1948 48,10 4965 302 5267 10 36 5316 42,20 31,2
TEOLLISUUS JA MUUT ELINKEINOT
810 HALLINTO
8 _
820 TEOLLISUUDEN JA MUIDEN ELINKEINOJEN VALVONTA JA TARKASTUS
19 61 1 61 “ - 61 36,3
830 TEOLLISUUTTA JA MUITA ELINKEINOJA EDISTÄVÄ TUTKIMUSTOIMINTA
28 82 4 85 - - 85 35,0
TEOLLISUUS JA MUUT ELINKEINOT
YHTEENSÄ 55 1,36 172 6 177 - - 177 1,41 36,0
YHTEENSÄ 4050 100,00 11728 750 12478 27 98 12598 100,00 29,9
27
T A U L U  2 . V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ ÄR ÄT  > A N S I O T  J A  T Y Ö A I K A  V A L T I O N  T E HT Ä V Ä RY H M ÄN
MUKAAN L OK A K U US S A  1 9 8 2
HENKILÖIDEN 
LUKUMÄÄRÄ 
KPL %
VARSI­
NAINEN
PALKKA
1000MK
SÄÄNN.
TYÖAJAN
LISÄT
1000MK
SÄÄNN.
TYÖAJAN
ANSIO
1000MK
YLITYÖ-
TUNNIT
YLITYÖ-
MARKAT
1000MK
KOKONAISANSIO
%
1000MK
VIIKKO-
TYöAIKA
KAIKKI VIRKAMIEHET
YLEINEN HALLINTO
OIO YLIN PÄÄTÖKSENTEKO 
59 349 44 394 - - 394 36,6
020 VALTIOVARAINHALLINTO 
8832 41892 2871 44763 112 463 45227 36,9
030 ULKOASIAINHOITO
1198 6038 4708 10746 6 26 10772 36,3
050 MUU YLEINEN HALLINTO 
3125 15795 1013 16808 10 45 16856 36,5
YLEINEN HALLINTO
YHTEENSÄ 1321A 10,33 64075 8637 72712 129 534 73250 10,84 36,7
YLEINEN JÄRJESTYS JA TURVALLISUUS
070 HALLINTO
266 1528 134 1662 1 7 1669 36,3
080 POLIISITOIMI
• 10567 48146 9702 57848 1026 3769 62016 39,2
090 OIKEUDENKÄYTTÖ
3017 15938 1624 17562 3 14 17575 36,3
100 VANKEINHOITO
2485 10645 1598 12242 12 47 12298 39,4
110 PALO-JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
36
VÄESTÖNSUOJELU
188 5 193 - - 193 36,3
120 RAJOJEN VARTIOINTI 
3168 13233 27G0 15933 289 882 17266 30,7
YLEINEN JÄRJESTYS JA TURVALLISUUS 
YHTEENSÄ 19539 15,27 89676 15763 105439 1334 4718 111017 16,43 37,4
MAANPUOLUSTUS
150 HALLINTO
164 889 95 985 0 4 990 36,8
160 SOTILAALLINEN MAANPUOLUSTUS 
13623 62369 8514 70884 1262 4538 75921 38,9
170 TALOUDELLINEN MAANPUOLUSTUS 
22 133 9 142 - - 142 36,3
MAANPUOLUSTUS
YHTEENSÄ 13809 10,79 63392 8619 72010 1263 4542 77053 11,40 38,8
OPETUS, TIEDE JA KULTTUURI
210 HALLINTO JA MUUT YHTEISET TEHTÄVÄT 
790 4748 426 5174 - - 5174 36,0
220 YLEISSIVISTÄVÄ OPETUS 
901 4841 350 5780 71 453 6233 24,1
230 AMMATTIOPETUS
4142 19948 1148 23231 468 2732 25987 27,5
240 KORKEAKOULUOPETUS
8764 50661 4957 55750 21 100 55886 25,8
250 AIKUISKOULUTUS
4 24,2
260 OPINTOTUKI
36 151 4 155 155 36,3
28
T A U L U  2 V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T , A N S I O T  J A  T Y Ö A I K A  V A L T I O N  TE HT Ä VÄ RY HM ÄN
MUKAAN L OK A K UU S S A  1 9 8 2
H E N K I L Ö I D E N  
L U K U M Ä Ä R Ä  
K P L  %
V A R S I ­
N A I N E N
P A L K K A
1 0 0 0 M K
S Ä Ä N N .
T Y Ö A J A N
L I S Ä T
1 0 0 0 M K
S Ä Ä N N .
T Y Ö A J A N
A N S I O
1 0 0 0 M K
Y L I T Y Ö -
T U N N I T
Y L I T Y Ö -
M A R K A T
1 0 0 0 M K
K O K O N A I S A N S I O
%
1 0 0 0 M K
V I I K K O -
T Y Ö A I K A
K A I K K I  V I R K A M I E H E T
2 7 0  Y L E I N E N  T U T K I M U S
4 9 1 3 0 1 0 2 0 8 3 2 1 8 - _ 3 2 1 8 3 6 , 3
2 8 0  K I R J A S T O T  A R K I S T O T  J A  M U S E O T  
1 9  6 9 7 8 3 7 1 0 1 5 0 2 1 0 1 9 3 6 , 7
2 9 0  T A I D E
1 4 90 9 9 9 - - 9 9 3 6 , 3
3 1 0  K I R K O L L I S H A L L I N A
7 3 3 8 2 31 4 1 2 - - 4 1 2 3 4 , 6
O P E T U S ,  T I E D E  J A  K U L T T U U R I  
Y H T E E N S Ä  1 5 4 1 1  1 2 , 0 5 8 4 8 1 5 7 1 7 4 9 4 8 6 5 5 6 1 3 2 8 7 9 8 2 1 5 1 4 , 5 3 2 7 , 3
T E R V E Y D E N H U O L T O
3 3 0  H A L L I N T O
1 5 5 9 7 0 1 5 9 8 6 - - 9 8 6 3 6 , 3
3 4 0  T E R V E Y D E N H U O L L O N  T U T K I M U S L A I T O K S E T  
4 7 8  2 2 9 4 8 6 2 3 8 0 2 1 0 2 3 9 3 3 7 , 7
3 6 0  E R I K O I S S A I R A A N H O I T O  
1 0 0 4 4 1 1 6 6 3 6 4 7 5 2 6 2 8 4 8 4 3 3 9 , 6
T E R V E Y D E N H U O L T O
Y H T E E N S Ä  1 6 3 7  1 , 2 8 7 3 8 0 7 3 8 8 1 1 8 9 3 9 8 2 2 1 1 , 2 2 3 8 , 7
S O S I A A L I T U R V A
4 0 0  H A L L I N T O
5 3 0 3 2 5 6 1 7 9 3 4 3 5 1 7 3 4 4 1 3 6 , 3
4 1 0  T O I M E E N T U L O T U R V A
3 4 7 1 4 9 6 3 5 1 5 3 1 - - 1 5 3 1 3 6 , 2
4 2 0  S O S I A A L I P A L V E L U K S E T  
5 1 9 2 1 7 6 2 0 8 2 4 0 5 1 8 7 9 2 5 0 6 3 6 , 8
4 3 0  T Y Ö S U O J E L U
3 5 1 1 9 6 2 9 2 2 0 5 4 - - 2 0 5 4 3 6 , 3
S O S I A A L I T U R V A
Y H T E E N S Ä  1 7 4 7  1 , 3 7 8890. 5 1 3 9 4 2 5 19 8 6 9 5 3 2 I , 4 1 3 6 , 4
A S U M I N E N  J A  Y H D Y S K U N N A T
5 1 0  A S U N T O - O L O J E N  K E H I T T Ä M I N E N  
1 8 4 1 0 1 1 3 7 1 0 4 8 1 6 1 0 5 4 3 6 , 3
5 3 0  M A A N M I T T A U S
1 8 8 9 8 9 8 1 6 0 9 9 5 9 0 3 13 9 6 0 4 3 6 , 3
5 4 0  V E S I T A L O U S
1 0 2 7 5 3 1 1 2 9 7 5 6 0 8 - - 5 6 0 8 3 6 , 7
A S U M I N E N  J A  Y H D Y S K U N N A T  
Y H T E E N S Ä  3 1 0 0  2 , 4 2 1 5 3 0 3 9 4 3 1 6 2 4 6 4 19 1 6 2 6 5 2 , 4 1 3 6 , 4
T Y Ö V O I M A
6 1 0  H A L L I N T O
2 7 3 1 4 0 1 6 8 1 4 6 9 - 1 4 6 9 3 6 , 3
6 2 0  T Y Ö V O I M A N  O H J A U S
1 7 7 4 7 7 4 0 2 1 1 7 9 5 1 - _ 7 9 5 1 3 6 , 3
6 3 0  E R I T T E L E M Ä T T Ö M Ä T  T Y c L L I S Y Y S M E N O T
1 6 7  5 3 2 1 0 0 6 3 2 1 3 28 6 7 1 2 2 , 6
T Y Ö V O I M A
Y H T E E N S Ä  2 2 1 4  1 , 7 3 9 6 7 3 3 7 9 1 0 0 5 2 1 3 2 8 1 0 0 9 1 1 , 4 9 3 5 , 5
29
T A U L U  2 V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T ,  A N S I O T  J A  T Y Ö A I K A  V A L T I O N  TE H T Ä V ÄR Y HMÄ N
MUKAAN L OK A K U US S A  1 9 8 2
H E N K I L Ö I D E N V A R S I ­ S Ä Ä N N . S Ä Ä N N . Y L I T Y Ö - Y L I T Y Ö - K O K O N A I S A N S I O V I I K K O -
L U K U M Ä Ä R Ä N A I N E N T Y Ö A J A N T Y Ö A J A N T U N N I T M A R K A T T Y Ö A I K A
K P L  % P A L K K A L I S Ä T A N S I O %
1 0 0 0 M K 1 0 0 0 M K 1 0 0 0 M K 1 0 0 0 M K 1 0 0 0 M K
K A I K K I  V I R K A M I E H E T
M A A -  J A  M E T S Ä T A L O U S
6 5 0  H A L L I N T O
1 3 3 8 0 1 7 4 8 7 5 - - 8 7 5 3 6 , 3
6 6 0  M A A -  J A  M E T S Ä T A L O U D E N  
5 4 9
T U T K I M U S -  J A  T A R K A S T U S T O I M I N T A  
2 8 3 7  . 2 2 9  3 0 6 6 0 4 3 0 6 9 3 6 , 4
6 7 0  M A A T A L O U S
8 3 3 4 0 7 9 2 0 9 4 2 8 8 2 9 4 2 9 6 3 6 , 4
6 8 0  M E T S Ä T A L O U S
6 6 2 3 6 1 8 3 9 0 4 0 0 8 1 7 4 0 1 5 3 6 , 4
6 9 0  K A L A S T U S  M E T S Ä S T Y S  J A  
2 4
P O R O T A L O U S
1 3 3 1 3 1 4 6 - - 1 4 6 3 6 , 3
M A A -  J A  M E T S Ä T A L O U S  
Y H T E E N S Ä 2 2 0 1 1 , 7 2  1 1 4 6 8 9 1 4 1 2 3 8 2 4 2 0 1 2 4 0 2 1 , 8 3 3 6 , 4
L I I K E N N E
7 1 0  H A L L I N T O
8 9 5 1 7 5 0 5 6 8 - - 5 6 8 3 6 , 3
7 2 0  T I E L I I K E N N E
3 2 4 8 1 6 1 5 8 9 8 6 1 7 1 4 4 4 9 2 3 3 1 7 7 0 6 3 7 , 2
7 3 0  V E S I L I I K E N N E
1 2 4 7 6 1 1 3 2 3 0 1 8 4 1 4 3 4 1 7 6 8 6 0 0 3 8 , 3
7 4 0  I L M A L I I K E N N E
5 5 4 2 9 4 6 7 2 2 3 6 6 8 4 2 2 3 7 3 1 3 9 , 0
7 5 0  R A U T A T I E L I I K E N N E
1 8 5 5 2 7 9 3 8 4 1 2 8 9 0 9 2 2 7 3 5 0 0 2 2 0 0 9 5 1 9 5 3 8 , 7
7 6 0  T I E T O L I I K E N N E
2 9 3 3 7 1 1 2 1 0 6 8 1 6 2 1 2 0 2 6 8 . 3 3 7 12 9 5 1 2 1 6 2 2 3 6 , 6
L I I K E N N E
Y H T E E N S Ä 5 3 0 2 7 4 1 , 4 5  2 1 7 2 2 5 2 5 1 1 0 2 4 2 3 3 5 9 2 6 3 9 2 7 2 4 7 4 2 1 3 6 , 6 1 3 7 , 2
T E O L L I S U U S  J A  M U U T E L I N K E I N O T -
8 1 0  H A L L I N T O
4 4 8 2 6 4 5 1 9 3 2 8 3 9 - - 2 8 3 9 3 6 , 3
8 2 0  T E O L L I S U U D E N J A  M U I D E N  E L I N K E I N O J E N  
7 6 9  4 0 9 0
V A L V O N T A  J A  T A R K A S T U S  
1 9 8  4 2 8 8  2 9 4 2 9 7 3 6 , 3
8 3 0  T E O L L I S U U T T A J A  M U I T A  
7 8 9
E L I N K E I N O J A  E D I S T Ä V Ä  
4 3 9 5  7 2 9
T U T K I M U S T O I M I N T A  
5 1 2 4  1- 5 5 1 3 0 3 6 , 0
8 7 0  M U I D E N  E L I N K E I N O J E N  E D I S T Ä M I N E N  
3  ^: 3 6 , 3
T E O L L I S U U S  J A  M U U T  E L I N K E I N O T
Y H T E E N S Ä  2 0 0 9  1 , 5 7  1 1 1 5 9  1 1 2 2  1 2 2 8 1  3 1 5  1 2 2 9 5  1 , 8 2  3 6 , 2
M U U T  M E N O T
9 9 0  M U U T  E R I T T E L E M Ä T T Ö M Ä T  M E N O T
2 7 1 1 6 5 1 2 2 - 1 2 2 3 6 , 3
M U U T  M E N O T
Y H T E E N S Ä 2 7 0 , 0 2 1 1 6 5 1 2 2 - 1 2 2 0 , 0 2 3 6 , 3
Y H T E E N S Ä 1 2 7 9 3 5 1 0 0 , 0 0 5 8 3 1 7 1 6 9 9 1 7 6 5 5 9 8 5 4 2 7 0 1 7 2 1 4  6 7 5 8 8 3 1 0 0 , 0 0 3 6 , 0
30
T AU L U  3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ ÄR ÄT  J A  A N S I O T  V I R K A S U H T E E N
J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN L OK A K UU S S A  19 8 2
T Ä Y S P A L K K A I S E T  K O T I -  H E N K I L Ö I D E N  
M A A N  V I R K A M I E H E T  L U K U M Ä Ä R Ä
K P L  P L K - %  V S - *
K O K O N A I S A N S I O  
1 0 0 0 M K  P L K - %  V S - X
P E R U S -  J A  S O P I M U S P A L K K A I S E T
V 6 1 0 , 0 0 1 6 , 6 7 , .
V 7 A 0 , 0 1 5 , 2 6
V 8 72 0 » 1 2 A, 11 2 2 7 0 , 0 6 3 , 8 7
8 7 7 0 , 1 2 A , 0 0 2 A 2 0 , 0 7 3 , 7 9
V 9 A 3 1 0 , 7 0 9 , 0 1 1 5 5 9 0, A 2 8 , 8 3
V 10 9 9 3 1 , 6 1 2 A , 0 8 A 1 30 1 , 1 1 2 5 , A O
V 11 2 2 5 0 3 , 6 5 3 9 , A 7 9 5 7 9 2 , 5 7 A O , 5 1
V 12 1 6 2 A 2 , 6 3 3 3 , 9 0 6 7 7 2 1 , 8 2 3 3 , 7 0
V 13 1 8 7 2 3, OA 2 6 , 1 7 7 8 0 5 2 , 1 0 2 6 , 5 1
V IA 3 2 6 5 5 , 2 9 3 8 , 5 0 1 A 7 7 9 3 , 9 7 3 9 , 1 2
V 15 7 2 2 2 1 1 , 7 1 6 2 , 3 5 3 5 0 9 2 9, A 3 6 A , 2 1
V 16 3 5 2 9 5 , 7 2 5 7 ,  AI 1 7 2 2 6 A, 63 5 8 , 2 8
V 17 3 5 2 3 5 , 7 1 5 7 , 7 A 1 8 0 3 5 A , 8 5 5 9 , 3 6
V 18 A A 0 9 7 , 1 5 6 9  »O A 2 3 6 1 3 6 , 3 5 7 0 , 5 A
- 18 2 9 1 1 8 A 7  » 2 2 A A »6 3 1 3 8 5 9 0 3 7 , 2 A A 7 , 31
V 19 51 A O 8 , 3  A 7 7 , 5 7 2 9 6 1 3 7 , 9 6 7 9 ,  A 2
V 2 0 A 5 0 9 7 , 3 1 7 5 , 3 1 2 6 3 1 A 7 , 0 7 7 7 , 7 A
V 21 2 9 7 5 A , 8 2 7 5 , 5 7 1 8 5 1 3 A, 9 7 7 7 , 8 8
V 2 2 2 A 2 7 3 » 9 A 6 5 , 9 5 1 5 3 0 8 A, 11 6 9 , 9 5
V 2 3 1 7 8 9 2 , 9 0 7 1 , 9 9 1 1 A 0 8 3 , 0 7 7 5 , 1 6
V 2 A 1A 0 7 2 , 2 8 A 9 , 0 9 9 A 0 6 2 , 5 3 5 A ,  7 3
V 2 5 1 1 9 1 1 , 9 3 A 9 ,9 2 8 0 6 5 2 , 1 7 5 A , 3 A
V 2 6 1 0 6 1 1 , 7 2 A 3 , A 5 7 5 1 A 2 , 0 2 A 7 , 2 3
V 2 7 9 8 6 1 , 6 0 A I , 8 5 6 9 6 5 1 , 8 7 A A , 0 3
V 2 8 9 6 8 1 , 5 7 5 1 , 3 8 6 9 3 8 1 » 8 6 5 2 , 7 1
V 2 9 9 1 7 1, A 9 5 3 , A A 6 7 A 9 1 , 8 1 5 A , A 9
9 - 2 9 2 3 3 7 0 3 7 , 9 0 6 A ,  2 7 1 A 6 7 9 1 3 9 , A 5 6 6 , 3A
B 1 1 8 6 7 3 , 0 3 7 9 , 6 8 1 5 6 9 2 A , 22 8 0 ,  A 3
B 2 1 2 7 0 2 , 0 6 7 2 , 1 2 1 1 0 7 8 2 , 9 8 7 2 , 9 9
B 3 1 0 0 3 1 , 6 3 8 2 , 2 8 9 1 7 0 2 » A 6 8 2  » 2 8
B A 7 6 1 1 , 2 3 8 9 , 6 3 7 5 5 1 2 , 0 3 8 9 , 8 0
B 5 9 5 8 1 , 5 5 9 A , 11 1 0 2 6 0 2 , 7 6 9 A ,  1 8
B 6 A 9 5 0 , 8 0 9 8 , 0 2 5 9 8 2 1 , 6 1 9 8 , 1 1
B 7 90 0 , 1 5 9 5 ,  7 A 1 1 6 3 0 , 3 1 9 5 , 3 1
B 8 2A 0 » 0  A 5 8 , 5 A 3 A 0 0 , 0 9 5 8 , 8 5
B 9 5 7 0 , 0 9 1 0 0 , 0 0 8 7 3 0 , 2 3 1 0 0 , 0 0
B 1 0 12 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0 1 9 5 0 , 0 5 1 0 0 , 0 0
B 11 8 0 , 0 1 8 8 , 8 9
S 8 1 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
S 9 5 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0
S 1 0 8 0 , 0 1 8 0 , 0 0
s 11 20 0 , 0 3 1 0 0 , 0 0 1 A 7 0 , 0  A 1 0 0 , 0 0
s 1 2 92 0 , 1 5 9 5 , 8 3 7 1 A 0 , 1 9 9 5 , 9A
s 1 3 2 0 2 0 , 3 3 9 9 , 0 2 1 7 2 6 0, A 6 9 9 , 1 5
s I A 2 0 2 0 , 3 3 9 8 , 5 A 1 9 5 2 0 , 5 2 9 8 , 7 2
s 1 5 1 6 7 0 , 2 7 1 0 0 , 0 0 . 1 6 2 0 0, A A 1 0 0 , 0 0
s 16 1 3 2 0 , 2 1 1 0 0 , 0 0 1 3 6 7 0 , 3 7 1 0 0 , 0 0
s 1 7 1 0 0 0 , 1 6 9 9 , 0 1 1 0 9 8 0 , 3 0 9 9 , 0 3
s 1 8 1 0 1 0 , 1 6 1 0 0 , 0 0 1 2 5 2 0 , 3A 1 0 0 , 0 0
s 19 66 0 , 1 1 1 0 0 , 0 0 8 9 1 0 , 2  A 1 0 0 , 0 0
s 20 15 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0 2 3 9 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0
s 21 2 3 0 » 0 A 1 0 0 , 0 0 A 2 7 0 , 1 1 1 0 0 , 0 0
s 22 12 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0 2 1 0 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0
s 2 3 A 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0
A s 7 6 9 5 12 ,  A 8 8 A , 8 A 7 A 2 8 3 1 9 , 9 6 8 6 , 1 8
c 22 1 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
c 2 5 1 0 , 0 0 3 3 , 3 3
c 31 1 0 , 0 0 7 , IA
2 “ 31 3 0 , 0 0 1 6 , 6 7
c 32 1 0 , 0 0 I A , 2 9
c 3 3 1 0 , 0 0 A, 17
c 3 A 1 0 , 0 0 3 , 2 3
c 36 2 A 0» O A 1 1 , 1 1 1 2 8 0 , 0 3 1 0 , 8 5
c 3 7 5 0 , 0 1 1 6 , 1 3
c 3 8 2 2 0, O A 7 , 1 0 1 3 2 0 , 0  A 7 , 3 8
c 3 9 26 0» O A 2 0 , 1 6 1 6 2 0» O A 2 0 , 0 1
c A O 2 A 0 , 0  A 9 , 8 8 1 A 2 0 , O A 1 0 , 2 1
c A I 2 A 0» O A I A , 3 7 1 5 9 0, O A 1 5 , 1 8
c A 2 A 5 0 , 0 7 2 3 , A A 2 7 7 0 , 0 7 2 A , 5 A
c A 3 AO 0 , 0 6 1 7 , 8 6 2 8 1 0 , 0 8 1 9 , 1 0
c A A 7 5 0 , 1 2 5 2 , 8 2 A 9 A 0 , 1 3 5 3 ,  A A
c A 5 15 0 , 0 2 1 2 , 9 3 1 0 2 0 , 0 3 1 2 , 9 1
c A 6 7 A 0 , 1 2 5 2 , 8 6 5 1 9 0» IA 5 0 , 8 5
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T A U L U  3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ ÄR ÄT  J A  A N S I O T  V I R K A S U H T E E N
J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN L O K A KU U S S A  1 9 8 2
T Ä Y S P A L K K A I S E T  K O T I -  H E N K I L Ö I D E N  K O K O N A I S A N S I O
M A A N  V I R K A M I E H E T  L U K U M Ä Ä R Ä
K P L P L K - % VS-5S 1 0 0 0 M K P L K - % V S - K
c ¿.7 1 0 6 0 , 1 7 5 4 , 3 6 8 3 8 0 , 2 3 5 6 , 8 1
C  3 2  - 4 7 4 8 3 0 , 7 8 2 1 , 9 4 3 2 7 2 0 , 8 8 2 3 , 8 6
C 4 a 9 4 0 , 1 5 6 1 , 8 4 8 2 0 0 , 2 2 6 4 , 2 6
c 4 9 4 4 0 , 0 7 6 5 , 6 7 3 3 4 0 , 0 9 6 5 , 5 1
c 50 1 0 5 0 , 1 7 7 4 , 4 7 9 3 4 0 , 2 5 7 6 , 7 5
c 51 4 7 0 , 0 8 7 8 , 3 3 3 9 1 0 , 1 1 7 7 , 6 4
c 5 2 1 0 2 0 , 1 7 6 8 , 9 2 9 4 9 0 , 2 6 7 0 , 3 7
c 5 3 6 5 0, 11 8 4 , 4 2 5 5 4 0 , 1 5 8 4 , 2 7
c 5 4 5 4 0 , 0 9 8 7 , 1 0 5 9 1 0 , 1 6 8 7 , 2 8
C  4 8  - 5 4 5 1 1 0 , 8 3 7 2 , 2 8 4 5 7 2 1 , 2 3 7 3 , 8 8
C 5 5 6 2 0 , 1 0 8 2 , 6 7 5 7 5 0 , 1 5 8 2 , 8 4
c 5 6 1 4 3 0 , 2 3 9 1 , 6 7 1 6 9 9 0 , 4 6 9 3 , 9 6
c 5 7 66 0 , 1 1 8 2 , 5 0 6 4 4 0 , 1 7 8 4 , 0 9
c 5 8 5 4 0 , 0 9 7 2 , 9 7 6 4 2 0 , 1 7 7 7 , 6 1
c 5 9 2 3 0 , 0 4 5 7 , 5 0 2 1 9 0 , 0 6 5 7 , 5 4
c 6 0 19 0 , 0 3 7 6 , 0 0 1 8 4 0 , 0 5 7 5 , 8 6
c 61 2 9 0 , 0 5 8 2 , 8 6 2 8 7 0 , 0 8 8 2 , 8 8
c 6 2 2 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
c 6 3 8 0 , 0 1 8 8 , 8 9
c 6 5 1 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
C  5 5  - 6 6 4 0 7 0 , 6 6 8 1 , 8 9 4 3 7 1 1 , 1 7 8 4 , 1 1
Y H T E E N S Ä 6 1 6 6 4
oooo
5 0 , 0 4 3 7 2 1 3 4 1 0 0 , 0 0 5 6 , 8 0
Y L I M Ä Ä R Ä I S E T
V 5 1 0 , 0 0
V 7 8 0 , 0 2
V 8 9 6 0 2 , 0 9
V I - 8 9 6 9 2 , 1 1
V 9 3 0 9 7 6 , 7 3
V 10 2 4 1 8 5 , 2 5
V 11 2 5 5 1 5 , 5 4
V 12 2 2 3 2 4 , 8 5
V 13 4 7 6 5 1 0 , 3 5
V 1 4 4 7 5 1 1 0 , 3 2
V 15 3 7 9 9 8 , 2 5
V 16 2 3 3 4 5 , 0 7
V 1 7 2 3 9 5 5 , 2 0
V 18 1 8 2 8 3 , 9 7
1CTv> 1 8 3 0 1 7 0 6 5 , 5 5
V 19 1435. 3 , 1 2
V 2 0 1 4 1 1 3 , 0 7
V 21 9 4 1 2 , 0 4
V 2 2 1 0 5 6 2 , 2 9
V 2 3 6 6 0 1 , 4 3
V 2 4 1 1 0 1 2 , 3 9
V 2 5 1 1 5 5 2 , 5 1
V 2 6 1 2 2 3 2 , 66
V 2 7 1 2 5 4 2 , 7 2
V 2 8 8 6 0 1 , 8 7
V 29 7 4 6 1 , 6 2
V  19 - 29 1 1 8 4 2 2 5 , 7 3
B 1 4 2 9 0 , 9 3
B 2 4 6 9 1 , 0 2
B 3 2 0 1 0 , 4 4
B 4 6 0 0 , 1 3
B 5 31 0 , 0 7
B 6 8 0 , 0 2
B 7 4 0 , 0 1
B 8 3 0 , 0 1
S 10 2 0 , 0 0
S 12 2 0 , 0 0
S 1 3 2 0 , 0  0
S 1 4 1 0 , 0 0
S 1 7 1 0 , 0 0
B  J A  S 1 2 1 3 2 , 6 4
C 2 5 2 0 , 0 0
C 31 1 3 0 , 0  3'
C 1 2  - 31 1 5 0 , 0 3
C 3 2 6
oo
1 ,61
10 , 5 3
5 4 , 7 6 3 0 9 7 1 , 3 9 5 2 , 7 2
5 0 ,3 9 3 1 2 6 1 ,41 4 8 , 9 3
6 4 , 7 8 1 1 6 3 0 5 , 2 3 6 5 , 8 8
5 8 , 6 3 9 2 1 3 4 , 14 5 6 , 6 5
4 4 , 7 5 9 9 5 5 4 , 4 8 4 2 , 10
4 6 ,6 0 9 1 0 3 4 , 0 9 4 5 ,3 0
6 6 , 6 2 1 9 4 2 0 8 , 7 3 6 5 , 9 7
5 6 ,0 2 2 0 8 0 9 9 , 36 5 5 , 0 9
32 ,8 0 1 6 9 3 9 7 ,6 2 3 0 , 9 9
3 7 , 9 7 1 0 9 3 8 4 ,9 2 3 7 ,01
3 9 ,2 6 1 1 4 7 8 5 , 16 3 7 , 7 8
2 8 , 6 3 9 0 9 6 4 ,0 9 2 7 , 1 7
4 6 , 2 4 1 2 8 5 8 2 5 7 8 2 4 3 8 9
21 6 6 7 4 1 1 3 3 3 19 8 8
2 3 , 5 7 7 1 9 9 3 2 4 21 2 7
2 3 ,9 0 5 1 4 2 2 31 21 6 3
2 8 , 70 5 7 2 5 2 5 7 26 16
2 6 56 3 5 8 2 1 61 2 3 6 0
3 8 4 2 5 9 3 3 2 6 7 3 4 52
4 8 41 6 5 5 8 2 9 5 4 4 19
5 0 0 8 7 5 0 7 3 38 4 7 18
5 3 2 3 8 1 4 4 3 66 51 4 8
4 5 6 5 5 8 7 2 2 6 4 4 4 61
4 3 4 7 5 2 7 2 2 3 7 4 2 56
32 56 6 8 3 4 3 3 0 7 3 3 0 8 9
1 8 31 3 4 4 2 1 5 5 1 7 6 4
26 6 3 3 9 1 7 1 76 2 5 81
16 4 9 1 8 4 1 0 8 3 16 52
7 0 7 5 8 6 0, 2 6 6, 9 7
3 0 5 3 3 1 0 15 3 0 4
1 5 8
4 26
7 32
2 0 0 0
2 0 8
0, 9 8
0, 4 9
0 , 9 9
13, 3 7 1 0 3 7 1 4, 6 6 12, 0 3
66 , 6 7
92 , 8 6 6 9 0, 0 3 94 , 0 2
8 3 , 3 3 7 7 0, 0 3 8 6 , Z l
8 5 , 7 1
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T AU L U  3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ ÄR ÄT  J A  A N S I O T  V I R K A S U H T E E N
J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN L OK A K UU S S A  19 8 2
T Ä Y S P A L K K A I S E T  K O T I -  H E N K I L Ö I D E N  K O K O N A I S A N S I O
M A A N  V I R K A M I E H E T  L U K U M Ä Ä R Ä
K P L PLK-tf v s - % 1 0 0 0 M K P L K - % V S - %
c 3 3 2 3 0 , 0 5 9 5 , 8 3 1 3 8 0 , 0 6 9 7 , 2 0
c 3 4 2 1 0 , 0 5 6 7 , 7 4 1 0 3 0 , 0 5 7 0 , 0 5
c 3 5 3 3 0 , 0 7 9 7 , 0 6 2 0 5 0 , 0 9 9 6 , 6 7
c 3 6 1 5 6 0 , 3 4 7 2 , 2 2 8 8 0 0 , 4 0 7 4 , 8 3
c 3 7 2 6 0 , 0 6 8 3 , 8 7 1 4 5 0 , 0 7 8 4 , 1 5
c 3 8 2 2 6 0 , 4 9 7 2 , 9 0 1 3 4 6 0 , 6 1 7 5 , 4 0
c 3 9  . 9 9 0 , 2 2 7 6 , 7 4 6 2 7 0 , 2 8 7 7 , 3 3
c 4 0 1 8 6 0 , 4 0 7 6 , 5 4 1 0 7 0 0 , 4 8 7 7 , 1 3
c 4 1 1 4 0 0 , 3 0 8 3 , 8 3 8 6 9 0 , 3 9 8 3 , 2 3
c 4 2 1 3 0 0 , 2 8 6 7 , 7 1 7 6 1 0 , 3 4 6 7 , 3 4
c 4 3 1 7 9 0 , 3 9 7 9 , 9 1 1 1 5 8 0 , 5 2 7 8 , 8 0
c 4 4 6 5 0 , 1 4 4 5 , 7 7 4 1 9 0 , 1 9 4 5 , 3 4
c 4 5 9 6 0 , 2 1 8 2 , 7 6 6 5 4 0 , 2 9 8 3 , 2 2
c 4 6 6 5 0 , 1 4 4 6 , 4 3 4 9 5 0 , 2 2 4 8 , 5 2
c 4 7 8 7 0 , 1 9 4 4 , 6 2 6 2 3 0 , 2 8 4 2 , 2 2
C  3 2  - 4 7 1 5 3 8 3 , 3 4 . 6 9 , 8 8 9 5 1 8 4 , 2 8 6 9 , 4 2
c 4 8 5 5 0 , 1 2 3 6 , 1 8 4 3 2 0 , 1 9 3 3 , 8 6
c 4 9 21 0 , 0 5 3 1 , 3 4 1 5 8 0 , 0 7 3 0 , 9 5
c 50 3 6 0 , 0 8 2 5 , 5 3 2 8 3 0 , 1 3 2 3 , 2 5
c 51 1 3 0 , 0 3 2 1 , 6 7 1 1 3 0 , 0 5 2 2 , 3 6
c 52 4 5 0 , 1 0 3 0 , 4 1 3 9 3 0 , 1 8 2 9 , 1 1
c 5 3 12 0 , 0 3 1 5 , 5 8 1 0 3 0 , 0 5 1 5 , 7 3
c 54 8 0 , 0 2 1 2 , 9 0
0 X* CO 1 5 4 1 9 0 0 , 4 1 2 6 , 8 7 1 5 6 7 0 , 7 0 2 5 , 3 3
C 5 5 12 0 , 0 3 1 6 , 0 0 1 1 1 0 , 0 5 1 6 , 0 2
C 5 6 13 0 , 0 3 8 , 3 3 1 0 9 0 , 0 5 6 , 0 4
C 5 7 13 0 , 0 3 1 6 , 2 5 1 1 3 0 , 0 5 1 4 , 7 9
C 5 8 2 0 0 , 0 4 2 7 , 0 3 1 8 5 0 , 0 8 2 2 , 3 9
C 59 1 7 0 , 0 4 4 2 , 5 0 1 6 2 0 , 0 7 4 2 , 4 6
C 60 6 0 , 0 1 2 4 , 0 0
c 61 6 0 , 0 1 1 7 , 1 4
c 6 3 1 0 , 0 0 1 1 , 1 1
C 5 5  - 66 88 0 , 1 9 1 7 , 7 1 8 0 9 0 , 3 6 1 5 , 5 8
Y H T E E N S Ä 4 6 0 2 5 1 0 0 , 0 0 3 7 , 3 5 2 2 2 3 9 4 1 0 0 , 0 0 3 3 , 9 4
T I L A P Ä I S E T  
V  3 19 0 , 4 3 8 6 , 3 6 52 0 , 2 8 8 6 , 5 8
V 4 4 0 , 0 9 1 0 0 , 0 0
. V 5 60 1 , 3 6 9 6 , 7 7 1 7 3 0 , 9 3 9 6 , 5 3
V 6 3 0 , 0 7 5 0 , 0 0 . ;
V 7 60 1 , 3 6 7 8 , 9 5 1 9 2 1 , 0 3 7 9 , 5 1
V 8 4 4 0 9 , 9 6 2 5 , 1 0 1 4 3 8 7 , 7 2 2 4 , 4 7
V  1 - ;B 5 8 6 1 3 , 2 7 3 0 , 4 7 1 8 7 9 1 0 , 0 8 2 9 , 4 1
V 9 9 9 1 2 2 , 4 4 2 0 , 7 3 3 5 8 1 1 9 , 2 2 2 0 , 2 9
V 10 3 6 5 8 , 2 7 8 , 8 5 1 4 5 0 7 , 7 8 8 , 9 2
V 11 2 1 8 4 , 9 4 3 , 8 2 8 7 0 4 , 6 7 3 , 6 8
V 12 5 0 4 1 1 , 4 1 1 0 , 5 2 2 0 2 9 1 0 , 8 9 1 0 , 1 0
V 13 2 5 5 5 , 7 7 3 , 5 7 9 9 6 5 , 3 5 3 , 3 8
V 14 1 5 5 3 , 5 1 1 , 8 3 6 5 2 3 , 5 0 1 , 7 3
V 1 5 2 1 5 4., 8 7 1 , 8 6 8 5 8 4 , 6 0 1 , 5 7
, V 16 40 0 , 9 1 0 , 6 5 1 7 8 0 , 9 5 0 , 6 0
V 17 1 0 0 2 , 2 6 1 , 6 4 4 4 0 2 , 3 6 1 , 4 5
V 1 8 61 1 , 3 8 0 , 9 6 2 9 9 1 ,61 0 , 8 9
V  9 - 18 " 2 9 0 4 6 5 , 7 6 4 , 4 5 1 1 3 5 4 6 0 , 9 4 3 , 8 8
V 19 50 1 , 1 3 0 , 7 5 2 5 3 1 , 3 6 0 , 6 8
V 2 0 60 1 , 3 6 1 , 0 0 2 9 9 1 , 6 0 0 , 8 8
V 2 1 19 0 , 4 3 0 , 4 8 1 0 2 0 , 5 5 0 , 4 3
V 2 2 4 5 1 , 0 2 1 , 2 2 2 3 8 1 , 2 8 1 , 0 9
V 2 3 36 0 , 8 2 1 , 4 5 1 8 8 1 , 0 1 1 , 2 4
V 2 4 4 4 1 , 0 0 1 , 5 4 2 3 9 1 , 2 8 1 , 3 9
V 2 5 37 0 , 8 4 1 , 5 5 2 0 3 1 , 0 9 1 , 3 7
V 2 6 1 2 9 2 , 9 2 5 , 2 8 7 2 3 3 , 8 8 4 , 5 4
V 2 7 1 0 9 2 , 4 7 4 , 6 3 6 7 0 3 , 6 0 4 , 2 4
V 2 8 39 0 , 8 8 2 , 0 7 2 4 6 1 , 3 2 1 , 8 7
V 2 9 4 8 1 , 0 9 2 , 8 0 3 3 2 1 , 7 8 2 , 6 8
V 1 9  - 2 9 6 1 6 1 3 , 9 5 1 , 6 9 3 4 9 3 1 8 , 7 4 1 , 5 8
B 1 4 5 1 , 0 2 1 , 9 2 3 6 1 1 , 9 4 1 , 8 5
B 2 17 0 , 3 8 0 , 9 7 1 4 2 0 , 7 6 0 , 9 3
B 3 14 0 , 3 2 1 , 1 5 1 2 5 0 , 6 7 1 , 1 2
B 4 8 0 , 1 8 0 , 9 4
B 5 1 3 0 , 2 9 1 , 2 8 1 3 3 0 , 7 1 1 , 2  2
B 6 1 0 , 0 2 0 , 2 0
S 1 2 2 0 , 0 5 2 , 0 8
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T Ä Y S P A L K K A I S E T  K O T I -  H E N K I L Ö I D E N  K O K O N A I S A N S I O
T A U L U  3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ ÄR ÄT  J A  A N S I O T  V I R K A S U H T E E N
J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN L O K A K U U S S A  1982
M A A N  V I R K A M I E H E T
K P L
L U K U M Ä Ä R Ä
P L K - X VS-Ji 1 0 0 0 M K PLK-ii V S - %
S 1 4 2 0 , 0 5 0 , 9 8
B  J A  S 1 0 2 2 , 3 1 1 , 1 2 8 8 2 4 , 7 3 1 , 0 2
0 0 2 6 0 , 5 9 0 , 3 6 8 0  . 0 , 4 3 0 , 3 4
0 0 2 6 0 , 5 9 0 , 3 6 8 0 0 , 4 3 0 , 3 4
c 3 4 9 0 , 2 0 2 9 , 0 3
c 3 5 1 0 , 0 2 2, 9 4
c 3 6 36 0 , 8 2 1 6 , 6 7 1 6 8 0 , 9 0 1 4 , 3 1
c 3 8 6 0 1 , 3 6 1 9 , 3 5 2 9 8 1 , 6 0 1 6 , 6 8
c 3 9 4 0 , 0 9 3, 10
c 4 0 3 3 0 , 7 5 1 3 , 5 8 1 7 6 0 , 9 4 1 2 , 6 6
c 41 3 0 , 0 7 1 , 8 0
c 4 2 16 0 , 3 6 8 , 3 3 8 7 0 , 4 7 7 , 7 3
c 4 3 5 0 , 1 1 2 , 2 3
c 4 4 2 0 , 0 5 1 , 4 1
c 4 5 5 0 , 1 1 4 , 3 1
c 4 6 1 0 , 0 2 0 , 7 1
c 4 7 2 0 , 0 5 1 , 0 3
C 3 2  - 4 7 1 7 7 4 , 0 1 8 , 0 4 9 0 7 4 , 8 7 6 , 6 1
C 4 8 2 0 , 0 5 1 , 3 2
c 4 9 1 0 , 0 2 1 , 4 9
C 4 8  - 5 4 3 0 , 0 7 0 , 4 2
C 5 5 1 0 , 0 2 1 , 3 3
C 5 7 1 0 , 0 2 1 , 2 5
C 5 5  - 6 6 2 0 , 0 5 0 , 4 0
Y H T E E N S Ä
M U U T
4 4 1 6 1 0 0 , 0 0 3 , 5 8 1 8 6 3 3 1 0 0 , 0 0 2 , 8 4
V 3 3 0 , 0 9 1 3 , 6 4
V 5 1 0 , 0 3 1 , 6 1
V 6 2 0 , 0 6 3 3 , 3 3
V 7 4 0 , 1 1 5 , 2 6
V 8 13 0 , 3 7 0 , 7 4 39 0 , 2 9 0 , 6 6
COJ> 2 3 0 , 6 6 1 , 2 0 6 8 0 , 5 1 1 , 0 7
V 9 2 2 1 6 , 3 4 4 , 6 2 7 1 7 5 , 3 2 4 , 0 6
V 10 2 5 0 , 7 2 0 , 6 1 8 6 0 , 6 4 0 , 5 3
V 11 61 1 , 7 5 1 , 0 7 2 2 3 1 , 6 5 0 , 9 4
V 12 12 0 , 3 4 0 , 2 5 4 6 0 , 3 4 0 , 2 3
V 13 7 0 , 2 0 0 , 1 0
V 14 6 4 1 , 8 3 0 , 7 5 2 6 6 1 , 9 8 0 , 7 0
V 15 5 0 1 , 4 3 0 , 4 3 1 9 9 1 , 4 8 0 , 3 7
V 16 1 8 0 , 5 2 0 , 2 9 7 8 0 , 5 8 0 , 2 7
V 17 4 0 , 1 1 0 , 0 7
V 1 8 1 0 , 0 3 0 , 0 2
V  9 -  1 8 4 6 3 1 3 , 2 7 0 , 7 1 1 6 6 0 1 2 , 3 2 0 , 5 7
V 2 0 5 0 , 14 0 , 0 8
V 21 1 0 , 0 3 0 , 0 3
V 2 2 1 5 2 4 , 3 6 4 , 1 3 6 1 3 4 , 5 5 2 , 8 0
V 2 4 3 1 0 8 , 8 9 1 0 , 8 2 1 5 8 7 1 1 , 7 8 9 , 2 3
V 2 5 3 0 , 0 9 0 , 1 3
V 26 2 9 0 , 8 3 1 , 1 9 1 6 7 1 , 2 4 1 , 0 5
V 2 7 . 7 0 , 2 0 0 , 3 0
V 2 8 16 0 , 4 6 0 , 8 5 ' 1 0 1 0 , 7 5 0 , 7 7
V 2 9 5 0 , 1 4 0 , 2 9
V  19 2 9 5 2 8 1 5 , 1 4 1 , 4 5 2 5 8 2 1 9 , 1 7 1 17
B 1 2 0 , 0 6 0 , 0 9
B 2 5 0 , 1 4 0 , 2 8
B 3 1 0 , 0 3 0 , 0 8
B 4 2 0 0 , 5 7 2 , 3 6 1 9 4 1 , 4 4 2 , 3 0
B 5 1 6 0 , 4 6 1, 57' 1 7 1 1 , 2 7 1 5 7
B 6 1 0 , 0 3 0 , 2 0
B 8 1 4 0 , 4 0 3 4 , 1 5 1 9 6 1 , 4 5 3 3 , 8 9
B 11 1 0 , 0 3 11 , 11
B  J A  S 6 0 1 , 7 2 0 , 6 6 6 5 5 4 , 8 6 0 , 7 6
0 0 2 4 0 8 6 9 , 0 4 3 3 , 4 7 8 4 6 4 6 2 , 8 5 3 6 , 4 8
0 0 2 4 0 8 6 9 , 0 4 3 3 , 4 7 8 4 6 4 6 2 , 8 5 3 6 , 4 8
C 3 8  2 0 , 0 6 0 , 6 5
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T AU L U  3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄÄR ÄT  J A  A N S I O T  V I R K A S U H T E E N
J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN L O K A K UU S S A  19 8 2
T Ä Y S P A L K K A I S E T  K O T I -  H E N K I L Ö I D E N  K O K O N A I S A N S I O
MAAN V I R K A M I E H E T  LUK UMÄÄR Ä
K P L P L K - % VS -% 1 0 0 0 M K P L K - % < CO i
C 42 1 0 , 0 3 0 . 5 2
C  32 - 47 3 0 ) 0 9 0 . 1 4
C 48 1 0 ) 0 3 0 . 6 6
c 49 1 0 ) 0 3 1 . 4 9
c 5 2 1 0 ) 0 3 o o* CD
C 48 - 54 3 o o sO 0 . 4 2
Y H T E EN S Ä 3 4 8 8 1 0 0 . 0 0 2 . 8 3 1 3 4 6 8 1 0 0 . 0 0 2 . 0 6
MUUSS A  J U L K I S O I K E U D E L L I S E S S A  P A L V E L U S S U H T E S S A  O L E V A T
V 8 2 6 8 3 , 5 1 1 5 , 2 9 1 0 7 4 3 , 7 6 1 8 , 2 8
V 1 -  8 2 6 8 3 , 5 1 1 3 , 9 4 1 0 7 4 3 , 7 6 1 6 , 8 1
V 9 41 0 . 5 4 0 , 8 6 167 0 , 5 8 0 , 9 4
V 10 3 23 4 , 2 3 7 , 8 3 1 3 8 4 4 , 8 5 8 , 5 1
V 11 6 20 8 , 1 3 1 0 , 8 3 3 0 1 8 1 0 , 5 7 1 2 , 7 6
V 12 4 1 8 5 , 4 8 8 , 7 3 2 1 4 4 7 , 5 1 1 0 , 6 7
V 13 2 5 3 3 , 3 2 3 , 5 4 1 1 9 4 4 , 1 8 4 , 0 6
V 14 246 3 , 2 3 2 , 9 0 1 2 6 8 4 , 4 4 3 , 3 6
V 15 - 2 9 7 3 , 8 9 2 , 5 6 15 6 4 5 , 4 8 2 , 8 6
V 16 226 2 , 9 6 3 , 6 8 1 1 3 5 3 , 9 8 3 , 8 4
V 17 79 1 , 0 4 1 , 2 9 4 12 1 , 4 4 1 , 3 6
V 18 87 1 , 14 1 , 3 6 4 62 1 , 62 1 , 3 8
V 9 -  18 25 9 0 3 3 , 9 6 3 , 9 7 1 2 7 4 8 4 4 , 6 6 4 , 3 5
V 19 1 0 , 0 1 0 , 0 2
V 20 2 0 , 0 3 0 , 0 3
V 21 1 0 , 0 1 0 , 0 3
V 24 4 0 , 0 5 0 , 1 4
V 28 1 0 , 0 1 0 , 0  5'
V 19 -  29 9 0 , 1 2 0 , 0 2
00 4 7 6 0 6 2 , 4 1 6 6 , 1 7 1 4 6 6 0 5 1 , 3 6 6 3 , 1 8
00 4 7 6 0 6 2 , 4 1 6 6 , 1 7 1 4 6 6 0 5 1 , 3 6 6 3 , 1 8
Y H T E E N S Ä 7 6 2 7 1 0 0 , 0 0 6 , 1 9 2 8 5 4 2 1 0 0 , 0 0 4 , 3 6
V I R K A S U H T E E T Y H T E E N S Ä
V 3 22 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0 60 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0
V 4 . 4 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
V 5 62 0 , 0 5 1 0 0 , 0 0 179 0 , 0 3 1 0 0 , 0 0
V 6 6 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
V 7 76 0 , 0 6
oooo
2 41 0 , 0 4 1 0 0 , 0 0
V 8 1 7 5 3 1 , 4 2 1 0 0 , 0 0 5 8 7 5 0 , 9 0 1 0 0 , 0 0
V 1 - 8 1 9 2 3 1 , 5 6
oooo
6 3 8 8 0 , 9 8 1 0 0 , 0 0
V 9 4 7 8 1 3 , 8 8 1 0 0 , 0 0 1 7 6 5 4 2 , 6 9 1 0 0 , 0 0
V 10 4 1 2 4 3 , 3 5 1 0 0 , 0 0 1 6 2 6 4 2 , 4 8 1 0 0 , 0 0
V 11 5 7 0 0 4 , 6 3 1 0 0 , 0 0 2 3 6 4 5 3 , 6 1 1 0 0 , 0 0
V 12 4 7 9 0 3 , 8 9 1 0 0 , 0 0 2 0 0 9 4 3 , 0 7 1 0 0 , 0 0
V 13 7 1 5 2 5 , 8 0 1 0 0 , 0 0 2 9 4 4 0 4 , 4 9 1 0 0 , 0 0
V 14 8 4 8 1 6 , 8 8 1 0 0 , 0 0 3 7 7 7 4 5 , 7 7 1 0 0 , 0 0
V 15 1 1 5 8 3 9 , 4 0 1 0 0 , 0 0 5 4 6 5 2 8 , 3 4 1 0 0 , 0 0
V 16 6 1 4 7 4 , 9 9 1 0 0 , 0 0 2 9 5 5 5 4 , 5 1 1 0 0 , 0 0
V 17 61 0 1 4 , 9 5 1 0 0 , 0 0 3 0 3 8 1 4 , 6 4 1 0 0 , 0 0
V 18 6 3 8 6 5 , 1 8  . 1 0 0 , 0 0 3 3 4 7 5 5 , 1 1 1 0 0 , 0 0
V 9 18 6 5 2 4 5 5 2 , 9 5 1 0 0 , 0 0 2 9 2 9 3 4 4 4 , 7 1 1 0 0 , 0 0
V 19 6 6 2 6 5 , 3 8 1 0 0 , 0 0 3 7 2 8 4 5 , 6 9 1 0 0 , 0 0
V 20 5 9 8 7 4 , 8 6 1 0 0 , 0 0 3 3 8 5 1 5 , 1 7 1 0 0 , 0 0
V 21 3 9 3 7 3 , 2 0 1 0 0 , 0 0 2 3 7 7 0 3 , 6 3 1 0 0 , 0 0
V 22 3 6 8 0 2 , 9 9 1 0 0 , 0 0 2 1 8 8 3 3 , 3 4 1 0 0 , 0 0
V 23 2 4 8 5 2 , 0 2 1 0 0 , 0 0 1 5 1 7 8 2 , 3 2 1 0 0 , 0 0
V 24 2 8 6 6 2 , 3 3 1 0 0 , 0 0 1 7 1 8 5 2 , 6 2 1 0 0 , 0 0
V 25 2 3 8 6 1 , 9 4 1 0 0 , 0 0 1 4 8 4 1 2 , 2 7 1 0 0 , 0 0
V 26 2 4 4 2 1 , 9 8 1 0 0 , 0 0 1 5 9 1 0 2 , 4 3 1 0 0 , 0 0
V 27 2 3 5 6 1 , 9 1 1 0 0 , 0 0 1 5 8 2 0 2 , 4 1 1 0 0 , 0 0
V 28 1 8 8 4 1 , 5 3 1 0 0 , 0 0 1 3 1 6 3 2 , 0 1 1 0 0 , 0 0
V 29 1 7 1 6 1 , 3 9 1 0 0 , 0 0 1 2 3 8 5 1 , 8 9 1 0 0 , 0 0
V 19 - 29 3 6 3 6 5 2 9 , 5 1 1 0 0 , 0 0 2 2 1 2 6 9 3 3 , 7 7 1 0 0 , 0 0
B 1 2 3 4 3 1 , 9 0 1 0 0 , 0 0 1 9 5 1 0 2 , 9 8 1 0 0 , 0 0
B 2 1761 1 , 4 3 1 0 0 , 0 0 1 5 1 7 8 2 , 3 2 1 0 0 , 0 0
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V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ ÄR ÄT  J A  A N S I O T  V I R K A S U H T E E N
J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN L O K A K U U S S A  1982
T Ä Y S P A L K K A I S E T  K O T I ­
M A A N  V I R K A M I E H E T
H E N K I L Ö I D E N
L U K U M Ä Ä R Ä
K O K O N A I S A N S I O
K P L P L K - % v s -*/. 1 0 0 0 M K PLK-V. v s - %
B 3 1 2 1 9 0 , 9 9 1 0 0 , 0 0 1 1 1 4 5 1 , 7 0 1 0 0 , 0 0
B 4 8 4 9 0 , 6 9 1 0 0 , 0 0 8 4 0 9 1 , 2 8 1 0 0 , 0 0
B 5 1 0 1 8 0 , 8 3 1 0 0 , 0 0 1 0 8 9 4 1 , 6 6 1 0 0 , 0 0
B 6 5 0 5 0 , 4 1 1 0 0 , 0 0 6 0 9 8 0 , 9 3 1 0 0 , 0 0
B 7 9 4 0 , 0 8 1 0 0 , 0 0 1 2 2 0 0, 1 9 1 0 0 , 0 0
B 8 4 1 0 , 0 3 1 0 0 , 0 0 5 7 8 0 , 0 9 1 0 0 , 0 0
B 9 5 7 0 , 0 5 1 0 0 , 0 0 8 7 3 0 , 1 3 1 0 0 , 0 0
B 10 12 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0 1 9 5 0 , 0 3 1 0 0 , 0 0
B 11 9 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0
S 8 1 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
S 9 5 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
S 10 10 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0 6 5 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0
S 11 2 0 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0 1 4 7 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0
S 12 9 6 0 , 0 8 1 0 0 , 0 0 7 4 5 0 , 1 1 1 0 0 , 0 0
S 1 3 2 0 4 0 , 1 7 1 0 0 , 0 0 1 7 4 0 0 , 2 7 1 0 0 , 0 0
S 14 2 0 5 0 , 1 7 1 0 0 , 0 0 1 9 7 8 0 , 3 0 1 0 0 , 0 0
S 1 5 1 6 7 0 , 1 4 1 0 0 , 0 0 1 6 2 0 0 , 2 5 1 0 0 , 0 0
S 16 1 3 2 0 , 1 1 1 0 0 , 0 0 1 3 6 7 0 , 2 1 1 0 0 , 0 0
s 1 7 1 0 1 0 , 0 8 1 0 0 , 0 0 1 1 0 9 0 , 1 7 1 0 0 , 0 0
s 18 1 0 1 0 , 0 8 1 0 0 , 0 0 1 2 5 2 0 , 1 9 1 0 0 , 0 0
s 19 6 6 0 , 0 5 1 0 0 , 0 0 8 9 1 0 , 1 4 1 0 0 , 0 0
s 2 0 1 5 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0 2 3 9 0 , 0 4 1 0 0 , 0 0
s 21 2 3 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0 4 2 7 0 , 0 7 1 0 0 , 0 0
s 2 2 1 2 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0 2 1 0 0 , 0 3 1 0 0 , 0 0
s 2 3 4 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
B J A s 9 0 7 0 7 , 3 6 1 0 0 , 0 0 8 6 1 9 1 1 3 , 1 6 1 0 0 , 0 0
0 0 7 1 9 4 5 , 8 4 1 0 0 , 0 0 2 3 2 0 3 3 , 5 4 1 0 0 , 0 0
0 0  . 7 1 9 4 5 , 8 4 1 0 0 , 0 0 2 3 2 0 3 3 , 5 4 1 0 0 , 0 0
c 2 2 1 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
c 2 5 3 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
c 31 1 4 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0 7 3 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0
C 1 2 - 31 1 8 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0 9 0 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0
c 32 7 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0
c 3 3 2 4 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0 1 4 2 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0
c 3 4 31 0 , 0 3 1 0 0 , 0 0 1 4 7 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0
c 3 5 3 4 0 , 0 3 1 0 0 , 0 0 2 1 2 0 , 0 3 1 0 0 , 0 0
c 36 2 1 6 0 , 1 8 1 0 0 , 0 0 1 1 7 6 0 , 1 8 1 0 0 , 0 0
c 3 7 31 0 , 0 3 1 0 0 , 0 0 1 7 2 0 , 0 3 1 0 0 , 0 0
c 3 8 3 1 0 0 , 2 5 1 0 0 , 0 0 1 7 8 4 0 , 2 7 1 0 0 , 0 0
c 39 1 2 9 0 , 1 0 1 0 0 , 0 0 8 1 1 0 , 1 2 1 0 0 , 0 0
c 4 0 2 4 3 0 , 2 0 1 0 0 , 0 0 1 3 8 7 0 , 2 1 1 0 0 , 0 0
c 41 1 6 7 0 , 1 4 1 0 0 , 0 0 1 0 4 5 0 , 1 6 1 0 0 , 0 0
c 4 2 1 9 2 0, 16 1 0 0 , 0 0 1 1 3 1 0 , 1 7 1 0 0 , 0 0
c 4 3 2 2 4 0 , 1 8 1 0 0 , 0 0 1 4 7 0 0 , 2 2 1 0 0 , 0 0
c 4 4 1 4 2 0 , 1 2 1 0 0 , 0 0 9 2 3 0 , 1 4 1 0 0 , 0 0
c 4 5 1 1 6 0 , 0 9 1 0 0 , 0 0 7 8 6 0 , 1 2 1 0 0 , 0 0
c 4 6 1 4 0 0, 11 1 0 0 , 0 0 1 0 2 0 0, 16 1 0 0 , 0 0
c 4 7 1 9 5 0 , 1 6 1 0 0 , 0 0 1 4 7 5 0 , 2 3 1 0 0 , 0 0
C 3 2 - 4 7  ■ 2 2 0 1 1 , 7 9 1 0 0 , 0 0 1 3 7 1 1 2 , 0 9 1 0 0 , 0 0
c 4 8 1 5 2 0 ,1 2 1 0 0 , 0 0 1 2 7 5 0 , 1 9 1 0 0 , 0 0
c 4 9 6 7 0 , 0 5 1 0 0 , 0 0 5 0 9 0 , 0 8 1 0 0 , 0 0
c 5 0 1 4 1 0 , 1 1 1 0 0 , 0 0 1 2 1 6 0 , 1 9 1 0 0 , 0 0
c 51 6 0 0 , 0 5 1 0 0 , 0 0 5 0 4 0 , 0 8 1 0 0 , 0 0
c 5 2 1 4 8 0 , 1 2 1 0 0 , 0 0 1 3 4 9 0 , 2 1 1 0 0 , 0 0
c 5 3 7 7 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0 6 5 8 0 , 1 0 1 0 0 , 0 0
c 5 4 6 2 0 , 0 5 1 0 0 , 0 0 6 7 7 0 , 1 0 1 0 0 , 0 0
C 4 8 - 5 4 7 0 7 0 , 5 7 1 0 0 , 0 0 6 1 8 9 0 , 9 4 1 0 0 , 0 0
c 5 5 7 5 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0 6 9 4 0 , 1 1 1 0 0 , 0 0
c 5 6 1 5 6 0 , 1 3 1 0 0 , 0 0 1 8 0 8 0 , 2 8 1 0 0 , 0 0
c 5 7 8 0 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0 7 6 6 0 , 1 2 1 0 0 , 0 0
c 5 8 7 4 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0 8 2 7 0 , 1 3 1 0 0 , 0 0
c 5 9 4 0 0 , 0 3 1 0 0 , 0 0 3 8 1 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0
c 6 0 2 5 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0 2 4 2 0 , 0 4 1 0 0 , 0 0
c 61 3 5 0 , 0 3 1 0 0 , 0 0 3 4 6 0 , 0 5 1 0 0 , 0 0
c 6 2 2 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
c 6 3 9 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0
c 6 5 1 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
C 5 5 - 6 6 4 9 7 0 , 4 0 1 0 0 , 0 0 5 1 9 7 0 , 7 9 1 0 0 , 0 0
Y H T E E N S Ä 1 2 3 2 2 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 6 5 5 1 7 2 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
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U L K O M A I L L A  T O I M I V A T  H E N K I L Ö I D E N  K O K O N A I S A N S I O
V I R K A M I E H E T  L U K U M Ä Ä R Ä
T A U L U  3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄÄR ÄT  J A  A N S I O T  V I R K A S U H T E E N
J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN L O K A K U U S S A  1 9 8 2
K P L  P L K - %
P E R U S - J A S O P I M U S P A L K K A I S E T
V 1 0 6 2 , 2 1
V 11 2 0 , 7 A
V 1 2 2 0 7 , 3 8
V 1 3 2 0 , 7 A
V I A 10 3 , 6 9
V 1 5 1 0 , 3 7
V 16 1 0 , 3 7
V 1 7 1 0 , 3 7
V 1 8 31 1 1 , A A
< «o l 1 8 7 A 2 7 , 3 1
V 2 0 3 1 , 1 1
V 2 1 A 1 , A 8
V 2 3 3 1 , 1 1
V 2 5 2 0 , 7 4
V 2 6 31 1 1 , A A
V 2 7 9 3 , 3 2
V 2 8 1 5 5 , 5 4
V 2 9 2 5 9 , 2 3
V  1 9  - 2 9 9 2 3 3 , 9 5
B 1 7 2 , 5 8
B 2 20 7 , 3 8
B 3 9 3 , 3 2
B A 2 5 9 , 2 3
- B 5 2 8 1 0 , 3 3
S 1 8 16 5 , 9 0
B  J A  S 
Y H T E E N S Ä
1 0 5
2 7 1
3 8 , 7 5
1 0 0 , 0 0
Y L I M Ä Ä R Ä I S E T
V  7 1 0 , 2 6
V  1 - 8 1 0 , 2 6
V  9 5 0 1 3 , 1 9
V  1 0 16 4 , 2 2
V  11 2 9 7 , 6 5
V  12 2 6 6 , 8 6
V  1 3  ' 17 A, A 9
V  IA A O 1 0 , 5 5
V 1 5 7 1 , 8 5
V  16 22 5 , 8 0
V  1 7 IA 3 , 6 9
V  1 8 31 8 , 1 8
V  9 -  1 8 2 5 2 6 6 ,  A 9
V  2 0 3 0 , 7 9
V  21 3 0 , 7 9
V  2 2 A 1 , 0 6
V  2 3 1 0 , 2 6
V  2 A IA 3 , 6 9
V  2 5 16 4 , 2 2
V  2 6 57 1 5 , 0 4
V  2 7 2 0 5 , 2 8
V 2 8 2 0 , 5 3
V  1 9  -  2 9 1 2 0 3 1 , 6 6
B 1 3 0 , 7 9
B  3 2 0 , 5 3
S 1 3 1 0 , 2 6
B J A  S 6 1 , 5 8
Y H T E E N S Ä 3 7 9 1 0 0 , 0 0
T I L A P Ä I S E T
V  1 3 1 6 , 6 7
V  IA 3 2 0 , 0 0
V  1 5 «. 1 6 , 6 7
V 9 -  1 8 5 3 3 , 3 3
V 2 5 6 A O , 0 0
VS-fc l O O O M K  P L K - %  VS-JS
2 7 , 2 7  
6, A 5  
4 3 , 4 8 16 1 3 , 8 8 4 2 , 7 7
1 0 , 0 0  
1 8 , 8 7  
1 1 , 1 1
9 5 2 , 3 0 2 0 , 6 7
4 , 3 5
6 , 6 7
5 0 , 0 0 2 9 0 6 , 9 9 4 9 , 6 6
2 2 , 3 6 6 5 5 1 5 , 7 7 2 3 , 4 1
5 0 . 0 0  
5 7 ,  IA
7 5 . 0 0  
8 , 3 3
3 4 , 8 3
3 0 . 0 0
A l i 9 , 8 8 3 3 , 2 7
6 3 , 3 3 2 3 6 5 , 6 7 8 6 , 5 0
1 0 0 , 0 0 3 8 9 9 , 3 7 1 0 0 , 0 0
4 1 , 6 3 1 2 9 5 3 1 , 1 7 4 3 , 3 1
6 3 , 6 4
1 0 0 , 0 0 3 5 7 8 , 5 9 1 0 0 , 0 0
8 1 , 8 2  
1 0 0 , 0 0 5 4 5 1 3 , 1 2 1 0 0 , 0 0
1 0 0 , 0 0 6 1 1 1 4 , 7 1 1 0 0 , 0 0
1 0 0 , 0 0 - 4 0 2 9 , 6 8 1 0 0 , 0 0
9 3 , 7 5 2 2 0 5 5 3 , 0 6 9 5 , 2 2
4 0 , 7 5 4 1 5 5 1 0 0 , 0 0 5 1 , 2 1
1 0 0 , 0 0
1 0 0 , 0 0
1 0 0 , 0 0 3 7 8 9 , 9 4 1 0 0 , 0 0
7 2 , 7 3 1 2 0 3 , 1 5 7 2 , 8 3
9 3 , 5 5 2 1 9 5 , 7 7 9 3 , 4 7
5 6 , 5 2 2 1 6 5 , 6 8 5 7 , 2 3
8 5 , 0 0 1 4 6 3 , 8 4 8 5 , 7 5
7 5 , 4 7
7 7 , 7 8
3 3 8 8 , 9 1 7 3 , 2 5
9 5 , 6 5 2 0 0 5 , 2 5 9 5 , 6 6
9 3 , 3 3 1 2 7 3 , 3 5 9 3 , 3 7
5 0 , 0 0 2 9 4 7 , 7 5 5 0 , 3 4
7 6 , 1 3 2 1 0 4 5 5 , 4 0 7 5 , 1 5
5 0 , 0 0
4 2 , 8 6
1 0 0 , 0 0
2 5 , 0 0
1 0 0 , 0 0 1 7 9 4 , 7 2 1 0 0 , 0 0
6 6 , 6 7 1 9 8 5 , 2 2 6 8 , 5 0
6 4 , 0 4 8 0 9 21 , 31 6 5 , 5 8
6 6 , 6 7  
1 1 , 1 1
2 6 2 6 , 9 0 6 7 , 5 7
5 4 , 3 0 1 5 9 2 4 1 , 9 2 5 3 , 2 4
2 7 , 2 7
1 8 , 1 8
1 0 0 , 0 0
5 , 3 6  .
5 6 , 9 9 . 3 7 9 8 1 0 0 , 0 0 4 6 , 8 1
5 , 0 0
5 , 6 6
1 1 , 1 1
1 , 5 1
2 5 , 0 0 , t
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T A U L U  3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄÄR ÄT  J A  A N S I O T  V I R K A S U H T E E N
J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN L O K A K U U S S A  1 9 8 2
U L K O M A I L L A  T O I M I V A T  H E N K I L Ö I D E N  K O K O N A I S A N S I O
V I R K A M I E H E T  L UKUMÄÄRÄ
V 26
K P L
1
PLK-5S
6 , 6 7
VS -% 
1 , 1 2
100 0 MK P L K - % V S - S
V 27 1 6 , 6 7 3 , 3 3
V 28 1 6 , 6 7 5 , 5 6
V 19 - 29 9 6 0 , 0 0 A , 07
B 1 1 6 , 6 7 9 , 0 9
B J A S 1 6 , 6 7 0 , 8 9
Y H TE EN SÄ ' 15
oooo
2 , 2 6 160 1 0 0 , 0 0 1 , 9 8
V I R K A S U H T E E T  
V 7
Y H T E E N S Ä
1 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
V I - 8 1 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
V 9 50 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 378 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
V 10 22 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 6 A 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
V 11 31 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 2 3 5 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
V 12 A 6 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 3 7 7 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
V 13 20 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 170 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
V I A 53 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 A62 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
V 15 9 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
V 16 23 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 209 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
V 17 15 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 136 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
V 18 62 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 5 85 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
V 9 - 18 331
oooo
1 0 0 , 0 0 2 8 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
V 20 6 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
V 21 7 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
V 22 A 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
V 23 A 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
V 2A I A 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 179 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
V 25 2 A 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 290 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
V 26 89 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 2 3 A 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
V 27 30 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 3 88 . 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
V 28 18 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 2 72 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
V 29 25 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 389 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
V 19 - 29 221 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 2 9 9 1 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
B 1 11 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 191 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
B 2 20 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 3 57 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
B 3 11 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 192 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
B A 25 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 5 A 5 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
B 5 28 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 611 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
S 13 1 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
S 18 16 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 A02 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
B J A  S 112 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 2 3 1 5 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
Y H T E E N S Ä 6 6 5
oooo
1 0 0 , 0 0 8 1 1 3 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
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T A U L U  3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ Ä RÄ T  J A  A N S I O T  V I R K A S U H T E E N
J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN L O K A K U U S S A  1 9 8 2
O S A -  J A  T U N T I P A L K K A I -  H E N K I L Ö I D E N  
S E T  K O T I M A A N  V I R K A -  L U K U M Ä Ä R Ä  
M I E H E T  K P L  P L K - %  V S - *
K O K O N A I S A N S I O  
1 0 0 0 M K  P L K - %  V S - %
P E R U S -  J A  S O P I M U S P A L K K A I S E T
V 7 1 0 0 7 16 6 7
V 8 8 0 5 6 10 1 3
V 1 - 8 9 0 6 3 8 91
V 9 2 0 1 A O 9 2 2 A 3 0 7 8 7 7 6
V 10 3 6 2 5 3 2 2 3 6 1 0 7 1 9 3 2 A 2 3
V 11 5 0 3 51 2 6 7 A 1 A 8 2 6 7 30 78
V 12 6 5 A 56 3 8 01 1 9 0 3 A 3 3 9 A I
V 13 6 6 A 6 3 2 A 3 5 2 0 0 3 60 2 6 19
V IA 8 6 6 O A 3 7 2 3 2 7 A A 9 A 3 9 6 7
V 15 1 7 A 12 21 5 7 6 2 5 6 2 10 12 5 9 3 A
V 16 7 8 5 A 7 61 A 2 2 3 7 A 2 7 5 9 29
V 17 6 2 A 3 5 52 9 9 2 1 0 3 79 5 3 51
V 18 1 0 5 7 3 7 6 6 8 8 3 7 9 6 8 3 7 0 2 2
V 9 - 1 8 7 A 2 5 2 0 7 3 8 2 3 2 3 5 1 A 2 36 A I 2 7
V 19 8 0 5 61 5 8 8 2 3 0 6 5 5 2 62 8 6
V 2 0 1 0 0 7 0 2 7 0 92 3 7 9 6 8 3 7 3 56
V 21 5 5 3 8 6 5 6 70 2 3 1 A 1 7 62 9 7
V 2 2 A 5 3 16 3 5 71 1 9 2 3 A 7 A A 5 2
V 2 3 2 7 1 8 9 A 5 0 0 1 1 1 2 00 A 9 5 8
V 2 A 2 0 1 A O 2 3 26 9 A 1 70 3 2 60
V 2 5 19 1 3 3 2 A 36 7 5 1 36 2 8 7 7
V 26 2 2 1 5 A 2 7 8 5 9 9 1 79 2 9 71
V 2 7 2 6 1 8 2 3A 21 1 0 5 1 8 9 3 A 69
V 2 8 33 2 32 A 8 5 3 1 A O 2 5 3 A 7 A O
V 2 9 A O 2 8 1 56 3 A 1 8 9 3 AI 5 7 99
V 19 - 29 A 6 7 3 2 7 7 A 5 8 7 1 9 2 A 3 A 6 6 50 15
B 1 51 3 5 8 7 5 00 2 6 7 A 8 2 7 3 A 5
B 2 3 5 2 A 6 5A 69 1 9 2 3 A 6 5 7 1 7
B 3 21 1 A 7 91 30 1 3 A 2 A I 9 3 2 3
B A 19 1 3 3 9 5 0 0 1 3 A 2 A I 9 3 5 8
B 5 2 5 1 7 5 1 0 0 0 0 1 7 8 3 21 1 0 0 00
B 6 8 0 5 6 8 8 8 9
B 7 2 0 I A 1 0 0 0 0
B 8 2 0 I A 1 0 0 0 0 *
S 12 1 0 0 7 1 0 0 0 0
S 13 1 0 0 7 1 0 0 0 0
S IA A 0 2 8 1 0 0 00
S 1 5 A 0 2 8 1 0 0 0 0
s 16 3 0 21 1 0 0 0 0
s 1 7 1 0 0 7 1 0 0 0 0
s 1 8 2 0 I A 1 0 0 0 0
s 19 1 0 0 7 1 0 0 0 0
B J A s 1 8 0 12 6 3 7 8 2 6 1 1 A 3 2 0 6 0 8 0 9 3
c 3 A 1 0 0 7 3 3 3 3
c 3 8 2 0 IA 1 8 1 8
c A O 2 0 IA 2 2 2 2
c A 2 - 1 0 0 7 2 0 0 0
c A A 1 0 0 7 50 0 0
c A 6 1 0 0 7 5 0 0 0
c A 7 6 0 A 2 7 5 0 0
C 3 2 - A 7 IA 0 9 8 2 5 A 5 32 0 5 7 16 26
c A 8 2 0 IA 66 6 7
c A 9 2 0 IA 1 0 0 0 0
c 50 1 0 0 7 50 0 0
c 52 3 0 21 7 5 0 0
c 5 3 1 0 0 7 1 0 0 0 0
C A 8 - 5A 9 0 6 3 7 5 0 0
c 5 7 2 0 IA 1 0 0 0 0
c 5 8 1 0 0 7 1 0 0 0 0
c 60 1 0 0 7 1 0 0 0 0
C 5 5 “ 66 A 0 2 8 1 0 0 0 0
Y H T E E N S Ä 1 A 2 5 1 0 0 , 0 0 3 5 19 5 5 5 0 1 0 0 0 0 A A , 0 6
Y L I M Ä Ä R Ä I S E T
V 5 1 0 , 0 6 1 2 , 5 0
V 7 2 0 , 1 3 3 3 , 3 3
V 8 A 6 2 , 9 6 5 8 , 2 3 1 0 3 2 , 1 0  6 3 , 0 5
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T A U L U  3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ Ä RÄ T  J A  A N S I O T  V I R K A S U H T E E N
J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN L O K A K U U S S A  1 9 8 2
O S A -  J A  T U N T I P A L K K A I -  H E N K I L Ö I D E N  
S E T  K O T I M A A N  V I R K A -  L U K U M Ä Ä R Ä  
M I E H E T  ' K P L  P L K - X  V S - X
K O K O N A I S A N S I O  
1 0 0 0 M K  P L K - X  V S - X
V 1 -  8
V 9 
. V 10
V 11
V 12
V 13
V 14
V 15
V 16
V 17
V 18
V 9 -  18
V 19
V 20
V 21
V 22
V 23
V 24
V 25
V 26
V 27
V 28
V 29
V 19 -  29
B 1 
B 2 
B 3 
B 4 
B 6
B JA S
C 33 
C 34 
. C 36 
C 37 
C 38 
C 39 
C 40 
C 41 
C 42  
C 4 3  
C 45  
C 46  
C 47
C 32  -  4 7
C 48 
C 50
C 4 8  -  54
YHTEENSÄ
TILAPÄISET
V 3
V 5
V 6 
- V 7
V 8
V 1 -  8
V 9
V 10
V 11
V 12
V -13 
.V 14 '
V 15
V 16
V 17
V 18
V 9 -  18
V 19
V 20
4 9 3 , 1 6 4 8 , 5 1 1 0 8 2 , 1 9 5 3 , 7 0
1 3 7 8 , 8 3 6 3 , 1 3 3 7 7 7 , 7 0 6 7 , 7 4
1 0 2 6 , 5 7 6 3 , 3 5 2 7 1 5 , 5 3 6 1 , 4 8
1 0 2 6 , 5 7 5 4 , 5 5 2 4 4 4 , 9 8 5 0 , 8 5
8 7 5 , 6 1 5 0 , 8 8 2 3 4 4 , 7 7 4 8 , 4 1
1 7 6 1 1 , 3 4 6 4 , 9 4 5 0 3 1 0 , 2 5 6 5 , 9 0
1 2 4 7 , 9 9 5 3 , 6 8 3 8 1 7 , 7 8 5 5 , 1 4
1 0 4 6 , 7 0 3 4 , 4 4 3 4 2 6 , 9 8 3 6 , 1 7
4 3 2 , 7 7 3 3 , 8 6 1 4 1 2 , 8 9 3 5 , 4 0
5 3 3 , 4 1 4 5 , 3 0 1 7 7 3 , 6 1 4 4 , 9 6
4 5 2 , 9 0 2 8 , 6 6 1 3 9 2 , 8 3 2 5 , 6 7
9 7 3 6 2 , 6 9 5 0 , 1 3 2 8 1 0 5 7 , 3 1 4 9 , 3 4
5 3 3 , 4 1 3 8 , 9 7 1 7 1 3 , 4 8 3 5 , 0 3
3 5 2 , 2 6 2 4 , 8 2 1 1 9 2 , 4 4 2 3 , 1 7
2 6 1 , 6 8 2 6 , 8 0 9 4 ,9 1 2 5 , 5 6
3 7 2 , 3 8 2 9 , 3 7 1 0 7 2 , 1 8 2 4 , 7 7
32 2 , 0 6 5 3 , 3 3 I Q 7 2 , 1 8 4 7 , 7 4
5 8 3 , 7 4 6 7 * 4 4 1 7 2 3 , 5 0 5 9 , 4 1
56 3 , 6 1 7 1 , 7 9 1 7 4 3 , 5 4 6 6 , 3 5
4 9 3 , 1 6 6 2 , 0 3 2 0 3 4 , 1 4 6 0 , 9 0
4 5 2 , 9 0 5 9 , 2 1 - 1 8 1 3 , 6 9 5 9 , 8 9
2 9 1 , 8 7 4 2 , 6 5 1 3 1 2 , 6 7 4 4 , 1 1
30 1 , 9 3 4 2 , 2 5 1 3 0 2 , 6 6 3 9 , 9 5
4 5 0 2 8 , 9 9 4 4 , 2 0 1 5 8 9 3 2 , 4 0 4 1 , 4 2
12 0 , 7 7 1 7 , 6 5 7 2 1 , 4 6 1 9 , 6 7
2 9 1 , 8 7 4 5 , 3 1 1 4 4 2 , 9 4 4 2 , 8 3
2 0 , 1 3 8 , 7 0
1 0 , 0 6 5 , 0 0
1 0 , 0 6 1 1 , 1 1
4 5 2 , 9 0 1 9 , 5 7 2 4 4 4 , 9 8 1 7 , 3 0
1 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0
1 0 , 0 6 3 3 , 3 3 , ,
4 0 , 2 6 6 6 , 6 7
1 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0
7 0 , 4 5 6 3 , 6 4
2 0  y 1 3 1 0 0 , 0 0
6 0 , 3 9 6 6  , 6 7
1 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0
3 0 , 1 9 6 0 , 0 0
3 0 , 1 9 1 0 0 , 0 0
1 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0
1 0 , 0 6 5 0 , 0 0
2 0 , 1 3 2 5 , 0 0
3 3 2 , 1 3 - 6 0 , 0 0 1 3 7 .2,80 7 0 , 1 0
1 0 , 0 6 3 3 , 3 3
1 0 , 0 6 5 0 , 0 0
2 0 , 1 3 1 6 , 6 7
1 5 5 2 1 0 0 , 0 0 3 8 , 3 2 4 9 0 3 1 0 0 , 0 0 3 8 , 9 2
4 1 , 6 2 5 7 , 1 4
7 2 , 8 3 8 7 , 5 0
1 0 , 4 0 1 0 0 , 0 0
3 1 , 2 1 . 5 0 , Q Q * ,
19 7 , 6 9 2 4 , 0 5 31 4 , 7 5 1 8 , 9 0
.34 1 3 , 7 7 3 3 , 6 6 61 9 , 4 4 3 0 , 6 7
4 7 1 9 , 0 3 2 1 , 6 6 1 1 1 1 6 , 9 9 1 9 , 8 3
13 5 , 2 6 8 , 0 7 3 7 5 , 6 5 8 , 3 3
12 4 , 8 6 6 , 4 2 21 3 , 2 5 4 , 3 9
1 3 5 , 2 6 7 , 6 0 39 5 , 9 4 8 , 0 0
2 5 1 0 , 1 2 9 , 2 3 4 7 7 , 2 2 6 ,1 6
3 1 , 2 1 1 , 3 0
2 0 , 8 1 0 , 6 6
1 0 , 4 0 0 , 7 9
2 0 , 8 1 1 , 7 1
5 2 , 0 2 3 , 1 8
1 2 3 4 9 , 8 0 6 , 3 4 2 9 1 4 4 , 7 2 5 , 1 1
3 1 , 2 1 2 , 2 1
5 2 , 0 2 3 , 5 5
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T A U L U  3 . -  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ Ä RÄ T  J A  A N S I O T  V I R K A S U H T E E N
J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN L O K A K U U S S A  1 9 8 2
O S A -  J A  T U N T I P A L K K A I -  H E N K I L Ö I D E N  K O K O N A I S A N S I O
S E T K O T I M A A N  V I R K A - L U K U M Ä Ä R Ä
M I E H E T K P L P L K - % VS-5i 1 0 0 0 M K PIK-Ji VS-TS
V 2 1 3 1 , 2 1 3 , 0 9
V 2 2 41 1 6 , 6 0 3 2 , 5 4 1 2 5 1 9 , 2 4 2 8 , 9 6
V 2 3 1 0 , 4 0 1 , 6 7
V 2 4 4 1 , 6 2 4 , 6 5
V 2 5 3 1 , 2 1 3 , 8 5
V 2 6 8 3 , 2 4 1 0 , 1 3
V 2 7 5 2 , 0 2 6 , 5 8
V 2 8 4 1 , 6 2 5 > 8 8
V 2 9 1 0 , 4 0 1 , 4 1
V  19 - 2 9 7 8 3 1 , 5 8 7 , 6 6 2 6 1 4 0 , 1 0 6 , 8 0
B 1 1 0 , 4 0 1 , 4 7
B  J A S 1 0 , 4 0 0 , 4 3
0 0  , 3 1 , 2 1 0 , 4 4
0 0 3 1 , 2 1 0 , 4 4
c 3 4 1 0 , 4 0 3 3 , 3 3
c 3 6 2 0 , 8 1 3 3 , 3 3
c 3 8 2 0 , 8 1 1 8 , 1 8
c 4 0 1 0 , 4 0 1 1 , 1 1
c 4 2 1 0 , 4 0 2 0 , 0 0
c 4 4 1 0 , 4 0 5 0 , 0 0
C  3 2 - 4 7 8 3 , 2 4 1 4 , 5 5
Y H T E E N S Ä 2 4 7 1 0 0 , 0 0 6, 1 0 6 5 1 1 0 0 . 0 0 5 , 1 6
M U U T
V 3 3 0 , 6 7 4 2 , 8 6
V  1 8 3 0 , 6 7 2 , 9 7
V 9 1 3 2 , 8 8 5 , 9 9 2 6 3 , 3 6 4 , 6 7
V 10 4 0 , 8 9 2 , 4 8
V 11 6 1 , 3 3 3 , 2 1
V 12 1 0 , 2 2 0 , 5 8
V 14 12 2 , 6 6 5 , 1 9 1 8 2 , 3 3 2 , 6 1
V 1 5 16 3 , 5 5 5 , 3 0  . 1 5 1 , 9 3 1 , 5 8
V 16 1 0 , 2 2 0 , 7 9
V  9 1 8 5 3 1 1 , 7 5 2 , 7 3 8 9 1 1 , 4 9 1 , 5 6
V 2 0 1 0 , 2 2 0 , 7 1
V 2 2 3 0 , 6 7 2 , 3 8
V 2 4 3 0 , 6 7 3 , 4 9
V  1 9 - 2 9 7 1 , 5 5 0 , 6 9
B 1 2 0 , 4 4 2 , 9 4
B J A S 2 0 , 4 4 0 , 8 7
0 0 3 8 5 8 5 , 3 7 5 5 , 8 8 6 4 1 8 2 , 8 0 5 5 , 6 7
0 0 3 8 5 8 5 , 3 7 5 5 , 8 8 6 4 1 8 2 , 8 0 5 5 , 6 7
C 5 2 1 0 , 2 2 2 5 , 0 0
C  4 8 - 5 4 1 0 , 2 2 8 , 3 3
Y H T E E N S Ä 4 5 1 1 0 0 , 0 0 1 1 , 1 4 7 7 5 1 0 0 , 0 0 6 , 1 5
M U U S S A  J U L K I S O I K E U D E L L I S E S S A  P A L V E L U S S U H T E E S S A  O L E V A T
V  8 6 1 , 6 0 7 , 5 9
8 6 1 , 6 0 - 5 , 9 4
V  1 0 6 1 , 6 0 3 , 7 3
V  11 1 7 4 , 5 3 9 , 0 9 5 4 7 , 4 5
V  1 2 5 1 , 3 3 2 , 9 2
V  1 3 4 1 , 0 7 1 , 4 8
V  1 4 6 1 , 6 0 2 , 6 0
V 1 5 6 1 , 6 0 1 , 9 9
V  16 4 1 , 0 7 3 , 1 5
V  1 8 2 0 , 5 3 1 , 2 7
1 8 5 0 1 3 , 3 3 2 , 5 8 1 5 5 2 1 , 5 5
V  2 1 1 3 3 , 4 7 1 3 , 4 0 31 4 , 2 8 8 , 3 8
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T A UL U 3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ Ä RÄ T  J A  A N S I O T  V I R K A S U H T E E N
J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN L O K A K U U S S A  1 9 8 2
O S A -  J A  T U N T I P A L K K A I -  H E N K I L Ö I D E N  K O K O N A I S A N S I O
S E T  K OT I M AA N  V I R K A -  LUK UMÄÄRÄ
M I E H E T K PL P LK - % VS-% 100 0 MK P L K - % VS-%
V 24 1 0 , 2 7 1 , 1 6
V 28 2 0 , 5 3 2 , 9 4
V 19 -  29 16 4 , 2 7 1 , 5 7 41 5 , 6 9 1 , 0 7
B 1 2 0 , 5 3 2 , 9 4
B J A  S 2 0 , 5 3 0 , 8 7
00 301 8 0 , 2 7 4 3 , 6 9 5 0 5 7 0 , 1 6 4 3 , 8 0
00 301
r-.r\ioto 4 3 , 6 9 5 0 5 7 0 , 1 6 4 3 , 8 0
Y H T E E N S Ä 3 75 1 0 0 , 0 0 9 , 2 6 719 1 0 0 , 0 0 5 , 7 1
V I R K A S U H T E E T Y H T E E N S Ä
V 3 7 0 , 1 7 1 0 0 , 0 0
V 5 8 0 , 2 0 1 0 0 , 0 0
V 6 1 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0
V 7 6 0 , 1 5 1 0 0 , 0 0
V 8 79 1 , 9 5 1 0 0 , 0 0 164 1 , 3 0 1 0 0 , 0 0
V 1 - 8 101 2 , 4 9 1 0 0 , 0 0 2 00 1 , 5 9 1 0 0 , 0 0
V 9 2 1 7 5 , 3 6 1 0 0 , 0 0 5 57 4 , 4 2 1 0 0 , 0 0
V 10 161 3 , 9 8 1 0 0 , 0 0 441 3 , 5 0 1 0 0 , 0 0
V 11 187 4 , 6 2 1 0 0 , 0 0 481 3 , 8 2 1 0 0 , 0 0
V 12 171 4 , 2 2 1 0 0 , 0 0 4 8 3 3 , 8 3 1 0 0 , 0 0
V 13 271 6 , 6 9 1 0 0 , 0 0 7 63 6 , 0 5 1 0 0 , 0 0
V 14 231 5 , 7 0 1 0 0 , 0 0 691 5 , 4 9 1 0 0 , 0 0
V 15 302 7 , 4 6 1 0 0 , 0 0 9 47 7 , 5 1 1 0 0 , 0 0
V 16 127 3 ,  14 1 0 0 , 0 0 4 00 3 , 1 7 1 0 0 , 0 0
V 17 117 2 , 8 9 1 0 0 , 0 0 393 3 , 1 2 1 0 0 , 0 0
V 18 157 3 , 8 8 1 0 0 , 0 0 540 4 , 2 9 1 0 0 , 0 0
V 9 - 18 1 9 4 1 4 7 , 9 3 1 0 0 , 0 0 5 6 9 6 4 5 , 2 1 1 0 0 , 0 0
V 19 136 3 , 3 6 1 0 0 , 0 0  . 4 8 7 3 , 8 7 1 0 0 , 0 0
V 20 141 3 , 4 8 1 0 0 , 0 0 516 4 , 0 9 1 0 0 , 0 0
V 21 97 2 , 4 0 1 0 0 , 0 0 367 2 , 9 1 1 0 0 , 0 0
V 22 126 3 , 1 1 1 0 0 , 0 0 432 3 , 4 3 1 0 0 , 0 0
V 23 60 1 , 4 8 1 0 0 , 0 0 2 24 1 , 7 8 1 0 0 , 0 0
V 24 86 2 ,  12 1 0 0 , 0 0 289 2 , 3 0 1 0 0 , 0 0
V 25 78 1 , 9 3 1 0 0 , 0 0 262 2 , 0 8 1 0 0 , 0 0
V 26 79 1 , 9 5 1 0 0 , 0 0 334 2 , 6 5 1 0 0 , 0 0
V 27 76 1 , 8 8 . 1 0 0 , 0 0 302 2 , 4 0 1 0 0 , 0 0
V 28 68  . 1 , 6 8 1 0 0 , 0 0 296 2 , 3 5 1 0 0 , 0 0
V 29 71 1 , 7 5 1 0 0 , 0 0 326 2 , 5 9 1 0 0 , 0 0
V 19 - 29 1 0 1 8 2 5 ,  14 1 0 0 , 0 0 3 8 3 6 3 0 , 4 5 1 0 0 , 0 0
B 1 68 1 , 6 8 1 0 0 , 0 0 364 2 , 8 9 1 0 0 , 0 0
B 2 64 1 , 5 8 1 0 0 , 0 0 336 2 , 6 7 1 0 0 , 0 0
B 3 23 0 , 5 7 1 0 0 , 0 0 143 , 14 1 0 0 , 0 0
B 4 20 0 , 4 9 1 0 0 , 0 0 143 1 ,  14 1 0 0 , 0 0
B 5 25 0 , 6 2 1 0 0 , 0 0 178 1 , 4 1 1 0 0 , 0 0
B 6 9 0 , 2 2 1 0 0 , 0 0
B 7 2 0 , 0 5 1 0 0 , 0 0
B 8 2 0 , 0 5 1 0 0 , 0 0
S 12 1 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0
S 13 1 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0
S 14 4 0 , 10 1 0 0 , 0 0
s 15 4 0 ,  10 1 0 0 , 0 0
s 16 3 0 , 0 7 1 0 0 , 0 0
s 17 1 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0
s 18 2 0 , 0 5 1 0 0 , 0 0
s 19 1 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0
B J A s 2 30 5 , 6 8 1 0 0 , 0 0 1 4 1 3 1 1 , 2 1 1 0 0 , 0 0
00 689 1 7 , 0 1 1 0 0 , 0 0 1 1 5 2 9 , 1 5
oooo
00 689 1 7 , 0 1 1 0 0 , 0 0 1 1 5 2 9 , 1 5 1 0 0 , 0 0
c 33 1 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0
c 34 3 0 , 0 7 1 0 0 , 0 0
c 36 6 0 , 1 5 1 0 0 , 0 0
c 37 1 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0
c 38 11 0 , 2 7 1 0 0 , 0 0 40 0 , 3 2 1 0 0 , 0 0
G 39 2 0 , 0 5 1 0 0 , 0 0
c 40 9 0 , 2 2 1 0 0 , 0 0
c 41 1 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0
c 42 5 0 , 1 2 1 0 0 , 0 0
c 43 3 0 , 0 7 1 0 0 , 0 0
c 44 2 0 , 0 5 1 0 0 , 0 0
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T AU L U  3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄÄR ÄT  J A  A N S I O T  V I R K A S U H T E E N
J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN L OK A K UU S S A  1 9 8 2
O S A ­ JA T U N T I P A L K K A I - H E N K I L Ö I D E N K O K O N A I S A N S I O
S E T K O T I M A A N V I R K A - L U K U M Ä Ä R Ä
M I E H E T K P L P L K - % VS-!i 1 0 0 0 M  K P L K - % V S - %
C 4 5 1 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0
C 4 6 2 0 , 0 5 1 0 0 , 0 0
C 4 7 8 0 , 2 0 1 0 0 , 0 0
C 32 - 4 7 5 5 , 36 1 0 0 , 0 0 1 9 6 1 , 5 5 1 0 0 , 0 0
C 4 8 3 0 , 0 7 1 0 0 , 0 0
c 4 9 2 0 , 0 5 1 0 0 , 0 0
c 50 2 0 , 0 5 1 0 0 , 0 0
c 52 4 0 , 1 0 1 0 0 , 0 0
c 5 3 1 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0
C  4 8 - 5 4 1 2 0 , 3 0 o o o o 7 7 0 , 6 1 1 0 0 , 00
c 5 7 2 0 , 0 5 1 0 0 , 0 0 , ,
c 5 8 1 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0 , .
c 60 1 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0
C  5 5 - 66 4
oo
1 0 0 , 0 0
Y H T E E N S Ä 4 0 5 0 1 0 0 , 0 0
oooo
1 2 5 9 8 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
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H E N K I L Ö I -  S Ä Ä N N .T Y Ö -  K E S K I M Ä Ä -
D E N . L U K U -  A J A N  K E S -  R Ä I N E N
M Ä Ä R Ä  K I A N S I O  K O K O N A I S A N S I O
T Ä Y S P A L K K A I S E T  K O T I M A A N  V I R K A M I E H E T
K A N S A K O U L U
M I E H E T
T A UL U 4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N . L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S I O T  T UT K I N N O N
S U K U P U O L EN  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN
L O K A K U U S S A  1 9 8 2
V  1 -  8 1 0 2 3 5 2 5 3 7 1 9
V  9 -  1 8 1 6  0 9 4 4 6 7 5 4 8 2 1
V  1 9  -  2 9 4 2 0 8 5 6 7 4 5 8 8 7
B  J A  S 1 3 1 1 0 8 2 1 1 0 8 2
0 0 1 4 4 2 2 9 7 2 2 9 8 0
C 3 2  -  4 7 1 5 5 3 1 6 5 9 3 0
Y H T E E N S Ä 2 1 8 7 5 4 7 5 4 4 9 0 4
N A I S E T
V  1 -  8 2 7 0 3 3 7 8 3 4 0 9
V  9 -  1 8 8 3 0 3 4 1 4 5 4 1 7 2
V  1 9  -  2 9 8 7 " 5 0 5 2 5 0 9 7
0 0 3 0 8 1 3 0 5 4 3 0 5 7
Y H T E E N S Ä 1 1 7 4 2 3 8 4 8 3 8 6 9
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 3 3 6 1 7 4 4 3 7 4 5 4 2
K E S K I K O U L U
M I E H E T
V  1 -  8 8 0 3 3 9 8 3 5 7 8
V  9 -  1 8 3 5 5 1 4 3 9 6 4 5 5 1
V  1 9  - 2 9 1 8 0 2 5 7 8 5 5 9 6 6
B  J A  S 2 3 8 9 6 7 9 0 9 4
0 0 2 4 6 3 0 5 8 3 0 9 7
Y H T E E N S Ä 5 7 1 4 4 7 8 3 4 9 4 2
N A I S E T
V  1 -  8 2 1 6 3 2 4 9 3 2 6 2
V  9 - 1 8 9 4 9 3 4 2 5 4 4 2 7 3
V  1 9  -  2 9 1 8 8 6 5 0 8 7 5 1 1 1
0 0 4 9 8 3 0 3 0 3 0 4 0
Y H T E E N S Ä 1 2 0 9 5 4 3 1 6 4 3 3 6
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 7 8 0 9 4 4 6 6 4 5 3 0
P E R U S K O U L U
M I E H E T  
V 1 - 8 1 6 1 3 4 7 9 3 6 2 8
V 9 -  1 8 8 0 9 3 8 0 6 3 9 7 3
V 1 9  -  2 9 11 5 7 2 2 5 7 7 4
0 0 2 7 0 2 7 8 7 2 8 1 9
Y H T E E N S Ä 1 2 5 1 3 5 6 1 3 6 9 5
N A I S E T  
V  1 - 8 1 2 1 3 1 5 0 3 1 8 4
V  9 - 1 8 2 7 1 3 5 8 7 3 5 9 7
0 0 7 8 2 6 3 2 2 6 4 9
Y H T E E N S Ä 4 7 1 3 3 1 8 3 3 3 6
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 7 2 2 3 4 9 5 3 5 9 7
Y L I O P P I L A S
M I E H E T
V  1 -  8 6 7 3 4 6 8 3 6 1 4
V  9 -  1 8 1 7 2 8 4 1 2 3 4 2 9 2
V 1 9  -  2 9 9 1 8 5 6 3 6 5 7 1 7
B J A  S 3 0 2 9 6 0 3 9 6 1 6
00 2 4 4 3 2 3 7 3 2 6 5
C 3 2  -  4 7 14 4 9 8 3 5 5 6 5
C  4 8  - 5 4 1 0 7 1 6 2 8 1 1 8
Y H T E E N S Ä 3 2 8 8 4 9 9 0 5 1 1 3
N A I S E T
V  1 -  8 2 4 9 3 1 2 8 3 1 3 9
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H E N K I L Ö I -  S Ä Ä N N .T Y Ö -  K E S K I M Ä Ä -
D E N  L U K U -  A J A N  K E S -  R Ä I N E N
M Ä Ä R Ä  K I A N S I O  K O K O N A I S A N S I O
T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ Ä RÄ T  J A  A N S I O T  T U T K I N N O N ,
S U K U P U O L EN  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN
L O K A K U U S S A  1 9 8 2
V  9 -  1 8 3 0 4 4 3 9 5 9 3 9 7 5
V  1 9  -  2 9 8 5 3 5 2 8 5 5 3 0 9
B  J A  S 4 6 8 7 1 0 8 7 1 0
0 0 3 3 0 2 9 0 7 2 9 1 8
C 3 2  -  4 7 1 0 5 4 3 8 5 9 5 9
Y H T E E N S Ä 4 5 4 0 4 1 4 4 4 1 6 3
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä
M U U  Y L E S I S I V I S T Y S
7 8 2 8 4 4 9 9 4 5 6 2
M I E H E T
V  9 -  1 8 1 1 5 4 3 8 2 4 5 1 5
V  1 9  -  2 9 1 8 5 2 7 6 5 3 1 8
0 0 1 5 3 0 6 9 3 1 6 3
Y H T E E N S Ä 1 5 0 4 4 0 5 4 5 2 1
N A I S E T
V  9 -  18 8 3 3 9 8 8 4 0 0 6
0 0 12 3 0 6 1 3 0 6 5
Y H T E E N S Ä 1 0 4 3 9 3 0 3 9 4 5
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 2 5 4 4 2 1 0 4 2 8 5
N U O R I S O N O H J A A J A
M I E H E T
V  9 -  1 8 11 4 6 7 5 4 8 4 7
Y H T E E N S Ä 1 4 5 1 6 3 5 2 9 8
N A I S E T
V  9 -  1 8 11 4 6 6 6 4 6 6 6
Y H T E E N S Ä 14 4 6 6 3 4 6 6 3
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 2 8 4 9 1 3 4 9 8 1
K A U P P A K O U L U T U T K I N T O
M I E H E T
V  9 -  1 8 4 0 2 4 4 4 2 4 5 4 1
V  1 9  - 2 9 1 5 0 5 6 7 4 5 8 9 3
0 0 13 3 2 7 9 3 3 1 3
Y H T E E N S Ä 5 7 3 4 7 3 4 4 8 6 2
N A I S E T
V  1 -  8 1 1 0 3 1 4 9 3 1 5 7
V  9 -  1 8 2 6 9 7 4 0 9 8 4 1 1 2
V  1 9  - 2 9 1 7 6 5 0 9 0 5 1 1 4
0 0 14 1 3 2 5 4 3 2 5 7
Y H T E E N S Ä 3 1 2 4 4 0 8 2 4 0 9 6
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 3 6 9 7 4 1 8 3 4 2 1 5
L A B O R A N T T I
M I E H E T
Y H T E E N S Ä 14 5 0 4 9 5 1 2 6
N A I S E T
V  9 -  1 8 5 9 4 2 4 2 4 2 8 3
Y H T E E N S Ä 6 9 4 3 0 9 4 3 4 3
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 8 3 4 4 3 4 4 4 7 5
T E O L L . - J A  K Ä S I T . A M M . C A L . K - A  1
M I E H E T
V  1 -  8 4 1 3 4 9 2 3 5 8 4
V  9 -  1 8 3 2 6 9 4 5 8 5 4 7 5 6
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TA U L U  A .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ Ä RÄ T  J A  A N S I O T  T U T K I N N O N  >
S U K UP U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN
L O K A K U US S A  1 9 8 2
H E N K I L Ö I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö ­ K E S K I M Ä Ä ­
D E N  L U K U ­ A J A N  K E S ­ R Ä I N E N
M Ä Ä R Ä K I A N S I O K O K O N A I S A N S I O
V  1 9  -  2 9 1 4 3 8 5 7 7 6 6 2 0 9
0 0 61 3 3 2 0 3 3 6 9
C 3 2  -  4 7 12 5 2 6 9 6 6 1 4
Y H T E E N S Ä 4 8 2 4 4 9 1 7 5 1 6 8
N A I S E T
V 1 - 8 7 7 3 1 4 3 3 1 4 4
V 9 - 1 8 5 1 4 3 9 5 1 3 9 6 3
V 1 9  -  29 32 5 0 6 0 5 1 3 1
Y H T E E N S Ä 6 3 4 3 9 0 9 3 9 2 7
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 5 4 5 8 4 8 0 0 5 0 2 4
A P U H O I T A J A
N A I S E T
V  9 - 18 1 0 9 4 4 1 6 4 4 5 3
Y H T E E N S Ä 11 1 4 4 0 0 4 4 3 7
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 1 1 4 4 0 0 4 4 3 7
M I E L I S A I R A A N H O I T A J A
M I E H E T
V  9 -  18 1 4 8 5 0 2 9 5 0 8 9
Y H T E E N S Ä
N A I S E T
1 5 0 5 0 3 6 5 0 9 5
V  9 - 18 1 0 5 5 0 6 7 5 0 8 8
Y H T E E N S Ä 1 0 6 5 0 8 7 5 1 1 7
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 2 5 6 5 0 5 7 5 1 0 4
H A M M A S H O I T A J A
N A I S E T
V  9 -  1 8 3 4 3 7 8 7 3 7 8 7
Y H T E E N S Ä 4 4 3 9 8 6 3 9 8 6
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 4 4 3 9 8 6 3 9 8 6
L A S T E N H O I T A J A
N A I S E T
V 9 -  1 8 1 0 3 4 4 6 7 4 4 9 1
Y H T E E N S Ä ' 1 0 8 4 5 0 4 4 5 2 7
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä
V A J A A M I E L I S H O I T A J A
1 0 8 4 5 0 4 4 5 2 7
N A I S E T
V 9 -  1 8 2 2 4 5 5 0 4 5 9 1
Y H T E E N S Ä 2 2 4 5 5 0 4 5 9 1
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä  2 2  
P Q L I I S I A L A N  A M M A T T I K O U L U T U S
4 5 5 0 4 5 9 1
M I E H E T
V  9 - 1 8 2 0 6 6 5 1 6 0 5 6 9 1
V  1 9  - 29 2 6 4 8 5 9 2 4 6 4 7 0
Y H T E E N S Ä 4 7 1 7 5 5 9 0 6 1 3 0
N A I S E T
V  9 -  1 8 5 7 4 7 0 4 5 1 0 6
V  1 9  *  2 9 7 9 5 4 4 6 5 6 7 8
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T AU L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ Ä RÄ T  J A  A N S I O T  T U T K IN N O N
S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN
L O KA K U U S S A  1 9 8 2
H E N K I L Ö I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö ­ K E S K I M Ä Ä ­
D E N  - L U K U ­ A J A N  K E S ­ R Ä I N E N
M Ä Ä R Ä K I A N S I O K O K O N A I S A N S
Y H T E E N S Ä 1 3 6 5 1 3 5 5 4 3 8
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 4 8 5 3 5 5 7 8 6 1 1 0
V A R T I J A
M I E H E T
V 9 -  18 2 5 4 5 1 8 6 5 1 9 7
V  19  -  2 9 72 5 6 9 5 5 7 2 1
Y H T E E N S Ä 3 2 7 5 3 0 2 5 3 1 5
N A I S E T
V  9 -  18 30 4 9 4 3 4 9 7 0
Y H T E E N S Ä 3 7 5 0 2 5 5 0 4 8
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä
Y L I V A R T I J A
3 6 4 5 2 7 3 5 2 8 8
M I E H E T
V 9 - 18 22 5 3 5 4 5 3 8 7
V  19  -  29 52 5 7 1 9 5 7 2 8
Y H T E E N S Ä
T U T K I N T O
7 5 5 6 5 3 5 6 6 9
Y H T E E N S Ä  7 8  
V A N G I N V A R T I J A K O U L U T U S ,  M U U
5 6 4 5 5 6 6 0
M I E H E T
V 9 - 18 4 2 9 5 2 1 3 5 2 6 7
V 19  - 29 6 5 5 3 7 0 5 3 8 4
Y H T E E N S Ä 4 9 5 5 2 3 7 5 2 8 5
N A I S E T
V 9 - 1 8 13 4 7 4 6 4 7 4 6
Y H T E E N S Ä 15 4 8 2 6 4 8 2 6
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä
K O T I T A L O U S A L A N
M I E H E T
5 1 0
A M M A T T I K O U L U T U S
5 2 2 5 5 2 7 2
V 9 -  18 20 4 4 1 2 4 9 0 8
V 19 - 29 10 5 7 2 4 6 0 6 9
Y H T E E N S Ä 3 4 4 8 1 5 5 4 3 7
N A I S E T
V  1 -  8 30 3 4 0 5 ■ 3 4 3 0
V  9 -  18 3 0 9 4 2 2 0 4 2 5 5
V  19 - 29 14 5 1 5 4 5 4 8 8
Y H T E E N S Ä 3 7 0 4 1 8 7 4 2 4 0
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä  4 0 4  
S U U R K E  T T T . - J A  R A V . A L .  K E  I T T .H E
4 2 4 0 4 3 4 1
N A I S E T
V 9 - 1 8 11 4 0 0 0 4 0 0 0
Y H T E E N S Ä 18 4 2  34 4 4 3 4
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 2 6 4 4 6 5 4 6 7 5
M A J 0 I T .- J A  R A V . A L. P A L V . H .  K O
M I E H E T
Y H T E E N S Ä 1 7 4 7 3 0 5 2 1 5
N A I S E T
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T A U L U  A .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ ÄR ÄT  J A  A N S I O T  T U T K I N N O N ,
S U K UP U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN
L O K A K U U S S A  1 9 8 2
H E N K I L Ö I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö ­ K E S K I M Ä Ä ­
D E N  L U K U ­ A J A N  K E S ­ R Ä I N E N
M Ä Ä R Ä K I A N S I O K O K O N A I S A N S I O
V  9 - 1 8 1 8 3 9 8 6 3 9 9 1
Y H T E E N S Ä 3 6 4 4 5 7 4 6 0 9
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä
K A U P P A O P I S T O T U T K .
5 3
, M E R K O N O M I  ( '
4 5 4 4 4 8 0 3
M I E H E T
V  9 -  1 8 6 6 4 4 2 1 5 4 3 0 7
V  1 9  - 2 9 8 0 3 5 9 9 1 6 0 6 0
B  J A  S 6 4 8 8 6 7 8 8 6 7
0 0 2 8 3 4 1 3 3 4 9 1
Y H T E E N S Ä 1 5 7 3 5 2 9 9 5 3 7 8
N A I S E T
V  I -  8 1 7 5 3 1 4 5 3 1 5 3
V  9 -  1 8 3 5 0 8 4 0 4 2 4 0 5 5
V  1 9  - 2 9 6 4 7 5 1 9 0 5 2 1 4
0 0 8 6 2 9 9 4 2 9 9 9
Y H T E E N S Ä 4 4 2 0 4 1 5 8 4 1 7 2
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 5 9 9 3 . 4 4 5 7 4 4 8 9
K A U P P A T E K N I K K O
N A I S E T
V  9 -  1 8 11 4 1 3 1 4 1 4 1
Y H T E E N S Ä 1 5 4 0 3 9 4 0 4 6
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä  2 3  
T E K N I K K O  K O N E T E K N I I K K A
4 0 7 9 4 1 4 8
M I E H E T
V  9 - 18 4 3 4 6 9 5 4 9 0 0
V  1 9  - 2 9 5 4 2 5 5 8 6 5 7 2 6
0 0 1 3 5 8 4 5 5 8 7 1
C 3 2  - 4 7 51 5 2 4 7 6 7 7 3
Y H T E E N S Ä 6 5 6 5 5 0 5 5 7 5 7
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä  6 5 8  
T E K N I K K O  S Ä H K Ö T E K N I I K K A
5 5 0 0 5 7 5 2
M I E H E T
V  9 -  1 8 13 4 2 9 1 4 3 3 6
V 19 - 2 9 90 5 8 4 2 6 2 3 0
C  3 2  -  4 7 2 9 5 2 5 1 7 0 4 5
Y H T E E N S Ä
T U T K I N T O
1 4 4 5 6 6 5 6 3 0 6
Y H T E E N S Ä  1 4 4  
T E K N I K K O ,  M A A N M I T T A U S T E K N I I K K A
5 6 6 5 6 3 0 6  >
M I E H E T
V  1 9  -  29 2 6 9 5 2 6 2 5 2 6 2
Y H T E E N S Ä
N A I S E T
2 7 5 5 2 3 9 5 2 5 7
V  1 9  -  2 9 32 4 8 5 9 4 8 6 6
Y H T E E N S Ä 3 6 4 7 2 6 4 7 3 3
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 3 1 1 5 1 8 0 5 1 9 6
T E K N I K K O  R A K E N N U S T E K N I I K K A  
M I E H E T
4 4V  9 1 8 4 2 7 6 4 3 0 8
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T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ ÄR ÄT  J A  A N S I O T  T U T K I N N O N ,
S U K U P U O L EN  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN
L O K A K U U S S A  1 9 8 2
H E N K I L Ö I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö ­ K E S K I M Ä Ä ­
D E N  L U K U ­ A J A N  K E S ­ R Ä I N E N
M Ä Ä R Ä K I A N S I O K O K O N A I S A N S I O
V 1 9  -  2 9 1 4 8 4 5 6 4 1 6 0 0 8
C 3 2  - 4 7 1 6 5 2 0 0 6 6 4 6
Y H T E E N S Ä 1 5 4 9 5 5 9 4 5 9 6 1
N A I S E T
V  1 9  -  2 9 3 8 5 0 7 3 5 0 7 3
Y H T E E N S Ä
T U T K I N T O
4 2 4 9 5 5 4 9 5 5
Y H T E E N S Ä 1 5 9 1 5 5 7 7 5 9  3 4
T E K N I K K O  A L A  T U N T E M A T O N
M I E H E T
V  9 - 1 8 2 2 4 1 4 4 4 1 9 2
V  1 9  -  2 9 3 3 5 5 9 7 8 6 1 3 9
C  3 2  -  ¿»7 2 6 5 4 1 6  . 6 8 4 2
Y H T E E N S Ä 3 9 3 5 8 3 2 6 0 7 5
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 4 0 2 5 8 0 5 6 0 4 3
L A B O R A N T T I
N A I S E T
V  ? - 1 8 1 1 8 3 8 6 1 3 8 6 1
Y H T E E N S Ä 1 2 7 3 8 6 4 3 8 6 4
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä
T E O L L . - J A  K Ä S I T .
1 3 5
Y L . A M M . ( Y . K - A
3 8 6 1 3 8 6 3
M I E H E T
V 9 - 1 8 1 8 0 4 2 5 4 4 4 2 0
V  1 9  - 2 9 7 3 5 1 0 5 5 3 9 0
C 3 2  -  4 7 12 5 1 6 2 6 8 9 6
Y H T E E N S Ä 2 7 2 4 5 2 4 4 7 8 8
N A I S E T
V  9 - 1 8 . 20 4 0 1 5 4 0 1 9
Y H T E E N S Ä 3 0 4 2 7 8 4 3 5 8
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä
P E R Ä M I E S
3 0 2 4 5 0 0 4 7 4 6
M I E H E T
V  9 -  1 8 10 5 2 8 1 5 6 2 2
V  19 -  2 9 66 9 3 5 2 9 3 7 5
Y H T E E N S Ä 76 8 8 1 7 8 8 8 1
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 7 6 8 8 1 7 8 8 8 1
L E N N O N J O H T A J A
M I E H E T
V 1 9  -  2 9 1 4 7 8 4 8 1 8 5 5 9
Y H T E E N S Ä 1 5 0 8 4 9 6 8 5 7 5
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä
R A D I O S Ä H K Ö T T Ä J Ä
1 5 5 8 4 2 1 8 4 9 7
M I E H E T
V  9 - 1 8 19 5 0 9 5 5 2 3 2
V  1 9  -  2 9 1 2 1 6 4 1 6 6 5 0 3
Y H T E E N S Ä 1 4 6 6 2 6 6 6 3 7 1
N A I S E T
V  19 2 9 1 6 6 2 3 8 6 2 3 8
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TA U L U  A .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ Ä RÄ T  J A  A N S I O T  T U T K I N N O N ,
S U K U P U O L EN  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN
L O K A K U U S S A  1 9 8 2
H E N K I L Ö I - S Ä Ä N N . T Y Ö ­ K E S K I M Ä Ä ­
D E N L U K U - A J A N  K E S ­ R Ä I N E N
M Ä Ä R Ä K I A N S I O K O K O N A I S A N S :
Y H T E E N S Ä 2 5 5 5 3 4 S 5 3 4
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 7 1 6 1 5 9 6 2 4 9
S A I R A A N H O I T A J A
M I E H E T
V 9 -  1 8 11 4 7 8 2 4 8 1 6
Y H T E E N S Ä 1 3 4 8 0 1 4 8 3 0
N A I S E T
V  9 -  1 8 2 9 0 4 7 7 0 4 8 9 5
V  19 - 2 9 1 5 5 5 1 9 1 5 2 7 6
C  3 2  -  4 7 71 5 5 2 0 5 5 3 3
Y H T E E N S Ä
T U T K I N T O
5 2 4 5 0 3 7 5 1 3 3
Y H T E E N S Ä
K Ä T I L Ö  ( E N N E N  V .  1 9 7 0
5 3 7
S U O R I T E T
5 0  31 5 1 2 5
N A I S E T
V  9 -  1 8 3 7 5 3 2 4 5 3 4 2
Y H T E E N S Ä
T U T K I N T O
5 0 5 4 5 3 5 4 6 8
Y H T E E N S Ä 5 0 5 4 5 3 5 4 6 8
R Ö N T G E N H O I T A J A
N A I S E T
V 9 - 1 8 2 4 4 1 7 4 4 4 0 6
Y H T E E N S Ä 2 8 4 2 6 5 4 4 6 3
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä
L A B O R A T O R I O H O I T A J A
' 2 8 4 2 6 5 4 4 6 3
N A I S E T
V  9 -  1 8 2 7 4 4 0 9 443.1
Y H T E E N S Ä 31 4 4 6 6 4 4 8 5
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 32 4 4 6 3 4 4 8 2
L Ä Ä K I N T Ä V O I M I S T E L I J A
N A I S E T
V  9 -  18 12 4 0  6 6 4 0 7 1
C 3 2  -  4 7 17 5 1 0 5 5 1 0 5
Y H T E E N S Ä
T U T K I N T O
30 4 6 9 4 4 6  9 6
Y H T E E N S Ä
M A A T A L O U S T E K N I K K O
32 4 7 1 5 4 7 1 8
M I E H E T
V 9 -  1 8 12 4 0 7 6 4 2 3 3
Y H T E E N S Ä 1 8 4 1 5 3 4 3 2 7
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä
A G R O L O G I
19 4 1 1 5 4 2 8 0
M I E H E T
V  9 -  1 8 16 4 1 7 7 4 2 3 3
V  1 9  -  2 9 5 4 5 0 3 5 5 0 6 9
C 3 2  -  4 7 2 5 5 6 2 1 6 2 5 7
Y H T E E N S Ä 1 0 1 5 2 1 1 5 4 0 9
T U T K I N T O
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T A U L U  A .  V A L T I O N V I R K A M I E S T E N  1L U K U M Ä Ä R Ä T  J A A N S I O T  T U T K I N N O N
^  S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  M U K A A N
L O K A K U U S S A  1 9 8 2
H E N K I L Ö I - S Ä Ä N N . T Y Ö ­ K E S K I M Ä Ä ­
D E N L U K U - A J A N  K E S ­ R Ä I N E N
M Ä Ä R Ä K I A N S I O K O K O N A I S A N S I O
Y H T E E N S Ä 1 0 6 5 1 6 9 5 3 5 8
H O R T O N O M I
M I E H E T
Y H T E E N S Ä 1 7 5 6 1 4 5 8 6 6
N A I S E T
Y H T E E N S Ä 1 4 4 8 2 0 5 2 9 6
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 31 5 2 5 5 5 6 0 9
M E T S Ä T E K N I K K O
M I E H E T -
V  19 -  2 9 2 0 5 5 5 4 8 5 5 5 3
C  3 2  -  4 7 2 0 6 0 3 1 6 0 3 1
C  4 8  -  5 4 2 6 7 0 3 8 7 0 3 8
Y H T E E N S Ä 2 5 5 5 7 3 5 5 7 3 9
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 2 5 7 5 7 2 7 5 7 3 0
P O L I I S I A L I  P Ä Ä L L Y S T Ö N V I R K . T U T K
M I E H E T
V  9 -  1 8 39 5 4 5 5 6 0 6 4
V  1 9  -  2 9 1 5 1 6 6 4 1 7 6 9 5 6
Y H T E E N S Ä 1 5 5 6 6 3 9 2 6 9 3 2
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 5 6 0 6 3 9 2 6 9 3 1
P O L I I S I A L I P Ä Ä L L Y S T Ö N M U U  K O U L U
M I E H E T
V  1 9  - 2 9 2 5 6 3 5 9 6 7 9 5
Y H T E E N S Ä 31 6 1 6 5 6 5 8 7
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 31 6 1 6 5 6 5 8 7
V A N K E I N H O I T O T U T K I N T O
M I E H E T
V  1 9  - 2 9 5 3 5 7 9 0 5 7 9 3
Y H T E E N S Ä 6 0 5 9 0 4 5 9 0 6
N A I S E T
Y H T E E N S Ä 1 4 4 9 6 2 4 9 6 2
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 7 4 5 7 2 6 5 7 2 8
T O I M I U P S E E R I N  A L E M P I V I R K A T U T K
M I E H E T
V  9 -  1 8 1 7 9 7 4 5 7 6 5 1 5 1
V  1 9  - 2 9 1 1 8 1 5 7 8 8 6 3 6 7
Y H T E E N S Ä 2 9 8 9 5 0 7 3 5 6 4 7
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 2 9 8 9 5 0 7 3 5 6 4 7
T O I M I U P S .  Y L .  V. T U T K . ( E . S O T . M E
M I E H E T
V 9 - 1 8 6 9 8 4 7 6 2 5 3 4 8
V 1 9  - 2 9 9 9 7 5 9 7 1 6 5 9 3
Y H T E E N S Ä 1 6 9 9 5 4 8 0 6 0 8 6
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 6 9 9 5 4 8 0 6 0 8 6
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T A U L U  4. V A L T I O N V I R K A M I E S T E N L U K U M Ä Ä R Ä T  J A A N S I O T  T U T K I N N O N
S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  M U K A A N
L O K A K U U S S A  1 9 3 2
H E N K I L Ö I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö ­ K E S K I M Ä Ä ­
D E N  L U K U ­ A J A N  K E S ­ R Ä I N E N
M Ä Ä R Ä K I A N S I O K O K O N A I S A N S I O
D I P L . K I E L . K Ä Ä N T . C K I E L I - I N S T .
N A I S E T
V 9 -  1 8 10 4 4 1 4 4 4 1 4
Y H T E E N S Ä 1 7 4 7 2 9 4 7 2 9
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 21 4 8 1 0 4 8 1 0
L A S T E N T A R H A N O P E T T A J A
N A I S E T
C 3 2  - 4 7 2 9 5 5 9 0 5 6 9 6
Y H T E E N S Ä 3 5 5 6 8 8 5 7 7 7
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 3 7 5 6 8 1 5 7 8 3
K A N S A K O U L U N O P E T T A J A
M I E H E T
V 19 - 29 1 4 6 5 3 4 6 5 3 4
B J A  S 1 3 8 3 1 4 8 4 1 6
C 3 2  - 4 7 3 3 6 2 4 9 7 0 5 0
C 4 8  -  5 4 16 7 6 3 8 8 1 1 2
Y H T E E N S Ä 8 0 7 0 2 1 7 4 7 8
N A I S E T
C 3 2  - 4 7 31 6 1 3 8 6 5 8 0
C 4 8  - 54 2 7 7 5 6 2 8 3 6 1
Y H T E E N S Ä 7 0 6 6 1 5 7 1 2 1
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 5 0 6 8 3 2 7 3 1 2
E R I T Y I S O P E T T A J A K 0 U L U T U S
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 15 6 5 8 2 6 9 1 9
A M M A T T I K O U L U N  A M M A T I N O P E T T A J A
M I E H E T
Y H T E E N S Ä 14 5 9 5 9 6 6 8 9
N A I S E T
0 0 14 5 6 3 4 6 0 2 9
C  3 2  - 4 7 60 5 4 4 1 6 7 2 2
Y H T E E N S Ä 76 5 4 5 7 6 5 6 1
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 9 0 5 5 3 5 6 5 8 1
K O T I T E O L L .  O P E T T A J A
M I E H E T
C 3 2  - 4 7 6 0 5 3 5 1 6 1 5 5
Y H T E E N S Ä 70 5 5 0 0 6 1 8 9
N A I S E T
0 0 12 5 4 2 8 5 4 2 8
C 3 2  - 4 7 39 5 6 2 9 6 1 4 8
Y H T E E N S Ä 6 6 5 8 0 7 6 1 4 3
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 3 6 5 6 4 9 6 1 6 6
M A A T A L O U S A L A N  O P E T T A J A
N A I S E T
C 3 2  - 4 7 10 5 7 4 0 6 4 1 7
Y H T E E N S Ä 11 6 0 0 1 6 6 1 7
T U T K I N T O
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T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ ÄR ÄT  J A  A N S I O T  T U T K I N N O N ,
S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN
L O K A K U U S S A  2 9 8 2
Y H T E E N S Ä
H E N K I L Ö I ­
D E N  L U K U ­
M Ä Ä R Ä
1 6
K O T I T A L O U S O P E T T A J A , M U U
N A I S E T
0 0 2 3
C  3 2  -  4 7 1 1 4
Y H T E E N S Ä 1 5 5
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 5 5
N U O R I S O T Y Ö N  T U T K I N T O
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 10
K Ä S I T Y Ö N O P E T T A J A , M U U
M I E H E T
Y H T E E N S Ä 11
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 19
K A U P P A O P .T U T K ., M E R K O N .  ( Y O .
M I E H E T
V  1 -  8 17
V  9 -  1 8 2 9 8
V  1 9  - 2 9 1 1 4
0 0 14
Y H T E E N S Ä 4 5 5
N A I S E T
V  1 -  8 1 1 3
V 9 -  1 8 1 1 7 6
V 1 9  - 2 9 1 9 0
0 0 6 8
Y H T E E N S Ä 1 5 4 9
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 2 0 0 4
S I H T E E R 1 K O U L U T U S , H S O
N A I S E T
V  9 -  1 8 5 2
V  1 9  - 2 9 3 8
Y H T E E N S Ä 91
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 91
Y H T E I S K U N N A L L I N E N T U T K . ,  so s:
M I E H E T
V  9 -  1 8 19
V  1 9  - 2 9 36
Y H T E E N S Ä 56
N A I S E T
V  9 -  1 8 3 5
V  1 9  - 2 9 2 8
Y H T E E N S Ä 6 4
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 2 0
S Ä Ä N N . T Y Ö ­ K E S K I M Ä Ä ­
A J A N  K E S ­ R Ä I N E N
K I A N S I O K O K O N A I S A N S I
6 1 8 0 6 8 3 9
6 0 2 3 6 5 6 5
5 4 1 8 6 3 0 2
5 7 5 2 6 5 2 2
5 7 5 2 6 5 2 2
4 4 6 2 4 4 6 2
6 4 5 7 6 6 9 3
6 3 9 1 6 7 7 7
3 1 7 0 3 1 7 0
3 8 4 5 3 9 1 0
5 3 6 6 5 3 9 3
3 1 7 9 3 2 0 9
4 3 0 7 4 3 6 0
3*10 5 3 1 1 2
3 7 8 7  • 3 7 9 9
5 0 8 4 5 0 9 5
2 7 9 4 2 8 0 2
3 8 5 4 3 8 6 6
3 9 5 7 3 9 7 8
4 0 7 1 4 0 7 1
4 9 4 1 4 9 4 1
4 4 2 2 4 4 2 2
4 4 2 2 4 4 2 2
4 1 7 3 4 1 7 3
5 4 9 1 5 5 1 4
5 0 9 1 5 1 0 5
3 9 8 4 3 9 8 4
5 4 2 0 5 4 2 0
4 6 7 7 4 6 7 7
4 8 7 0 4 8 7 7
H A L L I N T O V I R K A M . T U T K . , H A L L . N O T
M I E H E T
5 3 9 1 5 4 1 6
5 2 6 4 5 2 8 7Y H T E E N S Ä 5 6
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TAUL U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ Ä RÄ T  J A  A N S I O T  T U T K I N N O N ,
S U K U P U O L EN  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN
L O K A K U U S S A  1 9 8 2
H E N K I L Ö I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö ­ K E S K I M Ä Ä ­
D E N  L U K U ­ A J A N  K E S ­ R Ä I N E N
M Ä Ä R Ä K I A N S I O K O K O N A I S A N S I O
N A I S E T
V 9 - 1 8 11 4 1 5 7 4 1 6 0  .
V  1 9  - 2 9 6 7 5 0 2 1 5 0 2 9
Y H T E E N S Ä 7 9 4 8 8 4 4 8 9 1
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 3 5 5 0 4 2 5 0 5 6
K U N N A L L I S T U T K I N T O , ► S O S I O N O M I
M I E H E T
Y H T E E N S Ä 16 7 7 4 3 7 7 4 3
N A I S E T
Y H T E E N S Ä 12 5 9 1 1 5 9 1 1
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä
V E R O V I R K A M I E S T U T K .
2 8
H A L L . N O T A A
6 9 5 8 6 9 5 8
M I E H E T
V 9 - 1 8 2 9 3 9 1 8 3 9 5 9
V 1 9  - 2 9 1 4 1 6 0 1 2 6 0 1 6
B J A  S 11 9 4 7 6 9 4 7 6
Y H T E E N S Ä
N A I S E T
1 8 1 5 8 8 7 5 8 9 7
V 9 -  1 8 4 6 4 0 4 5 4 0 7 6
V 1 9  -  2 9 2 1 4 5 6 9 3 5 7 1 7
Y H T E E N S Ä
T U T K I N T O
2 6 3 5 4 4 0 5 4 6 5
Y H T E E N S Ä  4 4 4  
S O S I A A L I H U O  L T A J  A T U T K . 
T U T K I N T O
5 6 2 2 5 6 4 1
Y H T E E N S Ä  1 5  
I N S I N Ö Ö R I  K O N E T E K N I I K K A
5 6 7 7 5 6 7 7
M I E H E T
V  1 9  - 2 9 1 3 7 6 4 5 0 6 4 8 0
B J A  S 51 8 5 9 3 8 6 0 4
0 0 2 3 5 8 6 4 5 8 8 9
C 3 2  - 4 7 3 7 6 1 9 1 7 6 8 4
C 4 8  - 5 4 2 5 7 4 1 6 9 4 1 4
Y H T E E N S Ä 2 7 8 6 8 5 0 7 2 9 6
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä  2 7 8  
I N S I N Ö Ö R I  S Ä H K Ö T E K N I I K K A
6 8 5 0 7 2 9 6
M I E H E T
V  1 9  -  2 9 4 3 7 0 9 6 7 1 4 5
B  J A  S 4 0 8 7 4 8 8 7 4 8
C 3 2  -  4 7 21 6 1 5 3 7 8 4 0
C  4 8  -  5 4 10 7 3 3 9 8 9 3 4
Y H T E E N S Ä 1 2 4 7 4 1 7 7 8 5 0
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä  1 2 4  
I N S I N Ö Ö R I  R A K E N N U S T E K N I I K K A
7 4 1 7 7 8 5 0
M I E H E T
V  1 9  -  2 9 1 6 2 7 0 2 9 7 0 3 8
B  J A  S 1 8 8 6 2 0 8 6 2 0
0 0 11 6 6 8 9 6 7 3 4
Y H T E E N S Ä 2 0 5 7 0 8 0 7 2 0 0
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 2 1 1 7 0 6 1 7 1 7 8
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T A U L U  A. V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N L U K U M Ä Ä R Ä T  J A A N S I O T  T U T K I N N O N
S U K U P U O L E N  J A L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  M U K A A N
L O K A K U U S S A  1 9 8 2
H E N K I L Ö I - S Ä Ä N N . T Y Ö ­ K E S K I M Ä Ä ­
D E N L U K U - A J A N  K E S - . R Ä I N E N
M Ä Ä R Ä K I A N S I O K O K O N A I S A N S I O
I N S I N Ö Ö R I  K E M I A
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 10 6 0 4 4 6 5 4 8
M U U  I N S I N Ö Ö R I K O U L U T U S ( K E S K I K O
M I E H E T
V  1 9  - 2 9 2 8 6 8 9 1 6 8 9 1
B  J A  S 15 8 2 7 6 8 2 7 6
C  3 2  -  4 7 11 5 9 7 6 7 2 2 7
Y H T E E N S Ä 60 7 0 7 2 7 4 1 4
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 64 7 0 1 0 7 3 3 1
Y L I P E R Ä M I E S
M I E H E T
V 19 - 29 11 9 2 4 8 9 2 4 8
Y H T E E N S Ä 14 8 3 4 1 8 3 7 8
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 4 8 3 4 1 8 3 7 8
E R I K O I S S A I R A A N H O I T A J A
N A I S E T
V  9 - 1 8 6 5 4 7 4 5 4 7 8 8
V  1 9  - 2 9 4 9 5 0 7 1 5 0 8 7
C 3 2  - 4 7 1 2 8 5 2 3 8 5 2 3 8
Y H T E E N S Ä 2 4 7 5 0 7 2 5 0 8 6
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 2 5 3 5 0 6 3 5 0 7 9
T E R V E Y D E N H O I T A J A  ( E N T . T E R V . S I
N A I S E T
V  9 - 1 8 1 9 4 4 9 9 4 5 2 1
V 1 9  - 2 9 2 2 5 3 5 5 5 3 5 5
C 3 2  -  4 7 36 5 4 4 6 5 6 8 1
Y H T E E N S Ä  . 8 3 5 1 6 2 5 2 6 9
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 8 3 5 1 6 2 5 2 6 9
K Ä T I L Ö C E R . S A I R . H , Ä I T . H J A  N A I
N A I S E T
V  9 -  18 16 5 0 6 9 5 0 7 0
Y H T E E N S Ä 2 4 5 0 2 4 50  2 5
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 2 4 5 0 2 4 5 0 2 5
E R I K O I S L Ä Ä K I N T Ä V O I M I S T E L I J A
N A I S E T
C 3 2  -  4 7 17 4 7 2 9 4 7 2 9
Y H T E E N S Ä 19 4 6 8 4 4 6 8 4
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 19 4 6 8 4 4 6 8 4
E R I K O I S L A B O R A T O R I O N H O I T A J A
N A I S E T
C  3 2  -  4 7 11 5 0 1 1 5 0 1 1
Y H T E E N S Ä 13 4 9 4 1 4 9 4 1
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 14 4 9 6 7 4 9 6 7
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TA U L U  4 . . V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ Ä RÄ T  J A  A N S I O T  T U T K I N N O N ,
S U K UP U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN
L O K A K U U S S A  1 9 8 2
H E N K I L Ö I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö ­ K E S K I M Ä Ä ­
D E N  L U K U ­ A J A N  K E S -  . R Ä I N E N
F A R M A S E U T T I
M Ä Ä R Ä  . K I A N S I O K O K O N A I S A N S :
N A I S E T
V  9 -  1 8 2 6 A 2 8 9 A 2 8 9
V 1 9  -  2 9 2 3 A 9 7 5 A 9 7 5
Y H T E E N S Ä 5 1 4 6 2  7 A 6 2 7
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 5 8 A 8 7 1 A 8 7 1
P O L I I S I P Ä Ä L L Y S T Ö N V I R K A T U T K I N T
M I E H E T
V  1 9  - 2 9 3 7 A 7 2 A 4 7 7 6 8
B  J A  S 3 8 8 6 0 6 8 7 1 A
Y H T E E N S Ä A I  2 7 3 7 0 7 8 5 5
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä
L U U T N A N T T I K U R S S I
A 1 2 7 3 7 0 7 8 5 5
M I E H E T
V  9 -  1 8 6 8 A 8 1 8 5 3 A 2
V  19 - 2 9 6 5 1 5 9 6 1 6 7 1 A
Y H T E E N S Ä 7 1 9 5 8 5 3 6 5 8 A
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 7 1 9 5 8 5 3 6 5 8 A
M A J O I T .- J A  R A V .A L .. J O H T O H .  K O
T U T K I N T O .
Y H T E E N S Ä  1 0  5 6 6 8  6 5 3 6
V
T E A T T E R I T U T K I N T O
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä
D I P L . K I E L . K Ä Ä N T  .
11
( K I E L I - I N S T .
6 7 2 3 6 7 2 3
N A I S E T
V 9 -  1 8 1 3 3 7 1 2 3 7 1 2
Y H T E E N S Ä 2 3 A A  1 3 A A 1 3
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä  2 9  
H U M . K A N D . H U M A N I S T I N E N  O P I N T O A L
A A 7 A A A 7 A
M I E H E T
V  9 - 1 8 I A 3 9 2 2 3 9 A  A
V 1 9  -  2 9 7 2 5 5 9 3 5 6 1 3
C  A 8  - 5 4 1 5 7 1 A  9 8 0 0 1
Y H T E E N S Ä 1 2 8 6 0 1 0 6 2 0 7
N A I S E T
V  9 -  1 8 8 8 A O  16 A O  1 7
V  1 9  - 2 9 1 7 9 5 A 1 1 5 4 2 3
0 0 3 6 A 7 7 9 4 7 7 9
C 3 2  - A 7 2 8 5 5 0 1 6 0 0 1
C  A 8  - 5 A 1 7 6 7 9 9 7 2 9 5
Y H T E E N S Ä
T U T K I N T O
3 6 A 5 1 5 3 5 2 3 1
Y H T E E N S Ä A 9 2 5 3 7 6 5 A 8 5
P E R U S K O U L U N  L U O K A N O P E T T A J A  
M I E H E T
C  3 2  -  4 7  1 5  5 5 2 0  4 7 6  3“
Y H T E E N S Ä  2 9  5 7 9 1  6 5 1 6
N A I S E T
-  A  7C  32 2 5 5 6 2 5 6 0 7 0
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T A U L U  4. V A L T I O N V I R K A M I E S T E N L U K U M Ä Ä R Ä T  J A A N S I O T  T U T K I N N O N
S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  M U K A A N
L O K A K U U S S A  1 9 8 2
H E N K I L Ö I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö ­ K E S K I M Ä Ä ­
D E N  L U K U ­ A J A N  K E S -  • R Ä I N E N
M Ä Ä R Ä K I A N S I O K O K O N A I S A N S I O
Y H T E E N S Ä 3 8 5 7 3 9 6 0 6 5
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä
j
6 7 5 7 6 1 6 2 6 1
P E R U S K O U L U N  A I N E E N O P E T T A J A
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 10 5 2 7 8 5 5 7 0
E R I T Y I S O P E T T A J A N K O U L U T U S
N A I S E T
C 3 2  - 4 7 2 0 5 1 8 0 6 1 2 3
Y H T E E N S Ä 2 8 5 1 8 8 5 8 6 1
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 36 5 3 6 4 6 1 1 5
K O T I T A L . O P E T T . » Y L I O P .  J A  H K O O
N A I S E T
C 3 2  - 4 7 10 5 4 1 8 6 5 1 9
Y H T E E N S Ä 1 7 5 6 3 1 6 2 8 5
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 7 5 6 3 1 6 2 8 5
K Ä S I T . O P E T T . » T E K S T .  Y L I O P .  J A
N A I S E T
V  1 9  - 2 9 1 3 6 3 8 3 6 3 8 3
Y H T E E N S Ä 31 6 4 1 8 6 5 5 2
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 32 6 4 2 0 6 5 7 5
M U S I I K I N O P E T T A J A
M I E H E T
V  19 - 29 1 4 6 6 4 3 6 6 4 3
Y H T E E N S Ä 1 7 6 9 6 0 7 0 1 1
N A I S E T
V  1 9  - 2 9 2 8 6 1 6 5 6 2 3 6
Y H T E E N S Ä 36 6 3 4 5 6 4 8 6
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 5 3 6 5 4 2 6 6 5 5
V O I M I S T E L U N O P E T T A J A
M I E H E T
V  1 9  - 2 9 1 0 6 2 9 7 6 2 9 7
Y H T E E N S Ä 2 8 6 6 3 6 6 9 7 0
N A I S E T
Y H T E E N S Ä 2 5 6 6 8 1 6 9 1 8
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 5 3 6 6 5 7 6 9 4 5
S A I R A A N H O I D O N  O P E T T A J A
N A I S E T
C 3 2  - 4 7 3 0 5 5 6 6 7 5 6 6 7
Y H T E E N S Ä 3 2 1  ' 5 7 8 1 5 7 8 1
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 3 2 7 5 7 6 8 5 7 6 8
A L E M P I  O I K E U S T U T K .  
M I E H E T
V  19 2 9 1 2 4 6 4 9 7 6 55 9-
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T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ Ä RÄ T  J A  A N S I O T  TU T K I N N ON
S U K U P U O L EN  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN
L O K A K U U S S A  1 9 8 2
H E N K I L Ö I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö ­ K E S K I M Ä Ä ­
D E N  L U K U ­ A J A N  K E S ­ R Ä I N E N
M Ä Ä R Ä K I A N S I O K O K O N A I S A N S I O
B J A  S 7 4 9 1 4 2 9 1 6 3
Y H T E E N S Ä 2 0 1 7 4 3 8 7 4 8 9
N A I S E T
V  9 - 1 8 10 4 3 6 2 4 3 9 9
V  1 9  -  2 9 3 6 7 . 5 8 0 1 5 8 1 5
B  J A  S 1 4 8 8 4 9 8 8 4 9
Y H T E E N S Ä 3 9 2 5 8 6 6 5 8 8 1
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 5 9 3 6 3 9 9 6 4 2 6  .
E K O N O M I
M I E H E T
V  1 9  -  2 9 2 0 9 6 0 6 7 6 0 7 4
B  J A  S 1 9 8 8 9 9 7 8 9 9 8
Y H T E E N S Ä 4 1 2 7 4  6 5 7 4 6 9
N A I S E T
V  9 -  1 8 1 7 3 9 5 3 3 9 5 3
V  1 9  -  2 9 2 4 9 5 7 5 1 5 7 5 1
B  J A  S 52 8 5 8 3 8 5 8 7
Y H T E E N S Ä 3 2 2 6 1 2 6 6 1 2 6
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 7 3 4 6 8 7 7 68.80
A K A T E E M I N E N  S I H T E E R I
N A I S E T
V 1 9  -  2 9 11 5 3 3 8 5 3 8 0
Y H T E E N S Ä 16 4 9 7 0 4 9 9 9
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä
K I R J E E N V A I H T A J A
16 4 9 7 0 4 9 9 9
N A I S E T
V 1 9  -  2 9 19 5 6 6 8 5 6 9 1
Y H T E E N S Ä
T U T K I N T O
29 5 1 1 4 5 1 2 9
Y H T E E N S Ä  
H U M . K A N D .  Y H T . K .
. 29
J A  K Ä Y T T .  O P .
5 1 1 4 5 1 2 9
M I E H E T
V 1 9  - 2 9 3 3 6 0 1 3 6 0 3 3
C 3 2  -  4 7 13 6 1 3 6 6 7 9 6
C ¿»8 -  5 4 10 7 0 4 1 7 6 4 2
Y H T E E N S Ä 71 6 5 2 3 6 7 5 1
N A I S E T
V  9 -  1 8 2 7 4 0 6 7 4 0 7 9
V  1 9  - 2 9 50 5 6 6 5 5 6 6 5
C  3 2  -  ¿*7 31 6 0 6 3 6 5 2 7
C  4 8  - 5 4 11 7 6 4 4 8 1 1 8
Y H T E E N S Ä
T U T K I N T O
13 1 5 6 8 4 5 8 3 6
Y H T E E N S Ä  2 0 2  
L I I K U N T A K A S V . K A N D .
5 9 7 9 6 1 5 7
M I E H E T
Y H T E E N S Ä
N A I S E T
1 8 5 6 1 1 5 9 6 1
C  3 2  - ¿»7 12 5 4 5 5 5 5 7 2
Y H T E E N S Ä 2 3 5 7 0 6 5 7 6 7
T U T K I N T O
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T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ ÄR Ä T  J A  A N S I O T  T U T K I N N O N ,
S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN
L O K A K U U S S A  1 9 8 2
H E N K I L Ö I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö ­ K E S K I M Ä Ä ­
D E N  L U K U ­ A J A N  K E S ­ R Ä I N E N
M Ä Ä R Ä K I A N S I O K O K O N A I S A N S I O
Y H T E E N S Ä 5 6 6 4 5 8 5 2
K I R J A S T O T U T K I N T O
N A I S E T
V  9 -  1 8 1 0 4 3 3 1 4 3 3 1
V  1 9  -  2 9 1 5 5 2 0 3 5 2 6 4
Y H T E E N S Ä
T U T K I N T O
2 7 5 1 3 7 5 1 7 1
Y H T E E N S Ä  3 1  
I N S I N Ö Ö R I  K O N E T E K N I I K K A
5 5 2 8 5 5 9 0
M I E H E T
V  1 9  -  2 9 7 3 6 3 7 7 6 4 1 3
B  J A  S 2 3 8 4 5 2 8 4 5 2
Y H T E E N S Ä 1 0 8 6 7 4 5 6 8 7 4
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä  1 1 1  
I N S I N Ö Ö R I  S Ä H K Ö T E K N I I K K A
6 7 3 1 6 8 5 7
M I E H E T
V  19 -  2 9 16 6 3 2 4 6 4 4 4
Y H T E E N S Ä 2 6 6 6 2 7 6 8 5 5
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä  2 6  
I N S I N Ö Ö R I .  R A K E N N U S T E K N I I K K A
6 6 2 7 6 8 5 5
M I E H E T
V  1 9  -  2 9 56 6 8 7 4 6 8 8 2
B  J A  S 1 3 8 3 2 6 8 3 2 6
Y H T E E N S Ä 7 5 7 1 0 6 7 2 4 0
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä
M U U  I N S I N Ö Ö R I K O U L U T U S
8 2
( Y O - P O H J
6 9 8 2 7 1 0 4
M I E H E T
V  1 9  - 2 9 13 6 8 0 4 6 8 0 4
Y H T E E N S Ä 22 6 5 3 3 6 9 8 8
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä
L U O N N O N T I E T .  K A N D .
2 8 6 4 9 6 6 9 7 2
M I E H E T
V  1 9  - 29 1 2 7 5 8 2 9 5 8 3 1
B  J A  S 2 5 8 3 4 9 8 3 4 9
Y H T E E N S Ä
N A I S E T
1 7 6 6 2 0 2 6 2 6 2
V  9 -  18 ■ 1 7 4 0 1 8 4 0 5 9
V  1 9  - 2 9 6 4 5 5 2 5 5 5 3 0
Y H T E E N S Ä 99 5 4 5 2 5 5 6 9
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä
M E R I K A P T E E N I
2 7 5 5 9 3 2 6 0 1 3
M I E H E T
V  1 9  -  2 9 4 0 9 8 5 4 5 8 6 0 8
B  J A  S 2 8 8 1 8 7 8 1 8 7
Y H T E E N S Ä 4 6 0 8 4 2 5 8 5 2 9
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 4 6 0 8 4 2 5 8 5 2 9
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T A U L U  A .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ Ä RÄ T  J A  A N S I O T  T UT K I N N O N
S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN
L O K A K U U S S A  1 9 8 2
H E N K I L Ö I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö ­ K E S K I M Ä Ä ­
D E N  L U K U ­ A J A N  K E S ­ R Ä I N E N
M Ä Ä R Ä K I A N S I O K O K O N A I S A N S A
L Ä Ä K E T I E T .  K A N D
M I E H E T
V  1 9  -  2 9 2 5 5 7 6 2 5 9 8 6
B  J A  S 2 6 1 0 0 4 5 1 0 0 6 5
Y H T E E N S Ä
N A I S E T
5 2 7 8 5 3 7 9 7 1
Y H T E E N S Ä 1 5 7 4 7 9 8 0 2 5
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä
H A M M A S L Ä Ä K E T I E T
6 7
. K A N D .
7 7 6 9 7 9 8 3
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 11 7 7 7 2 7 7 7 2
E L Ä I N L Ä Ä K E T I E T . K A N D .
M I E H E T
Y H T E E N S Ä 10 7 7 9 7 7 7 9 7
N A I S E T
Y H T E E N S Ä 14 6 6 9 3 6 6 9 3
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä  
T E R V . H O I T O A L A N  !
2 4
H A L L I N N O L L .  T U T
7 1 5 3 7 1 5 3
N A I S E T
V 1 9  -  29 1 8 6 0 2 7 6 0 2 7
Y H T E E N S Ä
T U T K I N T O
2 8 6 0 4 9 6 0 4 9
Y H T E E N S Ä  3 0  
U P S E E R I N  V I R K A T U T K I N T O
5 9 4 4 5 9 4 4
M I E H E T
V  1 9  -  2 9 3 8 0 5 2 1 9 5 9 0 3
B J A  S 4 8 8 9 4 9 9 5 9 9
Y H T E E N S Ä 4 3 2 5 6 5 8 6 3 3 2
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 4 3 2 5 6 5 8 6 3 3 2
T E O L . K A N D .
M I E H E T
V  1 9  -  2 9 4 5 6 5 9 1 6 5 9 1
B  J A  S 1 3 8 3 3 1 8 3 3 1
Y H T E E N S Ä 6 7 7 1 2 0 7 2 0 7
N A I S E T
Y H T E E N S Ä 1 8 6 3 5 6 6 5 4 8
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä  
F I L . K A N D . » H U M A N
8 5
. ( H I S T . , K I R J .,
6 9 5 8 7 0 6 8
M I E H E T
V  1 9  - 2 9 1 8 9 6 0 7 6 6 0 8 4
B J A  S 1 3 1 9 0 3 1 9 0 3 1
0 0 1 3 6 3 9 3 6 4 0 2
C 4 8  -  5 4 2 6 7 4 0 1 8 9 4 3
C  5 5  -  6 6 2 4 9 4 6 5 1 0 2 1 8  ..
Y H T E E N S Ä 3 8 7 7 3 6 5 7 5 2 0
N A I S E T
V  9 - 1 8 2 0 4 3 2 6 4 3 2 6
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T A UL U 4 \  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ ÄR ÄT  J A  A N S I O T  T U T K I N N O N
S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN
L O K A K U U S S A  1 9 8 2
H E N K I L Ö I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö ­ K E S K I M Ä Ä ­
D E N  L U K U ­ A J A N  K E S ­ R Ä I N E N
M Ä Ä R Ä K I A N S I O K O K O N A I S A N S I O
V  1 9  -  2 9 4 6 1 6 0 2 6 6 0 3 3
B J A  S 7 3 8 4 8 9 8 4 8 9
0 0 5 6 5 1 9 1 5 2 9 9
C  3 2  -  4 7 4 5 5 8 2 8 6 5 7 3
C  4 8  -  5 4 7 9 7 5 0 4 8 6 3 0
C 5 5  -  6 6 3 7 8 9 1 7 9 7 3 1
Y H T E E N S Ä •771 6 4 3 3 6 6 4 3
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä  1 1 5 8  
K U V A A M A T A I D O N  O P E T T A J A  
M I E H E T
6 7 4 5 6 9 3 6
Y H T E E N S Ä
N A I S E T
1 0 7 4 8 5 7 7 6 1
Y H T E E N S Ä 1 8 6 9 0 0 7 0 5 9
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 2 8 7 1 0 9 7 3 1 0
O I K E U S T I E T . K A N D .  
M I E H E T
V 19 -  2 9 7 7 4 6 0 1 5 6 0 2 5
B J A  S 1 4 5 3 9 7 6 8 9 8 1 6
Y H T E E N S Ä 2 2 3 4 8 4 5 7 8 4 9 2
N A I S E T
V 1 9  -  2 9 4 9 3 5 8 5 8 5 8 5 9
B J A  S 2 9 1 9 0 4 0 9 0 4 0
Y H T E E N S Ä
T U T K I N T O
7 8 9 7 0 2 2 7 0 2 2
Y H T E E N S Ä  
E K O N O M I  ( U U S I )
3 0 2 3 8 0 8 2 8 1 0 9
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 16 4 6 3 8 4 6 3 8
K A U P P A T I E T .  K A N D .
M I E H E T
V  1 9  - 2 9 5 7 6 2 6 0 6 2 6 0
B  J A  S 5 0 9 3 0 2 9 3 0 2
Y H T E E N S Ä
N A I S E T
1 0 7 7 6 8 2 7 6 8 2
V  1 9  - 2 9 7 7 5 6 9 8 5 6 9 8
Y H T E E N S Ä 93 6 0 1 3 6 0 1 3
T U T K I N T O .
Y H T E E N S Ä 2 0 0 6 9 0 6 6 9 0 6
T A L O U S T I E T .  K A N D .  
M I E H E T
V 1 9  - 2 9 2 5 6 0 1 7 6 0 1 7
B J A  S 1 7 8-335 8 3 3 5
Y H T E E N S Ä 4 4 6 8 7 2 6 9 1 7
N A I S E T
V 1 9  - 2 9 30 5 7 6 5 5 7 6 5
Y H T E E N S Ä
T U T K I N T O
36 5 8 0 5 5 8 0 5
Y H T E E N S Ä 8 0 6 3 9 2 6 4 1 7
V A L T I O T I E T .  K A N D .  
M I E H E T
V  19 - 2 9 3 1 3 6 2 1 1 6 2 2 5
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T A UL U 4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄÄR ÄT  J A  A N S I O T  T U T K I N N O N
S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN
L O K A K U U S S A  1 9 8 2
H E N K I L Ö I - S Ä Ä N N . T Y Ö ­ K E S K I M Ä Ä ­
D E N L U K U - A J A N  K E S ­ R Ä I N E N
M Ä Ä R Ä K I A N S I O K O K O N A I S A N S I O
B  J A  S 2 6 5 9 1 4 3 9 1 4 5
Y H T E E N S Ä 5 9 3 7 4 8 3 7 4 9 3
N A I S E T
V  1 9  - 2 9 2 2 6 5 8 9 6 5 9 0 2
B J A  S 5 0 8 5 7 2 8 5 7 2
C  3 2  -  4 7 1 0 6 0 0 6 6 2 0 3
Y H T E E N S Ä
T U T K I N T O
2 9 6 6 2 9 2 6 3 0 3
Y H T E E N S Ä
Y H T E I S K U N T A T I E T .  K A N D .  
M I E H E T
8 8 9 7 0 8 6 7 0 9 7
V  1 9  -  2 9 1 5 0 5 8 7 8 5 8 7 8
B  J A  S 4 6 8 9 0 6 8 9 0 6
Y H T E E N S Ä 2 0 1 6 5 5 0 6 5 5 0
N A I S E T
V  1 9  -  2 9 1 3 7 5 7 2 6 5 7 3 1
B J A  S 1 2 8 3 9 7 8 3 9 7
C 3 2  -  4 7 11 5 8 2 3 5 8 5 9
Y H T E E N S Ä 1 6 9 5 8 7 5 5 8 8 1
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 3 7 0  . 6 2 4 1 6 2 4 4
H A L L I N T O T I E T .  K A N D .  
M I E H E T
V  1 9  - 29 4 3 5 9 4 3 5 9 4 3
B  J A  S 2 2 8 4 0 9 8 4 0 9
Y H T E E N S Ä 6 7 6 7 3 7 6 7 3 7
N A I S E T
V 1 9  - 2 9 39 5 7 3 4 5 7 8 9
Y H T E E N S Ä 4 7 5 9 4 1 5 9 8 8
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 1 4 6 4 0 9 6 4 2 8
K A S V A T U S T I E T .  K A N D .  
M I E H E T
V  1 9  -  2 9 36 6 3 3 5 6 3 3 5
B  J A  S 4 4  • 9 0 2 5 9 0 2 5
Y H T E E N S Ä 99 7 6 6 2 7 8 3 6
N A I S E T
V  1 9  - 2 9 51 5 8 8 3 5 8 9 5
C  3 2  -  4 7 14 6 0 3 5 6 3 8 2
Y H T E E N S Ä 8 0 6 2 1 7 6 3 4 0
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 7 9 7 0 1 6 7 1 6 8
F I L . K A N D » Y H T . K . - J A  K Ä Y T T . ( K A N S  
M I E H E T
V 1 9  -  2 9 76 6 0 5 0 6 0 5 0
B J A  S 5 0 9 0 5 1 9 0 6 2
Y H T E E N S Ä 1 3 5 7 1 9 4 7 2 2 5
N A I S E T  '
V  1 9  -  2 9 1 2 5 5 9 5 1 5 9 7 2
B  J A  S 16 8 7 1 9 8 7 1 9
C 3 2  -  4 7 1 7 5 8 6 9 5 9 8 1
C ¿»8 -  5 4 10 7 1 8 9 7 5 1 0
Y H T E E N S Ä 1 8 3 6 2 0 5 6 2 7 1
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 3 1 8 6 6 2 5 6 6 7 6
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T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄÄR ÄT  J A  A N S I O T  T U T K I N N O N ,
S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N . M U K A A N
L O K A K U U S S A  1 9 8 2
L I I K U N T A T I E T . 
M I E H E T
H E N K I L Ö I ­
D E N  L U K U ­
M Ä Ä R Ä
KAND..
S Ä Ä N N .T Y Ö ­
A J A N  . K E S ­
K I A N S I O
K E S K I M Ä Ä ­
R Ä I N E N
K O K O N A I S A N S I O
V 1 9  -  2 9 16 6 0 6 6 6 0 6 6
Y H T E E N S Ä 2 6 6 1 4 7 6 2 4 5
N A I S E T
V 1 9  -  2 9 11 6 1 8 2 6 1 8 2
C 3 2  -  4 7 10 5 4 5 8 5 5 8 7
Y H T E E N S Ä
T U T K I N T O
2 8 6 0 9 0 6 2 6 0
Y H T E E N S Ä
H A L L I N T O - O P I N
M I E H E T
5 4
K A N D .
6 1 1 7 6 2 5 3
V  1 9  -  2 9 12 7 0 0 2 7 0 0 2
B  J A  S 2 7 1 0 0 2 4 1 0 0 2 4
Y H T E E N S Ä
N A I S E T
3 9 9 0 9 4 9 0 9 4
Y H T E E N S Ä 10 7 6 2 0 7 6 2 0
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä  4 9  
D I P L .  I N S .  K O N E T E K N I I K K A
8 7 9 3 8 7 9 3
M I E H E T
V  1 9  - 2 9 8 7 5 6 6 4 5 6 6 7
B  J A  S 2 2 5 9 4 6 0 9 4 6 9
0 0 20 5 5 8 0 5 5 9 4
C  3 2  -  4 7 1 4 6 2 1 1 8 7 0 8
C  4 8  -  5 4 4 2 7 3 3 6 1 0 4 3 4
C  5 5  - 6 6 50 8 6 8 8 1 2 3 8 7
Y H T E E N S Ä 4 3 8 8 1 3 3 8 9 3 8
N A I S E T
Y H T E E N S Ä 2 3 6 8 3 4 7 1 5 4
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä  . 4 6 1  
D I P L . I N S .  T E O L L I S U U S T A L O U S , T U O
8 0 6 8 8 8 4 9
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä  10 
D I P L .  I N S .  S Ä H K Ö T E K N I I K K A
7 3 7 9 7 3 7 9
M I E H E T
V  1 9  - 2 9 61 5 5 1 5 5 5 1 7
B  J A  S 1 0 6 9 8 2 3 9 8 2 5
0 0 12 6 9 2 0 6 9 2 0
C  3 2  - 4 7 1 8 6 1 8 2 8 8 6  7 .
C 4 8  - 5 4 2 6 7 2 4 8 1 0 9 7 3
C 5 5  - 6 6 2 6 8 6 3 0 1 2 2 5 2
Y H T E E N S Ä 2 4 9 7 9 7 1 8 9  3 4
N A I S E T
Y H T E E N S Ä
T U T K I N T O
1 0 6 1 8 2 6 4 9 3  .
Y H T E E N S Ä  2 5 9  
D I P L .  I N S .  R A K E N N U S T E K N I I K K A  
M I E H E T
7 9 0 2 8 8 3 9
V  1 9  - 2 9 5 7 5 9 2 0 6 0 1 0
B  J A  S 4 2 4 9 7 4 0 9 7 4 5
C 4 8  - 5 4 2 5 7 2 5 2 1 0 3 6 3
C  5 5  - 6 6 1 9 8 8 7 0 1 1 8 9 6
Y H T E E N S Ä 5 4 3 9 1 1 2 9 4 1 7
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TAUL U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  LUKUMÄÄRÄT.  J A  A N S I O T  T U T K I N N O N ,
S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN
L O K A K U U S S A  1 9 8 2
H E N K I L Ö I - S Ä Ä N N . T Y Ö ­ K E S K I M Ä Ä ­
D E N  L U K U ­ A J A N  K E S ­ R Ä I N E N
M Ä Ä R Ä K I A N S I O K O K O N A I S A N S I O
N A I S E T
V  1 9  -  2 9 10 5 5 9 0 5 5 9 0
B J A  S 19 8 8 5 3 8 8 5 3
Y H T E E N S Ä
T U T K I N T O
31 7 6 1 6 7 6 1 9
Y H T E E N S Ä  5 7 4  
D I  P L . I N S . P U U N J A L O S T U S  
M I E H E T
9 0 3 1 9 3 2  0
V  1 9  -  2 9 14 5 5 9 0 5 5 9 0
B J A  S 17 9 2 7 3 9 2 7 9
Y H T E E N S Ä 4 4 7 7 3 2 8 4 3 6
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 52 7 4 5 4 8 0 5 0
D I P L . I N S .  K E M I A  
M I E H E T
V 1 9  -  2 9 2 8 5 7 6 4 5 7 6 4
B  J A  S 51 8 5 4 4 8 5 4 4
Y H T E E N S Ä ■ 8 7 7 4 8 5 7 7 3 8
N A I S E T
V  1 9  -  2 9 26 5 7 6 9 5 7 6 9
B J A  S 32 8 6 7 5 8 6 7 5
Y H T E E N S Ä 62 7 3 3 6 7 4 1 1
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä .  1 4 9  
D I P L . I N S .  V U Q R I T E O L L I S U U S
7 4 2 3 7 6 0 2
M I E H E T
V  1 9  - 2 9 19 5 4 4 7 5 4 4 7
B J A  S 2 6 8 9 1 4 8 9 1 6
Y H T E E N S Ä 4 8 7 4 6 4 7 6 1 4
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä  5 7  
D I P L . I N S .  T E K N I L L I N E N  F Y S I I K K A
7 2 4 4 7 3 7 1
M I E H E T
V 1 9  - 29 2 8 5 4 8 1 5 4 8 2
B J A  S 4 0 9 0 6 1 9 0 6 1
Y H T E E N S Ä 8 3 7 6 4 1 8 0 6 1
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä  8 5  
D I P L . I N S .  M A A N M I T T A U S
7 6 0 6 8 0 1 6
M I E H E T
V 1 9  -  2 9 50 6 1 1 1 6 1 1 1
B J A  S 3 3 0 9 0 0 1 9 0 0 2
Y H T E E N S Ä 3 9 3 8 5 6 1 8 6 3 0
N A I S E T
V  1 9  - 2 9 12 5 9 2 6 5 9 2 6
B J A  S 17 8 4 2 5 8 4 2 5
Y H T E E N S Ä 2 9 7 3 9 1 7 3 9 1
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä  4 2 2  
D I P L . I N S .  P R O S E S S I T E K N I I K K A  
M I E H E T
8 4 8 1 8 5 4 5
V 1 9  - 2 9 12 5 6 7 5 5 6 7 5
Y H T E E N S Ä 2 3 7 0 3 7 7 3 0 5
N A I S E T
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T A U L U  A .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ ÄR Ä T  J A  A N S I O T  T U T K I N N O N ,
S U K U P U O L EN  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN
L O K A K U U S S A  1 9 8 2
H E N K I L Ö I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö ­ K E S K I M Ä Ä ­
D E N  L Ú K U - A J A N  K E S ­ R Ä I N E N
M Ä Ä R Ä K I A N S I O K O K O N A I S A N S I O
Y H T E E N S Ä
T U T K I N T O
10 5 6 3 3 5 6 3 3
Y H T E E N S Ä
A R K K I T E H T I
M I E H E T
3 3 6 6 1 1 6 7 9 8
V  1 9  - 2 9 2 0 5 4 7 8 5 5 5 3
B  J A  S 8 0 9 5 2 2 9 5 2 2
Y H T E E N S Ä 1 2 0 8 5 4 5 8 9 7 7
N A I S E T
B J A  S 15 8 5 8 2 8 5 8 2
Y H T E E N S Ä
T U T K I N T O
2 7 7 4 4 7 7 7 8 8
Y H T E E N S Ä 1 4 7 8 3 4 4 8 7 5 9
F I L . K A N D .  M A T E M . - L U O N N O N T .  O P I
M I E H E T
V  1 9  - 2 9 4 1 1 6 0 4 0 6 0 4 2
B J A  S 1 5 4 9 0 2 3 9 0 2 3
0 0 24 5 6 8 5 5 6 9 3
C  3 2  - 4 7 19 5 9 0 1 7 0 6 3
C  4 8  - 5 4 6 4 7 4 3 3 9 5 4 8
C  5 5  - 6 6 22 8 7 1 5 9 8 1 1
Y H T E E N S Ä 7 0 0 6 8 7 3 7 1 3 5
N A I S E T
V  9 -  1 8 10 4 1 0 4 4 1 0 4
V 1 9  - 2 9 2 1 8 6 0 4 7 6 0 5 5
B J A  S 4 2 8 5 3 1 8 5 3 1
0 0 16 6 1 7 5 6 2 0 2
C 5 2  - 4 7 1 3 5 7 5 9 6 1 3 9
C 4 8  - 5 4 18 7 2 5 2 8 1 4 3
C 5 5  - 6 6 10 8 6 9 3 9 6 6 3
Y H T E E N S Ä 3 2 7 6 4 4 9 6 5 4 9
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä  
L Ä Ä K E T I E T .  L I S  
M I E H E T
• 1 0 2 7 6 7 3 8 6 9 4 8
V  1 9  - 2 9 1 0 9 6 2 6 1 6 2 9 7
B  J A  S 1 0 5 9 9 8 8 1 0 1 7 3
Y H T E E N S Ä 2 1 5 8 0 6 8 8 1 7 6
N A I S E T
V 1 9  - 2 9 3 3 5 7 3 4 5 7 8 7
B  J A  S 2 4 8 9 6 9 9 2 1 6
Y H T E E N S Ä 5 7 7 0 9 6 7 2 3 1
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 2 7 2 7 8 6 4 7 9 7 8
H A M M A S L Ä Ä K E T I E T ,  
M I E H E T
. L I S .
V  1 9  - 2 9 4 3 5 6 7 6 5 6 7 6
B  J A  S 21 8 9 9 5 8 9 9 5
Y H T E E N S Ä 6 5 6 7 7 2 6 7 7 2
N A I S E T
V  1 9  - 2 9 4 7 5 4 6 9 5 4 6 9
B  J A  S 10 8 4 5 7 8 4 5 7
Y H T E E N S Ä 5 7 5 9 9 4 5 9 9 4
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 2 2 6 4 0 8 6 4 0 8
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TA U L U  4 . ' V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄÄR ÄT  J A  A N S I O T  T U T K I N N O N ,
S U K U P U O L EN  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN
L O K A K U U S S A  1 9 8 2
H E N K I L Ö I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö ­ K E S K I M Ä Ä ­
D E N  L U K U ­ A J A N  K E S ­ R Ä I N E N
M Ä Ä R Ä K I A N S I O K O K O N A I S A N S I O
E L Ä I N L Ä Ä K E T I E T . L I S .
M I E H E T
V 1 9  -  29 1 5 6 6 8 5 6 6 8 5
B J A  S 4 6 8 9 7 2  . 8 9 7 2
Y H T E E N S Ä 6 9 7 8 4 1 7 8 4 1
N A I S E T
V  19 - 2 9 10 6 2 4 4 6 2 4 4
B  J A  S 12 7 8 8 3 7 8 8 3
Y H T E E N S Ä 2 2 7 1 3 8 7 1 3 8
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 91 7 6 7 1 7 6 7 1
P R O V I I S O R I  .
M I E H E T
V  1 9  - 2 9 10 5 6 0 3 5 6 0 9
Y H T E E N S Ä 12 6 2 7 0 6 2 7 4
N A I S E T
V  19 -  2 9 18 5 7 9 3 5 7 9 9
Y H T E E N S Ä 21 6 3 2 1 6 3 2 6
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 3 3 6 3 0 3 6 3 0 7
A G R O N O M I
M I E H E T
V  19 - 2 9 6 4 6 3 4 7 6 3 4 7
B J A  S 5 2 9 1 1 6 9 1 1 6
C 3 2  - 4 7 21 5 6 7 4 5 8 0 8
C 4 8  - 5 4 1 7 7 2 4 1 7 4 1 8
C 5 5  - 66 4 0 9 6 3 7 9 6 8 6
Y H T E E N S Ä 2 0 0 7 7 0 7 7 7 7 9
N A I S E T
V 1 9  -  29 4 1 6 2 9 8 6 2 9 8
C 3 2  - 4 7 2 0 5 7 6 9 5 8 9 1
C 4 8  -  5 4 2 6 7 4 2 2 7 7 3 4
C 5 5  -  66 11 9 5 2 2 9 5 7 0
Y H T E E N S Ä 1 1 1 6 9 2 7 7 0 2 7
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 3 1 ! 7 4 2 8 7 5 1 1
M E T S K T U T K I N T O
M I E H E T
V 1 9  -  29 1 2 3 6 9 7 1 6 9 7 1
B J A  S 1 0 6 9 5 1 2 9 5 1 2
C 3 2  -  4 7 11 5 4 5 5 5 5 3 8
C 5 5  -  66 3 6 9 0 3 9 9 0 3 9
Y H T E E N S Ä 2 8 6 8 1 3 0 8 1 4 0
N A I S E T
V  1 9  -  2 9 1 7 6 0 5 5 6 0 5 5
Y H T E E N S Ä 2 3 6 2 9 6 6 2 9 6
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 3 0 9 7 9 9 4 8 0 0 3
M A A T . -  J A  M E T S Ä T . K A N D . i E I  K O T I
M I E H E T
V  1 9  -  2 9 4 2 6 2 9 9 6 3 0 5
B  J A  S 2 7 9 6 4 5 9 6 4 5
Y H T E E N S Ä 7 8 7 5 7 2 7 5 9 0
N A I S E T
V  1 9  -  2 9 5 5 5 9 9 0 5 9 9 0
6 6
T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄÄR ÄT  J A  A N S I O T  TUT K I NNON»
S U K UP U OL E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN
L O KA K UU S S A  1 9 8 2
H E N K I L Ö I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö ­ K E S K I M Ä Ä ­
D E N  L U K U ­ A J A N  K E S ­ R Ä I N E N
M Ä Ä R Ä K I A N S I O K O K O N A I S A N S I O
Y H T E E N S Ä 72 6 3 7 1 6 4 5 0
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 5 0 6 9 9 6 7 0 4 3
K A P T E E N I N  T U T K I N T O
M I E H E T
V  19  -  2 9 5-40 5 6 5 5 6 4 7 4
Y H T E E N S Ä 5 4 7 5 7 0 5 6 5 1 5
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 5 4 7 5 7 0 5 6 5 1 5
U P S E E R I N  T U T K I N T O
M I E H E T
V  1 9  - 29 1 8 7 4 7 9 1 5 5 9 2
Y H T E E N S Ä 1 9 2 4 9 1 4 5 7 0 5
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 9 2 4 9 1 4 5 7 0 5
M A A T .- J A  M E T S Ä T . K A N D , K O T I T . J A
N A I S E T
V  1 9  - 2 9 16 6 1 2 2 6 1 2 2
C  3 2  -  4 7 11 5 6 3 2 6 6 2 6
Y H T E E N S Ä 4 2 6 5 2 9 6 9 4 9
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 4 2 6 5 2 9 6 9 4 9
E S I U P S E E R I N  T U T K I N T O
M I E H E T
V  1 9  -  2 9 4 2 4 6 3 5 7 7 2 5 9
B  J A  S 3 3 9 8 5 7 7 8 7 5 4
Y H T E E N S Ä 7 6 3 7 3 4 3 7 9 2 3
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 7 6 3 7 3 4 3 7 9 2 3
K O R K E A K O U L U T U T K I N T O
M I E H E T
V  1 9  -  2 9 6 6 5 9 0 9 5 9 0 9
B J A  S 6 0 8 9 5 5 8 9 5 5
Y H T E E N S Ä 1 3 0 7 3 0 2 7 3 3 3
N A I S E T
V 1 9  - 2 9 36 5 7 9 2 5 8 0 8
B J A  S 19 8 2 3 3 8 2 8 0
Y H T E E N S Ä 6 9 6 4 0 4 6 5 0 0
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 9 9 6 9 9 1 7 0 4 4
T E O L . L I S .
M I E H E T
Y H T E E N S Ä 1 3 7 7 9 8 7 7 9 8
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 5 7 6 7 2 7 6 7 2
T E O L . T R I
M I E H E T
B J A  S 2 7 1 0 5 0 8 1 0 5 2 0
Y H T E E N S Ä 2 8 1 0 3 7 1 1 0 3 8 3
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 31 1 0 1 8 5 1 0 1 9 5
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T A U L U  4. V A L T I O N V I R K A M I E S T E N
S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I  
L O K A K U U S S A  1 9 8 2
H E N K I L Ö I ­
D E N  L U K U ­
M Ä Ä R Ä
F I L . L I S .  H U M A N I S T I N E N  O P I N T O A L
M I E H E T
V  1 9  -  29 6 9
B J A  S 4 6
Y H T E E N S Ä 1 1 9
NA 'I S E T
V 1 9  -  29 4 8
B J A  S 3 0
Y H T E E N S Ä 8 0
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 9 9
F I L . T R I  H U M A N I S T I N E N  O P I N T O A L A
M I E H E T
V  1 9  - 29 1 3
B J A  S 1 6 9
Y H T E E N S Ä 1 8 3
N A I S E T
B J A  S 3 7
Y H T E E N S Ä 4 3
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 2 2 6
O I K E U S T I E T . L I S .
M I E H E T
V 19 - 29 3 2
B J A  S 6 4
Y H T E E N S Ä 9 6
N A I S E T
Y H T E E N S Ä 1 5
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 1 1
O I K E U S T I E T . T R I
M I E H E T
CO<—>CD 5 0
Y H T E E N S Ä 5 2
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 5 3
K A U P P A T I E T .  L I S .
M I E H E T
V  19 - 2 9 16
Y H T E E N S Ä 2 5
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 2 9
K A U P P A T I E T .  T R I
M I E H E T
B J A  S 4 2
Y H T E E N S Ä 4 3
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 4 5
L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S I O T  T U T K I N N O N  
S E N  P A L K K A U S L U O K A N  M U K A A N
S Ä Ä N N .T Y Ö -  K E S K I M Ä Ä -
A J A N  K E S -  R Ä I N E N
K I A N 5 I 0  K O K O N A I S A N S I O
6 4 3 6
9 0 4 7
7 4 8 0
6 4 4 9
9 0 4 7
7 5 5 2
6 2 9 9
8 9 3 9
7 3 3 1
6 2 9 9
8 9 3 9
7 3 5 6
7 4 2 0 7 4 7 3
6 8 4 6
1 0 5 4 1
1 0 2 6 6
6 8 4 6
1 0 5 4 2
1 0 2 9 0
9 5 1 9 9 5 1 9
9 1 0 9 9 1 0 9
1 0 0 4 6 1 0 0 6 5
6 3 4 3
1 0 7 9 8
9 3 1 3
6 3 4 3
1 0 8 2 2
9 3 2 9
7 8 6 5 7 8 6 5
9 1 1 7 9 1 3 1
1 2 1 5 5 1 2 1 5 5
1 1 9 5 3 1 1 9 5 3
1 1 9 1 0 1 1 9 1 0
6 5 5 3
7 4 2 8
6 5 5 3
7 4 2 8
7 4 4 1 7 4 4 1
1 0 4 9 6 1 0 4 9 6
1 0 4 3 4 1 0 4 3 4
1 0 4 1 0 1 0 4 1 0
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T AU L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  LUK UMÄÄR ÄT  J A  A N S I O T  T U T K I N NO N ,
S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN
L O K A K U U S S A  1 9 8 2
H E N K I L Ö I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö ­ K E S K I M Ä Ä ­
D E N  L U K U - A J A N  K E S ­ R Ä I N E N
M Ä Ä R Ä K I A N S I O K O K O N A I S A N S U
V A L T I O T I E T .  L I S .
M I E H E T
V 1 9  -  29 3 9 6 3 6 1 6 3 6 1
B J A  S 2 9 9 8 3 7 9 8 3 7
Y H T E E N S Ä 6 8 7 8 4 4 7 8 4 4
N A I S E T
V 1 9  -  29 11 6 3 7 2 6 3 7 2
Y H T E E N S Ä 1 3 6 7 0 6 6 7 0 6
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 8 1 7 6 6 1 7 6 6 1
Y H T E I S K U N T A T I E T .  L I S .
M I E H E T
V  1 9  - 2 9 2 7 6 6 4 3 6 6 4 3
B  J A  S 1 3 8 9 8 7 8 9 8 7
Y H T E E N S Ä 4 0 7 4 0 5 7 4 0 5
N A I S E T
V  1 9  - 2 9 1 6 6 3 6 0 6 3 6 0
Y H T E E N S Ä 1 9 6 8 2 1 6 8 2 1
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 5 9 7 2 1 7 7 2 1 7
H A L L I N T O T I E T .  L I S .  
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 11 7 5 5 9 7 5 5 9
V A L T I O T I E T .  T R I  
M I E H E T
B  J A  S 7 2 1 0 3 2 9 1 0 8 3 5
Y H T E E N S Ä 79 1 0 5 2 5 1 0 5 3 0
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 8 7 1 0 4 9 1 1 0 4 9 6
Y H T E I S K U N T A T I E T .  T R I  
M I E H E T
B J A  S 19 9 7 7 2 9 7 7 2
Y H T E E N S Ä 21 9 4 9 6 9 4 9 6
N A I S E T
Y H T E E N S Ä 11 8 8 8 9 8 8 8 9
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 32 9 2 8 7 9 2 8 7
K A S V A T U S T I E T .  L I S .  
M I E H E T
V 1 9  - 2 9 11 6 3 8 6 6 3 8 6
Y H T E E N S Ä 21 7 5 5 4 7 5 5 4
N A I S E T
Y H T E E N S Ä 10 7 5 4 0 7 5 5 9
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 31 7 5 4 9 7 5 5 5
F I L . L I S .  Y H T . K . - J A  K Ä Y T T . T . O P
M I E H E T
V  1 9  - - 2 9 12 6 3 7 8 6 3 7 8
Y H T E E N S Ä 20 7 4 7 1 7 4 7 1
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T A U L U  A. V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  A N S I O T  T U T K I N N O N  
S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  M U K A A N  
L O K A K U U S S A  1 9 8 2
H E N K I L Ö I ­
D E N  L U K U ­
M Ä Ä R Ä
S Ä Ä N N . T Y Ö ­
A J A N  K E S ­
K I A N S I O
K E S K I M Ä Ä ­
R Ä I N E N
K O K O N A I S A N S I O
N A I S E T
V  1 9  - 2 9  
Y H T E E N S Ä
11
1 4
6 3 8 3
6 8 5 5
6 3 8 3
6 8 5 5
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 3 4 7 2 1 7 7 2 1 7
L I I  K U N T A T I E T . L I S .
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 10 7 1 1 7 7 1 1 7
K A S V A T U S T I E T . T R I
M I E H E T
B  J A  S 2 4 1 0 1 8 2 1 0 1 8 2
Y H T E E N S Ä 2 4 1 0 1 8 2 1 0 1 8 2
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 30 9 9 7 4 9 9 7 4
F I L . T R I  Y H T . K . J A  K Ä Y T T . T .  O P
M I E H E T
B  J A  S 2 6 1 0 9 6 4 1 0 9 6 4
Y H T E E N S Ä 2 8 1 0 5 8 4 1 0 5 8 4
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 31 1 0 5 9 6 1 0 5 9 6
T E K N .  L I S .  K O N E T E K N I I K K A
M I E H E T
B  J A  S 2 9 9 6 3 9 9 6 3 9
Y H T E E N S Ä 36 9 3 5 1 9 7 8 7
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 3 8 9 3 5 1 9 7 6 5
T E K N .  L I S . S Ä H K Ö T E K N I I K K A  T A I
M I E H E T
V  19 -  2 9 14 5 9 3 5 5 9 3 5
B J A  S 3 3 9 8 4 2 9 8 4 2
Y H T E E N S Ä 5 4 8 6 3 9 9 0 4 7
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 5 5 8 5 7 7 8 9 7 7
T E K N . L I S .  R A K E N N U S T E K N I I K K A
M I E H E T
B J A  S 16 9 9 8 5 9 9 8 5
Y H T E E N S Ä 19 9 7 5 0 1 0 1 4 7
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 21 9 5 9 5 9 9 5 4
T E K N . L I S .  P R O S E S S I T E K N I I K K A
M I E H E T
B J A  S 21 9 0 4 8 9 0 4 8
Y H T E E N S Ä 3 0 8 2 9 5 8 5 0 8
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 3 4 8 0 4 4 8 2 3 1
T E K N .  L I S .  A R K K I T E H T U U R I  
M I E H E T
Y H T E E N S Ä  11 8 8 1 6  8 8 1 6
T U T K I N T O
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TAULU 4. VALTIDN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT TUTKINNON, 
SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN 
LOKAKUUSSA 1982
HENKILÖI­ SÄÄNN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIANSIO KOKONAISANSIO
YHTEENSÄ 13 8505 8505
TEKN. LIS. MUU
MIEHET
ui<—>ta 10 9855 9855
YHTEENSÄ 11 9478 9478
TUTKINTO
YHTEENSÄ 12 9463 9463
TEKN. TRI KONETEKNIIKKA
MIEHET
B JA S 37 10768 10768
YHTEENSÄ 37 10768 10768
TUTKINTO
YHTEENSÄ 38 10760 10760
TEKN.TRI SXHKÖTEKN. TAI TEKN.
MIEHET
B JA S 63 10474 10474
YHTEENSÄ 69 10186 10279
TUTKINTO
YHTEENSÄ 69 10186 10279
TEKN.TRI RAKENNUSTEKNIIKKA
MIEHET
B JA S 25 11383 11383
YHTEENSÄ 26 11201 11201
TUTKINTO
YHTEENSÄ 26 11201 1 1 20 1
TEKN.TRI,PROSESS . C PUUNJ A L .,KEM
MIEHET
B JA S 52 ■ 10799 10799
YHTEENSÄ 53 10698 10698
TUTKINTO
YHTEENSÄ 59 10599 10599
TEKN. TRI MUU
MIEHET
B JA S 21 10453 10487
YHTEENSÄ 23 10165 10216
TUTKINTO
YHTEENSÄ 23 10185 10216
FIL.LIS. MATEM.- LUONNONT.OPINT
MIEHET
V 19 - 29 185 6412 6420
B JA S 91 9250 9250
C 48 - 54 13 7076 10164
C 55 - 66 20 8712 12397
YHTEENSÄ 318 7413 7796
NAISET
V 19 - 29 59 6514 6516
B JA S 13 9206 9388
YHTEENSÄ 76 6978 7050
T U T K I N T O
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T AU L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ ÄR ÄT  J A  A N S I O T  T U T K IN N O N ,
S U K UP U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN
L O K A K UU S S A  19 8 2
HENKILÖI- SÄÄNN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU- AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIANSIO KOKONAISANSIl
YHTEENSÄ . . 394 
FIL.TRI MATEM.-LUONNONT. OPINT
7329 7652
MIEHET
V 19 - 29 74 6931 6931 ■
B JA S 408 10103 10109
C 55 - 66 10 8593 12490
YHTEENSÄ
NAISET
494 9587 9688
V 19 - 29 . 21 7110 7110
B JA S 31 9388 9388
YHTEENSÄ
TUTKINTO
53 8393 8396
YHTEENSÄ 54 7 9472 9563
ERIKOISLÄÄKÄRI
MIEHET
B JA S 26 9998 10059
YHTEENSÄ
TUTKINTO
26 9998 10059 .
* YHTEENSÄ 34 9801 9847
LÄÄKETIET. TRI
MIEHET
V 19 - 29 26 6552 6592
B JA S 277 10433 10460
YHTEENSÄ 303 10100 10128
NAISET
B JA S 24 9715 9722
YHTEENSÄ 30 9105 - 9111
TUTKINTO
YHTEENSÄ 333 10010 10037
HAMMASLÄÄKETIET. TRI 
MIEHET
B JA S 32 10219 10219
YHTEENSÄ 35 9867 9867
TUTKINTO
YHTEENSÄ
ELÄINLÄÄKETIET. TRI 
MIEHET
41 9554 9554
B JA S 24 . 10337 10337
YHTEENSÄ 25 1 0220 1 0220
TUTKINTO
YHTEENSÄ 
FARM. LIS.
31 9940 9940
TUTKINTO
YHTEENSÄ 10 6571 6587
FARM. TRI 
TUTKINTO
YHTEENSÄ 11 8617 8617
MAAT.- JA.METSÄT.LIS.(EI KOTIT
MIEHET
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T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ ÄR Ä T  J A  A N S I O T  T U T K IN N O N
S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN
L O K A K U U S S A  1 9 8 2
HENKILÖI- SÄÄNN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU- AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIANSIO KOKONAISANS:
YHTEENSÄ 15 8236 8236
NAISET
YHTEENSÄ 13 6901 6901
TUTKINTO
YHTEENSÄ
MAAT.- JA METSÄT.TRI '
28
CEI KOTIT
7616 7616
MIEHET
B JA S 38 11059 11059
YHTEENSÄ AO 10851 10851
NAISET
YHTEENSÄ 12 9383 9383
TUTKINTO
YHTEENSÄ
YLEISESIKUNTAUPSEERI
52 10512 10512
MIEHET
V 19 - 29 89 6156 6888
B JA S 545 9279 9372
YHTEENSÄ 6 34 8841 9023
TUTKINTO
YHTEENSÄ
TAIDEALAN KOULUTUS
634 . 8841 9023
MIEHET
V 19 - 29 47 5808 5823
B JA S 18 9390 9390
YHTEENSÄ 68 6752 6762
NAISET
V 19 - 29 38 5867 5874
YHTEENSÄ.
TUTKINTO
' 47 5671 5677
YHTEENSÄ
HUMAN. JA ESTEETTINEN
115
KOUL., M
6310 6318
TUTKINTO
YHTEENSÄ
OPETTAJAKOULUTUS, MUU
13 4735 4735
MIEHET
C 32 - 47 105 5762 7213
C 48 - 54 15 7213 8392
C 55 - 66 11 9408 9720
YHTEENSÄ 144 6223 7429
NAISET
C 32 - 47 33 5870 6560
YHTEENSÄ 56 5812 6 30 5
TUTKINTO
YHTEENSÄ
KAUPPA- JA TSTO-ALAN
200
KOULUTUS,
6108 7114
MIEHET
V 9 - 18 49 4244 4328
V 19 - 29 28 5704 5750
YHTEENSÄ 81 4898 4986
NAISET
V 1 - 8 20 3208 3259
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T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ ÄR ÄT  J A  A N S I O T  . T U T K I N N O N ,
S U K UP U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN
L O K A K U US S A  1 9 8 2
HENKILÖI­ SÄÄNN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIANSIO KOKONAISANS:
V 9 - 18 511 4082 4099
V 19 - 29 15 5181 5225
YHTEENSÄ 550 4074 4093
TUTKINTO
YHTEENSÄ
YHT.K.-JA KÄYTT.TIET
631
.AL. MUU K
4180 4208
MIEHET
V 19 - 29 12 60 37 6110
YHTEENSÄ 19 5606 5656
NAISET
V 9 - 1.8 13 4333 4394
YHTEENSÄ 20 4753 4793
TUTKINTO
YHTEENSÄ
MUU
NAISET
39 5169 5213
V 9 - 18 10 4243 4243
YHTEENSÄ 11 4329 4329
TUTKINTO
YHTEENSÄ
MERENKULUN KOULUTUS»
13
MUU
4494 4494
MIEHET
V 9 - 18 103 5383 5432
V 19 - 29 27 7908 7988
YHTEENSÄ 143 5887 6044
TUTKINTO
YHTEENSÄ
HOITOALAN KOULUTUS,
144
MUU
5875 6030
MIEHET
YHTEENSÄ 14 5035 5371
NAISET
V 9 - 18 70 4067 4134
YHTEENSÄ 92 4241 4293
TUTKINTO
YHTEENSÄ
MAA- JA METSÄTALOUD.
106
KOULUTUS,
4346 4435
MIEHET
V 9 - 18 222 4648 4817
V 19 - 29 101 5777 6002
C 32 - 47 28 5573 570 5
YHTEENSÄ 359 5036 5216 •
NAISET
V 9 - 18 28 4156 4177
YHTEENSÄ 47 4661 4747
TUTKINTO
YHTEENSÄ
MUU
NAISET
406 4992 5162
YHTEENSÄ 14 4819 4855
TUTKINTO
YHTEENSÄ 20 5292 5369
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TAULU A. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT TUTKINNON
SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN' MUKAAN 
LOKAKUUSSA 1982
HENKILÖI- SÄÄNN.TYö- KESKIMAA-
DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN
ULKOMAILLA TOIMI’ 
KANSAKOULU
MÄÄRÄ
VAT VIRKAMIEHET
KIANSIO KOKONAISANSIO
MIEHET
V 9 - 18 22 9561 9561
YHTEENSÄ
TUTKINTO
23 9715 9715
YHTEENSÄ 24 9703 9703
KESKIKOULU
MIEHET
YHTEENSÄ 10 : 9187 9187
NAISET
V 9 - 18 19 8648 8648
YHTEENSÄ 19 8648 8648
* TUTKINTO
YHTEENSÄ
YLIOPPILAS
MIEHET
29 8834 8834
YHTEENSÄ
NAISET
16 11905 11905
V 9 - 18 73 8474 8474
YHTEENSÄ
TUTKINTO
78 8769 8769 ‘
YHTEENSÄ
KAUPPAOPISTOTUTK
NAISET
94
. , MERKONOMI C
9303 9303
V 9 - 18 23 8273 8273
YHTEENSÄ 25 8480 8480
TUTKINTO
YHTEENSÄ 
KAUPPAOP.T U TK.,
32
MERKON. (YO. 2
8841 8841
MIEHET
YHTEENSÄ
NAISET
11 13050 13050
V 9 - 18 68 8085 8085
YHTEENSÄ
TUTKINTO
68 ■ 8085 8085
YHTEENSÄ
SIHTEERIKOULUTUS
79
» HSO
8776 877-6
NAISET
V 9 - 18 13 7731 7731
YHTEENSÄ ’ 13 . 7731 7731
TUTKINTO
YHTEENSÄ
DIPL.KIEL.KÄÄNT .
13
(KIELI-INST.
7731 7731
NAISET
V 9 - 18 11 7751 7751
YHTEENSÄ 11 7751 7751
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TAULU A. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT TUTKINNON
SUKUPUOLEN JA .LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN
LOKAKUUSSA 1982
HENKILÖI­ SÄÄNN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIANSIO KOKONAISANSIO
TUTKINTO
YHTEENSÄ 12 7743 - 7743
HUM.KAND.HUMANISTINEN OPINTOAL
NAISET
V 9 - 18 , 15 8349 8349
YHTEENSÄ 16 8649 8649
TUTKINTO
YHTEENSÄ 18 8974 8974
EKONOMI
MIEHET
V 19 - 29 27 14618 14618
YHTEENSÄ 34 15150 15150
TUTKINTO
YHTEENSÄ 41 14225 14225
KIRJEENVAIHTAJA
NAISET
V 9 - 18 17 8529 8529
YHTEENSÄ 19 8696 8696
TUTKINTO
YHTEENSÄ 19 8696 8696
F I L . KAND - , HUMAN. (HIST. ,KIRJ . ,
MIEHET
YHTEENSÄ 10 18778 18778
TUTKINTO
YHTEENSÄ 14 15874 15874
OIKEUSTIET.KAND.
MIEHET
V 19 - 29 12 13410 13410
B JA S 20 22100 22100
YHTEENSÄ 32 18841 18841
TUTKINTO
YHTEENSÄ 35 18225 18225
KAUPPATIET. KAND.
MIEHET
V 19 - 29 11 15516 15516
YHTEENSÄ 15 16584 16584
TUTKINTO
YHTEENSÄ 16 16199 16199
VALTIOTIET. KAND.
MIEHET 7
V 19 - 29 41 13764 13764
B JA S 45 20652 20652
YHTEENSÄ 86 17368 17368
TUTKINTO
YHTEENSÄ 94 16837 16837
YHTEISKUNTATIET. KAND .
MIEHET
V 19 - 29 10 14348 14348
YHTEENSÄ 10 14348 14348
T U T K I N T O
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T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ ÄR Ä T  J A  A N S I O T  T U T K I N N O N
S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN
L O K A K U U S S A  1 9 8 2
HENKILÖI­ SÄÄNN.TYÖ-. KESKIMÄÄ­
DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIANSIO KOKONAISANSIO
YHTEENSÄ 14 13371 13371
DIPL. INS. KONETEKNIIKKA
MIEHET
V 19 - 29 10 13401 13401
YHTEENSÄ 12 15391 15391
TUTKINTO
YHTEENSÄ 12 15391 15391
YLEISESIKUNTAUPSEERI
MIEHET
B JA S 15 18785 18785
YHTEENSÄ 15 18785 18785
TUTKINTO
YHTEENSÄ 15 18785 18785
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HENKILÖI- nSÄÄNN.TYÖ- KESKIMÄÄ- 
DEN LUKU- AJAN KES- RÄINEN
MÄÄRÄ KIANSIO KOKONAISANSIO
OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
KANSAKOULU
MIEHET
T AU L U  A .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄÄR ÄT  J A  A N S I O T  T U T K I N N O N ,
S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN
L O K A K U U S S A  1 9 8 2
V 9 - 18 428 3189 3226
V 19 - 29 116 3727 3761
00 96 1879 1900
YHTEENSÄ 647 3087 3121
NAISET
V 1 - 8 16 2128 2128
V 9 - 18 310 3050 3056
00 202 1717 1718
YHTEENSÄ
TUTKINTO
533 2513 2517
YHTEENSÄ
KESKIKOULU
1180 2828 2848
MIEHET
V 9 - 18 95 2701 2727
V 19 - 29 38 3922 3922
00 48 1358 1370
YHTEENSÄ 183 2588 2607
NAISET
V 1 - 8 15 2447 2449
V 9 - 18 285 3099 • 3103
V 19 - 29 40 3878 3887
00 60 1711 1720
YHTEENSÄ 400 2944 2949
TUTKINTO
YHTEENSÄ 583 2833 2842
PERUSKOULU
MIEHET
V 9 - 18 49 1720 1814
00 60 1252 1278
YHTEENSÄ 118 1474 1526
NAISET 
V 9 - 18 18 2093 2102
00 13 1904 1904
YHTEENSÄ 35 2044 2049
TUTKINTO
YHTEENSÄ 153 1604 1646
YLIOPPILAS
MIEHET
V 9 - 18 75 2111 2148
V 19 - 29 53 2464 2491
B JA S 11 6607 6635
00. 57 1444 1454
YHTEENSÄ 199 2247 2273
NAISET
V 1 - 8 24 1892 1892
V 9 - 18 112 2744 2745
V 19 - 29 36 3348 3348
00 78 1826 1832
YHTEENSÄ 250 2463 2465
TUTKINTO
YHTEENSÄ 449 2367 2380
MUU YLESISIVISTYS 
MIEHET
YHTEENSÄ 10 3761 3772
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TAULU 4. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT TUTKINNON 
SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN 
LOKAKUUSSA 1982
HENKILÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
SÄÄNN.TYÖ­
AJAN KES­
KIANSIO
KESKIMÄÄ­
RÄINEN
KOKONAISANSIO
NAISET
YHTEENSÄ 10 2917 2 99 3
TUTKINTO
YHTEENSÄ 20 3339 3383
KAUPPAKOULUTUTKINTO
MIEHET
V 9 - 18 10 2857 2857
V 19 - 29 10 2584 2584
YHTEENSÄ 25 2594 2594
NAISET
V 9 - 18 78 2803 2814
00 23 1781 1784
YHTEENSÄ 109 2627 2636
TUTKINTO
YHTEENSÄ
TEOLL.-JA KÄSIT.
134
AMM.CAL.K-A 1
2621 2628
MIEHET
V 9 - 18 65 2958 2979
V 19 - 29 26 4543 4689
YHTEENSÄ 
NAISET •
97 3328 3382
V 9 - 18 18 2626 2626
YHTEENSÄ 23 2348 2348
TUTKINTO
YHTEENSÄ 120 
POLIISIALAN AMMATTIKOULUTUS
3140 3183
MIEHET
V 9 - 18 30 3611 3848
V 19 - 29 58 4009 4147
YHTEENSÄ 88 3873 4045
TUTKINTO
YHTEENSÄ 92 3886 4057
VARTIJA
MIEHET
YHTEENSÄ 11 4047 4050
TUTKINTO
YHTEENSÄ 11 4047 4050
VANGINVARTIJAKOULUTUS, MUU
MIEHET
YHTEENSÄ 10 3367 3376
TUTKINTO
YHTEENSÄ 10 3367 3376
KOTITALOUSALAN AMMATTIKOULUTUS 
NAISET
YHTEENSÄ 12 2489 2489
TUTKINTO
YHTEENSÄ 13 2581 2582
KAUPPAOPISTOTUTK . ,► MERKONOMI (
M I E H E T
34V 9 18 3123 3139
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HENKILÖI- SÄÄNN.TYö- KESKIMÄÄ-
DEN LUKU- AJAN KES- RÄINEN
MÄÄRÄ KIANSIO KOKONAISANSIO
T A UL U 4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄÄR ÄT  J A  A N S I O T  T U T K I N N O N ,
S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN
L O K A K U U S S A  1 9 8 2
V 19 - 29 15 4076 4076
YHTEENSÄ 53 3480 3490
NAISET
V 9 - 18 110 2631 2662
00 14 1483 1483
YHTEENSÄ 140 2525 2550
TUTKINTO
YHTEENSÄ 193 2787 2808
TEKNIKKO KONETEKNIIKKA
MIEHET
V 19 - 29 18 4589 4603
YHTEENSÄ 22 4520 4676
TUTKINTO
YHTEENSÄ 22 4520 4676
TEKNIKKO, MAANMITTAUSTEKNIIKKA
TUTKINTO
YHTEENSÄ 11 3053 3053
TEKNIKKO RAKENNUSTEKNIIKKA
MIEHET
V 19 - 29 33 4668 5022
YHTEENSÄ 34 4637 4981
TUTKINTO
YHTEENSÄ 34 4637 4981
SAIRAANHOITAJA
NAISET
V 9 - 18 17 2562 2568
YHTEENSÄ 20 2571 2662
TUTKINTO
YHTEENSÄ 20 2571 2662
POLIISIALIPÄÄLLYSTÖN VIRK.TUTK
MIEHET
V 19 - 29 13 3800 3808
YHTEENSÄ 15 3903 3940
TUTKINTO
YHTEENSÄ 15 3903 3940
TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTK
MIEHET
V 9 - 18 ■ 35 2646 2785
V 19 - 29 15 4250 4420
YHTEENSÄ 50 3127 3276
TUTKINTO
YHTEENSÄ 50 3127 3276
TOIMIUPS. YL. V.TUTK,, (E.SOT.ME
MIEHET
YHTEENSÄ 14 3549 3587
TUTKINTO
YHTEENSÄ 14 3549 3587
KAUPPAOP.TUTK., MERKON. (YO. 2
M I E H E T
11V 9 18 24 25 2425
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T A U L U  A .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ ÄR ÄT  J A  A N S I O T  T UT K I N N O N
S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN
L O K A K U U S S A  1982
HENKILÖI­ SÄÄNN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIANSIO KOKONAISANSII
YHTEENSÄ 15 2366 2366
NAISET
V 9 - 18 29 2792 2792
00 10 1 58A 1586
YHTEENSÄ A7 2388 2389
TUTKINTO
YHTEENSÄ 62 2383 2383
VEROVIRKAMIESTUTK HALL.NOT AA
TUTKINTO
YHTEENSÄ 15 A068 A 0 68
ERIKOISSAIRAANHOITAJA
NAISET
YHTEENSÄ 12 3103 3103
TUTKINTO
YHTEENSÄ 12 3103 3103
HUM.KAND.HUMANISTINEN OPINTOAL
NAISET
V 19 - 29 10 3 A 2 1 3A21
YHTEENSÄ IA 3393 3393
TUTKINTO
YHTEENSÄ 15 3296 3296
ALEMPI OIKEUSTUTK
TUTKINTO
YHTEENSÄ 18 378A 378A
EKONOMI
TUTKINTO
YHTEENSÄ 11 A717 A 71 7
LUONNONTIET. KAND
TUTKINTO
YHTEENSÄ 10 3732 3732
FIL.KAND.»HUMAN. £HIST.,KIRJ.,
MIEHET
YHTEENSÄ IA A981 5099
NAISET
V 19 - 29 15 32 01 3201
YHTEENSÄ 22 A 0 0 6 A 0 6 9
TUTKINTO
YHTEENSÄ 36 A385 AA70
OIKEUSTIET..K AND.
MIEHET
V 19 - 29 63 3790 3799
B JA S 56 . 6013 6033
YHTEENSÄ 120 A815 A829
NAISET
V 19 - 29 32 3051 3051
YHTEENSÄ AI 3357 3357
TUTKINTO
YHTEENSÄ 161 AAAA AASA
VALTIOTIET. KAND.
M I E H E T
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T AUL U A .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄÄR ÄT  J A  A N S I O T  T U T K I N N O N 
S U K U P U O L E N  JA .  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN 
L O K A K U U S S A  1 9 8 2
H E N K I L Ö I ­
DEN L U K U ­
MÄÄRÄ
S Ä Ä N N . T Y Ö ­
A J A N  K E S ­
K I A N S I O
K E S K I M Ä Ä -  " 
R Ä I N E N
K O K O N A I S A N S I O
V 19 -  29 
Y H T E EN S Ä
12
16
¿.240
¿ .527
4 2 4 0
4 5 2 7
N A I S E T
Y H T E EN S Ä 10 ¿.092 4 0 9 2
T U T K I N T O
Y H T E EN S Ä 26 ¿.360 ' 4 3 6 0
Y H T E I S K U N T A T I E T . KAND .
M I E H E T
Y H T E EN S Ä 10 ¿.296 4 2 9 6
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 12 4 1 2 4 4124.
F I L . K A N D , Y H T . K . - J A  K Ä Y T T . C K A N S
T U T K I N T O
Y H T E EN S Ä 10 ¿.177 4 3 9 7
D I P L .  I N S .  K O N E T E K N I I K K A
M I E H E T
Y H T E EN S Ä 11 . 5 3 6 7 5 3 6 7
T U T K I N T O
Y H T E EN S Ä 12 5 3 6 4 5 3 6 4
F I L . K A N D .  M A T E M . - L U O N N O N T . OP I
M I EH E T
V 19 -  29 17 2 8 0 3 2 8 0 3
Y H T E E N S Ä 21 3 5 0 9 3 5 0 9
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 28 3 3 3 5 3 3 3 5
L Ä Ä K E T I E T .  L I S .
M I EH E T
V 19 -  29 14 2 6 3 6 2 6 7 2
Y H T E E N S Ä 19 4 0 7 7 4 1 0 3
T U T K I N T O
Y H T E EN S Ä 23 3 7 3 0 3751
M E T S Ä T U T K I N T O
M I E H E T
Y H T E EN S Ä 12 3 7 0 5 3 7 0 5
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 14 3 4 0 9 3 4 0 9
F I L . L I S .  H U M A N I S T I N E N  O P I N T O A L
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 13 2 3 7 8 2 3 7 8
F I L . L I S .  MATEM. t - L U ON N O N T .O P I N T
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 12 2 7 4 6 2 7 4 6
F I L . T R I  M A T E M . - L UONNONT .  O P I N T
M I E H E T
B J A  S 10 5 0 5 6 5 0 5 6
Y H T E E N S Ä 19 4 4 1 1 4 4 1 1
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 21 4 2 4 0 4 2 4 0
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HENKILÖI- SÄÄNN.TYÖ- KESKIMÄÄ-
DEN LUKU- AJAN KES- RÄINEN
MÄÄRÄ KIANSIO KOKONAISANSIO
LÄÄKETIET. TRI 
MIEHET
T A U L U  A .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ ÄR ÄT  J A  A N S I O T  T U T K I N N O N ,
S U K U P U O L EN  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN
L O K A K U U S S A  1982
B JA S 16 5395 5395
YHTEENSÄ 19 5161 5161
TUTKINTO
YHTEENSÄ 20 5093 5093
KAUPPA- JA TSTO-ALAN KOULUTUS,
NAISET
V 9 - 18 13 2963 2963
YHTEENSÄ IA 2970 2970
TUTKINTO
YHTEENSÄ 18 3139 3154
83
TAULU 5. VALTION TÄYSPALKKÄISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KESKIMÄÄRÄISET KOKONAISANSIOT AMMATTIRYHMÄN
SUKUPUOLEN JA
AMMATTIRYHMÄ,
YLEISSIVISTYKSEN 
Y H T E E N S
MUKAAN
Ä
LOKAKUUSSA 1982 
EI TUT­ KESKIASTEEN KORKEAN ASTEEN MUU
SUKUPUOLI JA YHTEENSÄ KESK . KOKO- KINTOA KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS
YLEISSIVISTYS LUKUMÄÄRÄ NAISANSIO LUKUM. LUKUM. LUKUM. LUKUM.
AKTUAARIT 
I. V25-V28
MIEHET: YLIOPPILAS 26 5812 4 - 22 -
MIEHET: YHTEENSÄ 28 5860 5 - 23 -
NAISET: YLIOPPILAS 18 6028 1 - 17 -
NAISET: YHTEENSÄ 18 6028 1 - 17 -
M & N : YHTEENSÄ 46 5926 6 - 40 -
2. V27-S12
MIEHET: YLIOPPILAS 26 6898 _ 1 25 -
MIEHET: YHTEENSÄ 26 6898 - 1 25 -
NAISET: YLIOPPILAS 12 6643 ■ 1 - 11 -
NAISET: YHTEENSÄ 12 6643 1 11 “
M & N : YHTEENSÄ 38 6817 1 1 36 -
ALUEMETSÄHOITAJAT B01-B03 
MIEHET: YLIOPPILAS 31 9222 2 1 28
MIEHET: YHTEENSÄ 31 9222 2 1 28 -
M & N : YHTEENSÄ 32 9221 2 1 29 -
ASENTAJAT JA PUHELINMESTARIT
1. V11-V18
MIEHET: KANSAKOULU 421 5531 263 156 2
KESKIKOULU 57 5651 31 26 - -
MIEHET: YHTEENSÄ ■ 483 5535 298 183 - 2
M & N : YHTEENSÄ 483 5535 298 183 - 2
2. V17-V19
MIEHET: KANSAKOULU 68 6596 33 35
KESKIKOULU 10 6093 5 5 - -
MIEHET: YHTEENSÄ 78 6532 38 40 - -
M & N : YHTEENSÄ 78 6532 38 40 -■
AUTONASENTAJAT V17-V19
MIEHET: KANSAKOULU 327 5087 228 98 - 1
MIEHET: YHTEENSÄ 334 5081 230 103 “ 1
M & N : YHTEENSÄ 334 5081 230 103 - 1
AUTONKULJETTAJAT 
1. V11-V18
MIEHET: KANSAKOULU 1516 5004 1379 133 - 4
KESKIKOULU 67 4652 59 7 - 1
MIEHET: YHTEENSÄ 1598 4985 1452 140 1 5
NAISET: KANSAKOULU 10 4495 10 _ _ -
NAISET: YHTEENSÄ 10 4495 10 - -
M & N : YHTEENSÄ 1608 4982 1462 140 1 5
2 .
M I E H E T : K A NS A K OU L U 4 3 4 5 3 5 4 4 1 7 17 - -
M I E H E T : Y H T E E N S Ä 4 3 8 53 5 2 421 17 - -
M & N : Y H T E EN S Ä 4 3 8 53 5 2 421 17 - -
EMÄNNÄT V 1 0 - V 1 9
N A I S E T : K A NS A K OU L U 70 4 8 4 2 39 29 1 1
K E S K I K O U L U 45 4 4 9 8 15 29 - 1
N A I S E T : Y H T E EN S Ä 1 2 3 4 6 6 2 55 65 1 2
M & N : Y H T E EN S Ä 1 2 3 4 6 6 2 55 . 65 1 2
K A M R E E R I T V 2 2 - B 0 5
M I E H E T : Y L I O P P I L A S 36 6 4 2 5 5 2 29 _
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TAULU 5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KESKIMÄÄRÄI SET KOKONAISANSIOT AMMATTIRYHMÄN
SUKUPUOLEN JA YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1982
AMMATTIRYHMÄ, Y H T E E N S Ä EI TUT­ KESKIASTEEN KORKEAN ASTEEN MUU
SUKUPUOLI JA YHTEENSÄ KESK. KOKO­ KINTOA KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS
YLEISSIVISTYS LUKUMÄÄRÄ NAISANSIO LUKUM. LUKUM. LUKUM. LUKUM.
MIEHET: YHTEENSÄ 43 6383 5 5 33
NAISET: KESKIKOULU 19 6014 _ 7 12 • _
YLIOPPILAS 120 5971 7 8 103 2
NAISET: YHTEENSÄ 144 5982 7 18 117 2
M & N : YHTEENSÄ 187 6075 12 23 150 2
KARTANPIIRTÄJÄT V08-V15
NAISET: KANSAKOULU 133 4164 93 39 - 1
KESKIKOULU 313 4068 204 104 - 5
PERUSKOULU 12 3341 3 9 - -
YLIOPPILAS 40 3709 14 21 5 -
NAISET: YHTEENSÄ 498 4047 314 173 5 6
M & N : YHTEENSÄ 506 4048 319 176 5 6
KASSANHOITAJAT V11-V19 '
NAISET: KANSAKOULU 28 4417 7 21 - _
KESKIKOULU 66 4536 39 26 - 1
YLIOPPILAS 13 4322 3 4 6 -
NAISET: YHTEENSÄ 109 4462 49 53 6 1
M & N : YHTEENSÄ 110 4457 49 54 6 1
KEITTIÖ- JA RUOKALA-APULAISET V08-V10
NAISET: KANSAKOULU 383 4098 304 76 _ 3
KESKIKOULU 32 3677 22 10 - -
PERUSKOULU 18 3332 11 7 - -
NAISET: YHTEENSÄ 440 4028 342 95 - 3
M & N : YHTEENSÄ 443 4025 344 96 3
KEITTÄJÄT V09-V11
NAISET: KANSAKOULU 174 4384 107 63 _ 4
KESKIKOULU 16 4169 8 8 - -
NAISET: YHTEENSÄ 193 4356 118 71 - 4
M & N : YHTEENSÄ 196 4347 118 74 -■ 4
KIRJANPITÄJÄT V11-V19
MIEHET: YHTEENSÄ 16 4210 3 7 6 -
NAISET: KANSAKOULU 145 4295 49 88 _ 8
KESKIKOULU 268 4395 139 ■ 115 - 14
YLIOPPILAS 151 4081 49 26 74 2
NAISET: YHTEENSÄ 572 4281 238 235 74 25
M & N : YHTEENSÄ 588 4280 241 242 80 25
KONEENHOITAJ AT VI2-V16
MIEHET: KANSAKOULU 126 5025 .108 14 _ 4
MIEHET: YHTEENSÄ 134 4993 113 17 - 4
M & N : YHTEENSÄ 134 4993 113 17 - 4
KONEKIRJOITTAJAT V10-V13
NAISET: KANSAKOULU 605 4103 380 200 - 25
KESKIKOULU 399 4052 291 94 1 1 3
PERUSKOULU 34 3422 22 11 - 1
YLIOPPILAS 113 3678 67 20 24 2
NAISET: YHTEENSÄ 1155 4022 761 328 25 41
M & N : YHTEENSÄ 1158 4021 764 328 25 41
KOULUTOIMENTARKASTAJAT
MIEHET: YLIOPPILAS 55 8139 3 - 52 -
MIEHET: YHTEENSÄ 59 8115 3 - 56 -
NAISET: YLIOPPILAS 21 8171 2 _ 19 -
NAISET: YHTEENSÄ 24 8148 3 - 21 -
M & N : YHTEENSÄ 83 8125 6 - 77 -
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TA U L U  5 .  V A L T I O N  T Ä Y S P A L K K A I  S T EN  K OT IMAA N V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ ÄR ÄT  J A  K E S K I M Ä Ä R Ä I S E T  K O K O N A I S A N S I O T  AMMAT T I RY HMÄN
S U K UP U O L E N  J A  Y L E I S S I V I S T Y K S E N  MUKAAN L O K A K U US S A  1 9 8 2
AMMATTIRYHMÄ, 
SUKUPUOLI JA 
YLEISSIVISTYS
Y H T E E N S Ä  
YHTEENSÄ KESK. KOKO- 
LUKUMÄÄRÄ NAISÄNSIO
EI TUT­
KINTOA 
LUKUM.
KESKIASTEEN
KOULUTUS
LUKUM.
KORKEAN ASTEEN
KOULUTUS
LUKUM.
MUU
KOULUTUS
LUKUM.
LABORATORIOAPULAISET
1. V08-V12
MIEHET: KANSAKOULU 17 4025 13 3 - 1
KESKIKOULU 19 3826 11 - 7 - 1
MIEHET : YHTEENSÄ 45 3858 30 12 1 2
NAISET: KANSAKOULU 209 3998 169 31 9
KESKIKOULU 193 4006 124 59 - 10
PERUSKOULU 14 3589 9 5 - -
YLIOPPILAS 61 3903 40 14 7 -
NAISET: YHTEENSÄ 479 3974 344 109 7 19
M & N : YHTEENSÄ 524 3964 374 121 8 21
2. Vll-Vl 8
MIEHET: KANSAKOULU 38 4420 30 7 1 _
KESKIKOULU 17 4266 11 6 - -
YLIOPPILAS 1 3 4287 11 1 1 -
MIEHET: YHTEENSÄ 69 4350 52 15 2 -
NAISET: KANSAKOULU 56 4422 35 16 _ 5
KESKIKOULU 101 4234 49 47 - 5
YLIOPPILAS 63 3961 32 14 15 2
NAISET: YHTEENSÄ 225 4188 118 80 15 12
M & N : YHTEENSÄ 294 4226 170 95 17 12
LABORATORIOMESTARIT V14-V19
MIEHET: KANSAKOULU 105 4732 42 61 _ 2
KESKIKOULU 29 4478 9 18 1 1
YLIOPPILAS 15 4431 11 3 1 -•
MIEHET : YHTEENSÄ 153 4644 64 84 2 3
NAISET: KANSAKOULU 13 4715 10 3 _ _
KESKIKOULU 47 4625 19 25 3 -
YLIOPPILAS 31 4488 7 8 14 2
NAISET: YHTEENSÄ 91 4591 36 36 17 2
M & N : YHTEENSÄ 244 4625 100 120 19 5
LENNONJOHTAJAT V22-S14
MIEHET: KANSAKOULU 16 8159 2 14 _ _
KESKIKOULU - 65 8896 1 61 3 -
YLIOPPILAS 92 8290 2 87 3 -
MIEHET: YHTEENSÄ 173 8506 5 162 6 -
M & N : YHTEENSÄ 177 8479 5 166 6 _
LUOTSIT 
X. V12-V13
M I E H E T : K ANS A K OUL U 121 6 2 7 0 50 20 - 51
M I E H E T : Y H T E E N S Ä 1 24 6 2 5 7 . 52 ' 20 - 52
M & N : Y H T E E N S Ä .124 6 2 5 7 52 20 - 52
2 .  V 2 2 - V 2 S
M I E H E T : K AN S A K OU L U 2 27 8 9 9 1 - 48 179 -
K E S K I K O U L U 90 8 8 2 1 - 3 87 -
Y L I O P P I L A S 11 8 6 2 3 . - - 11 -
M I E H E T  : Y H T E E N S Ä 3 2 8 8 9 3 2 - 51 2 7 7
M & N : Y H T E E N S Ä 3 2 8 8 9 3 2 - 51 277 ''
M E K A A N I K O T  J A H U O L T OM E K A A N I K O T V 1 4 - V 1 8
M I E H E T : K AN S A K OU L U 141 5 0 5 3 104 35 - 2
K E S K I K O U L U 12 4 4 4 7 9 3 - -
M I E H E T : Y H T E E N S Ä 1 5 8 4 9 5 7 117 38 1 2
N A I S E T : Y H T E E N S Ä 11 4 1 5 7 6 4 1 -
M & N  : Y H T E E N S Ä 169 4 9 0 5 . 123 42 2. 2
M ET E O R O L O G I T V 2 5 - V 2 9
M I E H E T : Y L I O P P I L A S 4 7 7 2 5 0 6 1 40 -
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T A U L U  5 .  V A L T I O N  T Ä Y S P A L K K A I S T E N  K OT I M AA N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄÄR ÄT  J A  K E S K I M Ä Ä R Ä I S E T  K O K O N A I S A N S I O T  AMMAT T I RY HMÄN
S U K U P U O L EN  J A  Y L E I S S I V I S T Y K S E N  MUKAAN L O K A K U U S S A  1 9 8 2
AMMATTIRYHMÄ » Y H T E E N S Ä EI TUT­ KESKIASTEEN KORKEAN ASTEEN MUU
SUKUPUOLI JA YHTEENSÄ KESK. KOKO­ KINTOA KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS
YLEISSIVISTYS LUKUMÄÄRÄ NAISANSIO LUKUM. LUKUM. LUKUM. LUKUM.
MIEHET : YHTEENSÄ 47 7250 6 1 40 -
NA IS ET: YLIOPPILAS 10 7542 1 1 8 -
NAISET: YHTEENSÄ 10 7542 1 1 8 “
M & N : YHTEENSÄ 57 7301 7 . 2 48 -
METSÄNHOITAJ AT V25-B03
MIEHET : YLIOPPILAS 113 7216 1 2 109 1
MIEHET : YHTEENSÄ 116 7208 2 2 111 1
M & N : YHTEENSÄ 125 7112 2 2 120 1
METSÄTEKNIKOT V20-V24
MIEHET: KANSAKOULU 125 5962 11 111 - 3
KESKIKOULU 49 5579 12 36 - 1
YLIOPPILAS 32 4566 1 31 - -
MIEHET: YHTEENSÄ 207 5647 24 179 - 4
M & N : YHTEENSÄ 208 5640 24 180 - 4
MIELISAIRAANHOITAJAT V14-V15
MIEHET: KANSAKOULU 68 5054 - 67 - 1
KESKIKOULU 52 5118 1 51 - -
MIEHET: YHTEENSÄ 129 5074 1 126 - 2
NAISET: KANSAKOULU 56 5257 - 56 - -
KESKIKOULU 24 4878 - 24 - -
NAISET: YHTEENSÄ 87 5115 - 87 - “
M & N : YHTEENSÄ 216 5091 1 213 - 2
NOTAARIT VI 7-V25 -
MIEHET: YLIOPPILAS 148 4289 22 1 125 -
MIEHET: YHTEENSÄ 155 4314 23 4 128 ”
NAISET: KESKIKOULU 16 4956 5 5 6 -
YLIOPPILAS 274 4622 47 10 217 -
NAISET: YHTEENSÄ 293 4643 52 16 225
M & N : YHTEENSÄ 448 4529 75 20 353
OPETTAJAT
YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT
PROFESSORI T
MIEHET: KESKIKOULU 11 11297 - - 9 2
YLIOPPILAS 568 11277 12 - 552 4
MIEHET: YHTEENSÄ 580 11277 12 - 562 6
NAISET: YLIOPPILAS 32 11200 1 - 31 -
NAISET: YHTEENSÄ 32 11200 1 - 31 “
M & N : YHTEENSÄ 612 11273 13 - -593 6
APULAISPROFESSORIT
MIEHET YLIOPPILAS 553 9389 33 1 519 -
MIEHET: YHTEENSÄ 562 9387 33 1 528 “
N A I S E T : YLIOPPILAS 82 9046 5 - 77 -
NAISET: YHTEENSÄ 83 9051 5 - 78 ~
M & N : YHTEENSÄ 645 9344 38 1 606 -
YLIOPIS.JA KORK.K.LEHT.JA OPET V25-B01
MIEHET: KANSAKOULU 20 6406 5 3 8 4
KESKIKOULU 30 6928 3 1 14 12
YLIOPPILAS 777 7551 55 1 691 30
MUUT 53 7412 7 - 43 3
MIEHET: YHTEENSÄ 880 7495 70 5 756 49
NAISET: KESKIKOULU 14 6904 1 1 11 1
YLIOPPILAS 543 7014 41 - 477 25
MUUT 13 6790 1 - 10 2
NAISET: YHTEENSÄ 572 7009 44 1 4 99 28
M & N : YHTEENSÄ 1452 7304 114 6 1255' 77
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T A U L U  5. V A L T I O N  T Ä Y S P A L K K A I S T E N  K O T I M A A N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  
S U K U P U O L E N  J A  Y L E I S S I V I S T Y K S E N  M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 8 2
J A  K E S K I M Ä Ä R Ä I S E T  K O K O N A I S A N S I O T A M M A T T I R Y H M Ä N
A M M A T T I R Y H M Ä , Y H T E E N S Ä E I  T U T ­ K E S K I A S T E E N K O R K E A N  A S T E E N M U U
S U K U P U O L I  J A Y H T E E N S Ä  K E S K .  K O K O - K I N T O A K O U L U T U S K O U L U T U S K O U L U T U S
Y L E I S S I V I S T Y S L U K U M Ä Ä R Ä  N A I S A N S I O L U K U M . L U K U M . L U K U M . L U K U M .
H A R J O I T T E L U K O U L U T  C 4 4 - C 6 0
MIEHET: KESKIKOULU 11 8556 1 - 10 -
YLIOPPILAS 192 8721 9 1 180 2
MIEHET: YHTEENSÄ 209 8703 10 1 196 2
NAISET: KESKIKOULU 16 8258 _ _ 16 _
YLIOPPILAS 251 8169 8 1 242 -
NAISET: YHTEENSÄ 271 8185 8 1 262 -
M & N : YHTEENSÄ 480 8411 18 2 458 2
YL I OPIST. 
MIEHET:
ASSISTENTIT V24-V29 
YLIOPPILAS 1298 5889 147 1149 2
MIEHET : YHTEENSÄ 1314 5891 148 - 1163 3
NAISET: YLIOPPILAS 576 5797 41 1 531 3
NAISET: YHTEENSÄ 583 5794 42 3 535 3
M & N : YHTEENSÄ 1897 5861 190 3 1698 6
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 
MIEHET: YLIOPPILAS 169 5333 28 131 10
MIEHET: YHTEENSÄ 184 5352 32 - 139 13
NAISET: YLIOPPILAS 249 5432 35 _ 207 7
NAISET: YHTEENSÄ 258 5428 36 - 212 10
M & N : YHTEENSÄ 442 5396 68 - 351 23
VALTION OPPIKOULUT 
VANHEMMAT LEHTORIT
NAISET:' YLIOPPILAS 11 9213 11
NAISET: YHTEENSÄ 12 9203 - 12 -
M & N : YHTEENSÄ 15 9329 - - 15 -
NUOREMMAT
NAISET:
LEHTORIT
YLIOPPILAS 15 7153 15
NA IS ET: YHTEENSÄ 19 7063 - - 19 -
M & N : YHTEENSÄ 23 7031 - - 23 -
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 
NAISET: YLIOPPILAS 12 4213 2 10
NAISET: YHTEENSÄ 13 4193 3 - 10 -
M & N : YHTEENSÄ 17 4178 4 1 12 -
MUUT OPETTAJAT C30-C35 
NAISET: YLIOPPILAS 14 5407 1 12 1
NAISET: YHTEENSÄ 20 5451 1 1 16 2
M & N : YHTEENSÄ 22 5498 1 1 18 2
AMMATTIKASV.HALL AL. OPPILAIT. 
VALTION KESK.AMM KOULUT JA AMM 
LEHTORIT C37-C61
MIEHET: YLIOPPILAS 12 10322 1 1 8 2
MIEHET: YHTEENSÄ 24 10043 1 1 11 11
NAISET: YLIOPPILAS 17 8803 _ _ 16 1
NAISET: YHTEENSÄ 19 8706 - - 18 1
M & N : YHTEENSÄ 43 9452 1 1 29 12
Ä M M Ä T . A M M . A I N .  J A  Y L .A I N .O P E T T  C 3 5 - C 4 5
M I E H E T : K A N S A K O U L U 2 4 8 0 4 4 - 3 15 6
K E S K I K O U L U 7 3 8 1 4 6 - 5 5 0 1 8
Y L I O P P I L A S 4 5 7 6 9 8 - - 3 8 7
M I E H E T : Y H T E E N S Ä 1 4 2 7 9 8 7 - 8 1 0 3 31
N A I S E T : K E S K I K O U L U 7 6 6 7 5 4 _ 6 6 8 2
Y L I O P P I L A S 4 9 6 9 0 8 2 - 4 2 5
N A I S E T : Y H T E E N S Ä 1 3 4 6 8 0 9 2 8 1 1 5 9
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TAULU 5. V A L T I O N  T Ä Y S P A L K K A I S T E N  K OT I MA A N  V I R K A M I E S T E N  LUK UMÄÄRÄT  J A  K E S K I M Ä Ä R Ä I S E T  K O K O N A I S A N S I O T  A M MA TT I RY HM ÄN ,
S U K U P U O L E N  J A  Y L E I S S I V I S T Y K S E N  MUKAAN L O K A K U US S A  1 9 8 2
AMMATTIRYHMÄ, 
SUKUPUOLI JA 
YLEISSIVISTYS
Y H T E E N S Ä  EI TUT-
YHTEENSÄ KESK. KOKO- KINTOA
LUKUMÄÄRÄ NAISANSIO LUKUM.
KESKIASTEEN
KOULUTUS
LUKUM.
KORKEAN ASTEEN
KOULUTUS
LUKUM.
MUU
KOULUTUS
LUKUM.
M & N : YHTEENSÄ 276 7415
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 00
MIEHET : KANSAKOULU 18 5966
KESKIKOULU 14 5633
YLIOPPILAS 22 4917
MIEHET: YHTEENSÄ 54 5452
N A IS ET: KESKIKOULU 17 5731
YLIOPPILAS • 29 4195
N A I S E T : YHTEENSÄ 50 4715
M & N : YHTEENSÄ 104 5098
MUUT OPETTAJAT C33-C37
M I EH ET: KANSAKOULU 127 7022
KESKIKOULU 25 6910
YLIOPPILAS 12 6098
MIEHET: YHTEENSÄ 165 6922
N A IS ET: YLIOPPILAS 17 6691
N A IS ET: YHTEENSÄ 32 6443
M & N : YHTEENSÄ 197 6845
VALTION MAATALOUSOPPILAITOKSET
LEHTORIT C47-C55
MIEHET: YLIOPPILAS 21 6819
MIEHET: YHTEENSÄ 23 6751
NAISET : YLIOPPILAS 11 7197
NAISET : YHTEENSÄ 11 7197
M & N : YHTEENSÄ 34 6895
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 00
MIEHET: KANSAKOULU 11 6247
YLIOPPILAS 11 6127
MIEHET: YHTEENSÄ 30 6120
NAISET: YHTEENSÄ ' 11 5748
M & N : YHTEENSÄ 41 6020
MUUT OPETTAJAT C 31-CAA
MIEHET: KANSAKOULU 70 6437
KESKIKOULU 53 6016
YLIOPPILAS • 104 7572
M I EH ET: YHTEENSÄ 228 6860
NAISET: KESKIKOULU 11 5450
YLIOPPILAS 59 6393
NAISET: YHTEENSÄ , 72 6226
M & N : YHTEENSÄ 300 6708
TEKNILLISET OPPILAITOKSET
REHTORIT
MIEHET: YLIOPPILAS 18 12874
MIEHET: YHTEENSÄ 18 12874
M & N : YHTEENSÄ 18 12874
YLIOPETTAJAT
MIEHET : YLIOPPILAS 150 1 2026
MIEHET: YHTEENSÄ 160 12071
M & N : YHTEENSÄ 164 12051
LEHTORIT
MIEHET: KESKIKOULU 17 9466
YLIOPPILAS 220 10234
MIEHET: YHTEENSÄ 244 10148
NAISET: YLIOPPILAS 28 9359
16
11
4
15
4
5
20
218
3 
9 
19 
31 .
13
29
A A
18
18
150
160
17 
220  
2 AA
AO
78 3 46
14 4 7
5 7 -
98 14 53
1 15 1
7 21 4
105 35 57
2 19
3 20 -
11 _
- 11 -
3 31 -
10 1
1 8 -
14 12 2
1 6 4
15 18 6
46 11 10
15 36 «
4 94 3
66 141 13
4 6 1
6 50 1
11 57 2
77 198 15
28
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T A U L U  5 V A L T I O N  T Ä Y S P A L K K A I S T E N  K OT I M A A N  V I R K A M I E S T E N  LUK UMÄÄR ÄT  J A  K E S K I M Ä Ä R Ä I S E T  K O K O N A I S A N S I O T  AMMA T T I RY HM ÄN ,
S U K UP U OL E N  J A  Y L E I S S I V I S T Y K S E N  MUKAAN L O K A K UU S S A  1 9 8 2
A M M A T T I R Y H M Ä ,  
S U K U P U O L I  J A  
Y L E I S S I V I S T Y S
Y H  T E E 
Y H T E E N S Ä  
L U K U M Ä Ä R Ä
N  S Ä
K E S K .  K O K O ­
N A I S A N S I O
E I  T U T -  K E S K I A S T E E N  K O R K E A N  A S T E E N  
K I N T O A  K O U L U T U S  K O U L U T U S
L U K U M .  L U K U M .  L U K U M .
M U U  •• 
K O U L U T U S  
• L U K U M .
NAISET: YHTEENSÄ 28 9359 - - 28 - -
M & N : YHTEENSÄ 272 10067 - • - 272 -
PÄÄTOIMI SET TUNTIOPETTAJAT 00
MIEHET: KESKIKOULU 16 5A25 _ _ 16 -
YLIOPPILAS 103 6A99 A - 99 -
MIEHET: YHTEENSÄ 129 6311 A - 125 -
NAISET: YLIOPPILAS 66 52A5 2 _ 6 A -
NAISET: YHTEENSÄ 66 52A5 2 - 6 A -
M & N : YHTEENSÄ 195 5950 6 - 189 -
MUUT OPETTAJAT
MIEHET: KESKIKOULU 15 8185 _ 1 IA ■ „
YLIOPPILAS 16 7917 - - 16 -
MIEHET: YHTEENSÄ 36 8076 - 2 3A -
M & N : YHTEENSÄ 38 80A7 - 2 36 -
KOTITALOUS- JA KOTITEOL.OPPIL .
LEHTORIT
MIEHET: YHTEENSÄ 10 70 1A - - 7 3
NAISET: YLIOPPILAS 18 7185 _ _ 16 2
NAISET: YHTEENSÄ 23 70A9 - 1 18 A
M & N : YHTEENSÄ 33 7038 - 1 25 7
MUUT OPETTAJAT C36-CA6
MIEHET: YHTEENSÄ 15 7A82 - A 10 1
NAISET: KESKIKOULU 81 6836 1 3 71 6
YLIOPPILAS 76 6790 - 1 70 5
NAISET: YHTEENSÄ 158 6810 1 A 1A 2 11
M & N : YHTEENSÄ 173 6868 1 8 152 12
PÄÄTOIMI SET TUNTIOPETTAJAT 00
NAISET: YLIOPPILAS 37 5A6 7 3 2 30 2
NAISET: YHTEENSÄ AA 5601 3 2 35 A
M & N : YHTEENSÄ 52 5SA9 A 3 AO 5
SAIRAANHOITO-OPPILAITOKSET
OPETTAJAT C35-C59
MIEHET: YLIOPPILAS 10 5576 _ _ 10 _
MIEHET: YHTEENSÄ 16 . 5 AO A - 2 10 A
NAISET: KESKIKOULU 20 6 11A _ 6 13 1
YLIOPPILAS 158 6116 1 16 139 2
NAISET: YHTEENSÄ 178 6116 1 22 152 3
M & N : YHTEENSÄ 1 9 A 6057 1 2 A 162 7
VALTION METSÄOPETUS
JOHTAJA C58-C61
MIEHET: YLIOPPILAS 21 9280 _ _ 20 1
MIEHET: YHTEENSÄ 23 9360 - - 21 2
M & N : YHTEENSÄ 23 9360 - - 21 2
LEHTORIT TAI METSÄNHOITAJAT
MIEHET: YLIOPPILAS 27 7611 - _ 26 1
MIEHET: YHTEENSÄ 30 7685 - 1 28 1
M & N : YHTEENSÄ 36 7638 - 1 3 A 1
MUUT OPETTAJAT C37-CA7
MI EH ET: KANSAKOULU 62 6 AO A _ 31 1 30
KESKIKOULU 20 6378 - IA 1 5
MIEHET: YHTEENSÄ 89 6327 50 2 37
M & N : YHTEENSÄ 90 6313 - 51 2 37
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TAULU 5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KESKIMÄÄRÄISET KOKONAISANSIOT AMMATTIRYHMÄN
SUKUPUOLEN
AMMATTIRYHMÄ,
JA YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN 
Y H T E E N S Ä
LOKAKUUSSA 1982 
EI TUT­ KESKIASTEEN KORKEAN ASTEEN MUU
SUKUPUOLI JA YHTEENSÄ KESK. KOKO­ KINTOA KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS
YLEISSIVISTYS LUKUMÄÄRÄ NAISANSIO LUKUM. LUKUM. LUKUM. LUKUM.
VALTION MERENKULKUALAN OPPIL 
LEHTORIT C35-C55
M I EH ET: YLIOPPILAS 15 8218 - - 13 2
MIEHET: YHTEENSÄ 22 8286 - 3 17 2
M & N : YHTEENSÄ 27 8054 - 3 22 2
MUUT OPETTAJAT C33-C44
MIEHET: KANSAKOULU 24 -7007 5 11 1 7
MIEHET: YHTEENSÄ 33 6881 6 13 6 8
NAISET: YLIOPPILAS 10 6381 3 7 -
NAISET: YHTEENSÄ 13 6368 - 3 10 -
M & N : YHTEENSÄ 46 6736 6 16 16 8
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT
MIEHET: YHTEENSÄ 11 5870 - 2 4 5
M & N : YHTEENSÄ 20 5563 - 4 11 5
KOULUHALL. AL. O P ET.V A L .LAIT. 
LEHTORIT C47-S14
NAISET: YLIOPPILAS 25 6636 - - 25 -
NAISET: YHTEENSÄ 26 6629 - - 26 -
M & N : YHTEENSÄ 30 6753 - - 30 -
MUUT OPETTAJAT C37-C40
NAISET: YLIOPPILAS 21 5644 _ 1 2 0 -
NAISET: YHTEENSÄ 26 5705 - 1 25 -
M & N : YHTEENSÄ 28 5663 - 1 27 -
KUUROJEN JA SOKEAIN KOULUT 
OPETTAJAT C19-C58
MIEHET : KANSAKOULU 10 5918 2 7 1
MIEHET: YHTEENSÄ 29 6301 2 4 21 2
N A IS ET: KESKIKOULU 13 6226 1 - 12 -
YLIOPPILAS 28 5837 3 5 20 -
NAISET: YHTEENSÄ 47 6079 4 5 38 -
M & N : YHTEENSÄ 76 6164 6 9 59 2
SOS.HALL.AL.HUOLTOLAITOKSET
KOULUK.»KEH.VAMM.L., JA ERIT, 
MIEHET: YLIOPPILAS
.K C34-C40
16 6536 4 1 11
MIEHET: YHTEENSÄ 25 6530 5 4 15 1
NAISET: YLIOPPILAS 28 5892 1 - 26 1
NAISET: YHTEENSÄ 40 6050 2 1 35 2
M & N : YHTEENSÄ 65 6234 7 5 50 3
PIIRTÄJÄT (PL KARTANPIIRTÄJÄT) 
MIEHET: KESKIKOULU
VO 9-VI7
10 4293 8 1 1
MIEHET: YHTEENSÄ 22 4348 17 4 - 1
NAISET: KANSAKOULU 65 4241 41 19 _ 5
KESKIKOULU 143 4257 100 39 - 4
YLIOPPILAS 21 3889 15 5 1 -
NAISET: YHTEENSÄ 233 4207 158 65 1 9
M & N : YHTEENSÄ 255 4219 175 69 1 10
POLIISIT
NUOREMPI KONSTAAPELI V12-V14
MIEHET: KANSAKOULU 216 5959 27 188 _ I
KESKIKOULU 545 5640 49 494 2 -
PERUSKOULU 114 5328 11 100 1 2
YLIOPPILAS 774 5278 135 629 9 1
MIEHET: YHTEENSÄ 1657 5497 224 1417 12 4
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AMMATTIRYHMÄ., Y H T E E N S Ä EI TUT­ KESKIASTEEN KORKEAN ASTEEN MUU
SUKUPUOLI JA YHTEENSÄ KESK. KOKO- KINTOA KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS
YLEISSIVISTYS LUKUMÄÄRÄ NAISANSIO LUKUM. LUKUM. LUKUM. LUKUM.
NAISET : YLIOPPILAS AI A967 1 37 3
NAISET : YHTEENSÄ 51 A95A 2 A 6 3 -
M & N : YHTEENSÄ 1708 5A80 226 1A63 15 A
VANHEMPI KONSTAAPELI V15-V16
MIEHET : KANSAKOULU 1732 6509 9 A 1616 _ 22
KESKIKOULU 1236 6 382 72 1155 ■ - 9
PERUSKOULU 32 5289 6 26 - -
YLIOPPILAS 700 5907 69 627 A -
MIEHET : YHTEENSÄ 3703 63AA 2A1 3A27 A 31
NAISET : KANSAKOULU 17 5850 2 15 _ _
KESKIKOULU 28 5860 2 26 - -
YLIOPPILAS 59 5A88 6 52 1 -
NAISET : YHTEENSÄ 104 56A8 10 93 1 -
M & N : YHTEENSÄ 3807 6325 251 3520 5 31
ETSIVÄ, RIKOSTUTKIJA V16-V22
MIEHET : KESKIKOULU 26 6890 1 25 - -
YLIOPPILAS 26 5812 4 22 - -
MIEHET : YHTEENSÄ 55 6314 6 49 - -
M & N : YHTEENSÄ 56 6289 6 50 - . "
YLIKONSTAAPELI VI 7-VI9
MIEHET : KANSAKOULU 799 6999 40 729 23 7
KESKIKOULU 559 6951 24 527 8
YLIOPPILAS 172 6777 8 149 15 -
MIEHET : YHTEENSÄ 1531 6955 73 1405 46 7
M & N : YHTEENSÄ 1533 6955 73 1407 46 7
KOMISARIO V22-V23
MIEHET ; KANSAKOULU 103 7905 5 15 82 1
KESKIKOULU 155 8097 3 14 136 2
YLIOPPILAS 23 7552 2 6 15 -
MIEHET : YHTEENSÄ 282 7978 10 35 234 3
M & N : YHTEENSÄ 283 7976 10 36 234 3
MUUT V25 -BO 6
MIEHET : KANSAKOULU 17 8248 2 _ 15 _
KESKIKOULU 24 7913 3 2 18 1
YLIOPPILAS 53 8426 5 - 48 -
MIEHET : YHTEENSÄ 95 8258 11 2 81 1
M & N : YHTEENSÄ 95 8258 11 2 81 1
POSTI- JA LENNÄTINVIRKAILIJAT
1. V10-V21
MIEHET : KANSAKOULU 73 4868 2 70 _ 1
KESKIKOULU 554 4825 440 112 - 2
YLIOPPILAS 233 4290 171 10 50 2
MIEHET : YHTEENSÄ 869 4675 617 197 50 5
NAISET : KANSAKOULU 911 4318 294 616 _ 1
KESKIKOULU 4627 4437 4181 431 2 13
PERUSKOULU 85 3644 67 . 18 - -
YLIOPPILAS 1120 4064 907 43 166 4
MUUT 12 3969 4 8 - -
NAISET : YHTEENSÄ 6755 4348 5453 1116 168 18
M & N : YHTEENSÄ 7624 4386 6070 1313 218 23
2. V22-B02
MIEHET : KANSAKOULU 25 5947 _ 25 _ _
KESKIKOULU 239 6039 193 42 4 -
YLIOPPILAS- 41 5703 30 2 9 -
MIEHET : YHTEENSÄ 305 5986 223 69 13 -
NAISET : KANSAKOULU 21 5470 1 20 _
KESKIKOULU 242 5507 225 16 - 1
YLIOPPILAS 51 5525 44 3 4 -
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AMMATTIRYHMÄ, Y H T E E N S Ä EI TUT­ KESKIASTEEN KORKEAN ASTEEN MUU
SUKUPUOLI JA YHTEENSÄ KESK. KOKO- KINTOA KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS
YLEISSIVISTYS LUKUMÄÄRÄ NAI SANS10 LUKUM. LUKUM. LUKUM. LUKUM.
NAISET: YHTEENSÄ 314 5507 270 39 4 . 1
M & N : YHTEENSÄ 619 5743 493 1°8 17 , 1
POSTIMIEHET 
1. V10-VI5
MIEHET: KANSAKOULU 4314 4663 3910 401
-
3
KESKIKOULU 1050 4388 962 86 2 -
PERUSKOULU 176 3937 156 20 -
YLIOPPILAS 314 4205 305 2 7 -
MUUT 97 4465 94 3 - -
MIEHET: YHTEENSÄ 5951 4566 5427 512 9 3
NAISET: KANSAKOULU 1063 4249 1042 20 - 1
KESKIKOULU 75 4096 71 4 - -
PERUSKOULU 14 3881 14 - - -
NAISET: YHTEENSÄ - 1168 4231 1142 25 - 1
M & N : YHTEENSÄ 7119 4511 6569 537 9 4
2. V19-V23
MIEHET: KANSAKOULU 308 5396 284 24
KESKIKOULU 24 5373 23 1 - -
MIEHET: YHTEENSÄ 338 5392 312 26 -
M & N : YHTEENSÄ 346 5379 320 26 - -
PUHELINVIRKAILIJAT
POSTI- JA LENN.LAIT. PUH.VIRK-. 
1. V08-V10
NAISET: KANSAKOULU 124 4404 118 5 - 1
KESKIKOULU 15 3702 14 1 - -
NAISET: YHTEENSÄ 147 4292 139 7 - 1
M & N : YHTEENSÄ 147 4292 139 7 - 1
2. V09-V15
NAISET: KANSAKOULU 147 4509 75 72
KESKIKOULU 683 .4766 671 11 . 1
PERUSKOULU 28 3612 22 6 - -
YLIOPPILAS 114 4193 103 1 10 -
NAISET: YHTEENSÄ 972 4627 871 90 10 1
M & N : YHTEENSÄ 974 4625 873 90 10 1
3. V17-V21
NAISET: KESKIKOULU 59 5385 58 1
NAISET: YHTEENSÄ 63 5386 61 2 - • “
M & N : YHTEENSÄ 63 5386 61 2 - -
MUUT PUHELINVIRKAILIJAT V07-V12
NAISET: KANSAKOULU 158 3979 134 16 _ 8
KESKIKOULU 81 3842 68 13 - -
YLIOPPILAS 20 3544 16 - 4 -
NAISET: YHTEENSÄ 263 3890 221 30 4 8
M & N : YHTEENSÄ 265 3885 2 2 2 31 4 8
RADIOSÄHKÖTTÄJÄT V16-V19 
MIEHET: KANSAKOULU 20 6019 4 16
KESKIKOULU 31 6219 2 29 - -
MIEHET: YHTEENSÄ 54 6115 6 48 “ -
' M S N :  YHTEENSÄ 6 3 6099 8 55 - -
RAKENNUSMESTARIT 
1. V17-V18
MIEHET: KANSAKOULU 36 5058 1 35
KESKIKOULU 49 4694 - 49 - -
YLIOPPILAS 15 4262 - 15 - -
MIEHET: YHTEENSÄ 103 4735 1 102 -
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TAULU n5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KESKIMÄÄRÄISET KOKONAISANSIOT AMMATTIRYHMÄN
SUKUPUOLEN JA YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1982
AMMATTIRYHMÄ, Y H T E E N S Ä EI TUT­ KESKIASTEEN KORKEAN ASTEEN MUU
SUKUPUOLI JA YHTEENSÄ KESK. KOKO­ KINTOA KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS
YLEISSIVISTYS LUKUMÄÄRÄ NAISANSIO LUKUM. LUKUM. LUKUM. LUKUM.
NAISET: YHTEENSÄ 11 4515 - 11 - -
M & N : YHTEENSÄ 114 4713 1 113 - -
2. V19-V27
MIEHET: KANSAKOULU 802 6138 4 797 _ 1
KESKIKOULU 374 5795 6 367 1
YLIOPPILAS 16 5411 - 16 - -
MIEHET: YHTEENSÄ - 1193 6020 10 1181 1 1
NAISET: KESKIKOULU 21 5147 _ 21 _ -
NAISET: YHTEENSÄ 32 5182 - 31 1 -
M & N : YHTEENSÄ 1225 5998 10 1212 2 1
RAUTATIELÄISET 
1. V09-V13
MIEHET: KANSAKOULU 3284 4556 2733 522 - 2 9
KESKIKOULU 493 4271 428 64 - 1
PERUSKOULU 373 3634 259 112 - 2
YLIOPPILAS 67 3919 56 1 9 1
MIEHET: YHTEENSÄ 4219 4431 3478 699 9 33
NAISET: KANSAKOULU 143 4540 139 4 _ _
NAISET: YHTEENSÄ 149 4512 145 4 - -
M & N : YHTEENSÄ 4368 4434 3623 703 9 33
VETURINLÄMMITTÄJÄT V12-V14
MIEHET: KANSAKOULU 723 5202 113 608 - 2
KESKIKOULU 716 5066 399 317 - -
PERUSKOULU 188 4291 40 148 - -
YLIOPPILAS 43 5137 40 2 1 -
MIEHET: YHTEENSÄ 1670 5040 592 1075 1 2
M & N : YHTEENSÄ 1670 5040 592 1075 1 2
3. V13-V1 4 -
MIEHET: KANSAKOULU 2122 5060 1853 261 _ 8
KESKIKOULU 79 4914 72 7 - —
MIEHET: YHTEENSÄ 2210 5051 .1934 268 - 8
NAISET: KANSAKOULU 16 5275 16 - _ _
NAISET: YHTEENSÄ 16 5275 16 - - -
M & N : YHTEENSÄ 2226 5053 1950 268 - 8
4. V17-V1 8 '
MIEHET: KANSAKOULU 995 5896 910 77 _ 8
KESKIKOULU 41 5698 40 1 - -
MIEHET: YHTEENSÄ 1037 5888 951 78 - 8
M & N : YHTEENSÄ 1037 .5888 951 78 - 8
(PL.VETURI NKULJ.) V15-V21
MIEHET: KANSAKOULU 233 5763 207 25 _ 1
KESKIKOULU 12 5809 12 - - -
MIEHET: YHTEENSÄ 246 5764 220 25 - ■ 1
M & N : YHTEENSÄ 246 5764 220 25 - 1
VETURINKULJETTAJAT
MIEHET: KANSAKOULU 1533 6799 916 610 2 . 5
KESKIKOULU 249 6563 196 51 2 -
MIEHET: YHTEENSÄ 1785 6766 1115 661 4 5
M & N : YHTEENSÄ 1787 6766 1117 661 4 5
RAUTATIEVIRKAILIJAT
1. V11-V16
MIEHET: KESKIKOULU 98 5164 64 33 1 _
YLIOPPILAS 66 4671 52 6 8 . -
MIEHET: YHTEENSÄ 170 4942 , 117 44 9 -
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TAULU 5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KESKIMÄÄRÄISET KOKONAISANSIOT AMMATTIRYHMÄN
AMMATTIRYHMÄ
SUKUPUOLEN JA
*
YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN 
Y H T E E N S Ä
LOKAKUUSSA 1982 
EI TUT­ KESKIASTEEN KORKEAN ASTEEN MUU
SUKUPUOLI JA YHTEENSÄ KESK. KOKO­ KINTOA KOULUTUS KOULUTUS . KOULUTUS
YLEISSIVISTYS LUKUMÄÄRÄ NAISANSIO LUKUM. LUKUM. LUKUM. LUKUM.
NAISET: KANSAKOULU 90 4298 37 48 - 5
KESKIKOULU 578 4550 458 114 - 6
YLIOPPILAS 159 4406 129 22 6 2
NAISET: YHTEENSÄ 829 4492 625 185 6 13
M & N : YHTEENSÄ 999 4569 742 229 15 13
2. V17-V20
MIEHET: KESKIKOULU 317 5744 262 51 - 4
YLIOPPILAS 82 5333 67 10 4 1
MIEHET: YHTEENSÄ 400 5657 329 62 4 5
NAISET : KESKIKOULU 364 5028 307 53 1 3
YLIOPPILAS 9S 5008 80 12 6 -
NAISET : YHTEENSÄ 471 5019 389 72 7 3
M & N : YHTEENSÄ 871 5312 718 134 1 1 8
3. V19-V26 
MIEHET: KESKIKOULU 203 6156 132 70 1
YLIOPPILAS 70 6025 50 15 5 -
MIEHET: YHTEENSÄ 273 6122 182 85 5 1
NAISET: KESKIKOULU 48 ' 5703 37 11 - -
YLIOPPILAS 34 5759 25 5 4 • -
NAISET: YHTEENSÄ 82 5726 62 16 4 —
M & N : YHTEENSÄ 355 6031 244 101 9 1
A. V26-B03
MIEHET: KESKIKOULU 72 7606 17 54 - 1
YLIOPPILAS 47 7832 18 5 24 -
MIEHET: YHTEENSÄ 119 7695 35 59 24 1
M & N : YHTEENSÄ 127 7682 37 59 30 1
REVIISORIT
MIEHET:
V20-V27
YLIOPPILAS 11 5400 3 1 7
MIEHET: YHTEENSÄ 18 5314 4 6 8 ~
NAISET: KESKIKOULU 12 5165 3 8 1- -
YLIOPPILAS 29 5354 7 7 15 -
NAISET: YHTEENSÄ 44 5304 10 17 17 —
M & N : YHTEENSÄ 62 5307 14 23 25 -
SAIRAALA-APU1AISET V08-V10 
NAISET: KANSAKOULU 436 3908 406 22 8
KESKIKOULU 22 3458 16 6 - -
PERUSKOULU 14 3189 10 3 - 1
YLIOPPILAS 13 ' 3119 10 2 - 1
NAISET: YHTEENSÄ 485 3846 442 33 “ 10
M S N : YHTEENSÄ 485 3846 442 33 - 10
SAIRAANHOITAJAT JA APUHOITAJAT 
1. V40-V16
MIEHET : KANSAKOULU 1 3 5212 6 7
YLIOPPILAS 12 4639 7 5 - -
MIEHET : YHTEENSÄ 34 4968 16 18 - -
NAISET: KANSAKOULU 131 4661 20 103 _ 8
KESKIKOULU 85 4557 3 80 - 2
YLIOPPILAS 28 4155 5 21 - 2
NAISET: YHTEENSÄ 249 45S8 28 208 - 13
M  &  N : YHTEENSÄ 283 4607 44 226 - 13
2. V15-V25
MIEHET: YHTEENSÄ 16 4871 13 3 .
NAISET: KANSAKOULU 55 5324 5 45 4 1
KESKIKOULU 285 5145 12 214 51 8
YLIOPPILAS 273 4796 15 198 54 6
NAISET: YHTEENSÄ 616 5003 32 460 109 1 5
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AMMATTIRYHMÄ» 
SUKUPUOLI JA 
YLEISSIVISTYS
Y H T E E 
YHTEENSÄ 
LUKUMÄÄRÄ
N S Ä
KESK. KOKO­
NAISANSIO
EI TUT- KESKIASTEEN KORKEAN ASTEEN 
KINTOA KOULUTUS KOULUTUS
LUKUM. LUKUM. LUKUM.
MUU
KOULUTUS
LUKUM.
M & N s YHTEENSÄ . 632 5000
SIHTEERIT
1. V13-V22
MIEHET: KANSAKOULU 12 4665
KESKIKOULU 20 5064
YLIOPPILAS 60 4624
MIEHET: YHTEENSÄ 92 4725
NAISET: KANSAKOULU 298 4525
KESKIKOULU 661 4559
YLIOPPILAS 871 4562
NAISET: YHTEENSÄ 1841 4553
M & N : YHTEENSÄ 1933 4561
2. V23-B03
MIEHET: KANSAKOULU 13 6870
KESKIKOULU 19 6705
YLIOPPILAS 74 6916
MIEHET: YHTEENSÄ 106 6872
NAISET: YLIOPPILAS 117 5962
NAISET: YHTEENSÄ 129 5940
M & N : YHTEENSÄ 235 6361
SIIVOOJAT
1. V08-V09
NAISET: KANSAKOULU 810 3839
KESKIKOULU 13 3429
NAISET: YHTEENSÄ 824 3832
M & N : YHTEENSÄ 824 3832
VAUNUNSIIVOOJAT
NAISET: KANSAKOULU 305 4257
NAISET: YHTEENSÄ 305 4257
M & N : YHTEENSÄ 305 4257
SUUNNITTELIJAT V24-S18
MIEHET: YLIOPPILAS 120 7398
MIEHET: YHTEENSÄ 127 7338
NAISET: YLIOPPILAS 57 6 564
NAISET: YHTEENSÄ 62 6516
M & N : YHTEENSÄ 189 7068
TALONMIEHET JA LÄMMITTÄJÄT VI1-V13
MIEHET: KANSAKOULU 491 4688
MIEHET: YHTEENSÄ 503 4677
M & N : YHTEENSÄ 512 4670
TEKNIKOT VI 5-V26
32 473 112 15
7 5
10 8 2 -
19 5 35 1
36 18 37 1
135 142 5 16
396 240 10 15
320 160 373 18
855 545 389 49
894 563 426 50
3 1 8 1
5 4 10 -
22 2 50 -
30 7 68 1
18 7 92 _
22 12 95 -
52 19 163 1
787 21 - 2
11 2 - -
799 23 - 2
799 23 - 2
293 12 - -
293 12 -
293 12 _ -
4 1 115 -
4 2 121 -
5 1 50 1
5 3 53 1
9 5 174 , 1
459 20 - 12
471 20 - 12
480 20 - 12
MIEHET: KANSAKOULU 534 6379 39 487 6 2
KESKIKOULU 236 6141 16 209 10 1
YLIOPPILAS 22 5161 8 10 - 4 -
MIEHET: YHTEENSÄ 794 6269 63 708 20 3
NAISET: YHTEENSÄ 18 4577 4 11 1 2
M & N : YHTEENSÄ 812 6232 67 719 21 - 5
TOIMISTOAPULAISET Y M S . 
1. V08-V09
MIEHET: KANSAKOULU 20 3693 13 6 ■ 1
KESKIKOULU 24 3302 . 8 15 - 1
YLIOPPILAS 62 3252 17 - 45 -
MIEHET: YHTEENSÄ 113 3331 40 25 47 1
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AMMATTIRYHMÄ, 
SUKUPUOLI JA 
YLEISSIVISTYS
Y H T E E N S Ä  
YHTEENSÄ KESK. KOKO- 
LUKUMÄÄRÄ • NAISANSIO
EI TUT- KESKIASTEEN KORKEAN ASTEEN 
KINTOA KOULUTUS KOULUTUS
LUKUM*.' LUKUM. LUKUM.
MUU
KOULUTUS
LUKUM.
NAISET: KANSAKOULU 1598 3712 974 570 - 54
KESKIKOULU 1362 3594 855 466 3 38
PERUSKOULU 203 3202 102 99 - 2
YLIOPPILAS 841 3336 432 118 275 16
MUUT 31 • 3616 27 4 - -
NAISET: YHTEENSÄ 4035 3567 2390 1257 278 110
M & N : YHTEENSÄ 4148 3561 2430 1282 325 111
V10-V1 1
MIEHET: KANSAKOULU 18 4235 8 9 - 1
KESKIKOULU 17 3883 9 8 - -
YLIOPPILAS 27 3570 9 4 14 -
MIEHET: YHTEENSÄ 63 3839 . 27 21 14 1
NAISET: KANSAKOULU 754 4 007 420 290 1 ' ' 43
KESKIKOULU 923 3945 579 308 2 34
PERUSKOULU 39 3424 19 18 - 2
YLIOPPILAS 430 3677 211 74 1-3 3 12
MUUT 20 4082 15 5 -
NAISET: YHTEENSÄ 2166 3906 1244 695 136 91
M & N : YHTEENSÄ 2229 3904 12 71 716 150 92
V12-V1 6
MIEHET: KANSAKOULU 10 4209 4 5 - 1
YLIOPPILAS 24 3826 .15 • 4 5 -
MIEHET: YHTEENSÄ 42 3903 23 13 5 1
NAISET: KANSAKOULU 310 4145 167 117 - 26
KESKIKOULU 431 4098 286 132 2 11
PERUSKOULU 12 3511 7 4 1 -
YLIOPPILAS 258 3833 121 38 95 4
NAISET: YHTEENSÄ 1015 4038 583 292 98 42
M 8. N : YHTEENSÄ 1057 4033 606 305 103 43
V17-V21
MIEHET: YHTEENSÄ 10 4737 3 7 - -
NAISET: YHTEENSÄ 18 4722 9 4 5 -
M & N : YHTEENSÄ 28 4727 12 11 5 -
TOIMIUPSEERIT
I. V13-V15
MIEHET: KANSAKOULU 729 5141 69 655 4 1
KESKIKOULU 1129 4803 288 832 •3 . 6
PERUSKOULU 160 4102 127 29 - 4
YLIOPPILAS 567 4281 292 270 2 3
MIEHET: YHTEENSÄ 2585 4740 776 1786 9 14
M Ä N : YHTEENSÄ 2585 4740 776 1786 9 14
2. V17-V23 {
MIEHET: KANSAKOULU 2499 6202 20 2003 469 7
KESKIKOULU 769 6268 2 548 219 -
YLIOPPILAS 33 .5977 - 23 9 1
MIEHET: YHTEENSÄ 3301 6215 22 2574 697 8
M & N : YHTEENSÄ 3301 6215 22 2574 697 . 8
TULLIEKSPEDIT. JA TULLIKIRJ. VI4—V 19 -
N A IS ET: KANSAKOULU 20 4252 13 6 - 1
KESKIKOULU 167 4474 113 54 - -
YLIOPPILAS 124 4316 76 3 44 1
NAISET: YHTEENSÄ 313 4393 203 64 44 2
M & N : YHTEENSÄ 319 4406 205 66 46 2
TULLITARKASTAJAT V23-V29
MIEHEJ: KESKIKOULU 12 5839 4 8 -
YLIOPPILAS 89 6300 23 3 63 -
MIEHET: YHTEENSÄ 110 6214 33 14 6 3 “
NAISET: YLIOPPILAS 77 5911 33 - 44 -
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AMMATTIRYHMÄ Y H T E E N S 2
SUKUPUOLI JA YHTEENSÄ KESK . KOKO-
YLEISSIVISTYS LUKUMÄÄRÄ NAISANSIO
NAISET: YHTEENSÄ 85 5877
M & N : YHTEENSÄ 195 - 6 0 6 7
TULLIVARTIJAT
1. V13-V17
MIEHET: KANSAKOULU 406 5456
KESKIKOULU 167 4810
PERUSKOULU 35 4592
YLIOPPILAS 119 4675
MIEHET: YHTEENSÄ 727 5138
NAISET: KESKIKOULU 30 4459
YLIOPPILAS 25 4554
NAISET: YHTEENSÄ 63 4479
M & N : YHTEENSÄ 790 5086
2. V17-V22
MIEHET: KANSAKOULU 434 5624
KESKIKOULU 98 5854
YLIOPPILAS 18 6595
MIEHET: YHTEENSÄ 552 5702
M & N : YHTEENSÄ 553 5700
TULLIVIRKAILIJAT V23-B05
MIEHET: YLIOPPILAS 46 7339
MIEHET: YHTEENSÄ 48 7332
NA IS ET: YLIOPPILAS 25 6857
NAISET: YHTEENSÄ 26 6839
M & N : YHTEENSÄ 74 7159
TUTKIJAT
1. V24-B03
MIEHET: YLIOPPILAS 350 7314
MIEHET : YHTEENSÄ 355 7314
NAISET: YLIOPPILAS 162 6731
NAISET: YHTEENSÄ 164 6723
M & N : YHTEENSÄ 519 7127
2. S16-S18
MIEHET : YLIOPPILAS 31 12061
MIEHET: YHTEENSÄ 31 1 20 61
M & N : YHTEENSÄ 34 11961
TUTKIMUSASSISTENTIT V19-V29
MIEHET: YLIOPPILAS 146 5282
MIEHET : YHTEENSÄ 154 5279
NAISET: YLIOPPILAS 67 5178
NAISET: YHTEENSÄ 69 5167
M & N : YHTEENSÄ 223 5244
TYÖNJOHTAJAT V14-V21
MIEHET : KANSAKOULU 80 4740
MIEHET : YHTEENSÄ 88 4725
M & N : YHTEENSÄ 96 4717
TYÖNVÄL.- JA. AMM-VAL.VIRKAIL.
TYÖNVÄLITYS JA ÄMMÄT . VIRKAIL . V15-V23
MIEHET : KANSAKOULU 62 4815
KESKIKOULU 121 4456
YLIOPPILAS 79 4227
MIEHET: YHTEENSÄ 269 4467
EI TUT­ KESKIASTEEN KORKEAN ASTEEN MUU
KINTOA KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS
LUKUM. LUKUM. LUKUM. LUKUM.
. 36 4 45 ' -
69 18 108 -
327 72 1 6
127 38 - 2
32 2 - 1
93 5 21 -
579 117 22 9
17 13 -
16 2 6 1
35 21 6 1
614 138 28 10
372 51 - 11
73 24 - 1
13 1 4 -
460 76 4 12
461 76 4 12
1 - 45 -
3 - 45 -
2 _ 23 -
2 1 23 -
5 1 68
29 1 320 -
30 2 32 3 ’
6 1 155
6 2 155 1
36 4 478 1
- - 31 -
- - 31 -
_ _ 34 _
5 - 141 -
12 - 142 -
2 _ 64 1
3 1 , 64 1
15 1 206 1
47 23 - 10
52 25 11
57 28 11
23 29 8 2
11 96 14 -
5 12 62 -
40 139 87 3
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TAULU 5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KESKIMÄÄRÄISET KOKONAISANSIOT AMMATTIRYHMÄN
SUKUPUOLEN JA YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1982
AMMATTIRYHMÄ > Y H T E E N S Ä EI TUT­ KESKIASTEEN KORKEAN ASTEEN MUU
SUKUPUOLI JA YHTEENSÄ KESK . KOKO- KINTOA KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS
YLEISSIVISTYS LUKUMÄÄRÄ NAISANSIO LUKUM. LUKUM. LUKUM. LUKUM. -
NAISET: KANSAKOULU 124 4334 50 = 62 6 6
KESKIKOULU 261 4243 52 197 12 -
YLIOPPILAS 226 4164 31 58 136 1
NA IS ET: YHTEENSÄ 620 4224 135 320 157 8
M & N : YHTEENSÄ 889 4298 175 459 244 11
2. V24-S1 6
MIEHET: KESKIKOULU 16 6309 _ 3 13 -
YLIOPPILAS 114 6180 3 - 111 -
MIEHET: YHTEENSÄ 140 6230 4 5 131 -
NAISET: YLIOPPILAS 116 5706 3 - 113 -
NA IS ET: YHTEENSÄ 119 5734 3 - 116 -
M & N : YHTEENSÄ 259 6002 -7 5 247 -
UPSEERIT
YLIUPSEERI T V20-V21
MIEHET: KANSAKOULU 19 5993 7 3 8 1
YLIOPPILAS 733 5899 15 - 718 -
MIEHET: YHTEENSÄ 756 5902 24 4 727 1
M & N : YHTEENSÄ 756 5902 24 4 727 1
KAPTEENIT
MI EH ET: KANSAKOULU 13 6372 _ - 13 -
KESKIKOULU 12 7237 - 2 10 -
YLIOPPILAS 854 6901 3 - 851 -
MIEHET: YHTEENSÄ 880 6895 4 2 874 “
M & N : YHTEENSÄ 880 6895 4 2 874 -
ESIUPSEERI T V26-B05
MIEHET: KESKIKOULU 124 897S 5 2 117 -
YLIOPPILAS 799 8977 3 - 796 -
MIEHET: YHTEENSÄ 925 8977 8 2 915 -
M & N : YHTEENSÄ 925 8977 8 2 915 -
KENRAALIT B06-B11
MIEHET: YLIOPPILAS 20 1 3795 - - 20 - ■ -
MI EH ET: YHTEENSÄ 23 13665 - “ 23 -
M & N : YHTEENSÄ 
SOTI LASLÄÄKÄRIT. V2 6-B05
23 1 3665
'
23
MIEHET: YLIOPPILAS 63 10159 6 1 56 -
MIEHET: YHTEENSÄ 65 10139 6 1 58 -
M & N : 
SOTILASINS
YHTEENSÄ
INööRIT V25-B05
66 10129 7 1 58
"
MIEHET: KANSAKOULU 13 8055 _ 9 4 -
KESKIKOULU 114 7933 - 50 64 -
YLIOPPILAS 108 8754 . - 5 103 -
MIEHET: YHTEENSÄ 235 8317 - 64 171 -
M & N : YHTEENSÄ 
VANGINVARTIJAT
235 8317 - 64 171 -
1. V13-V15
MIEHET: KANSAKOULU 907 5205 295 597 - 15
KESKIKOULU 139 4602 67 72 - -
PERUSKOULU 25 4055 19 6 - -
YLIOPPILAS 89 4314 51 33 5 -
MIEHET: YHTEENSÄ 1160 5040 432 708 5 15
NAISET: KANSAKOULU 41 5052 14 27 _ _
KESKIKOULU 17 4561 9 8 - -
NAISET: YHTEENSÄ 62 4896 23 39 - -
M & N : YHTEENSÄ 1222 5033 455 747 5 • 15
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TAULU 5. • VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KESKIMÄÄRÄISET KOKONAISANSIOT AMMATTIRYHMÄN
SUKUPUOLEN JA YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1982
AMMATTIRYHMÄ > Y H T E E N S Ä EI TUT­ KESKIASTEEN KORKEAN ASTEEN MUU
SUKUPUOLI JA YHTEENSÄ KESK . KOKO- KINTOA KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS
YLEISSIVISTYS LUKUMÄÄRÄ NAISANSIO LUKUM. LUKUM. LUKUM. LUKUM.
2. V18-V23
MIEHET: KANSAKOULU 173 58-76 6 3 106 - 4
KESKIKOULU 58 5853 19 38 - 1
YLIOPPILAS 14 5422 6 8 - -
MIEHET: YHTEENSÄ 245 5845 88 152 5
M & N :
7
YHTEENSÄ 254 5824 89 160 - ■ 5
3 .
MIEHET: KANSAKOULU 106 4527 61 45
MIEHET: YHTEENSÄ 116 4513 68 47 - 1
NAISET: YHTEENSÄ 11 4129 5 6 - -
M & N : YHTEENSÄ 127 4479 73 53 - 1
VANKILAVIRKAILIJAT V23-B03
MIEHET: KESKIKOULU 41 6667 7 31 _ 3
YLIOPPILAS 51 6973 14 13 24 -
MIEHET: YHTEENSÄ 99 6833 23 49 24 3
M & N : YHTEENSÄ 104 6777 23 52 26 3
VAHTIMESTARIT
1. VO 7-VI 3
MIEHET: KANSAKOULU 387 4211 323 59 1 4
KESKIKOULU 107 4038 82 24 - 1
PERUSKOULU 21 3428 16 5 - -
YLIOPPILAS 58 3808 46 - 12 -
MIEHET : YHTEENSÄ 578 4115 471 88 13 6
NAISET: KANSAKOULU 148 4121 133 15 _ _
KESKIKOULU 17 3823 15 1 - 1
NAISET: YHTEENSÄ 177 4068 155 20 - 2
M & N : YHTEENSÄ 755 4104 • 626 108 13 8
2. V14-V20
MIEHET: KANSAKOULU 128 4675 122 5 _ 1
KESKIKOULU 16 4580 14 2 - -
MIEHET: YHTEENSÄ 150 4678 142 7 - 1
M & N : YHTEENSÄ 156 4668 147 8 - 1
VARASTOAPULAISET V08-VI6
MIEHET: KANSAKOULU 94 3917 88 5 _ 1
KESKIKOULU 10 3765 8 2 - -
MIEHET: YHTEENSÄ 104 3902 96 7 - 1
NAISET: KANSAKOULU 53 3923 46 6 1 _
KESKIKOULU 11 3988 9 1 1 -
NAISET: YHTEENSÄ 67 3909 57 8 2 -
M & 'N : YHTEENSÄ 171 3905 153 15 2 1
VARASTONHOI TAJAT VARASTOMEST. V11-V18
MIEHET: KANSAKOULU 308 4553 266 32 _ 10
KESKIKOULU 36 4467 25 11 - -
MIEHET: YHTEENSÄ 353 4531 296 43 4 10
NAISET : KANSAKOULU 25 4252 20 5 _ -
KESKIKOULU 16 4268 12 4 - -
NAISET: YHTEENSÄ 41 4259 32 9 - -
M & N : YHTEENSÄ 394 4503 328 52 4 10
VARASTOPÄÄ LLIKÖT V25-V29
MIEHET: YHTEENSÄ 13 6890 2 9 2 -
M & N : YHTEENSÄ 13 6890 2 9 2 -
VEROVIRKAIL I JAT
< OJ < 7
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TAULU 5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KESKIMÄÄRÄISET KOKONAISANSIOT AMMATTIRYHMÄN
SUKUPUOLEN JA YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1982
AMMATTIRYHMÄ , Y H T E E N S Ä EI TUT­ KESKIASTEEN KORKEAN ASTEEN MUU
SUKUPUOLI JA YHTEENSÄ KESK . KOKO- KINTOA KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS
YLEISSIVISTYS LUKUMÄÄRÄ . NAISANSIO. LUKUM. LUKUM. LUKUM. LUKUM.
MIEHET: KANSAKOULU 28 4364 12 10 4 2
KESKIKOULU 45 4245 6 33 6 -
YLIOPPILAS 61 .3894 9 3 49 -
MIEHET: YHTEENSÄ 135 4105 2 7 47 59 2
NAISET: KANSAKOULU 502 4419 299 190 3 10
KESKIKOULU 791 4367 472 300 9 10
YLIOPPILAS 332 4062 113 35 182 2
MUUT 16 4464 10 6 - -
NAISET: YHTEENSÄ 1644. 4321 894 532 195 23
M & N : YHTEENSÄ 1779 4305 921 579 254 25
2. V17-V24
MIEHET:. KANSAKOULU 20 5760 2 11 5 2
KESKIKOULU 74 5762 5 46 23 -
YLIOPPILAS 68 5254 12 11 45 -
MIEHET : YHTEENSÄ 165 5535 19 69 .75 2
NAISET: KANSAKOULU 25 5130 3 15 7 -
KESKIKOULU 127 5220 15 66 46 -
YLIOPPILAS 201 5120 33 24 144 -
NAISET: YHTEENSÄ 354 5161 51 105 198 -
M & N : YHTEENSÄ 519 52SO 70 174 273 2
;. V25-B06
MIEHET : KANSAKOULU 16 8490 1 5 9 1
KESKIKOULU 71 8379 2 34 34 . 1
YLIOPPILAS 248 8601 4 10 232 2
MIEHET: YHTEENSÄ 335 8549 7 49 275 4
NAISET: KESKIKOULU 14 7614 _ 2 12 -
YLIOPPILAS 87 7345 1 1 84 1
NA IS ET: YHTEENSÄ 108 7395 1 5 101 1
M & N : YHTEENSÄ 443 3268 . 8 54 376 5
:e s t i t t ä j ä t V10-V14
MIEHET: YHTEENSÄ 11 4668 7 4 - . -
NAISET: KANSAKOULU 336 4674 299 33 - 4
KESKIKOULU 141 4602 . 125 16 - -
YLIOPPILAS 33 4374 29 3 1 -
NAISET: YHTEENSÄ 514 4623 456 52 1 5
M & N : YHTEENSÄ 525 . 4629 463 56 1 5
)U AMMATTIRYHMÄ
MIEHET: KANSAKOULU 7674 4808 5404 1837 226 . 207
KESKIKOULU 3016 5497 1302 n o o 581 .3 3
PERUSKOULU 656 3424 545 105 3 3
YLIOPPILAS 7421 7988 1112 212 6081 16
MUUT 39 4810 24 6 9 -
MI EH ET: YHTEENSÄ 18806 6125 8387 3260 6900 259
NAISET: KANSAKOULU 5425 3548 4518 789 28 90
KESKIKOULU 3213 4183 1951 956 241 65
PERUSKOULU 238 3117 162 71 3 2
YLIOPPILAS 4895 5524 1259 388 3197 51
MUUT 3 5 3954 23 8 4
NAISET: YHTEENSÄ 13806 4390 7913 2212 3473 208
M & N : YHTEENSÄ 3261 2 5391 16300 5472 10373 467
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• VARSINAI- SÄÄNNÖLL. 
NEN PALK- TYÖAJAN 
KAUS ANSIO
YLITYÖ-
TUNNIT
YLITYÖ-
MARKAT
KOKONAIS­
ANSIO
TYÖ­
AIKA.
T/V
AKTUAARIT
1. V25-V28
5807 5869 1 56 5926 36,3
2. V27-S12
6578 6817 - - 6817 36,3
ALUEMETSÄHOITAJAT B01-B03 
7011 9221 - - 9221 36,3
ASENTAJAT JA PUHELINMESTARIT
1. V11-V18
4659 4945 6 261 5535 39,9
2. V17-V19
5030 5417 8 394 6532 39,7
AUTONASENTAJAT VI7-V19
4703 4996 2 84 5031 39,9
AUTONKULJETTAJAT
1. V11-V18
4304 4799 4 171 4982 39,8
2. -V 15
4580 5206 3 139. 5352 39,8
EMÄNNÄT V.1 0 —VI 9
4135 4561 2 100 4662 39,8
KAMREFRIT V22-B05
5938 6043 1 31 6075 36,3
KARTANPIIRTÄJÄT V08-V15 
3945 4031 - . 17 4048 36,3
KASSANHOITAJAT V11-V19
4346 4454 - 4457 36,2
KEITTIÖ- JA RUOKALA-APULATSFT V08-V10
3532 3994 1 30 4025 39,9
KEITTÄJÄT V09-V11
3745 4311 1 35 4347 40,0
KIRJANPITÄJÄT VI 1-VI9
4168 4242 1 37 4280 36,3
KONEENHOITAJAT V12-V16
4273 4808 2 92 4993 39,8
KONEKIRJOITTAJAT VI0-V13 
3953 4009 - 11 4021 36,3
KOlll UTOTMFNTARKASTAJAT
6880 8125
B 1
- 8125 36,3
LABORATORIOAPULAISET
1. V08-V12
3803 3962 - 2 3964 37,1
2. V11-V18
4134 4209 - 16 4226 37,9
lABORATORIOMESTARIT V14-V19 
4511 4595 - 15 4625 38,2
LENNONJOHTAJAT. V22-514
5984 8409 8 8479 39,7
LUOTSIT
1. V12-V13
3910 6257 - 6257
2. V22-V25
5622 8930 2 8932
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VARSINAI- SÄÄNNÖLL. YLITYÖ- 
NEN PALK- : TYÖAJAN TUNNIT 
KAUS ANSIO
YLITYÖ-
MARKAT
KOKONAIS­
ANSIO
TYÖ­
AIKA
T/V
MFKAAMTKOT JA Hl/rt 1 TOM F KA AN I KOT V14- VI 8
4390 4802 1 72 4905 39,4
MFTFORni OR T T V75-V29
6471 7301 - - 7301 35,4
METSÄNHOITAJAT V25 
6522
-BO 3 
7112 - - 7112 36,3
MFTSÄTFKNIKOT V20- 
5199
V24
5640 - - 5640 36,3
MTFI TSA IRAANHOTTAJAT 
4068
VI4-V15
5041 1 50 5091 40,0
NOTAARIT V17-V25 
4477 4523 - 6 4529 36,3
OPFTTAJAT
YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT
PROFESSORIT -B 
8968
5
1 1 2 6 9 - - 11273 5,5
APULAISPROFESSORIT
7738
-B 3 
9343 - - 9344 7,9
YLIOPIS.JA KORK.K.LEHT.JA OPET 
6578 7287
V25- BO 1
15 7304 17,1
HARJOITTELUKOULUT
7111
C44-C60
7668 11 742 8411 20,6
Y LIOP 1ST . ASSISTENTIT V24-V29 
5677 5854 - 3 5861 29,1
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 
3822 5395
- 00
- 5396 11,2
VALTION OPPIKOULUT
REHTORIT -SI4 
10500 10500 - - 10500 20,1
VANHEMMAT LEHTORIT 
7726
-C44
7951 21 1378 9329 17,6
NUOREMMAT LEHTORIT 
5915
-C35
6048 18 983 7031 20,0
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 
4178
- 00
- . 4178 19,4
MUUT OPETTAJAT C30 
5009
-C55
5099 10 39 9 5498 25,5
AMMATTIKASV.HALL AL. OPPILAIT.
VALTION KESK.AMM KOULUT JA AMM
LEHTORIT C37-C61 
6989 7784 29 1668 9452 25,5
ÄMMÄT.AMM.AIN. JA YL 
5728
.AIN.OPETT
5966
C35-
33
■C45
1449 7415 23,5
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 00 
55 5018 1 80. . 5098 26,6
MUUT OPETTAJAT C33 
5094
-C37
5285 42 1560 •6845 25,3
VALTION MAATALOUSOPPILAITOKSET
LEHTORIT 047-055
6511 6760 4 136 6895 21,9
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 00 
95 6020 6 0 2 0 3 2 , 2
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VARSINAI- SÄÄNNÖLL. 
NEN PALK- TYÖAJAN 
KAUS ANSIO
YLITYÖ-
TUNNIT
YLITYÖ-
MARKAT
KOKONAIS­
ANSIO
TYÖ­
AIKA
T/V
MUUT OPETTAJAT C31-C44
5847 6236 13 443 6708 26,4
TEKNILLISET OPPILAITOKSET
REHTORIT -S 14
7152 9988 33 2885 12874 17,5
YLIOPETTAJAT -C56
7189 8545 34 3505 12051 18,1
LEHTORIT -C47
7070 7140 33 2926 10067 21,9
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 
28 5942
00
8 5950 19,0
MUUT OPETTAJAT C44
6275 6278 24 1769 8047 35,8
KOTITALOUS- JA KOTITEOL.OPPIL.
LEHTORIT C46
6246 6316 11 723 7038 20,5
MUUT OPETTAJAT C36-C46
5603 5994 24 828 6868 25,1
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 
5849
00
- 5849 31,1
SAIRAANHOITO-OPPILAITOKSET
OPETTAJAT C35-C59
5855 6057 - - 6057 24,0
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 
5138
- 00
- 5138 29,9
VALTION METSÄOPETUS
JOHTAJA C58-C61
7654 9360 - - 9360 22,5
LEHTORIT TAI METSÄNHOITAJAT 
6702 7638
-C49
- 7638 22,7
MUUT OPETTAJAT C37-C47
6001 6313 - - 6313 30,3
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 
5567
- 00
- 5567 22,4
VALTION MERENKULKUALAN OPPIL
REHTORIT -C61
7707 9218 6 304 9522 16,3
LEHTORIT C35-C55
6250 6636 22 1419 8054 21,5
MUUT OPETTAJAT C33-C44
5240 5311 35 1425 6736 24,5
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 
5563
- 00
- 5563 30,8
KOULUHALL. AL. O P ET.V A L .LA IT
LEHTORIT C47-S14
6464 6753 - - 6753 19,9;
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 
5781
00-00
- 5781 25,0
MUUT OPETTAJAT C37-C40
5650 5650 12 5663 15,1
KUUROJEN JA SOKEAIN KOULUT
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VARSINAI- SÄÄNNÖLL. YLITYÖ- 
NEN PALK- TYÖAJAN TUNNIT 
KAUS ANSIO
YLITYÖ-
MARKAT
KOKONAIS­
ANSIO
TYÖ­
AIKA
T/V
OPETTAJAT C19-C58 
5608 5671 11 492 6164 25,3
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT - 00 
813 4861 - 4861 19,5
SOS.HALL.AL .HUOLTOLAITOKSET
KOULUK.,KEH . VAMM.L ., 
5268
JA ERIT.K 034- 
5295 20
C40
933 6234 24,4
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT - 00 
469 3739 . - 3739 17,0
PIIRTÄJÄT CPl KARTANPIIRTÄJÄT) V09- V 1 7
4116 4199 20 4219 36,4
POLIISIT
NUOREMPI KONSTAAPELI 
3877
V12-V14
4967 16 481 5480 39,9
VANHEMPI KONSTAAPELI 
4576
V15-V16
5790 14 509 6325 39,9
ETSIVÄ, RIKOSTUTKIJA 
5354
V16-V22
5751 10 536 6289 39,9
YLIKONSTAAPELI V17 
5191
-VI 9
6437 .11 484 6955 39,9
KOMISARIO V22-V23 
6526 7363 7 397 7976 39,9
MUUT V25-B06
7160 8166 - 8258 36,5
POSTI- JA t FNNÄTINVIRKAIl. IJAT
1. V10-V21
4202 4359 . 1 26 4386 37,2
2 . V22-B02
5486 5702 1 42 5743 36,5
POSTTMTFHFT
1. V10-V15
4069 4428 2 79 4511 39,9
2. V19-V23
4964 5263 2 114 5379 39,4
PUH E 1 TNVTRKAILIJAT
POSTI- JA LENN.LAIT. PUH.VIRK.
1. V08-V10
3716 4292 - 4292 35,2
2. VQ9-V15
4061 4625 - 4625 35,1
3. V17-V21
5008 5385 1 5386 35,4
MUUT PUHELINVIRKAILIJAT V07-V12 
3703 3884 2 . 3885 36,3
RADIOSÄHKnTTÄJXT VI6-VI9
4750 6012 2 87 6099 39,4
RAKENNUSMESTARIT
1. V17-V18
4416 4556 2 69 4713 38,6
2. V19-V27
5312 5603 3 153 - 5998 38,4
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VARSINAI­
NEN PALK-. 
KAUS
SÄÄNNÖLL.
TYÖAJAN
ANSIO
YLITYÖ-
TUNNIT
YLITYÖ-
MARKAT
KOKONAIS­
ANSIO
TYÖ­
AIKA
T/V
RAUTATTFIÄTSFT
1. V09-V13
3699 4333 2 77 4434 38,9
VETURINLÄMMITTÄJÄT
3802
VI2-VI4 
4842 4 149 5040 38,2
3. V13-V14
4186 4947 2 75 5053 38,9
4. V17-V18
4680 5770 2 83 5888 38,5
(PL-VETURINKULJ.)
4991
V15-V21
5617 3 119 5764 39,4
VETURINKULJETTAJAT
4809
-V 1 9 
6322 8 386 6766 38,9
RAUTATIEVIRKAILIJAT
1. V11-V16
4217 4543 - 20 4569 37,7
2. V17-V20
4773 5276 1 24 5312 37,8
3. V19-V26
5761 6025 - 6 6031 36,6
4. V26-B03
7144 7682 - - 7682 36,3
REVIISORIT V20-V2 
5214
7
5303 - - 5307 36,4
SAIRAAIA—APULAISET V08-V10
3574 3330 16 3846 39,9
SAIRAANHOITAJAT JA APUHOITAJAT
1. V10-V16
3875 4589 - 7 4607 39,2
2. V15-V25
4385 4899 1 28 5000 39,7
STHTFFRTT
1. V13-V22
4453 4536 1 24 4561 36,3
2. V23-B03
6037 6340 - 1 6361 36,3
SIIVOOJAT
1. V08-V09
3664 3808 1 21 3832 39,6
VAUNUNSIIVOQJAT
3722
-V08
4190 2 54 4257 39,5
SUUNNITTELIJAT V24-S18
6555 7066 - 2 7068 36,3
TALONMIEHET JA LÄMMITTÄJÄT V11-V13
4030 4528 2 73 4670 40,2
TEKNIKOT VI5-V26 
5463 5899 7 276 6232 37,2
TOIMISTOAPUlATSET Y M S .
1. V08-V09
3494 3549 - 12 3561 36,3
2. V1Q-V11
3799 3884 1 19 3904 36,2
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T A U L U  6 .  V A L T I O N  T X Y S P A L K K A I S T E N  K OT I MA AN  V I R K A M I E S T E N  K E S K I ­
M Ä Ä R Ä I S E T  A N S I O T  J A  T Y Ö A I K A  A MMA T T I RY HMÄ N J A  S I J O I T U S -
P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN L O K A K U U S S A  1 9 8 2
VARSINAI- SÄÄNNÖLL. YLITYÖ- YLITYÖ- KOKONAIS- TYÖ-
NEN PALK- TYÖAJAN TUNNIT MARKAT ANSIO AIKA
KAUS ANSIO T/V
3. V12-V16
3957 4024 - 9 4033 36,3
4. V17-V21
4624 4727 - - 4727 36,3
TOIMIUPSEERIT
1. V13-V15
3816 4274 14 424 4740 39,8
2. V17-V23
4828 5534 16 608 6215 39,5
TULLIEKSPEDIT. JA TULLIKIRJ. V14-V19
4293 4383 1 22 4406 36,3
TULLITARKASTAJAT V23-V29
5899 6059 - 8 6067 36,3
TULLIVARTIJAT
1. VI3-VI7
4179 4863 6 222 5086 39,9
2. V17-V22
4772 5522 4 177 5700 39,5
TULLIVIRKAILIJAT V23-B05
6661 7159 - - 7159 36,3
TUTKIJAT
1. V24-B03
6576 7126 - - 7127 36,3
2. S16-S18
10414 11961 - - 11961 36,3
TUTKIMUSASSISTENTIT VI9-V29
5233 5244 - - 5244 36,3
TYÖNJOHTAJAT V14-V21
4424 4651 1 53 4717 39,2
TYÖNVÄI.- JA AMM. V A ! .VTRKAT!.
TYÖNVÄLITYS- JA ÄMMÄT.VIRKA IL . V15-V23
4208 4298 - - 4298 36,3
2. V24-S16
5871 6002 . - - 6002 36,3
UPSEERIT
YLIUPSEERIT V20 -V21
4428 5108 21 739 5902 39,8
KAPTEENIT -V23
5619 6089 15 688 6895 38,5
ESIUPSEERIT V26 -B05
6953 8816 - - 8977 39,7
KENRAALIT B06-B11
10926 13665 - - 13665 40,0
SOTILASLÄÄKÄRIT. V26-B05
7638 9920 - - 10129 37,0
SOTILASINSINööRIT V25-B05
6935 8263 - 17 8317 36,3
VANGINVARTIJAT
1. V13-V15
4189 5005 1 27 5033 40,0
2 .  V 1 8 - V 2 3
4723 5807 17 5824 39,7
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TA U L U  6 .  V A L T I O N  T Ä Y S P A L K K A I S T E N  K OT I M AA N V I R K A M I E S T E N  K E S K I ­
M Ä Ä R Ä I S E T  A N S I O T  J A  T Y Ö A I K A  AMMAT T I RY HMÄN J A  S I J O I T U S -
P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN L O K A K U U S S A  1982
VARSINAI- SÄÄNNÖLL. YLITYÖ- YLITYÖ- KOKONAIS- TYÖ-
NEN PALK- TYÖAJAN TUNNIT MARKAT ANSIO AIKA
KAUS ANSIO T/V
3. -V 17
4317 4468 - 9 4479 40,0
VANKILAVIRKAILIJAT V23-B03
6159 6777 - 6777 36,3
VAHTIMESTARIT
1. V07-V13
3885 4029 2 71 4104 37,6
2. V14-V20
4385 4521 3 145 4668 36,8
VARASTOAPUL AISET V08-V16
3846 3895 - 10 3905 39,4
VARASTONHOITAJAT VARASTOMEST. V11-V18
4342 4453 1 49 4503 39,4
VARASTOPÄÄLLIKöT V25-V29
6647 6890 - - 6890 36,3
VFROVTRKAItIJAT
1. V13-V17
4171 4279 1 25 4305 36,3
2. V17-V24
5144 5254 1 26 5280 36,3
3. V25-B06
6898 8268 - - 8268 36,3
VIFSTTTTÄJÄT VI0- V 14
3874 4616 - 3 4629 39,9
MUU AMMATTIRYHMÄ 
4827 5322 2 53 5391 34,2
4534 5097 4 59 5291 36,6
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HENKILÖI- 1.D E S . 2.DES. 3.DES. A.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES.
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
T A U L U  7 .  V A L T I O N  T Ä Y S P A L K K A I S T E N  K OT IMAA N V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ ÄR ÄT  J A  K O K O N A I S A N S I O N
D E S 1 1 L I T  » K E S K I H A J O N T A  J A  V A I H T E L U K E R R O I N  A M M A T T I R Y H M I T T Ä I N  L O K A K U US S A  1 9 8 2
K E S K I -  V A I H T .
H A J O N T A  K E R R O I N
AKTUAARIT 
1. V25-V28
46 5195 5427 5427 5732 5891 6024 6053 6469 6778 698,96 11,79
IND. 100.00 104,46 104,46 110,33 113,39 115,95 116,51 12^,52 130,47
2. V27-S12
38 6024 6281 6538 6538 6600 6870 6910 7263 7885 626,32 9,18
IND. 100.00 104,26 108,53 108,53 109,56 114,04 114,70 120,56 130,89
ALUEMETSÄHOITAJAT B01 -BO 3
32 8510 8510 8778 8850 9101 9191 9327 9608 9765 791,90 8,58
IND . 100.00 100,00 103, 14 103,99 106,94 108,00 109,60 112,910 114,74
ASFNTAJ AT JA PUHF1 TNMFSTARTT
I. V11-V18
483 4388 4606 4729 4914 5229 5642 6142 6549 7004 1091,87 19,72
IND . 100,00 104,96 107,77 111,98 119,16 128,57 139,97 149,24 159,61
2. V17-V19
78 5146 5403 5804 5969 6415 6760 7105 7359 8035 1161,08 17,77
IND. 100,00 104,99 112,78 115,99 124,65 131,36 138,06 143,00 156,14
AUTONASENTAJAT V17-V19
334 4603 4736 4870 4874 5010 5011 5152 5342 5674 473,89 9,32
IND . 100,00 102,88 105,80 105,88 108,84 108,86 111,92 116,05 123,26
AUTONKULJETTAJAT
1. V11-V18
1608 4330 4502 4566 4703 4862 5029 5208 5453 5768 631,42 12,67
IND. 100,00 103,97 105,45 108,61 112,28 116, 14 120,27 125,93 133,21
2. - V 1 5
438 4760 4781 4917 5110 5305 5477 5617 5779 5980 566,94 10,59
IND. 100,00 100,44 103,29 107,35 111,44 115,06 118,00 121,40 125,63
EMÄNNÄT VI0- V 19
123 3883 4104 4299 4403 4521 . 4686 4874 5185 5512 800,77 17,17
IND. 100,00 105,69 110,71 113,39 116,43 120,67 125,52 133,53 141,95
KAMREERIT V22- BO 5
. 187 5137 5505 5734 5891 6053 6197 6368 6538 6905 728,73 11,99
IND. 100,00 107,16 111,62 114,67 117,83 120,63 123,96 127,27 134,41
KARTANPIIRTÄJÄT V03-V15
506 3588 3756 3871 4018 4105 4195 4222 4312 4404 351,37 8,68
IND. 100,00 104,68 107,88 111,98 114,40 116,91 117,67 120,17 122,74
KASSANHOITAJAT V 11-V 19
110 3861 4109 4261 439 0 4506 4606 4729 4874 4913 404,03 9,06
IND . 100,00 106,42 110,36 113,70 116,70 119,29 122,48 126,23 127,24
KFTTTTri- JA RUOK A L A-APU L A I SET V08-V10
443 3370 3699 3824 3954 4075 4156 4244 4351 4526 439,29 10,91
IND. 100,00 109,76 113,47 117,32 120,91 123,32 125,93 129,10 134,30
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HENKILÖI- l.DES. 2.DES. 3.DES. 4.D E S . 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KESKI- VAIHT.
DEN LUKU- HAJONTA KERROIN
MÄÄRÄ
KEITTÄJÄT V09-V11
TA UL U  7 .  V A L T I O N  T Ä Y S P A L K K A I S T E N  K OT IMAA N V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄÄR ÄT  J A  K O K O N A I S A N S I O N
D E S I I L I T , K E S K I H A J O N T A  J A  V A I H T E L U K E R R O I N  A M M A T T I R Y H M I T T Ä I N  L O K A KU U S S A  1 9 8 2
196 3847 3987 4120 4245 4346 4400 4473 4585 4873 461,46 10,61
IND. 100,00 103,63 107,09 110,34 112,97 114,37 116,27 119,18 126,67
KIRJANPITÄJÄT V11-V19
588 3761 3947 4083 4196 4283 4395 4506 4606 4668 479,31 11,19
IND. 100,00 104,94 108,56 111,56 113,87 116,85 119,80 122,46 124,11
KnNFFNHOITAJAT V12-V16
134 4117 4432 4510 4626 4751 4995 5158 5459 6068 866,09 17,34
IND. 100,00 107,65 109,54 112,36 115,39 121,32 125,28 132,59 147,38
KONFKTRJniTTAJAT VI0--VI 3
1158 3415 3631 3786 3948 4050 4137 4286 4395 4516 424,56 10,55
IND. 100,00 106,32 110,86 115,60 118,59 121 , 14 125,50 128,69 132,24
KOUlUTOIMENTARKASTAJAT -E1 1
83 7114 7730 8104 8268 8268 8268 8451 8510 8751 540,64 6,65
IND. 100,00 108,65 113,91 116,22 116,22 116,22 118,79 119,62 123,01
LABORATORIOAPULAISET
1. V08-V12
524 3321 3567 3703 3828 3941 4019 4130 4222 4312 580,48 14,64
IND. 100,00 107,40 111,50 115,26 118,66 121,01 124,36 127,13 129,84
2. V11-V18
294 3689 3948 4083 4195 4286 4404 4404 4516 4516 424,01 10 , 03
IND. 100,00 107,02 110,68 113,71 116,18 119,38 119,38 122,41 122,41
LABORATnRIOMFSTARIT VI4-VI9
244 4153 4355 4482 4609 4729 4739 4864 4864 5010 383,38 8,28
IND. 100,00 104,86 107,92 110,98 113,86 114,11 117,12 117,12 120,63
LFNNONJOHTAJAT V22-S14
177 6748 7455 7895 8127 8373 8717 9156 9572 10057 1355,41 15,98
IND. 100,00 110,47 116,99 120,43 124,08 129,17 135,68 141,84 149,03
LUOTSIT
1. V12-V13
124 4968 5309 5750 6115 6195 6402 6861 7032 7471 976,99 15,61
IND. 100,00 106,86 115,74 123,08 124,69 128,86 138,10 141,54 150,38
2. V22-V25
328 7441 8136 8508 8816 9041 9237 9453 9843 10189 1084,38 12,14
IND. 100,00 109,34 114,33 118,47 121,50 124,13 127,03 132,28 136,93
MF K AA N I KOT JA HUOLTOMEKAANIKOT V14- V 18
169 3929 4272 4395 4512 4631 4747 5216 5629 6273 958,19 19,53
IND. 100,00 108,72 111,86 114,83 117,86 120,81 132,75 143,26 159,65
MFTFOROt.OGIT V25-V29
57 5853 6383 6713 6905 7250 7492 7769 8110 8479 1028,17 14,08
1 0 0 , 0 0  1 0 9 , 0 5  1 1 4 , 6 9  1 1 7 , 9 7  1 2 3 , 8 6  1 2 8 , 0 0  1 3 2 , 7 3  1 3 8 , 5 6  1 4 4 , 8 6I N D .
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HENKILÖI- 1.DES . 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KESKI- VAIHT.
DEN LUKU- HAJONTA KERROIN
MÄÄRÄ
T A U L U  7 .  V A L T I O N  T Ä Y S P A L K K A I S T E N  KOT I MAAN  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ Ä RÄ T  J A  K O K O N A I S A N S I O N
D E S 1 1 L I T  > K E S K I H A J O N T A  J A  V A I H T E L U K E R R O I N  A M M A T T I R Y H M I T T Ä I N  L O KA K UU S S A  1 9 8 2
METSÄNHOITAJAT V25-B03
125 5607 5893 6330 6653 6870 7396 7989 8126 8520 1172,12 16,48
IND. 100,00 105,10 112,89 118,65 122,52 131,90 142,48 144,92 151,95
METSÄTEKNIKOT V20-V24
208 4492 4876 5179 5433 5634 5825 6042 6349 6723 839,05 14,87
IND. 100,00 108,54 115,29 120,94 125,42 129,67 134,50 141,34 149,66
MI Fl. ISATRAANHDTTAJAT V14-V15
216 4442 4606 4794 4953 5133 5237 5346 5475 5649 538,40 10,57
IND. oooo 103,69 107,92 111,50 115,55 117,89 120,35 123,25 127,17
NOTAARIT V 1 7- V25
448 3970 3970 4082 4300 4492 4684 4817 5010 5184 496,70 10,96
IND. 100,00 100,00 102,82 108,31 113,14 117,98 121,33 126,19 130,57
OPETTAJAT
YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT
PROFESSORIT -B 5
612 10154 10440 10451 10746 11055 11371 11692 12291 12761 1224,93 10,86
IND. 100,00 102,81 102,92 105,83 108,87 111,98 115,14 121,04 125,67
APULAISPROFESSORIT -B 3
645 8601 8845 9034 9034 9299 9463 9665 9948 9985 800,69 8,56
IND. 100,00 102,83 105,03 105,03 108,11 110,02 112,37 115,66 116,09
YLIOPIS.JA KORK .K.LEHT. JA OPET V25- B01
1452 5857 6330 6582 6937 7221 7895 8121 8324 8502 1166,57 15,97
IND. 100,00 108,07 112,37 118,43 123,28 134,79 138,65 142,12 145,15
HARJOITTELUKOULUT C44 -C60
480 6659 7304 7653 7876 8233 8660 9079 9437 10112 1521,88 18,09
IND. 100,00 109,68 114,92 118,27 123,63 130,04 136,34 141,71 151,85
YLIOPIST. ASSISTENTIT V24-V29
1897 4564 4782 5181 5427 5709 6024 6281 6746 7249 1162,39 19,83
IND. 100,00 104,77 113,51 118,90 125,08 131,98 137,62 147,80 158,82
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT - 00
442 4428 4564 4694 4960 5181 5402 5623 6155 7022 1318,23 24,42
IND . 100,00 103,07 106,00 112,01 117,00 121,99 126,98 139,00 158,58
VALTION OPPIKOULUT 1
NUOREMMAT LEHTORIT -C35
23 5006 5769 6251 7069 7320 7444 7607 7882 8396 1141,72 16,23
IND. 100,00 115,24 124,87 141,21 146,22 148,70 151,95 157,45 167,71
MUUT OPETTAJAT C30-C35
22 4051 4787 5064 5171 5431 5900 5961 6110 6348 820,46 14,92
IND. 100,00 118,16 125,00 127,64 134,06 145,64 147,14 150,82 156,70
AMMATTIKASV.HALL AL. OPPILAIT
111
T A U L U  7 .  V A L T I O N  T X Y S P A L K  K A I  ST EN  K OT IMAA N V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄÄR ÄT  J A  K O K O N A I S A N S I O N
D E S I I L I T ,  K E S K I H A J O N T A  J A  V A I H T E L U K E R R O I N  A M M A T T I R Y H M I T T Ä I N  L O K A K U US S A  1 9 8 2
HENKILÖI­ 1 .DES 2.DES.. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KESKI­ VAIHT.
DEN LUKU­ HAJONTA KERROIN
MÄÄRÄ
VALTION KESK.AMM KOULUT JA AMM
LEHTORIT C37-C61
43 6834 7803 8551 9223 9567 9963 10096 10337 11047 2062,58 21,82
IND. 100.00 114,17 125,12 134,95 139,99 145,78 147,73 151,25 161,64
ÄMMÄT.AMM.AIN. JA YL.AIN.OPETT C 35-■C45
276 6011 6469 6806 7139 7361 7633 8006 8463 8827 1124,56 15,16
IND. 100,00 107,61 113,22 118,76 122,45 126,98 133,18 140,79 146,84
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 00
104 2372 3299 3892 4936 5323 5711 5913 6356 7196 1955,13 38,35
IND. 100.00 139,08 164,08 208,09 224,40 240,76 249,28 267,95 303,37
MUUT OPETTAJAT C33-C37
197 5639 6338 6678 6854 6999 7127 7220 7394 7607 815,07 11,90
IND. 100.00 112,39 118,42 121,54 124,11 126,38 128,03 131,12 134,89
VALTION MAATALOUSOPPILAITOKSET
LEHTORIT C47-C55
34 5387 5931 5989 6200 6454 6817 7609 7849 8600 1295,76 18,79
IND. 100.00 110,09 111,17 115,09 119,80 126,54 141,24 145,70 159,64
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 00
41 3816 4269 4880 5198 5629 6668 7205 7850 8157 1694,05 28, 14
IND . 100.00 111,87 127,88 136,21 147,51 174,73 188,81 205,71 213,75
MUUT OPETTAJAT C31-C44
300 4746 5265 5521 5905 6327 6791 7427 8129 9529 1697,16 25,30
IND . 100,00 110,93 116,32 124,42 133,31 143,08 156,48 171,28 200,77
TEKNILLISET OPPILAITOKSET
YLIOPETTAJAT -C56
164 10713 11216 11529 11733 11903 12218 12365 12790 13847 1346,10 11, 17
IND . 100,00 104,69 107,61 109,52 111,10 114,04 115,42 119,38 129,25
LEHTORIT -C47
272 8030 8866 9379 9828 10131 10505 10710 11236 12296 1601,17 15,90
IND . 100,00 110,41 116,79 122,39 126,16 130,82 133,37 139,92 153,12
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 00
195 2111 3132 4435 5090 5723 6670 7550 8111 9338 2895,35 48,66
IND. 100,00 148,36 210,09 241,11 271,10 315,96 357,65 384,22 442,34
MUUT OPETTAJAT C44
38 6210 6957 7351 7741 7927 8233 8728 9210 9411 1277,94 15,88
IND . 100,00 112,02 118,37 124,65 127,64 132,57 140,54 148,30 151,54
KOTITALOUS- JA KOTITEOL .OPPIL .
LEHTORIT C46
33 5121 5932 6253 6622 6877 7329 7652 7884 8347 1370,86 19,47
IND. 100,00 115,83 122, 10 129,31 134,29 143,11 149,42 153,95 162,99
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H E N K I L Ö I -  1 . D E S . 2 . D E S .  3 . D E S .  A . D E S .  5 . D E S .  6 . D E S .  7 . D E S .  8 . D E S .  9 . D E S .  K E S K I -
DEN L U K U -  H A J O N T A
MÄÄRÄ
TA UL U  7 .  V A L T I O N  T K Y S P A L K K A I S T E N  K OT IMAA N V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ Ä RÄ T  J A  K O K O N A I S A N S I O N
D E S I  I L I T ,  K E S K I H A J O N T A  J A  V A I H T E L U K E R R O I N  A M M A T T I R Y H M I T T Ä I N  L O K A KU U S S A  1 9 8 2
MUUT O P E T T A J A T  C 3 6 - C 4 6
1 73  5 0 6 7  5 7 3 2  6 1 6 4  6451
I N D .  1 0 0 , 0 0  1 1 3 , 1 2  1 2 1 , 6 4  1 2 7 , 3 1
P Ä Ä T O I M I S E T  T U N T I O P E T T A J A T  00
52 9 56  2 6 2 9  5 3 8 4  5 7 7 8
I N D .  1 0 0 , 0 0  2 7 5 , 0 0  5 6 3 , 1 7  6 0 4 , 3 9
S A I R A A N H O I T O - O P P I L A I T O K S E T  
O P E T T A J A T  C 3 5 - C 5 9
194  4 8 8 0  5 1 0 6  ■ 5324 5 4 9 7
I N D .  1 0 0 , 0 0  1 0 4 , 6 3  1 0 9 , 0 9  1 1 2 , 6 4
V A L T I O N  M E T S Ä O P E T U S  
J O H T A J A  C 5 8 - C 6 1
2 3  8 8 4 5  8 8 4 5  8 8 4 5  8 9 4 7
I N D .  1 0 0 , 0 0  1 0 0 , 0 0  1 0 0 , 0 0  1 0 1 , 1 5
L E H T O R I T  T A I  M E T S Ä N H O I T A J A T  - C 4 9
36
IND .
MUUT O P E T T A J A T  
90
I N D .
V A L T I O N  M E R E N K U L K U A L A N  O P P I L  
L E H T O R I T  C 3 5 - C 5 5
5 6 9 2  6 0 6 1  6 3 9 5  7 6 4 3
1 0 0 . 0 0  1 0 6 , 4 8  1 1 2 , 3 5  1 3 4 , 2 7  
C 3 7 - C 4 7
5 1 1 7  5 6 3 2  5 6 9 2  5 9 5 2
1 0 0 . 0 0  1 1 0 , 0 6  1 1 1 , 2 3  1 1 6 , 3 1
27
I N D .
MUUT O P E T T A J A T  
. 46  
I ND -.
P Ä Ä T O I M I S E T  T U N T I O P E T T A J A T  
2 0
K O U L U H A L L .  A L .  O P E T . V A L . L A I T  
L E H T O R I T  C 4 7 - S 1 4
6 0 6 3  6 3 9 9  6 7 8 4  7 0 8 9
1 0 0 . 0 0  1 0 5 , 5 4  1 1 1 , 8 9  1 1 6 , 9 2  
C 3 3 - C 4 4
5 3 6 4  5 9 8 8  6 2 1 9  6471
1 0 0 . 0 0  1 1 1 , 6 3  1 1 5 , 9 3  1 2 0 , 6 3  
-  00
6 6 5 8
1 3 1 , 3 9
6 3 1 0  
6 6 0 , 0 4
5 6 5 8
1 1 5 , 9 4
9 1 1 4
1 0 3 , 0 4
8 0 1 6
1 4 0 , 8 2
6 1 1 1
1 1 9 , 4 2
7 6 2 8
1 2 5 , 8 1
6 7 1 2
125,13
6 9 0 4  7 3 3 1
1 3 6 , 2 5  1 4 4 , 6 8
6 7 8 6  6 9 8 4
7 0 9 , 8 3  7 3 0 , 5 4
5 9 5 2  6 1 2 2
1 2 1 , 9 6  1 2 5 , 4 5
9 3 8 9  9 5 6 4
1 0 6 , 1 5  1 0 8 , 1 2
. 8 3 8 0  8 4 0 3
1 4 7 , 2 2  1 4 7 , 6 2
6 6 1 0  6 6 2 9
1 2 9 , 1 7 ' 1 2 9 , 5 4
7 8 6 1  7 9 7 4
1 2 9 , 6 5  1 3 1 , 5 1
7 0 0 0  7 1 1 2
1 3 0 , 4 9  1 3 2 , 5 8
' 5 5 3 8  611.2 6 1 1 2  6 3 7 3
1 0 0 . 0 0  1 1 0 , 3 6  1 1 0 , 3  6 . 1 1 5 , 0 7  
C 3 7 - C 4 0
5 0 4 9  5 1 4 9  , 5 5 4 2  5602
1 0 0 . 0 0  1 0 1 , 9 8  1 0 9 , 7 6  1 1 0 , 9 5
30
I N D .
MUUT O P E T T A J A T  
28
I N D .
K U U R O J E N  J A  S O K E A I N  K OULUT  
O P E T T A J A T  C 1 9 - C 5 8
76  4 4 3 8  5 3 0 3  5 6 7 9  5 9 6 7
I N D .  1 0 0 , 0 0  1 1 9 , 4 9 '  1 2 7 , 9 6  1 3 4 , 4 5
6 3 7 3
1 1 5 , 0 7
5 6 7 9
1 1 2 , 4 7
. 6 1 2 2  
1 3 7 , 9 4
6 4 5 4  6 6 3 4
1 1 6 , 5 4  1 1 9 , 7 9
5 8 1 8  5 8 1 8
1 1 5 , 2 3  1 1 5 , 2 3
6 3 6 1  . 6 6 7 9
1 4 3 , 3 3  1 5 0 , 4 9
7 9 3 7  8 7 7 6
1 5 6 , 6 4  1 7 3 , 1 9
7 2 3 0  9 4 3 2
7 5 6 , 2 7  9 8 6 , 6 1
6 8 3 0  8 3 8 0
1 3 9 , 9 5  1 7 1 , 7 2
9 9 4 6  1 0 3 8 3
2 1 2 , 4 4  1 1 7 , 3 8
8 5 7 6  9 1 1 4
1 5 0 , 6 6  1 6 0 , 1 1
6 7 7 1  7695 .
1 3 2 , 3 2  1 5 0 , 3 8
9 9 8 4  1 0 9 1 6
1 6 4 , 6 7  1 8 0 , 0 4
7 4 1 1  7 8 5 4
1 3 8 , 1 6  1 4 6 , 4 2
7 6 7 4  8 5 0 2
1 3 8 , 5 6  1 5 3 , 5 2
5 8 1 8  6221
1 1 5 , 2 3  1 2 3 , 2 1
6 9 3 7  7 2 8 7
1 5 6 , 3 0  1 6 4 , 1 9
1 5 3 7 , 8 0
2 7 7 5 , 6 7
1 3 5 5 , 4 1
6 7 8 , 7 3
1 2 9 9 , 2 2
1 0 4 4 , 4 6
1 8 2 2 , 5 2
9 0 1 , 8 8
1 6 0 0 , 9 2
1 0 2 7 , 2 1
4 5 6 , 8 3
1 0 9 5 , 4 3
V A I H T .
K E R R O I N
2 2 , 3 9
4 7 , 4 5
2 2 , 3 7
7 , 2 5
1 7 , 0 0
1 6 , 5 4
2 2 , 6 2
1 3 , 3 8
2 8 , 7 7
1 5 , 2 1
8 , 0 6
1 7 , 7 7
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H E N K I L Ö I -  l . D E S .  2 . D E S .  3 . D E S .  4 . D E S . 5 . D E S .  6 . D E S .  7 . D E S .  8 . D E S .  9 . D E S .  K E S K I -  ■ V A I H T .
DEN L U K U -  H A J O N T A  K ER R OI N
MÄÄRÄ
T A U L U  7 .  V A L T I O N  T Ä Y S P A L K K A I S T E N  K OT I MA A N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ Ä RÄ T  J A  K O K O N A I S A N S I O N
DES  11 L I T  » K E S K I H A J O N T A  J A  V A I H T E L U K E R R O I N  A M M A T T I R Y H M I T T Ä I N  L O K A KU U S S A  1 9 8 2
S O S . H A L L . A L . H U O L T O L A I T O K S E T
K O U L U K . , K E H . V A M M . L  . , J A  E R I T . K  C 3 4 - C 4 0
65 4 8 1 1 5 3 2 1 5 8 1 5 6 0 0 9 6 2 2 1 6 3 7 4 6 6 9 7 6 9 2 9 7 5 2 3 9 5 0 , 3 5 1 5 , 2 4
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 1 0 , 6 0 1 2 0 , 8 6 1 2 4 , 9 0 1 2 9 , 3 0 1 3 2 , 4 8 1 3 9 , 2 0 1 4 4 , 0 2 1 5 6 , 3 7
P I I R T Ä J Ä T  (PL K A R T A N P I T R T Ä J X T ) V09 ' - V 1 7
2 5 5 3 7 5 6 3 9 4 1 4 1 0 5 4 1 9 5 4 2 2 2 4 3 1 2 4 4 0 4 4 5 0 6 4 6 3 1 4 0 8 , 1 4 9 , 6 7
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 4 , 9 2 1 0 9 , 2 9 1 1 1 , 6 8 1 1 2 , 4 0 1 1 4 , 8 0 1 1 7 , 2 5 1 1 9 , 9 6 1 2 3 , 2 9
P O L I I S I T
N U OR EMP I  K O N S T A A P E L I V 1 2 - V 1 4
1 7 0 8 4 2 4 0 4 6 8 1 4 9 7 3 5 1 9 5 5 4 3 6 5 6 4 9 5 8 9 2 6 2 1 2 6 6 9 5 9 8 3 , 7 5 1 7 , 9 5
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 1 0 , 4 0 1 1 7 , 2 8 1 2 2 , 5 2 1 2 8 , 2 0 1 3 3 , 2 3 1 3 8 , 9 6 1 4 6 , 5 0 1 5 7 , 9 0
V A N H E M P I  K O N S T A A P E L I V 1 5 - V 1 6
3 8 0 7 5 0 3 0 5 4 2 0 5 7 2 1 6 0 0 9 6 2 7 8 6 5 4 4 6 8 2 0 7 1 7 9 7 6 3 9 1 0 3 7 , 0 4 1 6 , 3 9
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 7 , 7 5 1 1 3 , 7 3 1 1 9 , 4 6 1 2 4 , 8 1 1 3 0 , 0 9 1 3 5 , 5 8 1 4 2 , 7 2 1 5 1 , 8 6
E T S I V Ä ,  R I K O S T U T K I J A V 1 6 - V 2 2
56 4 7 4 7 5 1 2 8 5 3 5 9 5 8 1 8 6 1 1 6 6 2 3 6 6 8 2 8 7 4 5 2 8 1 2 3 1 3 4 0 , 9 7 2 1 , 3 2
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 8 , 0 2 1 1 2 , 8 9 1 2 2 , 5 6 1 2 8 , 8 3 1 3 1 , 3 6 1 4 3 , 8 3 1 5 6 , 9 8 1 7 1 , 1 1
Y L I K O N S T A A P E L I V 1 7 - V 1 9
1 5 3 3 5 6 7 4 6 0 1 1 6 3 1 5 6 5 5 0 6 8 0 8 7 0 9 9 7 4 0 4 7 8 1 2 8 3 7 1 1 1 0 2 , 7 3 1 5 , 8 5
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 5 , 9 3 1 1 1 , 2 9 1 1 5 , 4 3 1 1 9 , 9 8 1 2 5 , 1 1 1 3 0 , 4 8 1 3 7 , 6 8 1 4 7 , 5 3
K O M I S A R I O  V 2 2 - V 2 3
2 83 6 6 1 8 7 0 3 3 7 2 8 3 7 5 2 4 7 7 5 6 8 0 7 7 8 3 6 8 8 8 5 5 9 4 9 8 1 1 5 7 , 0 8 1 4 , 5 0
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 6 , 2 7 1 1 0 , 0 4 1 1 3 , 6 8 1 1 7 , 1 9 1 2 2 , 0 4 1 2 6 , 4 4 1 3 3 , 8 0 1 4 3 , 5 1
MUUT V 2 5 - B 0 6
95 7 1 1 6 7 6 1 1 7 8 2 9 8 0 8 1 8 1 2 2 8 4 5 1 8 5 0 2 8 7 5 1 9 2 9 9 8 6 0 , 4 5 1 0 , 4 1
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 6 , 9 5 1 1 0 , 0 1 1 1 3 , 5 6 1 1 4 , 1 3 1 1 8 , 7 6 1 1 9 , 4 7 1 2 2 , 9 7 1 3 0 , 6 7
P O S T I -  J A  L E N N Ä T I N V I R K A I L I J A T
1 .  V 1 0 - V 2 1
7 6 2 4 3 6 9 6 3 9 4 6 4 1 0 5 4 2 8 3 4 3 4 2 4 5 0 6 4 6 3 1 4 8 4 8 5 0 1 0 5 2 9 , 7 3 1 2 , 0 7
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 6 , 7 6 1 1 1 , 0 6 1 1 5 , 8 8 1 1 7 , 4 7 1 2 1 , 9 1 1 2 5 , 2 9 1 3 1 , 1 6 1 3 5 , 5 5
2 .  V 2 2 - B 0 2 -
619 5 1 7 9 5 2 9 4 5 3 2 7 5 3 8 0 5 4 6 1 5 6 1 8 5 8 0 4 6 1 3 2 6 7 1 4 7 1 2 , 5 5 1 2 , 4 0
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 2 , 2 2 1 0 2 , 8 5 o Co CO 1 0 5 , 4 4 1 0 8 , 4 7 . 1 1 2 , 0 6 1 1 8 , 4 0 1 2 9 , 6 3
P OS T  T M I E H E T
1 .  V 1 0 - V 1 5
7 1 1 9 3 8 3 8 4 0 3 8 4 1 9 5 4 2 9 3 4 4 0 8 4 5 4 9 4 7 1 2 . 4 9 2 1 5 3 3 1 6 1 5 , 5 2 1 3 , 6 4
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 5 , 2 1 1 0 9 , 3 0 1 1 1 . 8 5 1 1 4 , 8 5 1 1 8 , 5 2 1 2 2 , 7 7 1 2 8 , 2 1 1 3 8 , 9 0
2 .  V 1 9 - V 2 3
346 4 8 6 4 5 0 1 0 . 5 0 1 0 5 1 5 2 5 2 0 3 5 3 8 0 5 5 3 3 5 6 8 8 6 0 5 7 6 1 0 , 5 3 1 1 , 3 5
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 3 , 0 0 1 0 3 , 0 0 1 0 5 , 9 2 1 0 6 , 9 6 1 1 0 , 6 0 1 1 3 , 7 5 1 1 6 , 9 4 1 2 4 , 5 2
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T A UL U 7 .  V A L T I O N  T Ä Y S P A L K K A I S T E N  KOT IMAAN V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ Ä RÄ T  J A  K O K O N A I S A N S I O N
D E S I  I L I T , K E S K I H A J O N T A  J A  V A I H T E L U K E R R O I N  A M M A T T I R Y H M I T T Ä I N  L OK A K U US S A  1 9 8 2
H E N K I L Ö I -  1 . D E S . 2 . D E S .  3 . D E S .  A . D E S .  5 . D E S .  6 . D E S .  7 . D E S .  8 . D E S .  9 . DES
DEN L U K U ­
MÄÄRÄ
K E S K I -  V A I H T .
H A J O N T A  K E R R O I N
P U H E L I N V I R K A I L I J A T
P O S T I -  J A  L E N N . L A I T .  P U H . V I R K .
1 .  V 0 8 - V 1 0
147 3 5 0 7 3 8 0 4 3940 4 0 1 8 4 1 3 1 4 3 9 0 4 5 7 4 4 7 4 6 5 0 1 6 6 5 2 , 6 6 1 5 , 2 0
IND  . 1 0 0 , 0 0 1 0 8 , 4 6 1 1 2 , 3 4 1 1 4 , 5 7 1 1 7 , 7 9 1 2 5 , 1 7 1 3 0 , 4 2 1 3 5 , 3 2 1 4 3 , 0 2
2 .  V 0 9 - V 1 5
9 74 3 7 5 0 4 0 7 5 4322 4 4 9 9 4 6 8 3 4 8 2 5 4 9 6 8 5 1 2 9 5 3 9 3 6 4 0 , 4 9 1 3 , 8 4
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 8 , 6 6 1 1 5 , 2 5 1 1 9 , 9 7 1 2 4 , 8 8 1 2 8 , 6 6 1 3 2 , 4 8 1 3 6 , 7 7 1 4 3 , 8 1
3 .  V 1 7 - V 2 1
63 4 8 7 4 4 9 6 4 5043 5 1 5 2 5 2 2 1 5 3 2 7 5 4 8 0 5 8 5 8 6 0 6 4 4 8 4 , 4 4 8 , 9 9
IND  . 1 0 0 , 0 0 1 0 1 , 8 4 1 0 3 , 4 6 1 0 5 , 7 0 1 0 7 , 1 1 1 0 9 , 2 9 1 1 2 , 4 3 1 2 0 , 1 8 1 2 4 , 4 1
MUUT P U H E L I N V I R K A I L I J A T VO 7 - V 1 2
2 65 3 2 4 6 3 5 0 3 3642 3 7 6 5 3 8 7 1 3 9 7 8 4 0 5 0 4 1 3 0 4 3 8 5 4 7 1 , 4 9 1 2 , 1 3
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 7 , 9 1 1 1 2 , 1 9 1 1 5 , 9 8 1 1 9 , 2 5 1 2 2 , 5 5 1 2 4 , 7 6 1 2 7 , 2 3 1 3 5 , 0 8
R A D I O S Ä H K Ö T T Ä J Ä T V 1 6 - V 1 9
63 5 2 2 3 5 5 6 0 5923 5 9 9 3 6 0 8 6 6 2 0 6 6 4 6 1 6 5 0 4 6 9 2 8 6 1 2 , 8 1 1 0 , 0 4
I N D .
oooo
1 0 6 , 4 5 1 1 3 , 4 0 1 1 4 , 7 4 1 1 6 , 5 2 1 1 8 , 8 2 1 2 3 , 7 0 1 2 4 , 5 2 1 3 2 , 6 4
R A K E N N U S M E S T A R I T
1 .  V 1 7 - V 1 8
114 4 0 5 9 4 1 8 2 4 2 7 5 4 3 6 9 4 5 5 6 4 7 2 9 4 8 7 5 5 1 6 3 5 7 0 4 6 7 5 , 0 8 1 4 , 3 2
IND  . 1 0 0 , 0 0 1 0 3 , 0 3 1 0 5 , 3 2 1 0 7 , 6 3 1 1 2 , 2 4 1 1 6 , 5 0 1 2 0 , 1 0 1 2 7 , 1 9 1 4 0 , 5 2
2 .  V 1 9 - V  2 7
1 2 2 5 4 8 7 4 5 0 1 0 5 2 1 5 . 5 4 0 2 5 6 6 9 5 9 9 3 6 3 6 6 6 7 3 3 7 3 4 5 1 2 2 4 , 5 4 2 0 , 4 1
IND  . 1 0 0 , 0 0 1 0 2 , 7 9 1 0 6 , 9 9 1 1 0 , 8 3 1 1 6 , 3 1 1 2 2 , 9 5 1 3 0 , 6 1 1 3 8 , 1 4 1 5 0 , 6 9
RAUTATIE!ÄTSFT
1 .  V Q 9 - V 1 3
4 3 6 8 3 5 0 6 3 8 3 2 4 0 6 4 4 2 4 9 4 4 0 0 4 5 6 6 4 7 5 5 4 9 7 3 5 2 8 2 7 0 8 , 6 3 1 5 , 9 8
IND  . 1 0 0 , 0 0 1 0 9 , 2 9 1 1 5 , 9 1 1 2 1 , 1 9 1 2 5 , 4 9 1 3 0 , 2 3 1 3 5 , 6 2 1 4 1 , 8 4 1 5 0 , 6 5
V E T U R I N L Ä M M I T T Ä J Ä T  V 1 2 - V 1 4
1 6 7 0 3 7 3 0 4 1 7 6 4 5 4 9 4 7 9 6 5 0 4 9 5 2 7 3 5 5 0 3 5 8 0 4 6 1 9 4 9 7 3 , 3 8 1 9 , 3 1
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 1 1 , 9 5 1 2 1 , 9 5 1 2 8 , 5 7 1 3 5 , 3 6 1 4 1 , 3 6 1 4 7 , 5 3 1 5 5 , 6 0 1 6 6 , 0 5
3 .  V 1 3 - V 1 4
2 2 2 6 4 3 6 8 4 5 6 5 4 7 0 2 4 8 4 6 4 9 9 5 5 1 4 7 5 3 0 2 5 4 8 0 5 7 6 6 6 0 9 , 9 1 1 2 , 0 7
IND  . 1 0 0 , 0 0 1 0 4 , 5 1 1 0 7 , 6 4 1 1 0 , 9 4 1 1 4 , 3 5 1 1 7 , 8 3 1 2 1 , 3 8 1 2 5 , 4 5 1 3 2 , 0 0
4 .  V 1 7 - V 1 8
1 0 3 7 5 0 7 1 5 2 7 6 5481 5 6 8 1 5 8 3 5 6 0 1 2 6 2 0 1 6 4 0 1 6 6 8 0 6 8 2 , 7 2 1 1 , 5 9
IND  . 1 0 0 , 0 0 1 0 4 , 0 4 1 0 8 , 0 8 1 1 2 , 0 2 1 1 5 , 0 6 1 1 8 , 5 5 1 2 2 , 2 8 1 2 6 , 2 2 1 3 1 , 7 2
( P L . V E T U R I N K U L J . ) V 1 5 - V 2 1
2 46 5 0 3 8 5 2 3 3 5 4 1 6 5 4 5 6 5 6 2 1 5 8 6 9 6 0 9 3 6 2 6 2 6 5 9 9 5 9 0 , 9 6 1 0 , 2 5
IND 1 0 0 , 0 0  1 0 3 , 8 7  1 0 7 , 5 0  1 0 8 , 2 9  1 1 1 , 5 7  1 1 6 , 4 9  1 2 0 , 9 4  1 2 4 , 2 9  1 3 0 , 9 8
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HENKILÖI- l.DES. 2.DES. 3.DES. A.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.D E S .'9.D E S . KESKI- VAIHT.
DEN LUKU- HAJONTA KERROIN
MÄÄRÄ
T A U L U  7 .  V A L T I O N  T Ä Y S P A L K K A I S T E N  K OT I M AA N  V I R K A M I E S T E N  LUK UMÄÄR ÄT  J A  K O K O N A I S A N S I O N
D E S I I L I T  » K E S K I H A J O N T A  J A  V A I H T E L U K E R R O I N  A M M A T T I R Y H M I T T Ä I N  L OK A K U US S A  1 9 8 2
VETURINKULJETTAJAT -V19
1 7 8 7 5 4 0 8 5 8 0 6 6 0 9 3 6 3 9 0 6 6 3 9 6 8 6 0 7 1 3 5 7 5 2 1 8 2 0 6 1 1 8 9 , 8 1 - 1 7 , 5 8
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 7 , 3 5 1 1 2 , 6 6 1 1 8 , 1 5 1 2 2 , 7 6 1 2 6 , 8 4 1 3 1 , 9 3 1 3 9 , 0 7 1 5 1 , 7 3
R A U T A T I F V I R K A I L I J A T
1 .  V 1 1 - V 16
999 3 8 6 1 4 1 0 3 4 2 2 2 4 4 0 4 4 5 4 6 4 6 4 6 4 7 3 6 4 9 5 1 5 3 8 7 5 8 5 , 0 1 1 2 , 8 0
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 6 , 2 6 1 0 9 , 3 4 1 1 4 , 0 6 1 1 7 , 7 4 1 2 0 , 3 3 1 2 2 , 6 6 1 2 8 , 2 3 1 3 9 , 5 2
2 .  V 1 7 - V 2 0
871 4 7 2 9 4 8 6 4 4 8 6 8 4 9 4 1 5 0 1 0 5 2 3 2 5 6 0 2 5 9 2 4 6 3 1 9 6 3 8 , 4 1 1 2 , 0 1
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 2 , 8 5 1 0 2 , 9 3 1 0 4 , 4 8 1 0 5 , 9 4 1 1 0 , 6 3 1 1 8 , 4 6 1 2 5 , 2 6 1 3 3 , 6 2
3 .  V 1 9 - V 2 6
3 5 5 5 2 9 4 5 3 8 0 5 5 3 3 5751 6 0 2 7 6 2 6 3 6 3 6 8 6 5 4 7 6 9 0 5 6 4 5 , 8 0 1 0 , 7 0
IND . 1 0 0 , 0 0 1 0 1 , 6 2 1 0 4 , 5 1 1 0 8 , 6 3 1 1 3 , 8 4 1 1 8 , 3 0 1 2 0 , 2 8 1 2 3 , 6 6 1 3 0 , 4 3
4 .  V 2 6 - B 0 3
1 2 7 6 7 1 8 7 1 6 6 7 4 2 0 7 5 5 4 7 7 1 2 7 7 6 9 7 9 8 9 8 1 2 4 8 3 5 9 5 9 0 , 2 9 7 , 6 8
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 6 , 6 6 1 1 0 , 4 4 1 1 2 , 4 4 1 1 4 , 7 9 1 1 5 , 6 4 1 1 8 , 9 1 1 2 0 , 9 2 1 2 4 , 4 2
R E V I I S O R I T  V?f i I - V 2 7
62 4 7 5 7 4 9 0 9 5 0 1 2 5 1 5 2 5 3 2 7 5 4 1 5 5 6 1 8 5 7 7 8 5 8 1 9 4 7 1 , 6 4 8 , 8 8
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 3 , 1 9 1 0 5 , 3 6 1 0 8 , 3 0 1 1 1 , 9 8 1 1 3 , 8 3 1 1 8 , 0 9 1 2 1 , 4 6 1 2 2 , 3 2
S AT R AA I  A - A P t l l  A T S F T  V 0 8 - V I 0
¿»85 3 1 9 5 3 4 6 5 3 6 5 3 3 7 9 9 3 8 4 9 3 9 0 8 4 0 3 4 4 1 9 9 4 4 5 1 5 2 0 , 9 6 1 3 , 5 4
IND  . 1 0 0 , 0 0 1 0 8 , 4 5 1 1 4 , 3 3 1 1 8 , 9 0 1 2 0 , 4 6 1 2 2 , 3 1 1 2 6 , 2 5 1 3 1 , 4 2 1 3 9 , 3 1
S A I R A A N H O I T A J A T J A  A P U H O I T A J A T
1 .  V 1 0 - V 16
283 3 8 5 5 4 0 3 2 4 1 9 6 4 4 4 2 4 6 2 2 4 8 0 0 4 9 1 6 5 0 7 4 5 3 2 3 6 1 4 , 9 2 1 3 , 3 4
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 4 , 5 9 1 0 8 , 8 4 1 1 5 , 2 2 1 1 9 , 8 9 1 2 4 , 5 1 1 2 7 , 5 2 1 3 1 , 6 2 1 3 8 , 0 8
2 .  V 1 5 - V 2 5
632 4 1 8 7 4 4 3 0 4 6 3 1 4 7 9 0 4 9 4 7 5 1 3 2 5 2 9 5 5541 5 8 5 1 6 7 8 , 9 3 1 3 , 5 7
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 5 , 8 0 1 1 0 , 6 0 1 1 4 , 4 0 1 1 8 , 1 5 1 2 2 , 5 6 1 2 6 , 4 6 1 3 2 , 3 3 1 3 9 , 7 4
S I H T E E R I T
1 .  V 1 3 - V 2 2
1 9 3 3 4 0 4 9 4 2 7 2 4 3 9 5 4 5 0 6 4 5 7 1 4 6 3 1 - 4 7 3 4 4 7 5 9 5 0 1 0 4 2 9 , 6 9 9 , 4 2
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 5 , 5 0 1 0 8 , 5 4 1 1 1 , 2 8 1 1 2 , 8 9 1 1 4 , 3 7 1 1 6 , 9 1 1 1 7 , 5 3 1 2 3 , 7 3
2 .  V 2 3 - B 0 3
2 35 5 1 8 8 5 4 0 2 5 6 0 4 5 7 8 9 6 0 2 6 6 3 6 9 6 8 7 0 7 4 2 0 8 3 3 0 1 1 1 0 , 0 7 1 7 , 4 5
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 4 , 1 2 1 0 8 , 0 1 1 1 1 , 5 8 1 1 6 , 1 5 1 2 2 , 7 6 1 3 2 , 4 2 1 4 3 , 0 2 1 6 0 , 5 6
S I I V O O J A T
1 .  V 0 8 - V 0 9
8 2 4 3 4 1 9 3 5 7 8 3 6 9 9 3 7 9 6 3 8 0 3 3 8 6 9 3 9 0 8 3 9 7 8 4 2 2 4 3 7 0 , 8 0 9 , 67
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 4 , 6 5 1 0 8 , 1 8 1 1 1 , 0 2 1 1 1 , 2 3 1 1 3 , 1 6 1 1 4 , 3 0 1 1 6 , 3 4 1 2 3 , 5 4
116
T A U L U  7 .  V A L T I O N  T Ä Y S P A L K K A I S T E N  K OT IMAA N V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ Ä RÄ T  J A  K O K O N A I S A N S I O N
D E S I I L I T ,  K E S K I H A J O N T A  J A  V A I H T E L U K  E R R O I N  A M M A T T I R Y H M I T T Ä I N  L OK A K U US S A  1 9 8 2
H E N K I L Ö I - 1 . D E S . 2 . DES . 3 . DES . 4 . DES . 5 . DES . 6 . DES . 7 . DES . 8 . DES . 9 . D E S . ‘ K E S K I - V A I H T .
DEN L U K U ­
MÄÄRÄ
H AJ O N T A K E R R O I N
V A U N U N S I I V O O J A T - V 0 8
3 0 5 3 7 2 0 3 8 0 5 3 9 4 8 4 1 0 1 4 2 0 7 4 3 5 5 4 5 5 8 4 6 4 3 4 8 0 6 4 4 0 , 7 6 1 0 , 3 5
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 2 , 2 8 1 0 6 , 1 2 1 1 0 , 2 4 1 1 3 , 0 9 1 1 7 , 0 6 1 2 2 , 5 2 1 2 4 , 8 1 1 2 9 , 1 9
S U U N N I T T E L I J A T V 2 4 - S 1 8
189 5 6 0 7 5 8 9 1 6281 6 3 6 4 ' 6 7 7 2 7 2 2 1 7 8 8 5 8 1 2 1 8 6 1 0 1 2 8 9 , 0 1 1 8 , 2 3
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 5 , 0 6 1 1 2 , 0 2 1 1 3 , 5 0 1 2 0 , 7 7 1 2 8 , 7 8 1 4 0 , 6 2 1 4 4 , 8 3 1 5 3 , 5 5
T A L O N M I E H E T  J A l Ä M M T T T Ä J Ä T  V I 1 - V 13
512 3 9 0 2 4 1 1 6 4 1 9 6 4 3 1 4 4 5 1 5 4 7 1 5 4 9 9 5 5 2 5 3 5 6 2 9 7 3 7 , 4 0 1 5 , 7 9
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 5 , 4 8 1 0 7 , 5 3 1 1 0 , 5 5 1 1 5 , 7 0 1 2 0 , 8 3 1 2 8 , 0 1 1 3 4 , 6 2 1 4 4 , 2 5
T F K N I K D T  V 1 5 - V 26 .
8 1 2 4 6 4 4 5 0 3 6 5 4 0 2 5 7 7 8 6 0 5 3 6 2 9 8 6 7 1 4 7 2 3 5 7 9 6 0 1 3 8 8 , 2 3 2 2 , 2 7
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 8 , 4 4 1 1 6 , 3 2 1 2 4 , 4 1 1 3 0 , 3 4 1 3 5 , 6 1 1 4 4 , 5 7 1 5 5 , 7 9 1 7 1 , 4 0
T O I M I S T O A P U L A I S E T  VMS .
1 .  V 0 8 - V 0 9
4 1 4 8 3 0 2 7 3 1 7 3 3 3 5 3 3 4 6 9 3 5 6 7 3 6 5 3 3 7 6 5 3 8 7 1 4 0 5 0 3 9 9 , 9 3 1 1 , 2 3
IND . 1 0 0 , 0 0 1 0 4 , 8 2 1 1 0 , 7 6 1 1 4 , 6 0 1 1 7 , 8 3 1 2 0 ,  68 1 2 4 , 3 8 1 2 7 , 8 8 1 3 3 , 7 9
2 .  V 1 0 - V I 1
2 2 2 9 3 3 8 1 3 6 0 2 3 7 0 3 3861 3 9 1 0 4 0 1 9 4 1 0 5 4 1 8 0 4 2 2 2 4 0 3 , 8 3 1 0 , 3 4
IND  . 1 0 0 , 0 0 1 0 6 , 5 3 1 0 9 , 5 2 1 1 4 , 1 9 1 1 5 , 6 4 1 1 8 , 8 7 1 2 1 , 4 1 1 2 3 , 6 3 1 2 4 , 8 7
3 .  V 1 2 - V 1 6
1 0 5 7 3 5 4 5 3 7 8 5 3 9 3 6 3 9 9 5 4 1 0 9 4 1 9 5 4 1 9 5 4 3 1 2 4 3 1 2 3 5 1 , 5 3 8 , 7 1
IND  . 1 0 0 , 0 0 1 0 6 , 7 7 1 1 1 , 0 2 1 1 2 , 6 9 1 1 5 , 9 0 1 1 8 , 3 3 1 1 8 , 3 3 1 2 1 , 6 3 1 2 1 , 6 3
4 .  V 1 7 - V 2 1
28 4 2 2 7 4 3 9 0 4 5 3 4 4 8 7 4 4 8 7 4 4 8 7 4 4 8 7 4 4 8 7 4 5 0 1 0 2 8 7 , 3 6 6 , 0 7
IND  . 1 0 0 , 0 0 1 0 3 , 8 5 1 0 7 , 2 6 1 1 5 , 3 0 1 1 5 , 3 0 1 1 5 , 3 0 1 1 5 , 3 0 1 1 5 , 3 0 1 1 8 , 5 2
T O I M I  U P S F E R I T
1 .  V 1 3 - V 1 5
2 5 8 5 3 4 4 8 3 8 3 3 4 0 0 4 4 2 3 9 4 4 4 5 4 7 2 3 5 0 9 8 5 6 0 1 6 3 8 3 1 1 9 0 , 6 2 2 5 , 1 1
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 1 1 , 1 6 1 1 6 ,  12 1 2 2 , 9 4 1 2 8 , 9 1 1 3 6 , 9 7 1 4 7 , 8 5 1 6 2 , 4 4 1 8 5 , 1 2
2 .  V 1 7 - V 2 3
3 3 0 1 4 7 2 9 4 9 7 5 5 2 2 8 5 5 3 1 5 8 6 6 6 2 6 0 6 7 4 6 7 2 8 9 8 0 7 1 1 4 6 8 , 3 7 2 3 , 6 2
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 5 , 2 0 1 1 0 , 5 5 1 1 6 , 9 5 1 2 4 , 0 4 1 3 2 , 3 7 1 4 2 , 6 5 1 5 4 , 1 3 1 7 0 , 6 7
TIM t T F K S P F D I T . J A  T U L L I K I R J . V 1 4 - V 1 9
319 3 9 4 8 4 0 0 4 4 2 0 4 4 3 8 8 4 5 0 6 4 5 5 6 4 6 3 1 4 6 6 6 4 7 8 9 3 9 3 , 9 8 8 , 9 4
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 1 , 4 1 1 0 6 , 4 8 1 1 1 , 1 4 1 1 4 , 1 3 1 1 5 , 4 0 1 1 7 , 2 9 1 1 8 , 1 8 1 2 1 , 3 0
TU! ! T T A R K A S T A J A T  V 2 3 - V 2 9
195 5 3 5 9 5 6 1 8 5 7 7 8 5 7 7 8 5 9 5 4 6 0 6 8 6 2 9 0 6 6 6 1 6 9 3 1 6 9 2 , 0 9 1 1 , 4 0
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 4 , 8 3 1 0 7 , 8 1 1 0 7 , 8 1 1 1 1 , 1 0 1 1 3 , 2 3 1 1 7 , 3 7 1 2 4 , 2 9 1 2 9 , 3 3
T U L L I V A R T T J A T
1 .  V 1 3 - V 1 7
7 9 0 3 9 5 2 4 3 9 5 4 5 7 9 4 7 2 9 4 8 6 6 5 1 7 8 5 5 4 5 5 8 3 1 6 2 9 3 9 0 1 , 1 2 1 7 , 7 1
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 1 1 , 2 0 1 1 5 , 8 6 1 1 9 , 6 6 1 2 3 , 1 2 1 3 1 , 0 2 1 4 0 , 3 0 1 4 7 , 5 4 1 5 9 , 2 3
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H E N K I L Ö I -  l . D E S .  2 . D E S .  3 . D E S .  4 . D E S . 5 . D E S .  6 . D E S .  7 . D E S .  8 . D E S .  9 . D E S .  K E S K I -
DEN L U K U -  H A J ONT A
MÄÄRÄ
T A U L U  7 .  V A L T I O N  T Ä Y S P A L K K A I S T E N  K OT I M AA N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄÄR ÄT  J A  K O K O N A I S A N S I O N
D E S I T L I T ,  K E S K I H A J O N T A  J A  V A I H T E L U K E R R O I N  A M M A T T I R Y H M I T T Ä I N  L O K A K U US S A  1 9 8 2
2 .  V 1 7 - V 2 2
5 5 3 4 7 3 6 4 8 5 1 5 0 1 0 5 2 8 9 5 5 2 9 5 7 5 4 6 0 4 8 6431 6 9 5 2
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 2 , 4 2
COr-.ino 1 1 1 , 6 7 1 1 6 , 7 4 1 2 1 , 4 9 1 2 7 , 7 0 1 3 5 , 7 8 1 4 6 , 7 9
T U L L I V I R K A I L I J A T  V 23 - B 0 5
74 5 8 6 9 6 2 8 1 6 5 3 8 6 7 1 8 6 8 7 0 7 0 9 8 7 7 0 8 8 1 2 1 8 5 9 4
IND . 1 0 0 , 0 0 1 0 7 , 0 1 1 1 1 , 3 9 1 1 4 , 4 6 1 1 7 , 0 5 1 2 0 , 9 4 1 3 1 , 3 3 1 3 8 , 3 7 1 4 6 , 4 3
T U T K I J A T
1 .  V 2 4 - B 0 3
5 19 5 6 5 9 6 0 2 4 6 2 8 1 6 6 0 0 6 8 7 0 7 2 2 6 8 0 6 8 . 8 3 8 0 8 8 6 3
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 6 , 4 4 1 1 0 , 9 9 1 1 6 , 6 2 1 2 1 , 3 9 1 2 7 , 6 9 1 4 2 , 5 6 1 4 8 , 0 8 1 5 6 , 6 1
2 .  S 1 6 - S 1 8
34 1 0 4 4 0 1 0 6 8 4 1 1 1 0 9 1 1 6 9 2 1 2 2 0 0 1 2 4 1 1 . 1 2 6 5 0 1 2 7 7 0 1 2 7 7 0
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 2 , 3 3 1 0 6 , 4 0 1 1 1 , 9 9 1 1 6 , 8 5 1 1 8 , 8 7 1 2 1 ,  16 1 2 2 , 3 1 1 2 2 , 3 1
T U T K I M U S A S S I S T E N T I T V 1 9 - V 2 9
2 2 3 4 7 4 9 4 9 6 0 5 0 3 7 5 1 8 1 5 1 9 5 5 3 9 8 5 4 2 7 5 6 5 9 5 7 3 1
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 4 , 4 4 1 0 6 , 0 6 1 0 9 , 0 9 1 0 9 , 3 9 1 1 3 , 6 6 1 1 4 , 2 7 1 1 9 , 1 6 1 2 0 , 6 7
T Y Ö N J O H T A J A T V 1 4 - V 2 1
96 4 2 2 0 4 3 8 6 4 5 0 3 4 5 2 5 4 6 4 4 4 7 4 3 4 9 3 8 5 0 2 5 5 2 7 1
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 3 , 9 3 1 0 6 , 7 0 1 0 7 , 2 2 1 1 0 , 0 4 1 1 2 , 3 9 1 1 7 , 0 1 1 1 9 , 0 7 1 2 4 , 9 0
T Y n N V Ä l  J A A M M . V A L . V I R K A I L .
T Y Ö N V Ä L I T Y S - J A  Ä M M Ä T . ’V I R K A I L . V15 - - V2 3
8 89 3 6 7 6 3 8 4 0 4 0 0 4 4 1 6 4 4 2 7 2 4 3 8 5 4 5 0 9 4 7 2 9 4 8 7 6
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 4 , 4 6 1 0 8 , 9 2 1 1 3 , 2 7 1 1 6 , 2 1 1 1 9 , 2 8 1 2 2 , 6 6 1 2 8 , 6 4 1 3 2 , 6 4
2 .  V 2 4 - S 1 6
259 - 5 2 7 0 5 4 5 8 5 5 6 1 5 7 3 1 5 8 8 9 . 6 0 2 6 6 1 9 7 6 4 8 3 6 8 0 0
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 3 , 5 6 1 0 5 , 5 2 1 0 8 , 7 4 1 1 1 , 7 4 1 1 4 , 3 4 1 1 7  * 59 1 2 3 , 0 1 1 2 9 , 0 3
U P S F F R T T
Y L I U P S E E R I T V 2 0 - V 2 1
756 4 4 0 2 4 5 9 0 4 7 8 8 5 0 9 9 5 5 4 8 6 0 0 5 6 4 2 0 7 0 5 3 7 9 7 7
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 4 , 2 7 1 0 8 , 7 6 1 1 5 , 8 3 1 2 6 , 0 3 1 3 6 , 4 1 1 4 5 , 8 4 1 6 0 , 2 2 1 8 1 , 2 1
K A P T E E N I T - V 2 3
8 8 0 5 3 8 5 5 6 2 3 5 8 8 9 6 1 2 5 6 4 3 1 6 8 1 3 7 2 6 6 7 9 1 3 8 9 1 2
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 4 , 4 1 1 0 9 , 3 5 1 1 3 , 7 4 1 1 9 , 4 2 1 2 6 , 5 1 1 3 4 , 9 3 1 4 6 , 9 4 1 6 5 , 4 9
E S I U P S E E R I T V 2 6 - B 0 5
9 25 8 1 2 6 8 1 8 6 8 3 5 9 8 4 1 9 8 5 1 0 8 7 5 1 8 8 5 3 9 6 9 6 . 1 0 7 4 6
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 7 3 1 0 2 , 8 6 1 0 3 , 6 0 1 0 4 , 7 2 1 0 7 , 6 9 1 0 8 , 9 4 1 1 9 , 3 2 1 3 2 , 2 4
K E N R A A L I T  B 0 6 - B 1 1
23 1 2 4 1 8 1 2 6 2 9 1 2 7 7 0 1 2 7 7 0 1 2 7 7 0 1 2 8 4 1 1 3 6 4 8 1 4 0 5 7 1 5 4 7 7
IND .
oooo
1 0 1 , 6 9 1 0 2 , 8 3 1 0 2 , 8 3 1 0 2 , 8 3 1 0 3 , 4 0 1 0 9 , 9 0 1 1 3 , 1 9 1 2 4 , 6 3
S O T I L A S L Ä Ä K Ä R I T .  V26 - - B 0 5
66 6 7 6 9 7 4 7 9 8 5 7 7 9 0 4 4 1 0 0 7 6 1 0 4 8 1 1 1 5 2 6 1 2 7 2 1 1 3 1 9 1
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 1 0 , 4 8 1 2 6 , 7 1 1 3 3 , 6 0 1 4 8 , 8 5 1 5 4 , 8 3 1 7 0 , 2 7 1 8 7 , 9 3 1 9 4 , 8 7
9 1 8 , 8 0
1 1 2 2 , 7 1
1 2 5 5 , 2 7
1 1 4 0 , 9 9
3 9 9 , 0 9
4 3 2 , 6 2
4 7 3 , 0 1
7 9 2 , 2 7
1 5 2 5 , 9 1
1 6 3 3 , 0 9
1 1 6 4 , 8 9
1 9 6 5 , 1 9
2 5 4 1 , 7 7
V A I H T .
K ER R OI N
1 6 , 1 1
1 5 , 6 8
1 7 , 6 1
9 , 5 3
7 , 6 1
9 , 1 7
1 1 , 0 0
1 3 , 2 0
2 5 , 8 5
2 3 , 6 8
1 2 , 9 7
1 4 , 3 8
2 5,09
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H E N K I L Ö I -  1 . D E S . 2 . D E S .  3 . D E S .  4 . D E S . 5 . D E S .  6 . D E S .  7 . D E S .  8 . D E S .  9 . D E S .  K E S K I -  V A I H T .
DEN L U K U -  H A J O N T A  K E R R O I N
MÄÄRÄ
T A U L U  7 .  V A L T I O N  T Ä Y S P A L K K A I S T E N  K OT IMAAN V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ ÄR ÄT  J A  K O K O N A I S A N S I O N
D E S I I L I T » K E S K I H A J O N T A  J A  V A I H T E L U K E R R O I N  A M M A T T I R Y H M I T T Ä I N  L OK A K U US S A  1982
S O T I  L A S I  N S I N ö ö R I T  V2  5 - B 0  5
235 6 3 1 9 6 8 6 6 7 3 7 7 7 9 8 9 8 2 5 1 8 6 8 7 9 0 4 2 9 5 2 5 1 0 3 8 5 1 5 3 7 , 8 4 1 8 , 4 9
IND  . 1 0 0 * 0 0 1 0 8 , 6 5 1 1 6 , 7 4 1 2 6 , 4 2 1 3 0 , 5 7 1 3 7 , 4 7 1 4 3 , 0 9 1 5 0 , 7 3 1 6 4 , 3 4
V A N G I N V A R T I J A T
1 .  V 1 3 - V 1 5
1222 3 9 7 4 4 3 8 9 4 6 2 9 4 8 4 5 5 0 9 7 5 3 1 4 5 5 1 2 5 6 9 5 5 8 8 4 7 3 7 , 9 5 1 4 , 6 6
I N D . o o o o 1 1 0 , 4 4 1 1 6 , 4 8 1 2 1 , 9 1 1 2 8 , 2 5 1 3 3 , 7 1 1 3 8 , 7 0 1 4 3 , 3 0 1 4 8 , 0 6
2 .  V 1 8 - V 2 3
254 4 9 3 3 5 1 5 7 5 4 4 3 5 6 9 8 5 8 2 8 6 0 0 6 6 2 6 2 6 4 2 2 6 6 2 5 6 4 6 , 4 0 1 1 , 0 9
IND  . 1 0 0 , 0 0 1 0 4 , 5 4 1 1 0 , 3 3 1 1 5 , 5 0 1 1 8 , 1 4 1 2 1 , 7 5 1 2 6 , 9 4 1 3 0 , 1 8 1 3 4 , 2 9
3 .  - V 17
127 3 8 6 6 4 0 8 4 4 2 9 5 4 4 7 8 4 5 7 5 4 7 2 9 4 7 2 9 4 7 3 2 4 9 1 8 4 4 1 , 0 6 9 , 8 4
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 5 , 6 3 1 1 1 , 0 9 1 1 5 , 8 3 1 1 8 , 3 3 1 2 2 , 3 2 1 2 2 , 3 2 1 2 2 , 4 0 1 2 7 , 2 1
V A N K I L A V I R K A T I  T J A T  V 2 3 - B G 3
104 5 3 8 2 5 7 5 6 5 9 6 5 6 1 6 2 6 5 3 2 6 9 4 3 7 2 0 6 7 5 8 6 8 7 5 1 1 1 6 0 , 1 2 1 7 , 1 1
I N D . o o o o 1 0 6 , 9 4 1 1 0 , 8 3 1 1 4 , 4 9 1 2 1 , 3 6 1 2 9 , 0 0 1 3 3 , 8 9 1 4 0 , 9 5 1 6 2 , 5 9
V A H T I M E S T A R I T
1 .  V 0 7 - V 1 3
7 55 3 4 7 2 3 6 8 1 3 8 3 8 3 9 4 7 4 0 8 3 4 1 9 6 4 2 8 6 4 3 7 3 4 6 6 1 5 8 0 , 6 3 1 4 , 1 4
I N D .
oooo 1 0 6 , 0 1 1 1 0 , 5 4 1 1 3 , 6 8 1 1 7 , 5 9 1 2 0 , 8 5 1 2 3 , 4 4 1 2 5 , 9 5 1 3 4 , 2 4
2 .  V 1 4 - V 2 Q
156 4 1 1 7 4 2 8 6 4 3 9 5 4 5 0 6 4 5 1 6 4 6 0 7 4 7 3 4 4 8 6 4 5 2 9 2 6 6 5 , 0 6 1 4 , 2 4
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 4 , 1 0 1 0 6 , 7 5 1 0 9 , 4 4 1 0 9 , 6 9 1 1 1 , 9 0 1 1 4 , 9 8 1 1 8 , 1 4 1 2 8 , 5 4
V A R A S T O A P U L A T S F T V 0 8 - ■ V 1 6
171 3 4 4 8 3 6 8 1 3 8 3 8 3 9 0 8 3 9 9 5 4 0 1 8 4 1 0 5 4 1 0 5 4 1 9 5 3 0 7 , 3 5 7 , 8 7
IND  . 1 0 0 , 0 0 1 0 6 , 7 5 1 1 1 , 3 1 1 1 3 , 3 4 1 1 5 , 8 6 1 1 6 , 5 3 1 1 9 , 0 5 1 1 9 , 0 5 1 2 1 , 6 6
V A R A S T O N H O I T A J A T V A R A S T O M E S T . V I 1 - V 1 8
394 4 1 0 4 4 2 8 3 4 3 9 0 4 4 1 8 4 5 0 6 4 5 0 8 4 6 3 1 4 7 2 9 4 8 5 9 4 2 1 , 1 5 9 , 3 5
I N D . oooo 1 0 4 , 3 6 1 0 6 , 9 6 1 0 7 , 6 5 1 0 9 , 7 9 1 0 9 , 8 4 1 1 2 , 8 4 1 1 5 , 2 2 1 1 8 , 3 9
V E R O V I R K A I L I J A T
1 .  V 1 3 - V 1 7
1 7 7 9 3 8 4 0 4 0 8 2 4 2 7 2 4 2 8 3 4 3 2 9 4 3 9 0 44  04 4 5 0 6 4 6 2 6 3 4 3 , 2 9 7 , 9 7
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 6 , 3 0 111 , 2 5 1 1 1 , 5 3 1 1 2 , 7 3 1 1 4 , 3 2 1 1 4 , 6 8 1 1 7 , 3 4 1 2 0 , 4 6
2 .  V 1 7 - V 2 4
519 4 5 9 9 4 7 4 3 4 8 7 4 5 0 1 0 5 0 4 0 5 1 9 4 5 5 7 1 5 8 8 9 6 2 5 4 6 8 8 , 3 9 1 3 , 0 3
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 3 , 1 3 1 0 5 , 9 7 1 0 8 , 9 3 1 0 9 , 5 8 1 1 2 , 9 3 1 2 1 , 1 3 1 2 8 , 0 4 1 3 5 , 9 8
3 .  V 2 5 - B 0 6
4 4 3 6 3 3 0 6 8 2 8 7 1 3 3 7 8 7 6 8 4 0 0 8 7 5 1 9061 9 4 4 5 1 0 4 1 6 1 5 5 9 , 4 9 1 8 , 8 6
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 7 , 8 6 1 1 2 , 6 8 1 2 4 , 4 2 1 3 2 , 7 0 1 3 8 , 2 4 1 4 3 , 1 4 1 4 9 , 2 1 1 6 4 , 5 4
V I E S T I T T Ä J Ä T  V 1 0 - V 1 4
525 3 6 8 3 3 9 8 7 4 1 2 1 4 3 7 0 4 5 9 5 4 8 5 7 5 0 5 2 5 2 3 8 5 5 3 3 7 1 4 , 1 1 1 5 , 4 2
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 0 8 , 2 5 1 1 1 , 8 9 1 1 8 , 6 5 1 2 4 , 7 6 1 3 1 , 8 7 1 3 7 , 1 7 1 4 2 , 2 2 1 5 0 , 2 3
MUU A MMA TT I R Y HMÄ
3 2 6 1 2 2 9 9 3 3 5 5 5 3 9 7 0 4 3 9 0 4 7 4 8 5 3 2 4 6 0 2 6 70 22 8 7 5 1 2 3 9 0 , 8 6 4 4 , 3 4
I N D . 1 0 0 , 0 0 1 1 8 , 7 7 1 3 2 , 6 4 1 4 6 , 6 7 1 5 8 , 6 3 1 7 7 , 8 8 2 0 1 , 3 3 2 3 4 , 6 1 2 9 2 , 3 8
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T A U L U  8 . V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄÄR ÄT  J A  A N S I O T  B U D J E T I N  P ÄÄ LU O KA N
J A  L O P U L L I S E N  S I J O I T U S P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN L O K A K U U S S A  1 9 8 2
H E N K I L Ö I D E N  
LUK UMÄÄRÄ  
K P L  %
2 1 .  T A S A V A L L A N  P R E S I D E N T T I  
T Ä Y S P A L K K A I S E T  V I R K A M I E H E T
V A R S I -  S Ä Ä N N .  Y L I T Y Ö -  Y L I T Y Ö -  K O K O N A I S A N S I O
N A I N E N  T Y Ö A J A N  T U N NI T  MARKAT
P A L K K A  A N S I O  *4
1 00 0 M K  1 0 0 0 M K  1 00 0 M K  1000MK
V 9 M 8
V 19 -  29 
B J A  S 
Y H T E E N S Ä
16
8
3
27 146
O S A - J A  T U N T I P A L K K .  V I R K A M .
V 9 -  18 
Y H T E E N S Ä
2 1 .  P Ä ÄL UO KK A  
Y H T E E N S Ä 29 O > O 2
2 3 .  V A L T I O N E U V O S T O
T Ä Y S P A L K K A I S E T  V I R K A M I E H E T
2 4 .  U L K O A S I A I N M I N I S T E R I Ö N  H A L L I N N O N A L A
T Ä Y S P A L K K A I S E T  V I R K A M I E H E T
O S A - J A  T U N T I P A L K K .  V I R K A M .
V 9 -  18 
Y H T E E N S Ä
2 4 .  P Ä Ä L U O K K A  
Y H T E E N S Ä 1 0 6 7 4
2 5 .  O I K E U S M I N I S T E R I Ö N  H A L L I N N O N A L A
T Ä Y S P A L K K A I S E T  V I R K A M I E H E T
0,02
V 1 -  8 5 . .
V 9 -  18 55 220 221 - - 221
V 19 -  29 40 236 239 - - 2 39
B J A  S 54 4 2 S 519 - - 519
Y H T E E N S Ä 154 6 9 8 994 - - 9 94
O S A - J A  T U N T I P A L K K .  
V 9 -  18
V I R K A M .
1
B J A  S 1
00 1
Y H T E E N S Ä 3
. P Ä Ä L U O K K A
Y H T E E N S Ä 1 57  0 , 1 2 911 1 0 0 8 - - 1 0 0 8 O,  15
V I -  8 47 1 38 143 24 1 144
V 9 - 1 8 567 2 1 4 6 3 7 0 9 364 14 3 7 2 3
V 19 -  29 354 19 97 3641 223 11 3 6 5 2
B J A  S 2 12 1 6 8 0 3 1 6 3 - - 3 1 6 3
Y H T E E N S Ä 1 1 8 0 5 9 6 1 1 0 6 5 6 611 26 1 0 6 8 2
V I - 8 38 116 116 26 1 117
V 9 - 18 3 0 5 8 1 2 3 7 5 1 3 7 0 1 1 6 2 4 59 1 3 7 6 4
V 19 - 29 1 5 2 8 7 9 1 8 8 4 1 2 141 6 8 4 2 2
B J A  S 8 1 7 6 6 6 4 8 1 0 8 - - 8 1 0 9
00 1
C 12  - 31 3
C 32 - 4 7 11 59 60 - - 60
C 4 8  - 54 1
C 55  - 66 2
Y H T E E N S Ä 5 4 5 9 2 7 1 6 8 3 0 4 3 6 1791 66 3 0 5 1 1
O S A - J A  
V 1 -
T U N T I P A L K K .
8
V I R K A M .
9
V 9 - I S 132 316 3 34 43 2 335
V 19  - 29 89 251 262 - - 2 62
B J A  S 50 2 1 5 271 - - 271
Y H T E E N S Ä 280 7 9 8 8 8 3 43 2 8 8 4
2 5 .  P Ä Ä L U O K K A  
Y H T E E N S Ä 5 7 3 9  4 , 4 9 2 7 9 6 6 3 1 3 1 8 1 8 3 4 67 3 1 3 9 5 4 , 6 5
120
V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ Ä RÄ T  J A  A N S I O T  B U D J E T I N  P ÄÄ LU O KA N
J A  L O P U L L I S E N  S I J O I T U S P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN L OK A K U US S A  1 9 8 2
H E N K I L Ö I D E N V A R S I ­ S Ä Ä N N . Y L I T Y Ö - Y L I T Y Ö - KOKONAI
LUKUMÄÄRÄ N A I N E N T Y Ö A J A N T U N NI T MARKAT
K P L  % P A L K K A A N S I O
1000MK 1 0 00MK 1000MK 1000MK
2 6 .  S I S Ä A S I A I N M I N I S T E R I Ö N  H A L L I N N ON A L A .
T Ä Y S P A L K K A I S E T V I R K A M I E H E T
V 1 -  8 219 681 742 500 12 ■ 7 5 5
V 9 -  18 8 1 1 5 3 1 9 7 6 3 7 1 5 1 6 4 5 3 1 1971 3 9 4 3 2
V 19 -  29 6 5 5 4 3 3 3 3 9 3 9 9 1 9 6 6 6 7 1 2 6 7 9 4 3 0 0 8
B J A  S 789 5 9 6 0 7 1 7 0 - - 7 2 9 6
00 2
C 32  -  4 7 22 112 112 - - 112
C 4 8  -  54 10 74 74 - - 74
C 5 5  -  66 8 . .
Y H T E E N S Ä 1 5 7 1 9 7 2 1 9 9 8 5 2 3 6 1 3 1 7 0 2 4 6 6 2 9 0 7 4 5
O S A - J A  T U N T I P A L K K .  V I R K A M .
V 1 -  8 13 22 22 1 _ 22
V 9 -  18 2 3 7 686 7 38 394 12 751
V 19 -  29 171 6 14 659 289 11 671
B J A  S 17 98 113 - - 114
Y H T E E N S Ä 4 3 8 1 4 2 0 1 5 3 2 684 23 1 5 5 8
2 6 .  P Ä Ä L U O K K A
Y H T E E N S Ä 1 6 1 5 7  1 2 , 6 3 7 3 6 1 ? 8 6 7 6 8 1 3 2 3 8 6 4 6 8 5 9 2 3 0 3
2 7 .  P U O L U S T U S M I N I S T E R I Ö N  H A L L I N N O N A L A
T Ä Y S P A L K K A I S E T V I R K A M I E H E T
V 1 -  8 225 706 7 8 7 696 17 8 08
V 9 -  18 7 5 2 6 2 9 6 7 3 3 2 7 1 0 5 8 0 9 9 1 8 2 5 3 4 6 8 3
V 19 -  29 4 7 1 7 2 4 2 0 0 2 7 3 5 1 6 7 3 0 0 2 6 8 9 3 0 2 7 0
B J A  S 1 1 1 5 8 0 4 0 1 0 3 3 6 - - 1 0 4 5 2
C 4 8  -  54 3
C 55  -  66 3
Y H T E E N S Ä 1 3 5 8 9 . 6 2 6 5 8 7 1 2 2 8 1 2 6 0 9 5 4 5 3 2 7 6 2 5 6
O S A - J A  T U N T I P A L K K .  V I R K A M .
V 1 -  8 8
V 9 -  ' 18 137 376 3 9 7 153 5 4 03
V 19 -  29 47 180 195 1 21 5 2 03
B J A  S 6
Y H T E E N S Ä 198 601 641 2 74 10 655
2 7 .  P Ä Ä L U O K K A
Y H T E E N S Ä 1 3 7 8 7  1 0 , 7 8 6 3 2 5 9 7 1 8 6 8 1 2 6 3 6 9 4 5 4 2 7 6 9 1 1
2 8 .  V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N  H A L L I N N O N A L A
T Ä Y S P A L K K A I S E T V I R K A M I E H E T )
V 1 -  8 323 9 93 1 0 0 6 4 20 14 1 0 2 0
V 9 -  18 5 5 4 5 2 2 4 8 7 2 3 6 0 4 8 5 3 9 336 2 3 9 4 3
V 19 -  29 2 7 0 2 1 5 1 4 9 1 5 6 8 0 2 6 1 5 128 1 5 8 0 8
B J A  S 8 8 3 6 8 2 1 8 2 5 9 . - - 8 2 5 9
00 1
Y H T E E N S Ä 9 4 5 4 4 5 4 5 7 4 8 5 5 5 1 1 5 7 3 4 77 4 9 0 3 6
O S A - J A  T U N T I P A L K K .  V I R K A M .
V 1 -  8 14 31 31 13 - 31
V 9 -  18 148 44  3 4 5 3 70 3 4 5 5
V 19 -  29 57 2 2 3 2 30 - - 230
B J A  S 13 71 92 - - 92
Y H T E E N S Ä 2 32 7 6 7 8 06 83 3 8 0 8
2 8 .  P Ä Ä L U O K K A
Y H T E E N S Ä 9 6 8 6  7 , 5 7 4 6 2 2 4 4 9 3 6 0 1 1 6 5 6 480 4 9 8 4 4
2 9 .  O P E T U S M I N I S T E R I Ö N  H A L L I N N O N A L A
T Ä Y S P A L K K A I S E T V I R K A M I E H E T
V 1 -  8 98 3 07 3 08 6 - 3 08
V 9 -  18 3 4 1 8 1 3 4 6 0 1 3 7 3 2 1 9 2 0 71 1 3 8 2 7
V 19 -  29 4 7 0 7 2 6 7 8 2 2 7 3 7 7 648 34 2 7 4 2 6
B J A  S 2 8 7 7 2 2 6 6 1 2 7 6 0 7 62 5 2 7 6 1 7
00 542 3 3 0 7 1 8 5 0 35 3 1 0 6
C 12 -  31 15 61 63 4 1 8 15 • 77
C 32  -  4 7 2 0 7 8 1 1 4 0 2 1 1 6 1 4 3 0 7 6 0 t 1 3 3 6 1 2 9 6 4
C 4 8  -  54 . 691 4 9 6 4 5 0 5 4 1 3 2 8 3 1 0 1 8 6 0 7 3
C 55  -  66 4 84 3 5 7 5 4 3 3 7 7 5 9 4 750 5 0 8 7
1 3 , 6 6
7 , 3 7
1 2 1
T A UL U 8 V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄÄR ÄT  J A  A N S I O T  B U D J E T I N  P Ä Ä LU O K A N
J A  L O P U L L I S E N  S I J O I T U S P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN L O K A K U U S S A  1 9 8 2
HENKILÖIDEN VARSI­ SÄÄNN. YLITYÖ- YLITYÖ- KOKONAISANSIO
LUKUMÄÄRÄ NAINEN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT
KPL X PALKKA ANSIO %
1000MK 1000MK 1000MK 1000MK
YHTEENSÄ 14910 83215 93162 55541 3263 96486
OSA-JA TUNTIPALKK . VIRKAM.
V 1 - 8 7
V 9 - 18 104 263 265 43 1 ' 266
V 19 - 29 257 756 772 11 2 776
B JA S 83 414 495 — - 495
C 32 - ¿»7 53 174 176 423 13 189
C 48 - 54 12 70 70 127 7 77
C 55 - 66 4
YHTEENSÄ 525 1714 1820 618 24 1846
. PÄÄLUOKKA
YHTEENSÄ 15435 12,06 84929 94982 56159 3287 98333 14,55
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 
TÄYSPALKKAISET VIRKAMIEHET
V 1 - 8 213 664 669 5 - 66?
V 9 - 18 2193. 8639 8836 697 28 8863
V 19 - 29 1760 9744 10055 117 5 10060
B JA S 811 6257 7539 - - 7539
00 8
YHTEENSÄ 4985 25332 27127 819 33 27160
OSA-JA TUNTIPALKK. 
V 1 - 8
VIRKAM.
12 24 24 24
V 9 - 18 64 165 168 - - 168
V 19 - 29 41 158 163 - - 163
B JA S 14 78 96 - - 96
00 1
YHTEENSÄ 132 428 454 - - 454
. FÄÄLUOKKA
YHTEENSÄ 5117 4,00 25760 27581 819 33 27614
31. LIIKENNEMINISTERIÖN HALLINNONALA 
TÄYSPALKKAISET VIRKAMIEHET
V 1 - 8 393 1210 12S6 250 7 1298
\o I CO 3 0 9 1'6 123495 136750 55477 2136 139253
V 19 - 29 11688 59870 66931 30705 1538 69234
B JA S 628 5279 6103 6 - 6108
00 6618 18206 1 9922 2587 65 1 9989
YHTEENSÄ 50243 203060 230992 89025 3747 235882
OSA-JA TUNTIPALKK. VIRKAM.
V 1 - 8 22 41 41 - - 41
V 9 - 18 986 2780 2924 632 22 2949
V 19 - 29 233 962 1018 165 7 1036
B JA S 14 90 103 - - 103
00 684 1059 1138 225 6 1144
YHTEENSÄ 
31. PÄÄLUOKKA
1939 4932 5224 1022 36 5273
YHTEENSÄ 52182 40,79 212992 236217 90047 3783 241156
32. KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 
TÄYSPALKKAISET VIRKAMIEHET
V 1 - 8 48 149 149 20 1 150
V 9 - 18 962 3818 4326 1511 69 4395
V 19 - 29 1212 6854 8607 1410 87 8696
B JA S 548 4288 5014 23 1 5015
00 2
YHTEENSÄ
OSA-JA TUNTIPALKK,
2772
. VIRKAM.
15114 18100 2964 158 18261
V 1 - 8 5
V 9 - 18 26 66 71 - 71
V 19 - 29 24 92 98 3 - 99
B JA S 7
00 1
YHTEENSÄ 63 202 217 3 - 218
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T A U L U  8 V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ ÄR ÄT  J A  A N S I O T  B U D J E T I N  P ÄÄ LU O KA N
J A  L O P U L L I S E N  S I J O I T U S P A L K K A U S L U O K A N  MUKAAN L O K A KU U S S A  1 9 8 2
HENKILÖIDEN VARSI­ SÄÄNN. YLITYÖ- YLITYÖ- KOKONAISANSIO
LUKUMÄÄRÄ NAINEN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT
KPL y. PALKKA ANSIO %
1000MK 1000MK 1000MK 1000MK
32. PÄÄLUOKKA
YHTEENSÄ 2835 2,22 15316 18317 2967 158 18479 2,73
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA
TÄYSPALKKAISET VIRKAMIEHET
V 1 - 8 159 495 511 17 - 512
V 9 - 18 1955 7711 8423 1441 56 8518
V 19 - 29 721 4038 4125 87 4 4151
B JA S 363 3224 3618 - - 3641
00 8
C 32 - 47 90 489 510 1380 64 575
C 48 - 54 2
YHTEENSÄ 3298 15980 17232 2925 125 17442
OSA-JA TUNTIPALKK. VIRKAM.
V 1 - 8 4
V 9 - 18 58 148 156 2 - 157
V 19 - 29 35 165 166 - - 166
B JA S 16 107 121 - - 121
C 32 - 47 2
YHTEENSÄ 115 434 458 2 - 458
33. PÄÄLUOKKA
YHTEENSÄ 3413 2,67 16414 17690 2927 125 1 7901 2,65
34. TYÖVOIMAMINISTERIÖN HALLINNONALA
TÄYSPALKKAISET VIRKAMIEHET
V 1 - 8 156 476 567 1221 25 602
V 9 - 18 1246 4922 5018 84 2 5022
V 19 - 29 595 3190 3250 - - 3250
B JA S 8 2 634 756 - - 756
00 12 36 36 - - 36
YHTEENSÄ 2091 9259 9627 1305 28 9666
OSA-JA TUNTIPALKK. 
V 1 - 8
VIRKAM.
7
V 9 - 18 46 132 134 - - 134
V 19 - 29 64 227 230 - - 231
9 JA S 4
00 2
YHTEENSÄ 123 414 425 - - 425
.. PÄÄLUOKKA
YHTEENSÄ 2214 1,73 9 673 10052 1305 28 10091
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T A U L U  9 .  V A L T I O N  T Ä Y S P A L K K A I S T E N  K OT I M AA N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ Ä RÄ T  J A  K E S K I M Ä Ä R Ä I S E T  K O K O N A I S A N S I O T
Y L E I S S I V I S T Y K S E N ,  S U K U P U O L EN  J A  I Ä N  MUKAAN LOKAKUUSSA 1902
IKÄRYHMÄT KANSAKOULU KESKIKOULU PERUSKOULU YLIOPPILAS MUU YHTEENSÄ
KESKIM. KESKIM. KESKIM. KESKIM. KESKIM. KESKIM.
LUKU­ KOKONAIS­ LUKU­ KOKONAIS­ LUKU­ KOKONAIS­ LUKU­ KOKONAIS­ LUKU­ KOKONAIS­ LUKU­ KOKONAI
MÄÄRÄ ANSIO MÄÄRÄ ANSIO MÄÄRÄ ANSIO MÄÄRÄ ANSIO MÄÄRÄ ANSIO MÄÄRÄ ANSIO
MIEHET
16-20 152 3264 161 3293 503 3213 69 3205 6 891 3238
21-25 1856 4059 2098 4281 1189 4046 1942 4443 . 39 4047 7124 4227
26-30 4026 4655 2935 5043 129 4607 3469 5238 48 4618 10607 4952
31-35 5494 5039 2656 5578 11 5110 3869 6434 52 5662 12082 5607
36-40 6100 5512 2250 6162 8 3792 7606 43 5989 12193 6285
41-45 6385 5688 1565 6439 3 2634 8544 28 6574 10615 6510
46-50 4903 5715 1246 6587 2 1605 9131 19 6208 7775 6561
51-55 4476 5653 887 6768 1 1289 9621 9 6662 6569
56-60 2723 5424 596 6412 - - 1204 9763 11 6712 4534 6709
61-65 688 5227 215 6370 - 594 10068 3 1500 7313
66- 17 3937 4 - - 40 11820 - - 61 9396
YHTEENSÄ 36820 5327 14613 5646 1846 3875 20507 7243 258 5447 74044 5885
NAISET
16-20 60 3014 188 3048 243 3014 205 2964 6 702 3008
21-25 476 3493 1081 3475 386 3362 1513 3459 12 3308 3468 3457
26-30 1200 3715 2085 3828 84 3662 2937 4320 18 3883 6324 4033
31-35 1878 3842 2586 4166 23 4160 3075 5042 32 4667 7594 4442
36-40 2143 3953 2644 4403 11 3918 2602 5716 21 4577 7421 4733
41-45 2425 3979 2389 4557 15 3827 1605 5973 30 4475 6464 4690
46-50 2167 4037 2072 4666 10 4031 853 6219 23 4418 5125 4656
51-55 2590 4049 2046 4710 3 706 6405 21 4757 5366 4614
56-60 2345 4133 1792 4870 2 690 6563 8 4837 4753
61-65 850 4001 598 4836 - - 355 6709 5 1808 4809
66- 32 3942 13 4590 - - 22 7135 - - 67 5116
YHTEENSÄ 16166 3965 17494 4378 777 3341 14563 5177 176 4326 49176 4462
TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ
16-20 212 3193 349 3161 746 3148 274 3025 12 3282 1593 3137
21-25 2332 3944 3179 4007 1575 3879 3455 4012 51 3873 10592 3975
26-30 5226 4440 5020 4533 213 4234 6406 4817 66 4417 16931 4609
31-35 7372 4734 5242 4881 34 4467 6944 5818 84 5283 19676 5158
36-40 8243 5107 4894 5211 19 4424 6394 6837 64 5525 19614 5698
41-45 8810 5218 3954 5302 18 4171 4239 7571 58 5488 17079 5821
46-50 7070 5200 3318 5388 12 4417 2458 8120 42 5228 12900 5804
51-55 7066 5065 2933 5333 4 1995 8482 30 5075 12028 5697
56-60 5068 4827 2388 5255 2 1894 8597 19 5621 9371 5699
61-65 1538 4549 813 5242 - - 949 8811 8 3308 5944
66- 49 3940 17 5477 - - 62 10158 - - 128 7156
YHTEENSÄ 52986 4912 32107 4955 2623 3717 35070 6385 434 4992 123220 5317
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LÄÄNI HENKILÖIDEN KOKONAISANSIO
LUKUMÄÄRÄ
T A UL U 1 0 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄÄR ÄT  J A  A N S I O T
L Ä Ä N E I T T Ä I N  L O KA K UU S S A  1 9 8 2
KPL % 1000 MK %
UUDENMAAN LÄÄNI
TÄYSPALKKAISET AO 0 36 222309
OSA- JA TUNTIP. 1A 2 2 A59A
YHTEENSÄ A1A58 32 , 57 226903 33,98
TURUN JA PORIN LÄÄNI
TÄYSPALKKAISET 1 AI 32 73168
OSA- JA TUNTIP. A 1 5 1173
YHTEENSÄ 1A5A7 11, A3 7 A 3 A 1 11,13
AVENANMAAN MAAKUNTA
TÄYSPALKKAISET A02 2066
OSA- JA TUNTIP. 10 26
YHTEENSÄ A 1 2 , 32 2092 , 31
HÄMEEN LÄÄNI
TÄYSPALKKAISET 1A286 7 A 2 3 6
OSA- JA TUNTIP. A 0 7 1276
YHTEENSÄ 1A 6 9 3 11,5A 75512 11,31
KYMEN LÄÄNI
TÄYSPALKKAISET 9 326 A7A76
OSA- JA TUNTIP. 2 2 A 683
YHTEENSÄ 9550 7,50 A8160 7,21
MIKKELIN LÄÄNI
TÄYSPALKKAISET A652 22958
OSA- JA TUNTIP. 170 508
YHTEENSÄ A 82 2 3,79 23A65 3,51
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
TÄYSPALKKAISET AA52 23303
OSA- JA TUNTIP. 1AA A 5 3
YHTEENSÄ A 5 9 6 3,61 23756 3,56
KUOPION LÄÄNI
TÄYSPALKKAISET 5 6 A 1 28629
OSA- JA TUNTIP. 185 552
YHTEENSÄ 5826 A , 58 29181 A, 37
KESKI-SUOMEN LÄÄNI
TÄYSPALKKAISET 5713 30288
OSA- JA TUNTIP. 197 610
YHTEENSÄ 5910 A , 6 A 30898 A,63
VAASAN LÄÄNI
TÄYSPALKKAISET 8263 A179A
OSA- JA TUNTIP. 268 796
YHTEENSÄ 8531 6,70 A 2 5 9 0 6,38
OULUN LÄÄNI
TÄYSPALKKAISET 10271 5A762
OSA- JA TUNTIP. 373 1115
YHTEENSÄ 1 06AA 8,36 55377 8,37
LAPIN LÄÄNI
TÄYSPALKKAISET 6 0 A 6 3A183
OSA- JA TUNTIP. 235 812
YHTEENSÄ 6281 A, 9A 3 A 9 9 5 5,2 A
KOTIMAAN VIRKAMIEHET YHTEENSÄ
TÄYSPALKKAISET 123220 655172
OSA- JA TUNTIP. A 0 50 1 2598
YHTEENSÄ 127270 100,00 667770 100,00
ULKOMAILLA TOIMIVAT VIRKAMIEHET
TÄYSPALKKAISET 661 8095 ,
OSA- JA TUNTIP. A 18 ’
YHTEENSÄ 665 8113
KAIKKI VIRKAMIEHET YHTEENSÄ
TÄYSPALKKAISET 123881 663266
OSA- JA TUNTIP. A05A 12616
YHTEENSÄ 127935 675883
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MJLU -11. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT VIRKASUHTEEN JA VARSINAISEEN 
MUKAAN LOKAKUUSSA 1982 (EI SISÄLLÄ TUNTIOPETTAJIA.)
PALKKAUKSEEN PERUSTUVAN TULOLUOKITUKSEN
PERUS- JA SOPIMUS­
PALKKAISET
YLIMÄÄRÄISET TILAPÄISET MUUT MUUSSA JULKISOIKEU­
DELLISESSA PALVE­
LUSSUHTEESSA OLEVAT
YHTEENSÄ
J L O L U O K A T L K M % % - K E R T L K M % % - K E R T L K M % % - K E R T L K M % % - K E R T L K M % % - K E R T L K M % % - K E R l
S Y S P A L K K A I S E T  K O T I M A A N V I R K A M I E H E T
- 1 A 9 9  . 1 0 * 0 0 * 0 - 0 , 0 0 * 0 2 0 * 1 0 * 1 4 0 * 2 0 * 2 6 4 0 * 8 0 * 8 7 1 0 , 1 0 , 1
5 0 0 - 1 5 9 9 - 0 * 0 0 , 0 - 0 * 0 0 * 0 - 0 * 0 0 , 1 2 0 * 1 0 * 2 6 9 0 * 9 1 * 8 7 1 0 , 1 . 0 * 1
6 0 0 - 1 6 9 9 - 0 * 0 0 . 0 - 0 * 0 0 , 0 1 0 * 0 0 , 1 1 0 5 4 * 0 4 * 3 1 2 4 1 * 6 3 , 4 2 3 0 0 , 2 0 * 3
7 0 0 - 1 7 9 9 - 0 * 0 0 * 0 - 0 * 0 0 * 0 - 0 * 0 0 * 1 8 8 3 * 4 7 * 7 1 7 5 2 , 3 5 * 7 2 6 3 0 , 2 0 , 5
8 0 0 - 1 8 9 9 - 0 * 0 0 * 0 - 0 * 0 0 , 0 - 0 * 0 0 * 1 9 1 3 , 5 1 1 * 2 1 9 8 2 , 6 8 * 3 2 8 9 0 , 2 0 * 8
9 0 0 - 1 9 9 9 - 0 * 0 0 * 0 - 0 * 0 0 , 0 - 0 * 0 0 * 1 5 6 2 , 2 . 1 3 * 3 1 2 9 1 * 7 1 0 * 0 1 8 5 0 , 2 0 , 9
0 0 0 - 2 0 9 9 - 0 * 0 0 * 0 - 0 * 0 0 , 0 2 0 * 1 0 , 1 5 6 2 , 2 1 5 * 5 2 1 4 2 , 8 1 2 * 8 2 7 2 0 , 2 1 , 1
1 0 0 - 2 1 9 9 - 0 * 0 0 * 0 - 0 * 0 0 * 0 - 0 , 0 0 * 1 3 1 1 * 2 1 6 , 6 2 1 3 2 , 8 1 5 , 6 2 4 4 0 * 2 1 * 3
2 0 0 - 2 2 9 9 - 0 * 0 0 * 0 - 0 * 0 0 , 0 - 0 , 0 0 , 1 1 4 0 , 5 1 7 , 2 1 7 3 2 , 3 1 7 * 8 1 8 7 0 , 2 1 > 5
3 0 0 - 2 3 9 9 - 0 * 0 0 * 0 - 0 * 0 0 * 0 1 0 , 0 0 * 1 3 1 1 * 2 1 8 , 4 1 6 9 2 , 2 2 0 , 1 2 0 1 0 , 2 1 * 6
4 0 0 - 2 4 9 9 - 0 * 0 0 * 0 - 0 , 0 0 * 0 4 0 , 1 0 , 2 3 9 1 , 5 1 9 * 9 9 6 1 , 3 2 1 , 3 1 3 9 0 * 1 1 , 8
5 0 0 - 2 5 9 9 . - 0 * 0 0 * 0 - 0 * 0 0 * 0 1 0 , 0 0 , 3 3 4 1 * 3 2 1  , 2 1 9 2 2 , 5 2 3 , 8 2 2 7 0 * 2 1 , 9
6 0 0 - 2 6 9 9 _ 0 * 0 0 * 0 1 0 * 0 0 * 0 4 0 , 1 0 , 3 7 5 2 , 9 2 4 , 1 2 1 7 2 * 9 2 6 , 7 2 9 7 0 * 2 2 , 2
7 0 0 - 2 7 9 9 1 0 * 0 0 * 0 - 0 , 0 0 * 0 5 0 1 , 1 1 , 5 1 6 6 6 * 4 3 0 , 4 1 9 0 2 , 5 2 9 , 2 4 0 7 0 , 3 2 , 5
8 0 0 - 2 8 9 9 6 0 * 0 0 * 0 8 0 0 , 2 0 , 2 6 5 1 * 5 2 , 9 3 0 5 1 1 , 7 4 2 , 2 2 3 3 3 , 1 3 2 , 2 6 8 9 0 , 6 3 * 1
9 0 0 - 2 9 9 9 4 8 0 * 1 0 * 1 2 5 0 0 , 5 0 , 7 1 9 0 4 , 3 7 , 2 3 3 5 1 2  , 9 5 5 , 0 . 8 4 1 * 1 3 3 , 3 9 0 7 0 , 7 3 * 8
0 0 0 - 3 0 9 9 1 4 5 0 * 2 0 , 3 . 3 8 3 0 * 8 1 , 5 3 9 0 8 * 8 1 6 , 1 3 3 8 1 3 , 0 6 8 , 0 3 7 1 4 , 9 3 8 , 2 1 6 2 7 1 , 3 5 , 1
1 0 0 - 3 1 9 9 2 0 4 0 . 3 0 . 7 6 9 5 1 , 5 . 3 , 1 4 5 0 1 0 * 2 2 6  * 3 1 3 0 5 , 0 7 3 , 0 3 0 2 4 , 0 4 2 , 2 1 7 8 1 1 , 5 6 * 6
2 0 0 - 3 2 9 9 6 3 6 1 * o 1 * 7 8 3 2 1 * 8 4 , 9 3 3 5 7 , 6 3 3 * 9 1 3 5 5 , 2 7 8 * 2 3 1 7 4 , 2 4 6 * 3 2 2 5 5 1 * 8 8 , 4
3 0 0 - 3 3 9 9 3 7 3 0 * 6 2 , 3 7 7 8 1 , 7 6 , 6 2 6 6 6 , 0 3 9  , 9 6 6 2 * 5 8 0 * 8 6 2 0 8 , 1 5 4 * 5 2 1 0 3 1 * 7 1 0 , 2
4 0 0 - 3 4 9 9 5 3 3 0 * 9 3 * 2 1 3 3 8 2 * 9 9 , 5 2 9 9 6 * 8 4 6 * 6 6 7 2 * 6 . 8 3 , 3 8 6 4 1 1 , 3 6 5 * 8 3 1 0 1 2 * 5 1 2 , 7
5 0 0 - 3 5 9 9 8 1 4 1 , 3 4 , 5 1 6 0 4 3 * 5 1 3 , 0 2 6 1 5 , 9 5 2 , 6 7 1 2 , 7 8 6 , 1 3 3 1 4 , 3 7 0 , 1 3 0 8 1 2 * 5 1 5 , 2
6 0 0 - 3 6 9 9 1 6 7 2 2 , 7 7 * 2 2 8 7 5 6 , 3 1 9 , 2 2 5 2 5 * 7 5 8 , 3 3 3 1 * 3 8 7 , 3 2 7 9 3 * 7 7 3 , 8 5 1 1 1 4 * 2 1 9 , 4
7 0 0 - 3 7 9 9 1 4 7 2 2 * 4 9 * 6 2 4 9 7 5 , 4 2 4 , 6 2 7 2 6 * 2 6 4 * 4 4 1 1 * 6 8 8 , 9 1 6 5 2 , 2 7 6 , 0 4 4 4 7 3 * 6 2 3 , 0
8 0 0 - 3 8 9 9 1 7 1 2 2 * 8 1 2 , 4 3 2 5 2 7 , 1 3 1  * 7 2 2 0 5 , 0 6 9 , 4 6 0 , 2 8 9 , 1 2 6 6 3 , 5 7 9 * 4 5 4 5 6 4 , 5 2 7 , 5
9 0 0 - 3 9 9 9 2 3 0 6 3 , 7 . 1 6 * 1 3 5 5 7 7 , 7 3 9 * 4 1 5 4 3 * 5 7 2 , 9 1 2 2 4 , 7 9 3 , 8 4 2 0 5 * 5 8 5 * 0  . 6 5 5 9 5 , 4 3 2 * 9
0 0 0 - 4 0 9 9 2 5 4 4 4 , 1 2 0 , 2 2 7 6 3 6 , 0 4 5 , 4 9 6 2 , 2 7 5 , 1 4 5 ■ 1 * 7 9 5 * 6  ' 3 6 9 4 , 8 8 9 , 8 5 8 1 7 4 , 8 3 7 * 6
1 0 0 - 4 1 9 9 5 1 2 2 8 , 3 ,2 8 * 5 3 9 2 7 8 , 5 5 4 * 0 1 0 9 2 * 5 7 7 * 5 8 0 , 3 9 5 , 9 2 8 1 3 , 7 9 3 * 5 9 4 4 7 7 , 7 4 5 , 3
2 0 0 - 4 2 9 9 3 7 9 9 6 * 2 3 4 , 7 2 2 6 3 4 , 9 5 8 , 9 4 6 1 * 0 7 8 , 6 2 0 * 1 9 5 , 9 2 5 3 3 * 3 9 6 , 8 6 36 , 3 5 , 2 5 0 , 5
3.0 0 - 4 3 9 9  . 3 7 4 2 6 * 1 4  0 , 8 2 3 0 8 5 * 0 6 3 , 9 6 5 1 , 5 8 0 * 0 6 0 * 2 9 6 , 2 1 2 4 1 , 6 9 8 , 4 6 2 4 5 5 * 1 5 5 , 7
4 0 0 - 4 4 9 9 2 7 4 8 4 , 5 4 5 , 2 1 1 7 1 2 , 5 6 6 , 4 4 3 1 , 0 8 1 * 0 2 0 , 1 9 6  , 3 7 4 1 , o 9 9 , 4 4 0 3 8 3 , 3 5 9 , 0
5 0 0 - 4 5 9 9 1 4 8 8 2 * 4 4 7 , 6 1 1 3 2 2 * 5 6 8 , 9 3 5 0 , 8 8 1 , 8 2 0 * 1 9 6 , 3 2 3 0 , 3 9 9 , 7 2 6 8 0 2 , 2 6 1  , 1
6 0 0 - 4 6 9 9 4 5 3 5 7 , 4 5 5 , 0 1 7 3 0 3 , 8 7 2 * 7 5 3 1 , 2 8 3 , 0 1 0 * 0 9 6 , 4 1 7 0 * 2 9 9 , 9 6 3 3 6 5 , 2 6 6 * 3
7 0 0 - 4 7 9 9 4 0 3 8 6 * 6 6 1 * 5 . 1 2 1 1 2 * 6 7 5 , 3 6 2 1 * 4 8 4 , 4 - 0 * 0 9 6 , 4 4 0 , 1 1 0 0 , 0 5 3 1 5 4 * 3 7 0  * 7
3 0 0 - 4 8 9 9 3 1 9 7 5 , 2 6 6 , 7 1 1 2 6 2 , 5 7 7 , 7 4 6 1 * 0 8 5 , 4 1 0 * 0 9 6 , 4 1 0 * 0 1 0 0 , 0 4 3 7 1 3 * 6 7 4 * 2
9 0 0 - 4 9 9 9 1 0 3 0 , 2 .6 6 , 9 3 6 0 0 , 8 . 7 8 * 5 3 1 0 , 7 8 6 , 1 2 0  * 1 9 6 * 5 - 0 , 0 1 0 0 , 0 4 9 6 0 , 4 7 4 , 6
1 0 0 - 5 0 9 9 2 3 1 5 3 , 8 7 0  * 6 8 6 0 1 * 9 8 0 * 4 4 1 0 , 9 8 7 , 1 3 0 * 1 9 6 * 6 - 0 , 0 1 0 0 * 0 3 2 1 9 2 * 6 7 7 , 3
1 0 0 - 5 1 9 9 9 7 3 1 * 6 7 2  * 2 7 5 1 1 * 6 8 2 * 0 5 9 1 , 3 8 8 . 4 - 0 * 0 9 6 , 6 0 , 0 1 0 0 , 0 1 7 8 3 1 * 5 7 8 , 7
2 0 0 - 5 2 9 9 1 0 0 6 1 * 6 7 3 , 8 4 2 4 0 , 9 8 2  * 9 2 6 0 * 6 8 9 * 0 1 0 , 0 9 6 * 7 - 0 * 0 1 0 0 * 0 1 4 5 7 1 * 2 7 9 , 9
3 0 0 - 5 3 9 9 5 6 7 0 * 9 7 4 , 8 3 3 5 0 , 7 8 3 , 7  , 3 1 0 * 7 8 9 , 7 - 0 * 0 9 6 , 7 - 0 , 0 1 0 0 * 0 9 3 3 0 , 8 8 0 , 7
4 0 0 - 5 4 9 9 7 7 9 1 , 3 7 6 , 0 6 1 3 1 , 3
oLflCO 5 2 1 * 2 9 0 , 9 1 0 * 0 9 6 * 7 1 0 * 0 1 0 0 * 0 1 4 4 6 1 , 2 8 1 , 9
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TAULU 11. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT VIRKASUHTEEN JA VARSINAISEEN PALKKAUKSEEN PERUSTUVAN TULOLUOKITUKSEN 
MUKAAN LOKAKUUSSA 1982 (EI SISÄLLÄ TUNTIOPETTAJIA.)
PERUS- JA SOPIMUS­
PALKKAISET
YLIMÄÄRÄISET TILAPÄISET MUUSSA JULKISOIKEU­
DELLISESSA PALVE­
LUSSUHTEESSA OLEVAT
YHTEENSÄ
TULOLUOKAT LKM % %-KERT LKM % %-KERT LKM % %-KERT LKM % %-KERT LKM % %-KERT LKM % %-KER
5500-5599 182 0,3 76,3 299 0,7 85,6 28 0,6 91,5 - 0,0 96,7 - 0,0 100,0 509 0,4 82,3
5600-5699 599 1,0 77,3 478 1,0 86,7 21 0,5 92,0 2 0,1 96,8 - 0,0 100,0 1100 0,9 83,2
5700-5799 629 1 , 0 78,3 501 1 , 1 87,8 55 1 , 3 93,2 2 0,1 96,9 - 0,0 100,0 1187 1,0 84,2
5800-5899 623 1 - 0 79,3 436 1 , 0 88,7 13 0,3 93,5 4 0,2 97,0 - 0,0 100,0 1076 0,9 85,0
5900-5999 162 0,3 79,6 293 0,6 89,4 12 0,3 93,8 - 0,0 97,0 - 0,0 100,0 467 0,4 85,4
6000-6099 461 0,8 80,3 425 0 , 9 90,3 40 0,9 94,7 5 0,2 97,2 - 0,0 100,0 931 0,8 86,2
6100-6199 509 0,8 81,2 523 1 , 1 91,4 24 0,5 95,3 - 0,0 97,2 - 0,0 100,0 1056 0,9 87,0
6200-6299 164 0,3 81,4 294 0,6 92,1 20 0,5 95,7 - 0,0 97,2 - 0,0 100,0 478 0,4 87,4
6300-6399 429 0,7 82,1 364 0,8 92,9 14 0,3 96,0 4 0,2 97,3 - 0,0 100,0 811 0,7 88,1
6400-6499 206 0,3 82,5 98 0,2 93,1 4 0,1 96,1 2 0,1 97,4 - 0,0 100,0 310 0,3 88,3
6500-6599 459 0,7 83,2 387 0,8 93,9 15 0,3 96,5 - 0,0 97,4 - 0,0 100,0 861 0,7 89,0
6600-6699 1221 2 , 0 85,2 463 1,0 94,9 11 0,3 96,7 5 0,2 97,6 - 0,0 100,0 1700 1,4 90,4
6700-6799 1380 2,2 87,4 431 0,9 95,9 47 1 , 1 97,8 2 0,1 97,7 - 0,0 100,0 1860 1,5 91,9
6800-6899 297 0,5 87,9 276 0,6 96,5 12 . 0,3 9 8,0 4 0,2 97,8 1 0,0 100,0 590 0,5 92,4
6900-6999 758 1 , 2 89,1 285 0,6 97,1 10 0,2 98,3 - 0,0 97,8 - 0,0 100,0 1053 0 , 9 93,3
7000-7099 375 0,6 89,7 114 0,3 97,3 4 0,1 98,4 - 0,0 97,8 - 0,0 100,0 493 0,4 93,7
7100-7199 943 1 , 5 91,3 406 0,9 98,2 18 0,4 98,8 4 0,2 98,0 - 0,0 100,0 1371 1, 1 94,8
7200-7299 335 0,5 91,8 286 0,6 98,8 18 0,4 99,2 - 0,0 98,0 - 0,0 100,0 639 0,5 95,3
7300-7399 514 0,8 92,6 72 0,2 99,0 - 0,0 99,2 1 0,0 98,0 - 0,0 100,0 587 0,5 95,8
7400-7499 41 0 , 1 92,7 26 0,1 99 , 0 - 0,0 99,2 - 0,0 98,0 - 0,0 100,0 67 0,1 95,9
7500-7599 980 1,6 94,3 230 0,5 99,5 14 0, 3 99,5 - 0,0 98,0 - 0,0 100,0 1224 1,0 96,9
7600-7699 117 0,2 94,5 35 0, 1 99,6 - 0,0 99,5 - 0,0 98,0 - 0,0 100,0 152 0 , 1 97,0
7700-7799 106 0,2 94,7 43 0 , 1 99,7 - 0,0 99,5 - 0,0 98,0 - 0,0 100,0 149 0', 1 97,1
7800-7899 345 0,6 95,2 28 0 , 1 99,8 0,0 99,5 1 0,0 98,1 - 0,0 100,0 374 0,3 97,4
7900-7999 3 0,0 95,2 - 0,0 99,8 - 0,0 99,5 - , 0,0 98,1 - 0,0 100,0 3 0,0 97,4
S000-8099 603 I , 0 96,2 58 0,1 99,9 3 0,2 99,7 1 9 0,7 98,8 - 0,0 100,0 688 0,6 98,0
8100-8199 40 0 , 1 96, 3 5 0,0 99,9 - 0,0 99,7 - 0,0 98,8 - 0,0 100,0 45 0,0 98,0
8200-8299 12 0,0 96,3 - 0,0 99,9 - 0,0 99,7 - 0,0 98,8 - 0,0 100,0 12 0,0 98,0
8300-8399 10 0,0 96,3 4 0,0 99,9 - 0,0 99,7 - 0,0 98,8 - 0,0 100,0 14 0,0 98,0
8400-8499 301 0,5 96,8 6 0,0 99,9 11 0,3 99,9 2 0,1 98,9 - 0,0 100,0 320 0,3 98,3
8500-8599 1 0,0 96,8 - 0,0 99,9 - 0,0 99,9 - 0,0 98,9 - 0,0 100,0 1 0,0 98,3
8600-8699 1 0,0 96,8 - 0,0 99,9 - 0,0 99,9 - 0,0 98,9 - 0,0 100,0 1 0,0 98,3
8700-8799 . 720 1,2 98,0 26 0,1 100,0 2 0,1 100,0 0,5 99,4 - 0,0 100,0 762 0,6 98,9
8800-8899 6 0,0 98,0 1 0,0 100,0 - 0,0 100,0 - 0,0 99,4 - 0,0 100,0 7 0,0 98,9
8900-8999 1 0,0 98,0 .- 0,0 100,0 - 0,0
ooo - 0,0 99,4 - 0,0 100,0 1 0,0 98,9
9000- 1249 2,0 ooo 15 0,0 100,0 1 0,0 100,0 16 0,6 100,0 - 0,0 100,0 1281 1,1 100,0
YHTEENSÄ 61661 100,0 100,0 46024 100,0 100,0 4416 100,0 100,0 2602 100,0 100,0 7623 100,0 100,0 122326 100,0 100,0
ULKOMAILLA TOIMIVAT VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ 271 100,0 100,0 379 100,0 100,0 15 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 100,0 100,0 665 100,0 100,0
OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ 1425 100,0 100,0 1552 100,0 100,0 247 100,0 100,0 447 100,0 100,0 374 100,0 100,0 4045 100., 0 100,0
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PERUS- JA SOPIMUS- YLIMÄÄRÄISET TILAPÄISET MUUT MUUSSA JULKISOIKEU- YHTEENSÄ
AULU 1 2 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ ÄR ÄT  V I R K A S U H T E E N  J A  K O K O N A I S A N S I O O N  P E R U S T U V A N  T U L O L U O K I T U K S E N
MUK AAN L OK A K U US S A  1 9 8 2
PALKKAISET
ULOLUOKAT LKM % 
XYSPALKKAISET KOTIMAAN
%-KERT LKM 
VIRKAMIEHET
% %-KERT LKM %
-1499 1 0,0 0,0 - 0,0 0,0 2 0,1
500-1599 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0
600-1699 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 1 0,0
700-1799 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0
800-1899 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0
900-1999 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0
000-2099 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 2 0,1
100-2199 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0
200-2299 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0
300-2399 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 1 0,0
400-2499 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 4 0,1
500-2599 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 1 0,0
600-2699 - 0,0 0,0 1 0,0 0,0 3 0,1
700-2799 1 0,0 0,0 - 0,0 0,0 47 1,1
800-2899 6 0,0 0,0 55 0,1 0,1 41 0,9
900-2999 45 0,1 0,1 198 0,4 0,6 126 2,9
000-3099 67 0,1 0,2 286 0,6 1,2 118 2,7
100-3199 117 0,2 0,4 565 1,2 2,4 239 5,4
200-3299 300 0,5 0,9 626 1,4 3,8 237 5,4
300-3399 179 0,3 1,2 527 1,2 4,9 211 4,8
¿»00-3499 315 0,5 1,7 938 2,0 7,0 262 5,9
500-3599 319 0,5 2,2 1152 2,5 9,5 2 34 5,3
600-3699 502 0,8 3,0 1567 3,4 12,9 243 5,5
700-3799 667 1, 1 4,1 1738 3,8 16,6 243 5,5
800-3899 739 1,2 5,3 2065 4,5 21,1 267 6,1
900-3999 910 1,5 6,8 2393 5,2 26,3 210 4,8
000-4099 1091 1,8 8,5 20 76 4,5 30,8 159 3,6
100-4199 1622 2,6 11,2 2780 6,0 36,9 166 3,8
200-4299 2141 3,5 14,6 2475 5,4 42,3 127 2,9
300-4399 2113 3,4 18,1 2174 4,7 4 7,0 130 2,9
400-4499 1736 2,8 20,9 1801 3,9 50,9 98 2,2
500-4599 2208 3,6 24,5 1929 4,2 55, 1 104 2,4
500-4699 2343 3,8 28,3 1922 4,2 59,3 82 1,9
700-4799 2392 3,9 32,1 1510 3,3 62,5 79 1,8
300-4899 2289 3, 7 35,9 1421 3,1 65,6 85 1,9
900-4999 1435 2.3 38,2 652 1,9 6 7,5 61 1,4
300-5099 2139 3,5 41,7 1184 2,6 70,0 82 1,9
L00-5199 1666 2* 7 44,4 1123 2,4 72,5 71 1,6
>00-5299 1465 2,4 46,7 649 1,4 73,9 35 0,8
500-5399 1692 2,7 -49,5 767 1,7 75,6 52 1,2
♦00-5499 1324 2,2 51,6 825 1,8 77,4 53 1,2
DELLISESSA PALVE­
LUSSUHTEESSA OLEVAT
%- K E RT LKM % %- K E RT LKM % %- K E RT LKM % %- K E RT
0 , 1 22 0 , 6 0 , 6 16 0 , 2 0 , 2 41 0 , 0 0 , 0
0 , 1 7 0 , 2 0 , 8 28 0 , 4i
0 , 6 35 0 , 0 0 , 1
0 , 1 62 1 , 8 2 , 6 54 0 , 7 1 , 3 1 1 7 0 , 1 0 , 2
0 , 1 72 2 , 1 4 , 7 66 0 , 9 2 , 2 138 0 , 1 0 , 3
0 , 1 78 2 , 2 6 , 9 90 1 , 2 3 , 3 168 0 , 1 0 , 4
0 , 1 52 1 , 5 8 , 4 162 2 , 1 5 ,  5 214 0 , 2 0 , 6
0 , 1 72 2 , 1 1 0 , 5 132 1 , 7 7 , 2 2 0 6 0 , 2 0 , 7
0 , 1 52 1 , 5 1 2 , 0 169 2 , 2 9 , 4 221 0 , 2 0 , 9
0 , 1 38 1 ,  1 1 3 , 0 149 2 , 0 1 1 , 4 187 0 , 2 1 , 1
0 , 1 36 1 , 0 1 4 , 1 171 2 , 2 1 3 , 6 2 0 8 0 , 2 1 , 2
0 , 2 28 0 , 8 1 4 , 9 170 2 , 2 1 5 , 8 202 0 , 2 1 , 4
0 , 3 42 1 , 2 1 6 , 1 150 2 , 0 1 7 , 8 193 0 , 2 1 , 6
0 , 3 68 2 , 0 1 8 , 0 172 2 , 3 2 0 , 1 2 4 4 0 , 2 1 , 8
1 , 4 98 2 , 8 2 0 , 8 1 6 0 2 , 1 2 2 , 2 306 0 , 3 2 , 0
2 , 3 164 4 , 7 2 5 , 5 196 2 , 6 2 4 , 7 4 6 2 0 , 4 2 , 4
5 , 2 241 6 , 9 3 2 , 4 1 8 3 2 , 4 2 7 , 1 79  3 0 , 6 3 , 0
7 , 8 256 7 , 3 3 9 , 8 2 0 7 2 , 7 2 9 , 8 9 3 4 0 , 8 3 , 8
1 3 , 2 176 5 , 1 4 4 , 8 2 1 3 2 , 8 3 2 , 6 1 3 1 0 1 , 1 4 , 8
1 8 , 6 1 9 7 5 , 7 5 0 , 5 1 9 7 2 , 6 3 5 , 2 1 5 5 7 1 , 3 6 , 1
2 3 , 4 1 2 5 3 , 6 5 4 , 1 272 3 , 6 3 8 , 8 1 3 1 4 1 , 1 7 , 2
2 9 , 3 1 0 3 3 , 0 5 7 , 0 2 5 0 3 , 3 4 2 , 1 1 8 6 8 1 , 5 8 , 7
3 4 , 6 1 1 6 3 , 3 6 0 , 3 4 3 0 5 , 6 4 7 , 7 2 2 5 1 1 , 8 1 0 , 5
4 0 , 1 75 2 , 2 6 2 , 5 512 6 , 7 5 4 , 4 2 8 9 9 2 , 4 1 2 , 9
4 5 , 6 6 3 1 , 8 6 4 ,  3 2 8 7 3 , 8 5 8 , 2 2 9 9 8 2 , 4 1 5 , 3
5 1 , 7 48 1 , 4 6 5 , 7 181 2 , 4 6 0 , 5 3 3 0 0 2 , 7 1 8 , 0
5 6 , 4 1 3 4 3 , 8 6 9 , 5 165 2 , 2 6 2 , 7 3 8 1 2 3 , 1 2 1 , 1
6 0 , 0 73 2 , 1 7 1 , 6 190 2 , 5 6 5 , 2 3 5 8 9 2 , 9 2 4 , 0
6 3 , 8 39 1 , 1 7 2 , 7 178 2 , 3 6 7 , 5 4 7 8 5 3 , 9 2 7 , 9
6 6 , 7 39 1 , 1 7 3 , 9 179 2 , 4 6 9 , 9 4 9 6 1 4 , 0 3 1 , 9
6 9 , 6 38 1 , 1 7 4 , 9 201 2 , 6 7 2 , 5 4 6 5 6 3 , 8 3 5 , 7
7 1 , 8 78 2 , 2 7 7 , 2 154 2 , 0 7 4 , 5 3 8 6 7 3 , 1 3 8 , 8
7 4 , 2 20 0 , 6 7 7 , 8 2 1 7 2 , 9 7 7 , 4 4 4 7 8 3 , 6 4 2 , 4
7 6 , 1 62 1 , 8 7 9 , 5 176 2 ,  3 7 9 , 7 4 5 8 5 3 , 7 4 6 , 2
7 7 , 8 17 0 , 5 8 0 , 0 139 1 , 8 8 1 , 5 4 1 3 7 3 , 4 4 9 , 5
7 9 , 8 29 0,8 8 0 , 9 155 2 , 0 8 3 , 5 39 79 3 , 2 5 2 , 8
8 1 , 1 54 1 , 6 8 2 , 4 129 1,7 8 5 , 2 2531 2 , 1 5 4 , 8
8 3 , 0 19 0 , 5 8 2 , 9 1 1 9 1 , 6 8 6 . 8 3 5 4 3 2 , 9 5 7 , 7
8 4 , 6 4 6 1 , 3 8 4 , 3 119 1 , 6 8 8 , 4 3 0 2 5 2 , 5 6 0 , 1
in«o 18 0 , 5 8 4 , 8 123 1 , 6 9 0 , 0 2 2 9 0 1 , 9 6 2 , 8
86,6 20 0 , 6 8 5 , 4 101 1 , 3 9 1 , 3 2 6 3 2 2 , 1 6 4 , 1
87,8 34 1 , 0 8 6 , 3 74 1 , 0 9 2 , 3 2 3 1 0 1 , 9 6 6 , 0
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T A U L U  1 2 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄ Ä R Ä T  V I R K A S U H T E E N  J A  K O K O N A I S A N S I O O N  P E R U S T U V AN  T U L O L U O K I T U K S E N
MUKAAN L O K A K U U S S A  1 9 8 2
PERUS- JA SOPIMUS- YLIMÄÄRÄISET TILAPÄISET MUUT MUUSSA JULKISOIKEU- YHTEENSÄ
PALKKAISET DELLISESSA PALVE­
LUSSUHTEESSA OLEVAT
TULOLUOKAT LKM % %-KERT LKM % %-KERT LKM % %-KERT LKM % %-KERT LKM % %-KERT LKM % 1 m
5500-5599 1307 2 , 1 53,7 641 1,4 78,7 44 1 , 0 88,8 20 0,6 86,9 84 1 , 1 93,4 20 9 6 1,7 67,
5600-5699 1474 2,4 56 , 1 595 1,3 80,0 25 0,6 89,4 24 0,7 87,6 72 0,9 94,3 2190 1,8 69,
5700-5799 1163 1,9 58,0 748 1 , 6 81,7 70 1 , 6 90,9 29 0,8 88,4; 71 0,9 95,2 2081 1,7 71,
5800-5899 1253 2 , 0 60 , 1 597 1,3 83,0 16 0,4 91,3 17 0,5 88,9 53 0,7 95,9 1936 1,6 72,
5900-5999 1055 1,7 61,8 447 1 , 0 83,9 17 0,4 91,7 17 0,5 89,4 52 0,7 96,6 1588 1,3 74,
6000-6099 1069 1,7 63,5 578 1,3 85,2 47 1 , 1 92,7 19 0,5 89,9 59 ' 0,8 97,4 1772 1,4 75,
6100-6199 1038 1,7 65,2 594 1 , 3 86,5 25 0,6 9 3,3 15 0,4 90,4 33 0,4 97,8 1705 1,4 76,
6200-6299 946 1,5 66,7 430 0,9 87,4 ' 34 0,8 94,1 13 0,4 90,7 23 0,3 98,1 1446 1 , 2 78,
6300-6399 959 1 , 6 68,3 493 1 , 1 88,5 24 0,5 94,6 19 0,5 91,3 17 0,2 98,3 1512 1,2 79,
6400-6499 885 1,4 69,7 264 0,6 89,1 13 0,3 94,9 11 0,3 91,6 18 0,2 98,6 1191 1,0 80,
6500-6599 - 801 1,3 71,0 - 379 0,8 89,9 12 0,3 95,2 9 0,3 91,9 15 0,2 98,8 1216 1 ,0 81,
6600-6699 831 1,4 72,4 459 1,0 90, 9 12 0,3 95,5 17 0,5 92,3 14 0,2 98,9 1333 1 , 1 82,
6700-6799 752 1 , 2 73,6 285 0 , 6 91,5 16 0,4 95,8 15 0,4 92,8 14 0,2 99,1 1082 0,9 83,
6800-6899 703 1 , 1 74,7 338 0,7 92 , 2 13 0,3 96 , 1 12 0,3 9 3,1 11 0 , 1 99,3 1077 0,9 84,
6900-6999 714 1 , 2 75,9 309 0,7 92,9 11 0,3 96,4 12 0,3 93,5 11 0,1 99,4 1057 0,9 84,
7000-7099 602 1 , 0 76,9 228 0,5 93,4 15 0,3 96,7 15 0,4 93,9 5 0 ,  1 99,5 865 0,7 85,
7100-7199 515 0,8 77,7 181 0,4 93,8 - 0,0 96,7 12 0,3 94,2 3 0,0 99,5 711 0,6 86 ,.
7200-7299 588 1,0 78,6 294 0,6 94,4 10 0,2 96,9 8 0,2 94,5 6 0,1 99,6 906 0,7 86,
7300-7399 46 0 0,8 79,4 144 0 , 3 94,7 3 0 ,1 97,0 7 0,2 94,7 3 0,0 99,6 617 0,5 87,'
7400-7499 498 0,8 80,2 198 0,4 95,2 10 0,2 97,2 4 0 , 1 94,8 3 0,0 99,7 713 0,6 88,
7500-7599 360 0 , 6 80,8 113 0,3 95,4 4 0 , 1 97,3. 9 0,3 95,0 4 0 , 1 99,7 490 0,4 88,'
7600-7699 369 0 , 6 81,4 98 0,2 95,6 5 0 , 1 97,4 10 0,3 95,3 3 0,0 99,8 485 0,4 88,.
7700-7799 504 0,8 82,2 143 0,3 95,9 3 0,1 97,5 6 0,2 95,5 4 0 , 1 99,8 660 0,5 89 ,
7800-7899 440 0,7 82,9 93 0,2 96,1 4 0,1 97,6 5 0,1 95,6 1 0,0 99,8 543 0,4 89,.
7900-7999 425 0,7 83,6 1 94 0,4 96,6 7 0,2 97,7 7 0,2 95,8 3 0,0 99; 9 636 0,5 90,
8000-8099 290 0,5 84,1 88 0,2 96,7 2 0,1 9 7,8 7 0 , 2 96,0 1 0,0 99,9 388 0,3 90,
8100-8199 82 3 1,3 ' 85,4; 205 0,5 97,2 14 0,3 98,1 9 0,3 9 6,3 - 0,0 99,9 1051 0,9 91,
8200-8299 416 0,7 86,1 81 0,2 97,4 - 0,0 98,1 6 0,2 96,5 1 0,0 99,9 504 0,4 91,
8300-8399 618 1,0 87,1 168 0,4 97,7 18 0,4 98,5 5 0,1 96,6 2 0,0 99,9 811 0,7 92,
8400-8499 272 0,4 87,5 46 0 , 1 97,8 3 0 , 1 98,6 5 0,1 96,7 -■ 0,0 99,9 326 0,3 92 ,.
8500-8599 606 1 , 0 88,5 213 0,5 98,3 10 0,2 98,8 4 0,1 96,8 - 0,0 99,9 833 0,7 93»
8600-8699- 245 0,4 88,9 44 0,1 98,4 1 0,0 98,8 4 0,1 97,0 3 0,0 99,9 297 0,2 93,
8700-8799 572 0,9 89,8 110 0,2 98,6 3 0,1 98,9 2 0., 1 97, 0 - 0,0 99,9 687 0,6 94,
8800-6899 283 0,5 90,3 45 0, I 98,7 3 0, 1 9 9,0 5 0,1 97,2 - 0,0 99,9 336 0,3 94,
8900-8999 139 0,2 90,5 23 0 , 1 98,8 - 0,0 99,0 4 0,1 97,3 - - 0,0 99,9 166 0,1 94,
9 000- 5865 9,5 10 0,0 560 1,2 100,0 46 1 ,0 100,0 94 2,7 100,0 2 0,0 100,0 6567 5,3 100,i
YHTEENSÄ 61664 100,0 100,0 ' 46025 100,0 100,0 4416 100,0 100,0 3488 10 0,0 100,0 7627 100,0 100,0 123220 100,0 100,'
ULKOMAILLA TOIMIVAT VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ 271 100,0 100,0 379 100,0 100,0 15 100,0 100,0. - 100,0 100,0 - 100,0 100,0 665 100,0 100,
OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ 1425 100', 0 100,0 1552 100,0 100,0 247 100,0 100,0 451 100,0 100,0 375 100,0 100,0 40 50 100,0 100,
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T U T K I N N O N  S U O R I T T A M I S E S T A  K U L U N E I D E N  V U O S I E N  MUKAAN L O K A K U U S S A  1 9 8 2
T Ä Y S P A L K K A I S E T  K O T I M A A N V J R K A M I E H E T
TUTKINTO JA 
SUKUPUOLI
TUTKINNON SUORITTAMISESTA KULUNEET VUODET
0 - 5
LKM- KESKIM 
KOKON. 
ANSIO
6 - 1 0  1 
LKM KESKIM. LKM 
KOKON.
ANSIO
15 16 - 20
KESKIM. LKM KESKIM
KOKON. KOKON.
ANSIO ANSIO
YLI 20 YHTEENSÄ
LKM KESKIM. LKM KESKIM
KOKON. KOKON.
ANSIO ANSIO
NUORISONOHJAAJA
MIEHET 5 4664
NAISET 4
M & N YHTEENSÄ 9 4464
KAUPPAKOULUTUTKINTO
MIEHET 38 3754
NAISET 261 3361
M & N YHTEENSÄ 299 3411
LABORANTTI
MIEHET i
NAISET 7 3787
M & N YHTEENSÄ .8 3959
TEOLL.-JA KÄSIT. AMM. CAL.K-A 1
MIEHET 759 4037
NAISET 153 3359
M & N YHTEENSÄ 912 3924
APUHOITAJA
NAISET 28 4163
M & N YHTEENSÄ 28 4163
MIELISAIRAANHOITAJA
MIEHET 30 4834
NAISET 11 4395
M & N YHTEENSÄ 41 4716
HAMMASHOITAJA
NAISET 11 3663
M & N YHTEENSÄ 11 3563
LASTENHOITAJA
NAISET 23 4040
M & N YHTEENSÄ 23 4040
VAJAAMIELISHOITAJA
NAISET 9 4018
M & N YHTEENSÄ 9 4018
POLIISIALAN AMMATTIKOULUTUS
MIEHET 1679 5522
NAISET 65 5164
M & N YHTEENSÄ 1744 5509
VARTIJA
MIEHET 52 4821
NAISET 9 4526
M & N YHTEENSÄ 61 4.77 7
YLIVARTIJA
MIEHET 19 5363
M & N YHTEENSÄ 19. 5363
VANGINVARTIJAKOULUTUS , MUU
MIEHET 115 4539
NAISET 8 4246
M & N YHTEENSÄ 123 4520
KOTITALOUSALAN AMMATTIKOULUTUS
MIEHET 7 3993
NAISET 68 3658
M & N YHTEENSÄ 75 3689
5 4961 1 2
1 5 4992 1
6 4809 6 5025 3
86 4383 160 4739 56
499 3773 554 3971 509
585 3863 714 414 3* 605
3 2 6
14 4054 14 4464 15
17 4074 16 4506 21
1202 4935 887 5246 598
147 3765 94 4069 92
1349 4807 981 5133 690
19 4422 24 4450 15
19 4422 24 4450 15
47 5152 23 5126 15
14 4857 23 5180 18
61 5085 51 5150 33
20 3979 13 4101
20 3979. 13 4101
7 4401 8 4267 13
7 4401 8 4267 1 3
3 6 5093 3
3 6 5093 3
1439 6295 603 6658 469
47 5591 13 5931 5
1486 6273 616 6643 474
.63 5066 57 5373 57
10 4992 - - 8
73 5056 57 5373 65
24 5575 9 5877 12
27 5561 9 5877 12
92 5191 99 5562 100
3 - - 1
95 5202 99 5562 101
. 6 6364 4 3
59 4114 61 4241 52
65 4321 65 4307 55
1 14 5298
3 14 4663
4 28 4981
5086 193 5284 573 4862
4148 1301 4400 3124 4096
4297 1494 4514 3697 4215
5164 2 14 5126
4614 19 4459 69 4343
4771 21 4678 83 4475
559 3 1378 5759 4824 5168
4250 148 4385 6 34 3927
5414 1526 5626 5458 5024
4461 25 4730 111 4437
4461 • 2 5 4730 111 44 37
5026 30 5271 150 5095
5155 40 5353 106 5117
5096 70 5518 256 5104
44 3986
44 3986
4764 57 4721 103 4527
4764 57 4721 108 4527
1 22 4591
1 22 4591
6598 527 6592 4717 6130
6180 6 5530 136 5438
6594 533 6530 4853 6-1-1 0
5490 98 5603 327 53.15
5 31S 10 5356 37 5048
5469 108 5580 364 5288
5725 11 6168 75 5669
5725 11 6168 78 5660
5569 89 5722 495 5285
3 15 4826
5568 92 5713 510 5272
14 5485 34 5437
4356 130 4555 370 4240
4494 144 4645 404 4341
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T U T K I N N O N  S U O R I T T A M I S E S T A  K U L U N E I D E N  V U O S I E N  MUKAAN L O K A K U U S S A  1 9 8 2
T Ä Y S P A L K K A I S E T  K O T I M A A N V I R K A M I E H E T
TUTKINTO JA 
SUKUPUOLI
TUTKINNON SUORITTAMISESTA KULUNEET VUODET
0 - 5 6 - 1 0 11 - 15 16 - 20 YLI 20 YHTEENSÄ
LKM KESKIM. LKM' KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM
KOKON. KOKON. KOKON. KOKON. KOKON. KOKON.
ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO
SUURKEITT.-JA RAV .AL. KEITT .HE
MIEHET A
NAISET A
M & N YHTEENSÄ 3 A39A
MA JO IT.- JA RAV.AL. PALV.H. KO
MIEHET 3
NAISET 3
M S N  YHTEENSÄ 6 A 138
KAUPPAOPISTOTUTK., MERKONOMI (
MIEHET 183 3958
NAISET 76 A 3AA0
M & N YHTEENSÄ 952 35A2
KAUPPATEKNIKKO
MIEHET 5 A A 1 7
NAISET 13 • 3999
M & N YHTEENSÄ 18 A 11 5
TEKNIKKO KONETEKNIIKKA
MIEHET 150 A779
M & N YHTEENSÄ 152 A76S
TEKNIKKO SÄHKÖTEKNIIKKA
MIEHET A 2 5135
M & N YHTEENSÄ A 2 5135
TEKNIKKO, MAANMITTAUSTEKNIIKKA
MIEHET 53 A508
NAISET 22 A A 2 7
M & N YHTEENSÄ 75 A A85
TEKNIKKO RAKENNUSTEKNIIKKA
MIEHET 11A A 59 3
NAISET 15 AA20
M S. N YHTEENSÄ 129 A 5 73
TEKNIKKO ALA TUNT EMATON
MIEHET 83 A 9 39
NAISET 3
M Sr N YHTEENSÄ 66 A 9 11
LABORANTTI
MIEHET A
NAISET AO 3AA2
M S. N YHTEENSÄ AA 3A61
TEOLL.-JA KÄSIT. YL.AMM.CY.K -A
MIEHET 11 A A308
NAISET 2
M 8c N YHTEENSÄ 116 A289
PERÄMIES
MIEHET 1
M Sr N YHTEENSÄ 1
LENNONJOHTAJA
MIEHET 11 7310
NAISET 3
M Se N YHTEENSÄ IA 677A
RADIOSÄHKÖTTÄJÄ
MIEHET 6 588A
NAISET 5 3993
2 1 1
6 5221 3 A
• e 5328 A 5
6 A795 6 5662 1
IA A530 8 A76 0 8
20 A 6 0 9 IA 51A 6 9
267 A 588 AA 7 5256 2A8
760 386S 1093 A 2 3 3 878
1 C 2 7 A055 15A0 A530 1126
1
1
1
1
-
17A 5AS9 1 3 A 5787 98
1 7 A 5A89 1 3 A 5787 93
28 5726 20 6 9 3 A 18
23 5726 20 695A 18
69 A39 8 88 5278 57
6 A92A 5 5122 3
75 A900 93 5270 60
150 51 G A 1 AA 5695 328
9 AS80 6 5093 9
159 5092 150 5671 337
83 5905 71 6355 6 A
3 - - 2
86 5860 71 6355 66
A
27 3796 16 AC92 21
31 3623 16 A 0 9 2 21
56 A653 33 A775 27
5 3322 5 3970 A
61 A 76 9 38 A669 31
. 3 5 7659 11
3 5 7639 11
50 8126 31 8728 39
52 8123 31 8728 39
13 5615 28 609A 25
3 3 3
- - 8 5220
1 18 AA3A
A7A2 1 26 A675
1 17 5215
A752 3 36 A609
A 9 6 2 A 53 A803
5710 423 6 AA A 1573 5378
A A85 925 A657 AA20 4172
A755 13AS 5218 5993 A A89
2 8 A3A0
- 1 15 A0A6
3 23 4148
6613 100 6813 656 5757
66 1 3 100 6813 658 5752
7A17 36 7217 1 AA 6306
7A1 7 36 7217 1 AA 6306
6196 8 6381 275 5257
- - 3 6 A733
6183 8 6331 311 5196
5982 813 6 3A9 1 5A9 5961
5398 3 A2 A955
5967 816 63A9 1591 593A
6613 92 6663 393 6075
1 9 4 64 0
6562 93 6 6 52 AO 2 6043
8 3848
A236 23 A 1 78 127 3864
A236 23 A 1 78 135 3863
5659 A 2 5A57 272 A788
IA A71A 30 A358
5553 56 5271 302 4746
8706 56 9208 76 8881
8706 56 9208 76 8881
9152 19 9052 150 8575
- - - 5 6160
9152 19 9052 155 8497
6556 7A 6586 1A6 6371
11 622A 2 5 5534
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S U K U P U O L E N  J A
T Ä Y S P A L K K A I S E T K O T I M A A N V I R K A M I E H E T
TUTKINTO JA TUTKINNON SUORITTAMISESTA KULUNEET VUODET
SUKUPUOLI
0 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 YLI 20 YHTEENSÄ
LKM KESKIM. LKM ICESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM
KOKON. KOKON. KOKON. KOKON. KOKON. KOKON.
ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO
M & N YHTEENSÄ 11 5027 16 5499 31 6069 28 6475 85 6539 171 6249
SAIRAANHOITAJA
MIEHET 3 4 6 5021 _ _ _ _ 13 4830
NAISET 48 4468 58 4750 107 5079 108 5162 203 5412 524 5133
M & N YHTEENSÄ 51 4459 62 4762 113 5076 108 5162 203 5412 537 5125
KÄTILÖ (ENNEN V. 1970 SUORITET
NAISET _ _ - _ 9 5238 5 5257 36 5555 50 5468
M & N YHTEENSÄ - - - - 9 5238 5 ' 5257 36 5555 50 5468
RÖNTGENHOITAJA
NAISET 13 4221 3 7 4855 4 1 28 4463
M & N YHTEENSÄ 13 4221 3 7 4855 4 1 28 4463
LABORATORIOHOITAJA
NAISET 7 4071 10 4521 9 4576 4 1 31 4435
M & N YHTEENSÄ 7 ' 4071 10 4521 10 4556 4 1 32 4432
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA
NAISET 10 - 3949 6 4522 7 5093 4 3 30 4696
M & N YHTEENSÄ 12 4133 6 4522 7 5093 4 3 32 4718
TOIMINTATERAPEUTTI
NAISET 3 4 _ _ _ _ - 7 4170
M & N YHTEENSÄ 3 4 - - - - - - 7 4170
MAATALOUSTEKNIKKO
MIEHET 5 2995 2 7 4506 2 2 18 4327
M & N YHTEENSÄ 6 3067 2 7 4506 2 2 19 4280
MAATALOUSKERHOTEKNIKKO
MIEHET 1 1 _ _ 1 2 5 5572
M & N YHTEENSÄ 2 1 - - 2 3 8 4862
AGROLOGI
MIEHET 14 4052 12 4901 20 5181 12 5686 43 6022 101 5409
NAISET 2 1 - - - - 2 5 4317
M & N YHTEENSÄ 16 4000 13 4869 20 5131 12 5686 45 5972 106 5358
KARJATALOUSTEKNIKKO
NAISET - - - - 2 - - 3 . e 4231
M & N YHTEENSÄ 1 - - 2 - - 4 7 4296
HORTONOMI
MIEHET 2 2 - - 4 9 6493 17 5866
NAISET 1 5 5116 4 1 3 14 5296
M & N YHTEENSÄ 3 7 5310 4 5 4873 12 6286 31 5609
METSÄTEKNIKKO
MIEHET 49 4546 17 5619 34 5808 46 6119 109 6112 255 5739
M & N YHTEENSÄ 51 4550 17 5619 34 5808 46 6119 109 6112 257 5730
POLIISIALI PÄÄLLYSTÖN VIRK.TUTK
MIEHET 610 6724 461 7019 272 7056 136 7162 77 7218 1556 6932
M & N YHTEENSÄ 611 6720 462 7017 273 7058 136 7162 78 7223 1560 6931
POLIISIALIPÄÄLLYSTÖN MUU KOULU
MIEHET 11 5830 11 6972 8 6857 _ _ 1 31 6587
M & N YHTEENSÄ 11 5830 11 6972 8 6857 - - 1 31 6587
VANKEINHOITOTUTKINTO
MIEHET 10 4797 16 54 9 0 7 6 538 14 6198 13 6617 60 59 06
NAISET 6 4638 3 1 1 3 14 4962
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T Ä Y S P A L K K A I S E T  K O T I M A A N V I R K A M I E H E T
TUTKINTO JA TUTKINNON SUORITTAMISESTA KULUNEET VUODET
SUKUPUOLI
0 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 YLI 20 YHTEENSÄ
LKM KESKIM. LKM KESKIM. . LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM
KOKON. KOKON. KOKON. KOKON. KOKON. KOKON.
ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO . ANSIO ANSIO
M &- N YHTEENSÄ 16 4737 19 5461 8 6479 15 6109 16 6301 74 5728
TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTK
MIEHET 1087 4987 548 5576 641 5963 506 6352 207 6602 2989 5647
M & N YHTEENSÄ 1087. 4987 548 5576 641 5963 506 6352 207 6602 2989 5647
TOIMIUPS. YL. V.TUTK . CE.SOT. ME
MIEHET 89 3 5597 420 6141 212 7035 103 7070 71 76 6 5 1699 6086
M & N YHTEENSÄ 893 5597 420 6141 212 7035 103 7070 71 7665 1699 6086
KOTITALOUSTEKNIKKO
NAISET _ 2 2 2 2 S 4096
M & N YHTEENSÄ - - 2 2 2 .2 8 4096
KESKIASTE YHTEENSÄ ****************
MIEHET 6175 5194 5370 5705 4069 5375 3101 6166 4547 6229 23262 5763
NAISET 1631 3629 1775 3988 2104 4250 1794 4448 2984 4611 10288 4246
M a N YHTEENSÄ 7806 4867 7145 5278 6173 5321 4895 5537 7531 5588 33550 5298
DIPL.KIEL.KÄÄNT. (KIELI-INST
NAISET 5 5029 4 8 5022 _ _ _ - 17 4729
M & N YHTEENSÄ 6 4787 5 4279 10 5089 - - - - 21 4810
LASTENTARHANOPETTAJA
NAISET 5 4872 3 5 5734 9 5759 1 3 6325 35 5777
M & N YHTEENSÄ 6 5151 4 5 5734 9 5759 13 6325 37 5783
KANSAKOULUNOPETTAJA
MIEHET - _ 1 13 7230 1 7 7378 44 7608 SO 7478
NAISET - - 1 8 60 16 7 6411 54 7419 70 7121
M & N YHTEENSÄ - - 2 26 6891 24 7096 98 7504 150 7312
KANSALAISKOULUN OPETTAJA
M & N YHTEENSÄ - - - - - - 2 5 7613 7 7323;
ERITYISOPETTAJAKOULUTUS
MIEHET _ _ _ _ 1 2 3 6 7016
NAISET - - 1 3 3 2 9 6854
M & N YHTEENSÄ - - • 1 4 5 6629 5 7471 15 6919
AMMATTIKOULUN AMMAT INOPETTAJA
MIEHET 4 S 6618 1 - - 14 6689
NAISET 24 6082 23 6627 13 6930 12 6906 4 76 6561
M & N YHTEENSÄ 28 6191 31 6624 14 7089 13 6696 4 90 6531
KOTITEOLL. OPETTAJA
MIEHET 10 5520 16 6105 24 5929 7 6279 13 7239 70 6189
NAISET 12 5185 S 5028 9 6422 13 6336 24 - 6783 66 6143
M & N YHTEENSÄ ~ 22 5338 2 4 5 746 33 6063 20 6316 37 6943 136 6166
MAATALOUSALAN OPETTAJA "
MIEHET 2 _ _ 2 1 _ - 5 7327
NAISET 2 - - - - 2 7 7053 11 6617
M & N YHTEENSÄ 4 - - 2 3 7 7053 16 6839
KOTITALOUSOPETTAJA, MUU
NAISET 25 5715 23 5965 33 6535 29 6736 45 7106 155 6522
M & N YHTEENSÄ 25 5715 23 5965 33 6535 29 6736 45 7106 155 6522
NUORISOTYÖN TUTKINTO
NAISET 5 4157 2 _ _ 1 _ - 8 4374
M & N YHTEENSÄ 6 4104 3 - - 1 - - 10 4462
KÄSITYÖNOPETTAJA, MUU
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T Ä Y S P A L K K A I S E T  K O T I M A A N V I R K A M I E H E T
TUTKINTO JA TUTKINNON SUORITTAMISESTA KULUNEET VUODET
SUKUPUOLI
0 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 YLI 20 YHTEENSÄ
LKM KESKIM. LKM KESKIM . LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM
KOKON. KOKON, KOKON. KOKON. KOKON. KOKON.
ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO
MIEHET 6 5995 1 1 _ _ 3 11 6693
NAISET - 3 - - 1 4 8 6893
M & N YHTEENSÄ 6 5995 4 1 1 7 7616 19 6777
KAUPPAOP.T U TK., HERKON. (YO. 2
MIEHET 249 3856 117 4282 50 5197 19 6781 20 6690 455 4360
NAISET 700 3442 428 3901 185 4259 117 45S 1 119 4924 1549 3866
M 8c N YHTEENSÄ 949 3550 545 3983 235 4459 136 4888 139 5178 2004 3978
SIHTEERIKOULUTUS, HSO
NAISET 33 419 8 30 4311 28 4805 _ _ _ _ 91 4422
M 8c N YHTEENSÄ 33 4198 30 4311 28 4805 - - - “ 91 4422
YHTEISKUNNALLINEN TUTK., SOSIO <
MIEHET 22 4346 19 5057 6 6336 6 6 0.21 3 56 5105
NAISET 27 3969 10 4998 10 4800 6 5103 1 1 5780 64 4677
M 8, N YHTEENSÄ 49 4138 29 5037 16 5376 12 5562 14 5973 120 4877
HALLINTOVIRKAM.TUTK., HALL.NOT
MIEHET 22 4831 24 5494 10 5794 _ _ _ _ 56 5287
NAISET 28 4531 25 4972 25 5174 1 - - 79 4891
M 8c N YHTEENSÄ 50 4663 49 5228 35 5351 1 - 135 5056
KUNNALLISTUTKINTO, SOSIONOMI
MIEHET _ _ _ 1 _ - 15 7952 16 7743
NAISET 2 - - 4 - - 6 7013 1 2 59 11
li S N YHTEENSÄ 2 - - 5 4758 - - 21 7684 28 6958
VEROVIRKAMIESTUTK., HALL.NOTAA
MIEHET 48 4356 42 5580 50 6669 38 7021 3 181 ' 5897
NAISET 54 4386 57 5226 69 5 6 0.6 76 6180 7 6570 263 54 6 5
M 8c N YHTEENSÄ 102 4372 99 5376 119 6053 114 6460 10 6962 444 5641
SOSIAALIHUOLTAJATUTK.
MIEHET _ 2 - - l 3 6 6152
NAISET - 2 - - 2 5 5670 9 5360
M 8« N YHTEENSÄ - .4 - - 3 8 6068 15 5677
INSINÖÖRI KONETEKNIIKKA
MIEHET 43 5630 57 6687 69 7521 4 2 7757 62 8583 278 7296
M & N YHTEENSÄ 48 5630 57 6687 69 7521 42 7757 62 8583 278 7296
INSINÖÖRI SÄHKÖTEKNIIKKA
MIEHET 13 6371 20 7311 23 7503 32 7881 36 8877 124 7850
M & N YHTEENSÄ 13 6371 20 7311 23 7503 32 7381 3 6 8877 124 7850
INSINÖÖRI RAKENNUSTEKNIIKKA
MIEHET 14 5409 21 6692 3 6 7004 87 7217 47 8078 205 7200
NAISET 1 1 , 4 - - - 6 6441
M & N YHTEENSÄ 15 5408 22 6725 40 6949 87 7217 47 8078 211 7178
INSINÖÖRI PUUTEOLLISUUS
MIEHET 2 2 2 1 - _ 7 7571
M & N YHTEENSÄ 2 2 2 1 - - 7 7571
INSINÖÖRI KEMIA
MIEHET 2 2 2 1 - _ 7 . 6 5 6 2
M & N YHTEENSÄ 2 2 4 2 - “ 10 6548
INSINÖÖRI
M &.N YHTEENSÄ 1 1 2 - - 1 5 6601
MUU INSINÖÖRIKOULUTUS (KESKIKO
MIEHET 11 6197 17 7178 10 7883 12 7662 10 8389 60 7414
M & N YHTEENSÄ 11 6197 21 6970 10 7883 12 7662 . 10 8389 64 7331
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T Ä Y S P A L K K A I S E T  K O T I M A Ä N V I R K A M I E H E T
TUTKINTO JA TUTKINNON SUORITTAMISESTA KULUNEET VUODET
SUKUPUOLI
0 - 5 6 - 10 II - 15 16 - 20 YLI 20 YHTEENSÄ
LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM
KOKON. KOKON. KOKON. KOKON. KOKON. KOKON.
ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO
YLIPERÄMIES
MIEHET 2 2 6 3990 A . , - - IA 8378
M & N YHTEENSÄ 2 2 6 8990 A IA 8378
ERIKOISSAIRAANHOITAJA
MIEHET A 1 1 - - - - 6 A 782
NAISET 56 A756 72 A9S6 68 5087 37 5A50 IA 5959 2A7 5086
M & N YHTEENSÄ 60 A 7 A 0 73 A 9-3 9 69 5092 37 5A50 IA 59 59 253 5079
TERVEYDENHOITAJA CENT. TERV. SI
NAISET 15 AA1 6 IA 529A 10 A9A3 10 5189 3A 5753 83 5269
M & N YHTEENSÄ 15 A A 1 6 IA 52 9 A 10 A9A8 10 5189 3 A 5 753 83 5269
KÄTILÖCER.SAIR.H.ÄIT.H . JA NAI
NAISET 15 A 9 7 2 7 5216 2 - - - - 2 A 5025
M & N YHTEENSÄ 15 A 9 72 7 5216 2 - - ~ - 2 A 5025
ERIKOISLÄÄKINTÄVOIMISI E H J Ä
NAISET 13 A5S2 A 2 - - - - 19 A68A
M & N YHTEENSÄ 13 A 53 2 A 2 - - - ~ 19 A63A
ERIKOISLABORATORIONHOITAJA
NAISET 6 A 7 A 7 7 5108 _ . - - - - 13 A9A1
M & N YHTEENSÄ 6 A7A7 8 5131 - - - “ “ IA A967
FARMASEUTTI
MIEHET 1 _ - A 1 1 7 66A9
NAISET 3 A 8 ASA5 9 A5A7 27 A76 A 51 A62 7
M & N YHTEENSÄ A A 12 5530 10 A 76 A .28 A89A 58 A871
POLIISIPÄÄLLYSTÖN VIRKATUTKI NT
MIEHET / A 7552 ISA 772A 67 S073 57 83A5 30 8A82 A 1 2 7355
M & N YHTEENSÄ 7 A 7352 18A 772A 67 8073 57 83A5 30 8A82 AI 2 7855
LUUTNANTTIKURSSI
MIEHET A 71 6390 2A6 6 9 6 S 2 - - - - 719 6 58A
M & N YHTEENSÄ ATI 6 3 9 G 2AS 6963 2 - - 719 6 58A
MA JO IT.- JA RAV.AL. JOHTOH. KO
NAISET 2 3 2 - - - - 7 6606
M & N YHTEENSÄ 3 5 6522 2 ~ ~ ~ 10 6536
TEATTE R I TUT.K INTO
MIEHET _ _ 2 3 - - 1 6 71A9
NAISET - - 2 2 - - 1 5 6211
M & N YHTEENSÄ - - A 5 6820 - - 2 11 6723
D I P L .K IE L .KÄÄM T. CKIE LI-INST.
MIEHET A 2 _ _ - - _ - 6 A7Q7
NAISET 11 3787 7 A326 A - - 1 . . 23 AA 13
M a N YHTEENSÄ 15 3980 9 AA98 A - - 1 29 AA7A
HUM.KAND.HUMANISTINEN QPINTOAL
MIEHET ,A3 5133 36 6220 16 7036 13 6277 20 J 77AG 128 6207
NAISET 90 A771 1 OS 5257 92 . 5AA8 AA 5137 30 5991 36 A 5231
M a N YHTEENSÄ 133 A388 1 AA 5 A 98 108 5690 57 5397 50 66 91 A92 5A85
PERUSXOULUN LUOKANOPETTAJA
MIEHET IA 5719 12 7316 3 - - - - 2 9 6 516
NAISET 21 5838 16 6301 1 - - - - 38 6065
M a N YHTEENSÄ 35 5791 28 6736 A - - - - 67 6260
PERUSKOULUN AINEENOPETTAJA
6 6601 1 .. - - - - - 7 6573MIEHET
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SUKUPUOLEN JA
T Ä Y S P A L K K A I S E T K O T I M A A N V I R K A M I E H E T
TUTKINTO JA TUTKINNON SUORITTAMISESTA KULUNEET VUODET
SUKUPUOLI
0 - 5 6 - 1 0 11 - 15 16 - 20 YLI 20 YHTEENSÄ
LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKII
KOKON. KOKON. KOKON. KOKON. KOKON. KOKON
ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO
M & N YHTEENSÄ 9 5477 1 - - - - - 10 5570
ERITYISOPETTAJAN
MIEHET
KOULUTUS
4 2 1 1 8 7005
NAISET 16 5460 11 6383 - - - - 1 28 5861
M & N YHTEENSÄ 20 5731 13 6465 1 1 1 36 6115
KOTITAL.OPETT.»YLIOP. JA HKOÜ
NAISET 3 2
M & N YHTEENSÄ 
KÄSIT.OPETT.f TEKST.
3
YLIOP. JA
2
NAISET 5 4472 2
M & N YHTEENSÄ 5 4472 2
MUSIIKINOPETTAJA
MIEHET 2 7 6020
NAISET 4 9 55 70
M & N YHTEENSÄ 6 7189 16 5767
VOIMISTELUNOPETTAJA
7 6058 1 4 17 6285
7 6058 1 4 17 6285
4 ' . 4 16 6679 31 6 5 52
4 4 17 6714 32 6575
2 4 2 17 7011
8 6136 8 6987 7 7286 36 6486
e 6120 12 6839 9 8225 53 6655
MIEHET 1 5 4604 9 6973 3 10 8675 1 28 6970
NAISET - - 2 2 9 6638 12 7732 25 6918
M & N YHTEENSÄ 1 7 4629 11 6709 12 6583 22 8161 53 6945
SAIRAANHOIDON OPETTAJA
MIEHET 6 5064 - - - • - - - - - 6 5064
NAISET 122 5212 68 5578 67 5984 37 6726 27 7070 321 5781
M & N YHTEENSÄ 123 5205 68 5578 67 5984 37 6726 27 7070 327 5768
ALEMPI OIKEUSTUTK .
MIEHET 28 5470 28 7021 56 7280 34 8170 55 8545 ■ 201 7489
NAISET 36 4546 47 5251 127 5697 61 6162 121 6454 392 5881
M & N YHTEENSÄ 64 5175 75 5912 183 6182 95 6881 176 71 OS 593 6426
EKONOMI
MIEHET 65 5541 112 6790 79 7979 38 8352 118 8550 412 7469
NAISET 87 4955 95 5803 55 7003 22 6954 63 7167 322 6126
M & N YHTEENSÄ 152 5205 207 6337 134 7578 60 7850 181 8069 734 6880
AKATEEMINEN SIHTEERI
NAISET 1
M & N YHTEENSÄ 1
10 4844 3
10 4844 3
1 . . 1
1 . . 1
16 4999
16 4999
KIRJEENVAIHTAJA
NAISET 6 4368 5 489S 5 5529 6 5679 7 5139 29 5129
M & N YHTEENSÄ 
HUM.KAND. YHT.K. JA
6
KÄYTT.
4368
OP.
5 4893 5 5529 6 5679 7 5189 29 5129
MIEHET 20 6093 28 6327 1 3 7250 3 6667 2 71 6751
NAISET 35 5240 47 6435 27 5810 18 5414 4 131 5836
M & N YHTEENSÄ 55 5550 75 6581 40 6273 26 5800 6 7175 202 6157
LIIKUNTAKASV. KAND.
MIEHET 5 5575 5 5662 6 6116 - _ 2 18 5961
NAISET 3 11 5688 7 5939 2 - - 23 5767
M & N YHTEENSÄ 8 5548 16 5680 13 6021 2 2 41 5852
KIRJASTOTUTKINTO
NAISET - 9 4475 9 4.991 6 6059 3 27 5171
M 8c N YHTEENSÄ - - 9 4475 10 5185 7 6387 5 7289 31 5 590
SOSIAALIHUOLTAJATUTK.» AVOHUOL
1 .. 1 3 .. - 6 5133M & N YHTEENSÄ 1
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T Ä Y S P A L K K A I S E T  K O T I M A A N V I R K A M I E H E T
TUTKINTO JA TUTKINNON SUORITTAMISESTA KULUNEET VUODET
SUKUPUOLI
0 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 YLI 20 YHTEENSÄ
LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM
KOKON . KOKON. KOKON. KOKON. KOKON. KOKON.
ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO
SOSIÄALIHUOLT.TUTK., LAITOSHUO
NAISET 2 _ _ 2 1 _ _ 5 A805
M & N YHTEENSÄ 2 - - 2 1 - - 5 A805
SOS.HUOLT.TUTK., SOS. KURAATTOR
NAISET 3 1 l _ _ 1 6 A8A A
M & N YHTEENSÄ 3 1 1 - - 1 6 A8AA
SOCIOONOMEXAMEN,SOCIÄ LSKYD
M S N  YHTEENSÄ 1 1 - - 2 8 52 1A
INSINÖÖRI KONETEKNIIKKA
MIEHET IA 5117 36 6259 26 7082 IA 76 A 2 18 8573 108 687A
M S N  YHTEENSÄ 16 5208 36 6259 26 7082 IA 76A2 19 8A9 3 111 6857
INSINÖÖRI SÄHKÖTEKNIIKKA
MIEHET 11 58 A 0 5 6392 5 75 A 3 2 3 26 6855
M S N  YHTEENSÄ 11 58A0 5 6392 5 75A 3 2 3 26 6855
INSINÖÖRI RAKENNUSTEKNIIKKA
MIEHET 7 5601 IA 6226 11 701 A 19 7A33 2 A 8260 75 72A0
NAISET 3 3 1 - - - - 7 5650
M S N  YHTEENSÄ 10 5352 17 6238 12 6959 19 7A33 2 A 8260 8 2 71 OA
MUU INSINÖÖRIKOULUTUS í Y 0 — 1PÖH J
MIEHET 5 57A6 1 0 7 A 2 3 A 3 _ _ 22 6988
NAISET 2 2 - - 1 1 6 6915
M S N  YHTEENSÄ 7 5913 12 7358 A A 1 28 6972
LUONNONTIET. KAND.
MIEHET 52 5 11 A 6 A 6306 3A 7107 9 8136 17 6928 176 6262
NAISET 36 A 71 9 • 31 5657 '1 9 6310 7 7069 6 6119 99 5569
M S N  YHTEENSÄ 88 A 9 5 3 95 6 0 9 A 53 • 6821 16 7669 . 23 6717 275 6013
MERIKAPTEENI
MIEHET A 3 7512 118 7 9 S 7 8 A 85A5 112 8771 103 9297 A60 8529
M S N  YHTEENSÄ A 3 7512 118 7937 8A 85A5 112 8771 103 9297 A60 8529
LÄÄKETIET. KAND.
MIEHET 3 15 6 5 2 A 6 9033 8 10611 20 8263 52 7971
NAISET 1 7 68 0 A 3 1 3 15 8025
M S N  YHTEENSÄ A 22 6613 9 86A6 9 10682 23 8363 67 7983
HAMMASLÄÄKETIET. KAND
MIEHET 1 2 _ _ 1 A 8 8811
M S N  YHTEENSÄ 1 A - - 1 5 9A5 9 11 7772
ELÄINLÄÄKETIET. KAND.
MIEHET 1 .A - - - 5 89A2 10 7796
NAISET 2 6 5872 A 1 1 IA 6693
M S N YHTEENSÄ 3 10 6169 A 1 6 9001 2 A 7153
TERV.HOITOALAN HALLINNOLL. TUT • - .
NAISET 10 5582 9 6223 2 2 5 6623 28 6 0 A 9
M S N  YHTEENSÄ 11 5 A 3 9 10 6096 2 2 5 6623 30 59 AA
UPSEERIN VIRKATUTKINTO
MIEHET 325 57A5 27 6 6 9 A 29 7A72 30 9059 21 9A83 A 32 6332
M S N  YHTEENSÄ 325 57A5 27 6 6 9 A 29 7A72 30 9059 21 9A83 A32 6332
T E O L .KAND .
MIEHET 9 6153 10 5902 18 7126 13 7851 17 8127 67 7207
NAISET 2 5 6708 7 5788 1 3 18 6 5A8
M S N  YHTEENSÄ 11 6113 15 6171 25 6752 IA 79A1 20 8050 85 7068
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T X Y S P A L K K A I S E T  K O T I M A A N V I R K A M I E H E T
TUTKINTO JA 
SUKUPUOLI
TUTKINNON SUORITTAMISESTA KULUNEET VUODET
- 5 6 - 1 0 11 - 15 16 - 20 YLI 20 YHTEENSÄ
KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM
KOKON. KOKON. KOKON. KOKON. KOKON. KOKON.
ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO
F IL .KAND.,HUMAN. (HIST. 
MIEHET
.,KIRJ . , 
53 5696 88 6796 74
NAISET 137 5329 184 6266 179
M & N YHTEENSÄ 230 5477 272 6437 253
KUVAAMATAIDON OPETTAJA
MIEHET 2 1 3
NAISET 3 4 4
M & N YHTEENSÄ 5 5904 5 7140 7
OIKEUSTIET.KAND.
MIEHET 502 6015 459 7592 434
NAISET 328 5582 203 7050 133
M & N YHTEENSÄ 830 5844 662 7426 567
EKONOMI (UUSI)
MIEHET 7 4766 _ _ -
NAISET 9 4538 - - -
M & N YHTEENSÄ 16 4 6 38 - - -
KAUPPATIET. KAND.
MIEHET 40 6423 33 7355 16
NAISET 48 5273 30 6460 12
M & N YHTEENSÄ 88 5795 63 6929 28
TALOUSTIET. KAND.
MIEHET 17 5914 22 7234 3
NAISET 16 5328 18 6079 2
M & N YHTEENSÄ 33 5630 40 6714 5
KORKEAKOULUTUTKINTO
MIEHET 3 3 -
M & N YHTEENSÄ 5 4758 3 -
VALTIOTIET. KAND.
MIEHET 80 5522 177 6653 179
NAISET 68 5083 75 6080 33
M & N YHTEENSÄ 148 5320 252 6482 262
YHTEISKUNTAT!ET. KAND.
MIEHET 53 5257 68 6153 48
NAISET 50 5183 61 5864 31
M & N YHTEENSÄ 103 5221 129 6016 79
HALLINTOTIET. KAND.
MIEHET 29 5724 25 7164 12
NAISET 15 5120 23 6077 9
M & N YHTEENSÄ 44 5518 48 6643 2 1
KASVATUSTIET. KAND.
MIEHET 21 6415 21 7107 33
NAISET 29 5836 28 6453 18
M & N YHTEENSÄ 50 6079 49 6733 51
FIL.KAND,YHT.K.-JA KÄYTT.CKANS 
MIEHET 29 5675 40 6S43 31
NAISET 55 5809 67 6204 32
M & N YHTEENSÄ 84 5763 107 6443 63
LIIKUNTATIET. KAND.
8202 47 8601 85 9073 387 7520
6712 103 7217 168 7703 771 6643
7148 150 7651 253 8163 1158 6936
2 2 10 7761
3 4 18 7059
7161 5 6696 6 9308 28 7310
8821 207 9736 632 10480 2234 • 8492
8166 30 917S 95 9657 759 .7022
8668 237 9665 727 10373 3023 -8109
- - ■ - - - 7 4766
- - - -- - 9 4538
- - - - - 16 4638
8763 5 10951 13 9797 107 7682
7457 1 2 93 6013
8203 6 10 329 15 9529 200 6906
- - 2 44 69 1 7
- - - - 36 5805
8784 - - 2 SO 6417
- - - - - 6 • 5770
8 5337
7894 69 9070 88 8921 593 7493
6 6 4 6 29 7441 41 7233 296 6 303
7499 98 8588 129 8384 889 7097
7341 19 7629 13 9394 201 6550
6270 1 3 6723 14 6810 169 5881
6920 32 7261 27 8054 370 6244
7820 - - 1 67 6737
7209 - - - - 47 5988
7553 - - 1 114 6428
8186 10 9390 14 9129 99 7836
6544 3 2 SO 6 34 0
7606 13 8973 16 9035 179 7168
7526 12 7684 23 9200 135 7225
6805 13 6914 16 6544 . 183 6271
7160 25 7283 39 8110 318 6676
MIEHET 11 5480 13 6861 2 - - - - 26 6245
NAISET 14 5367 9 7120 3 - - 2 28 6260
M & N YHTEENSÄ 25 5417 22 6967 5 7212 - - 2 54 6253
HALLINTO-OPIN KAND.
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T Ä Y S P A L K K A I S E T K O T I M A A N V I R K A M I E H E T
TUTKINTO JA TUTKINNON SUORITTAMISESTA KU LUMEET VUODET
SUKUPUOLI
0 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 YLI 20 YHTEENSÄ
LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM
KOKON. KOKON. KOKON. KOKON. KOKON. KOKON.
ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO
MIEHET _ _ _ _ 2 7 8163 30 9345 39 9094
NAISET - - 1 - - 3 6 8000 10 7620
M & N YHTEENSÄ - - 1 2 10 7722 36 9121 49 8793
DIPL. INS. KONETEKNIIKKA
MIEHET 81 5869 108 7963 69 9477 39 10366 141 10785 438 8938
NAISET 7 5164 7 7998 2 2 5 8184 23 7154
M & N YHTEENSÄ 88 5313 115 7970 71 9424 41 10257 146 10-6 9 6 461 8849
DI P L .INS. TEOLLISUUSTALOUS,TUO
MIEHET 5 6 9 5 6 _ _ _ _ 1 7 6959
M & N YHTEENSÄ 2 6 7075 - “ 1 1 10 7379
DIPL. INS. TUOTANTOTALOUS
MIEHET 3 I 1 _ _ _ 5 6855
M & N YHTEENSÄ 3 2 1 - - - 6 6592
DIPL. INS. SÄHKÖTEKNIIKKA
MIEHET 74 6176 53 84 0 9 30 5766 34 103S4 58 11651 249 8934
NAISET S 5442 - - - - 1 1 10 6493
M & N YHTEENSÄ 82 6105 53 8409 30 9766 35 10416 59 11621 259 8839
DIPL. INS. RAKENNUSTEKNIIKKA
MIEHET 53 6640 112 8207 135 9268 97 10079 146 11050 543 9417
NAISET 11 6154 8 7207 7 9083 2 3 31 7619
M & N YHTEENSÄ 64 6557 120 ei40 142 9259 9 9 10059 149 11023 574 9 32 0
DIPL.INS. PUUNJALOSTUS
MIEHET 13 5426 2 5 9 304 6 8838 IS 10337 44 8436
NAISET 7 5817 1 - - - - - - 8 5922
M & N YHTEENSÄ 20 5563 3 5 9304 6 8838 18 10337 52 8050
DIPL.INS. KEMIA
MIEHET 21 6143 31 7351 14 8522 10 9031 11 9702 87 7738
NAISET 21 5654 15 7304 7 8036 2 17 9307 62 7411
M & N YHTEENSÄ 42 5899 46 7336 21 8360 12 8916 28 9462 149 7602
DIPL.INS. VUORITEOLLISUUS
MIEHET 8 5130 15 7441 12 7821 1 8 10088 48 7614
NAISET 6 5149 1 - - - - 2 9 6073
M & N YHTEENSÄ 14 5159 20 7354 12 7521 1 10 9876 57 7371
DIPL.INS. TEKNILLINEN FYSIIKKA
MIEHET 29 5820 18 7844 15 10014 8 9401 13 10282 S3 8061
M & N YHTEENSÄ 30 5S0 7 19 7792 15 10014 S 9401 13 10282 85 8016
D I P L .INS . MAANMITTAUS
MIEHET 77 6819 68 7940 53 8575 39 9100 156 9725 393 8630
NAISET 15 6653 4 1 - - 5 9569 29 7391
M & N YHTEENSÄ 96 6786 72 7951 54 8574 59 9100 161 9714 422 8545
DIPL.INS. PROSESSITEKNIIKKA
MIEHET 10 5775 9 7460 1 2 1 23 7305
NAISET 7 4848 3 - - - - -  . - 10 5632
M & N YHTEENSÄ 17 5392 12 7461 1 2 1 33 6798
DIPL.INS. MATEM., TIET .KÄSITT.
MIEHET 4 1 _ _ _ _ - _ 5 5257
M & N YHTEENSÄ 4 2 - - - - - - 6 5373
DIPL.INS., MUU
MIEHET 3 2 _ _ 2 _ _ 7 7862
M & N YHTEENSÄ 3 2 - - 2 1 8 8023
ARKKITEHTI
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T Ä Y S P A L K K A I S E T  K O T I M A A N V I R K A M I E H E T
TUTKINTO JA TUTKINNON SUORITTAMISESTA KULUNEET VUODET
SUKUPUOLI
0 - 5 6 - 1 0 11 - 15 16 - 20 YLI 20 YHTEENSÄ
LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM
KOKON. KOKON. KOKON. KOKON. KOKON. KOKON.
ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO
MIEHET 12 5971 27 • 7585 24 8770 13 9558 44 10593 120 8977
NAISET 3 5 6929 7 7774 5 8911 7 8908 27 7783
M & N YHTEENSÄ 15 5730 32 7482 31 8545 18 9378 51 10361 147 8759
FIL.KAND. MATEM. -LUONNONT. OPI
MIEHET 2 0 A 5354 172 6769 122 £011 85 8659 117 8756 700 7135
NAISET 100 5436 91 6435 67 7052 21 7419 48 8000 327 6549
M & N YHTEENSÄ 304 5381 263 6653 189 7671 106 8413 165 8536 1027 6948
KORKEAKOULUTUTKINTO
MIEHET - -
M & N YHTEENSÄ - -
LÄÄKETIET. LIS.
MIEHET 56 5823
NAISET 23 5574
M & N YHTEENSÄ 79 5750
HAMMASLÄÄKETIET. LIS.
MIEHET 21 5447
NAISET 12 5126
M & N YHTEENSÄ 33 5330
ELÄINLÄÄKETIET. LIS.
MIEHET 12 6401
NAISET 6 6360
M & N YHTEENSÄ 18 6387
PROVIISORI
MIEHET 7 5428
NAISET 6 4900
M & N YHTEENSÄ 13 5135
AGRONOMI
MIEHET 46 5946
NAISET 18 5354
M & N YHTEENSÄ 64 5779
2 4 -
2 4
61 7608 27 8781 28
14 7517 10 7614 1
75 7591 37 8466 29
10 . 6089 11 6546 9
16 5722 11 6049 10
26 5863 22 6297 19
7 7816 5 7183 16
9 7090 3 1
16 7407 8 7512 17
1 2 1
4 8 6 5 3 6 3
5 6560 10 6570 4
23 7045 27 819 9 26
12 5941 11 6751 5
40 6714 38 7730 31
- 1 7 9572
- 1 7 9572
10642 43 10061 215 8176
9 10496 57 ' 7231
10555 52 10136 272 7978
7417 14 9010 65 6772
6091 S 7641 5 7 5994
6719 22 8512 122 64C3
8651 29 8109 69 7841
3 22 7138
8584 32 8079 SI 7671
1 12 6274
- - 21 6 326
1 3 3 6307
8357 73 8355 200 7779
7330 65 7710 11 1 7027
8200 138 3316 311 7511
METSÄTUTKINTO
MIEHET 60 6184 22 7420
NAISET 14 5630 3
M 3. N YHTEENSÄ 74 6079 25 7297
TUNTEMATON
MIEHET 1 1
M & N YHTEENSÄ 2 1
MAAT.- JA METSÄT.KAND 
MIEHET
.(EI KOTI 
15 5481 13 7096
NAISET 26 5453 16 6 3 3 3
M & N YHTEENSÄ 41 5463 34 6737
KORKEAKOULUTUTKINTO
M & N YHTEENSÄ 1 1
KAPTEENIN TUTKINTO
MIEHET 393 6597 132 6098
M & N YHTEENSÄ 398 6597 132 6098
UPSEERIN TUTKINTO
MIEHET 179 5533 3
M & N YHTEENSÄ 179 5533 3
MAAT.-JA METSÄT.KAND» 
NAISET
KOTIT.JA 
8 5611 8 6619
13 8063 19 8266 167 8932 286 8140
1 - - 5 3106 23 6296
19 7969 19 8266 172 8903 309 8003
1 3 6 8977
2 4 9 7324
IS 7408 7 7545 20 5 7 97 73 7590
14 6965 4 12 8190 72 6 4 5 G
32 7214 11 7120 32 9194 150 7043
2 - - 2 6 7G36
1 0 6542 3 4 547 6515
10 6542 3 4 547 6515
3 2 5 8000 192 5705
3 2 5 8000 1 S 2 5705
5 6698 6 6898 15 7942 42 6949
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T Ä Y S P A L K K A I S E T  K O T I M A A N V I R K A M I E H E T
TUTKINTO JA TUTKINNON SUORITTAMISESTA KULUNEET VUODET
SUKUPUOLI
- 0 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 YLI 20 YHTEENSÄ
LKM K E SK IM. 
KOKON. 
ANSIO .
LKM .KESKIM . . 
KOKON. 
ANSIO
LKM KESKIM.
KOKON.
ANSIO
LKM KESKIM. 
KOKON. ■ 
ANSIO •
LKM KESKIM. 
KOKON. 
ANSIO
LKM KESKIM 
KOKON. 
ANSIO
M & N YHTEENSÄ 
ESIUPSEERIN TUTKINTO
S 5611 8 6619 5 6698 6 6898 15 7942 42 6949
MIEHET 433 7602 217 5464 59 8414 1 3 763 7923
M & N YHTEENSÄ 483 7602 217 8464 59 8414 1 3 763 7923
KORKEAKOULUTUTKINTO
MIEHET 23 6452 36 6981 27 75 6‘6 11 8346 33 7802 130 7333
NAISET 15 5459 16 6581 11 6932 12 7063 15 6639 69 6500
M & N YHTEENSÄ 38 6060 52 6858 38 7382 23 7677 4S 7454 199 7044
TEOL.LIS.
MIEHET 3 1 . 2 1 6 8701 13 7798
M & N YHTEENSÄ 5 59S5 1 2 1 6 8701 15 7672
TEOL.TRI
MIEHET 2 10 9946 8 11005 3 5 11330 28 10383
M & N YHTEENSÄ 
FIL.LIS. HUMANISTINEN
4
OPINTOAL
11 9622 8 11005 3 5 11330 31 10195
MIEHET 52 66 36 28 7998 18 SG45 10 9051 11 8573 119 7552
NAISET 34 6479 26 7733 1 3 8014 3 4 80 7356
M & N YHTEENSÄ 
FIL.TRI HUMANISTINEN
86 6574 
OPINTOALA
54 7670 31 8032 13 9245 15 8504 199 7473
MIEHET 46 8784 36 9458 32 10688 26 11134 43 11791 183 1 0290
NAISET 20 8259 10 893S 5 9797 5 10871 3 43 9109
M & N YHTEENSÄ 
OIKEUSTIET.LIS.
66 8625 46 9345 57 10567 31 11092 46 11756 226 10065
MIEHET 2 C 7072 29 6152 17 10410 11 H I O O 19 11508 96 9329
NAISET 6 6790 6 7866 1 1 1 15 7865
M & N YHTEENSÄ 
OIKEUSTIET.TRI
26 7007 35 810 3 18 10264 12 11109 20 11485 111 9131
MIEHET 17 9834 5 10772 10 11808 10 14194 10 14051 52 11953
M & N YHTEENSÄ 18 9324 5 10772 LO 11803 10 14194 10 14051 53 11910
KAUPPATIET. LIS.
MIEHET 21 7162 1 2 • 1 - - 25 7428
M & N YHTEENSÄ 24 7199 1 3 1 - - 29 7441
TALOUSTIET. LIS.
MIEHET 5 7112 _ - 1 - - 1 7 7993
M & N YHTEENSÄ 5 7112 - - 1 - - 1 7 7993
KAUPPATIET. TRI
MIEHET 20 9736 15 10375 4 1 3 43 10434
M & N YHTEENSÄ 
TALOUSTIET. TRI
21 9702 16 10399 4 1 3 45 10410
MIEHET 1 2 3 - - - - 6 10261
M & N YHTEENSÄ 
VALTIOTIET. LIS.
1 2 3 6 10261
MIEHET 27 6803 24 8026 17 9239 - _ _ _ 68 7844
NAISET 9 6288 2 1 - - 1 13 6706
M & N YHTEENSÄ 36 6674 26 7986 18 9190 - - 1 81 7661
YHTEISKUNTATIET. LIS.
MIEHET 20 6884 12 7447 6 7892 - 2 40 7405
NAISET 12 7153 6 6202 - - 1 19 6821
M & N YHTEENSÄ 32 6985 18 7032 6 7892 1 2 59 7217
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TUTKINTO JA TUTKINNON SUORITTAMISESTA KULUNEET VUODET
SUKUPUOLI
0 - 5 6 - 10 11 - 1 5 16 - 20 YLI 20 YHTEENSÄ
LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM
KOKON. KOKON. KOKON. KOKON. KOKON. KOKON.
ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO
HALLINTOTIET. LIS.
MIEHET 8 8205 1 _ _ _ - - - 9 7880
M & N YHTEENSÄ 10 7787 1 - - - - - 11 7559
VALTIOTIET. TRI
MIEHET 15 7840 14 10029 22 11079 10 11773 18 11801 79 10530
NAISET 2 3 2 - - 1 8 10158
M & N YHTEENSÄ 17 8058 17 9980 24 11042 10 11773 19 11777 87 10496
YHTEISKUNTATIET. TRI
MIEHET 8 8528 7 9269 3 1 2 21 9496
NAISET 7 8083 1 2 - - 1 11 8889
M & N YHTEENSÄ 15 8321 8 9354 5 9975 1 3 32 9237
KASVATUSTIET. LIS.
MIEHET 11 6968 4 3 1 2 21 7554
NAISET 9 7596 1 - - - - - - 10 7559
M & N YHTEENSÄ 20 7250 5 7395 3 1 2 31 7555
FIL.LIS. YHT.K.-JA KÄYTT .T. OP
MIEHET 13 6878 3 3 - _ 1 20 7471.
NAISET 10 6902 2 1 - - 1 14 6855
M & N YHTEENSÄ 23 6 888 5 7801 4 - - 2 34 7217
LIIKUNTATIET. LIS. '
MIEHET 4 2 _ - _ _ - 6 7466
M & N YHTEENSÄ 7 6785 3 - _ - • - - 1 0 7117
KASVATUSTIET. TRI
MIEHET 10 9128 4 7 10980 1 2 24 10182
NAISET 5 8748 - - 1 - - - - 6 9145
M & N YHTEENSÄ 15 9001 4 8 10999 1 2 30 9974
FIL.TRI Y H T .K .- JA KÄYTT .T. OP
MIEHET 10 9192 2 5 10722 4 7 11480 28 10584
M & N YHTEENSÄ 10 9192 3 5 10722 5 12431 8 11642 31 10596
LIIKUNTATIET. TRI
MIEHET 3 3 - - - - - - 6 9469
M & N YHTEENSÄ 3 4 - - - - - - 7 9331
TEKN. LIS. KONETEKNIIKKA
MIEHET 9 8420 15 9573 7 10913 3 2 36 9787
M & N YHTEENSÄ 11 8592 15 9573 7 10913 3 2 38 9765
TEKN. LIS. SÄHKÖTEKNIIKKA TAI
MIEHET 26 7141 14 10294 9 11002 5 11944 _ _ 54 9047
M & N YHTEENSÄ 27 7069 14 10294 9 11002 5 11944 - - 55 8977
TEKN.LIS. RAKENNUSTEKNIIKKA
MIEHET 8 10403 5 9267 5 10429 1 _ _ 19 10147
M & N YHTEENSÄ 9 1014 9 6 9 0 76 5 10429 1 - - 21 9954
TEKN.LIS. PROSESSITEKNIIKKA
MIEHET 15 7346 5 9200 6 10 6 56 1 3 30 8508
M & N YHTEENSÄ 1 9 7095 5 9200 6 10656 1 3 34 8231
TEKN. LIS. ARKKITEHTUURI
MIEHET 2 8 9176 1 - - _ _ 11 8316
M & N YHTEENSÄ 4 8 9176 1 - - - - 13 8505
TEKN. LIS. MUU
MIEHET 3 5 9129 _ - 1 2 11 9478
M & N YHTEENSÄ 4 5 9129 - - 1 2 12 9463
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T Ä Y S P A L K K A I S E T  K O T I M A A N V I R K A M I E H E T
TUTKINTO JA 
SUKUPUOLI
TUTKINNON SUORITTAMISESTA KULUNEET VUODET
- 5 6 - 1 0
KESKIM. LKM KESKIM
KOKON. KOKON.
ANSIO ANSIO
11 - 15 16 - 20 YLI 20 YHTEENSÄ
LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM
KOKON. KOKON. KOKON. KOKON.
ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO
TEKN. TRI KONETEKNIIKKA
MIEHET 10 9017 16 10 519 2
M & N YHTEENSÄ 10 9017 17 1 0 51A 2
TEKN.TRI SÄHKÖTEKN. TAI 
MIEHET
TEKN.
23 8926 17 10206 19
M & N YHTEENSÄ 23 8926 17 10206 19
TEKN.TRI RAKENNUSTEKNIIKKA 
MIEHET 7 9808 3 9
M & N YHTEENSÄ 7 9805 3 9
TEKN.TR IjPROSESS.(PUUNJAL. , KEM 
MIEHET 16 8355 8 10A0A 12
NAISET - - 3 -
M & N YHTEENSÄ 16 8855 11 1 01 A A 12
TEKN. TRI ARKKITEHTUURI
MIEHET 1 1 1
N & N YHTEENSÄ 1 •• 1 1
TEKN. TRI MUU
MIEHET 3 8310 8 9865 5
M & N YHTEENSÄ 8 8810 8 9865 5
FIL.LIS. MATEM.-LUONNCNT.OPINT 
MIEHET 136 6A35 73 7399 72
NAISET AA 6506 IA 7320 10
M & N YHTEENSÄ 130 6A53 87 7806 82
FIL.TRI MATEM.-LUONNONT 
MIEHET
. OPINT 
116 7923 120 9203 126
NAISET 27 752A 7 913A 10
M & N YHTEENSÄ 1A 3 78A8 127 9199 136
ERIKOISLÄÄKÄRI
MIEHET 17 9120 3 11 7 0 A -
NAISET A 3 1
M & N YHTEENSÄ 21 9 136 11 11210 1
LÄÄKETIET. TRI
MIEHET 6 A 8020 56 9715 52
NAISET 1 3 7392 3 5
M & N YHTEENSÄ 77 7999 59 9729 57
HAMMASLÄÄKETIET. TRI
MIEHET 10 791 A 9 9679 A
NAISET 5 7836 - - -
M S= N YHTEENSÄ 15 7905 9 9679 A
ELHINLÄÄKETIET. TRI
MIEHET 5 9019 A 7
NAISET 2 1 2
M & N YHTEENSÄ 7 8882 5 92A6 9
FARM. LIS.
NAISET 7 6271 _ _ ■ _
M & N YHTEENSÄ 9 63A3 1 -
FARM. TRI
MIEHET 2 2 2
NAISET A - - -
M & N YHTEENSÄ 6 7310 2 2
6 12162 3 37 10768
6 1216 2 3 38 10760
10 72 5 7 1300A 3 69 10279
10725 7 13004 3 69 10279
11772 6 12571 1 26 11201
11772 6 12571 1 26 11201
11120 9 11SA3 8 1275S 53 10698
- 1 2 6 9727
11120 10 11900 10 11966 59 10599
3 6 10702
'
3 6 10702
1 0 6 5 A 1 1 23 10216
10Ó5A 1 1 23 10216
9215 23 10019 IA 9521 318 7796
77A7 5 9561 3 76 7050
9036 28 9937 17 9120 39 A 7652
10032 62 11001 70 11660 A9A 9683
8592 7 9797 2 53 8396
9927 69 10879 72 11661 5A7 9563
1 26 10059
- - - - 8 9160
• * 1 3A 98A7
10 A 9 3 A3 10586 88 11A85 303 10128
9879 3 6 1 0 A 50 30 9111
10A39 A6 10518 9 A 1 1 A 1 9 333 10036
6 11 2 A 3 6 12136 35 9367
- - - 1 6 7728
6 11 2 A 3 7 11393 AI 955A
9918 A 5 10886 25 10220
. . 1 - - 6 8773
9659 5 11673 5 10886 31 99A0
7 6271
'
10 6587
6 87A0
- 1 - - 5 8A70
1 - - 11 8617
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T Ä Y S P A L K K A I S E T K O T I M A A N V I R K A M I E H E
TUTKINTO JA TUTKINNON SUORITTAMISESTA KULUNEET
SUKUPUOLI
0 - 5 6 - 10 11
LKM KE SK IM . LKM KE SK IM. LKM
KOKON. KOKO N.
ANSIO ANSIO
MAAT.- JA METSÄT.LIS. (EI KOTIT
MIEHET 4 6 9018 2
NAISET A 4 2
M & N YHTEENSÄ S 7012 10 8018 4
MAAT.- JA METSÄT.TRI (EI KOTIT
MIEHET 3 10 9 520 9
NAISET - - 6 8171 2
M & N YHTEENSÄ 3 16 9014 11
YLEISESIKUNTAUPSEERI
MIEHET 238 8069 169 8536 126
M & N YHTEENSÄ 238 8069 169 8836 126
KORKEA-ASTE YHTEENSÄ **************
MIEHET 5516 6365 4228 7461 2970
NAISET 2908 4972 2306 5721 1693
M & N YHTEENSÄ 8424 5684 ó 5 34 6647 4663
TAIDEALAN KOULUTUS
MIEHET 8 5703 16 5596 18
NAISET 8 5667 9 5913 7
M & N YHTEENSÄ 16 5685 25 5710 25
HUMAN. JA ESTEETTINEN1 KOUL., M
NAISET 2 2 1
M & N YHTEENSÄ 4 3 1
OPETTAJAKOULUTUS, MUU
MIEHET 38 6975 42 7776 40
NAISET 10 4830 11 7052 9
M & N YHTEENSÄ 48 6528 53 7626 49
KAUPPA- JA TSTO-ALAN KOULUTUS
MIEHET 6 3841 14 4811 11
NAISET 68 3598 66 3768 £3
M & N YHTEENSÄ 74 36 18 80 3951 94
YHT.K.-JA KÄYTT.TIET. AL. MUU K
MIEHET 4 1 4
NAISET 1 4 ó
M & N YHTEENSÄ 5 4686 5 3761 1 0
MUU
NAISET 1 - 1 5
M & N YHTEENSÄ 2 1 5
MERENKULUN KOULUTUS, MUU
MIEHET 22 5847 25 5205 38
M & N YHTEENSÄ 23 5770 25 5205 33
HOITOALAN KOULUTUS, MUU
MIEHET 5 4716 4 2
NAISET 31 3835 22 4379 22
M & N YHTEENSÄ 36 3958 26 4549 24
MAA- JA METSÄTALOUD. KOULUTUS ’
MIEHET 36 4001 34 4783 51
NAISET 5 4170 9 4860 9
M & N YHTEENSÄ 41 4022 43 4799 60
MUU
MIEHET 2 _ _ 3
NAISET 5 4108 - - 4
M & N YHTEENSÄ 7 4566 - - 7
T
VUODET
15 16 - 20 YLI 20 YHTEENSÄ
KESKIM.
KOKON.
ANSIO
LKM KESKIM.
KOKOif.
ANSIO
LKM KESKIM.
KOKON.
ANSIO
LKM KESKIM
KOKON.
ANSIO
2 1 15 8236
1 2 13 690 1
3 3 28 7616
10714 6 11570 12 12589 40 10851
2 2 12 9383
10702 8- 10957 14 12508 52 10512
9 336 70 10647 31 1 2424 634 9023
9336 70 10647 31 1 2424 634 9023
8487 1821 9137 3142 9779 1 7677 7376
6227 881 6473 1306 7186 9094 5859
7666 2702 8269 4448 9018 26771 7192
6447 5 9 133 21 7759 68 6762
5898 5 4935 18 5683 47 56 77
6294 10 7034 39 680 1 115 6 318
4 9 4140
5 5760
'
13 4735
7624 20 7335 4 144 7429
6366 8 5959 18 6792 56 6305
7393 28 6942 22 6762 200 7114
4532 13 . 5124 37 5323 SI 4986
3993 93 4215 240 4310 550 4093
4056 106 4327 277 4445 631 4208
2 8 6655 19 5656
5031 1 S 4856 20 4793
5101 3 16 5757 39 5215
4490 1 3 1 1 4329
4490 1 4 1 3 4494
6454 28 6516 30 5927 143 6044
6454 28 6516 30 5927 144 6030
3 14 5371
4496 9 4774 8 4728 92 4293
4621 9 4774 1 1 5048 106 4435
5189 80 5363 158 5521 359 5216
4445 10 5709 14 4388 47 4747
5077 90 5402 172 5429 406 5162
1 6 6568
- - 5 5472 14 4855
5682 - - 6 5940 20 5369
144
TAULU 13 V A L T I O N  T Ä Y S P A L K K A I S T E N  K O T I M A A N  V I R K A M I E S T E N  L UK UMÄÄR ÄT  J A  K E S K I M Ä Ä R Ä I S E T  K O K O N A I S A N S I O T  TU T K I N N ON
T U T K I N N O N  S U O R I T T A M I S E S T A  K U L U N E I D E N  V U O S I E N  MUKAAN L O K A K U US S A  1 9 8 2
SUKUPUOLEN JA
T Ä Y S
TUTKINTO
SUKUPUOL
P A L K K A I S E T  K O T I M A A N V I R K A M I E H E T
JA TUTKINNON SUORITTAMISESTA KULUNEET VUODET
I
0 - 5  6 - 1 0  1
LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM
KOKON. KOKON.
ANSIO ANSIO
KOULUTUSASTE TUNTEMATON YHTEENSÄ X X
MIEHET 125 5472 138 5892 168
NAISET 132 3895 124 4414 147
M & N YHTEENSÄ 257 4662 262 5193 315
TUTKINNOT YHTEENSÄ xxxxxxxxxxxxxxxx
MIEHET 11816 5744 9736 6470 7207
NAISET A 6 71 4472 4205 4951 3944
M & N YHTEENSÄ 16487 5384 13941 6012 11151
15 16 - 20 YLI 20 YHTEENSÄ
KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKIM. LKM KESKII
KOKON. KOKON. KOKON. KOKON
ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO
6181 149 5958 263 5787 843 5866
4420 131 4573 314 4572 848 4417
5359 280 5310 577 5126 1691 5140
6958 5071 7227 7952 7617 41782 6659
5105 2806 5090 4604 5339 20230 4978
6303 7877 6466 12556 6782 62012 6111
